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1972  - 1982 
100  MONN  NATION  = .....  UC/ECU 
BEL6/LUXB  DANMARK  B.R.  DEUTSCHLAND  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED  KINGDOM 
1972  2,00000  1972  13,1963  1972  27,3224  1972  ,.r 
1972  240,000  1972  0,160000  1972  27,6243  1972  240,000 
1973 
1 
1.  2.73  13,1956  1973 
j 
1973  1. 2.  73  216,440  1.11.  73  0,153846  17.  9.73  29,0400  1.  2.73  216,440 
1974  1974 
I 
1974  1974  7.10.74  194,850  1. 1.  74  0,147493  1974 
t 
7.10.74  20(1,520 
,  ..  L, 
28.  1.  74  0,140449 
~ 
22.  7.74  0,124844 
28.10.74  o, 120048 
3.  3.75(1)  2,01450  1975  3.  3.75(1)  27,9429  3.  3.  75(1)  17,7520  3.  3.  75(1)  3. 3.75(1)  o, 116886  3.  3.75(1)  29,2505  3. 3.75(1)  196,178 
~  ~  + 
4.  8.75  176,843 
~  • 
4.  8.75  186,369 
27 .10.  75(2)  172,914  27 .10.  75 (2)  175,560 
15.  3.76(3)  2,02640  28.10.76  12,6677  15.  3.76(3)  27,7287  15.  3.76(3)  18,0044  15.  3.76(3)  169,653  15.  3.76(3)  0,110497  15.  3.76(3)  29,3884  1976 
~ 
l 
t  t 
25.  3.  76  17,7520  11.10.76(3)  156,778  3.  5.76(3)  0,103842 
l 
1977  6.  4.77  12,2877  1. 5.77(4)  29,3033  1. 4.77  17,2995  17.  1.77  144,212  1. 4.77(4)  0,0970874  1977  1. 5.77(4)  170,463 
16.  9.77  11,6733 
'  ' 
1.  4.77(4)  135,190 
' 
+ 
1978  1978  I  22.  5.78(7)  29,3912  1.  2.78  16,8670  22.  5.78(7)  127,079  1.  2.78(5)  0,0912409  1978  2.  2.  78(6)  157,678 
I 
~ 
8. 3.78  16,6638 
12J702 
22.  5.78(7)  0,0866551 
~  ~ 
22.  5.78(7)  16,0639  t 
"'9  1979  1979  9.  4.79(8)  15,2417  9.  4.78(8)  9.  4.  79(8)  0,0823045  1979  9.  4.79(8)  149,794 
Introduction de  l'ECU  dans  La  P.A.C.  C9>  ----------------------------------
9.  4.79  2,44982  9.  4.79  14,1125  9.  4.79  35,5326  9.  4.79  18,4265  9.  4.79  153,177  9.  4.79  0,0995023  9.  4.79  35,5292  9.  4.79  181,094 
2.  7.  79(10)  2,46335  1.10.  79(10)  13,5760  2.  7.  79(10t  35,9271  2.  7.79(10)  18,1501  1.10.79(11)  151,682  2.  7.  79(10)  0,0953434  2.  7.  79(10)  35,7252  2.  7.79(10)  172,039 
! 
5.12.  79(12)  12,9477 
l 
1.10.79(11)  17,9622 
! 
1.10.  79(11)  0,0942746 
! 
1.10.79(11)  170,148 
l 
+  17.12.79(13)  0,0895255  17.12.79(13)  161,641 
1.04.80(14)  17,3343  •  t 
12.05.80(15)  17,1028  12.05.80(15)  0,0863714 
1.06.80(16)  2,46797  1.06.80(16)  36,3405  •  • 
1.06.80(16)  35,7921 
BELG/LUXB  DANMARK  B.R.  DEUTSCHLAND  ELL AS  FRANCE  IRELAND  IT ALIA  NUERLAND  UNITED  KINGDOM 
1.1.81  (17  2,46797  1.1.81  (17)  12,9477  1.1.81  (17)  36,3405  1.1.81  (17)  1,67455  1.1.81  (17  17,1028  1.1.81  (17)  151,682  1.1.81  (17)  0,086.5714  1.1.81  (17)  35,7921  1.1.81  (17)  161,641 
6.4.81  (18  2,45107  6.4.81  (18)  12,6276  6.4.81  (18)  37,6421  6.4.81  (18)  1,62746  6.4.81  (18  16,6798  6.4.81  (18)  145,955  6.4.81  (18)  0,0814996  6.4.81  (18)  35,5470 
+  1ZlEI25  l 
+ 
12.10.81(19  16,4296 
1 
+ 
1 
5.4.82  (21>  0  +  ~0.11.81  (20)  0,0794913 
6.5.82  (22  2,32682  6.5.82  (22)  12,2192  6.5.82  (22)  1,56829  6.5.82  (22  16,1404  6.5.82  (22)  0, 1775795 
J~ 
! 
7.5.82  (23)  1,54179  1 
~0.5.82  (24)  38,8313  ~ 
0.5.82  (24)  36,2893 
29.6.82  (25)  12,1448 
I 
29.6.82  (25)  1,50257  29.6.82  (25)  144,715  I 
2.10  • .;2  (26 
I 
2.10.82  (26  15,6943 
(1)  Rtgl.  CCEE)  no  540/75  - (2)  Rtgl.  (CEE>  no  2638/75  - (3)  Rtgl.  (CEE)  no  557/76 - (4)  Regl.  (CEE)  n°  878/77 - (5)  Rtgl.  (CEE)  n°  1?8/78 - (6)  Rtgl.  (CEE)  no  179/78 - (7)  Rtgl.  CCEE)  no  976/78 -
(8)  Rtgl.  CCEE)  no  643/79- (9)  Rtgl.  CCEE)  no  652/79- (10)  Rtgl.  (CEE)  no  1265/79 ...  (11)  Rtgl.  CCEE)  no  2139/79- (12)  Rtgl.  (CEE) .n°2717/79- (13)  Rtgl.  CCEE)  no  2835/79 -(14)Rtgl.CCEE)  N°779/8Q-
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9 ~c~ge~o  n~7~~~:~s~  • INDLEDENDE  BEMAERKNING 
Alle de  1  dette haefte opf¢rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af eventuelle trykfejl og  senere aendringer af de angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben  (Preise,  Abschapfungen)  k6nnen als endgUltig angesehen werden,  jedoch unter 
dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler und  etwaigen  nachtr~glichen Anderungen  derjenigen Angaben,  die  zur Berechnung 
von  Durchschnitten gedient  haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data contained in this publication  (prices,  levies,  etc  ••• )  may  be regarded as definitive,  subject to any printing 
errors or to changes  subsequently made  to  the data  used  for calculating averages.  The Continental practice of using 
commas  rather than decimal  points has  been  followed  throughout this publication. 
REMARQUE  PRELIMINAIRE 
Toutes les  donn~es, reprises dans cette publication  (prix,  pr~l~vements, e.a.)  peuvent  ~tre consid~r~es comme 
d~finitives,  sous  r~serve toutefois des  fautes  d'impression  ~ventuelles ou des modifications,  apport~es 
ult~rieurement aux  donn~es, qui ont servi  de  base pour le calcul des moyennes. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti 1  dati ripresi in questa  pubblicazione  (prezzi,  prelievi ed altri)  possono  essere considerati  come  definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! error! di  stampa  o  ad ulterior! modifiche apportate ai dati che  sono serviti da base 
per 11 calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden beschouwd,  onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden  aangebracht  in de grondgegevens,  die 
ala basis dienden voor  de berekening van gemiddelden. 
'OXa  Ta  OTOtXEia  nou  ava,tpovTat  OT~vtK6oon  auT~  (Tt~t~,  Eto,opt~,  K~n.)  ~nopouv va  9Ewp~9ouv optoTtK6,  ~E  T~v  Ent-
•uAa~~ WOT60o  EV6EX6~EVWV  TUWOypa,tKWV  Aa9wv  ~  TPOWOWOt~OEWV  WOU  txouv  npay~aTonotn9E(  apy6TEpa  OTa  OTOIXE(a  WOU 
xp~o(~Euoav  w~  ~60~ yta  TOY  unoAoyto~6  TWV  ~towv  6pwv. 
7 I 
K 0  R N 
G E T R E I  D E 
r  I  T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Baskrivelse 
Land  Besch  rei bung 
Xwpa  ncp1ypaq>n 
Country  Descript1on 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
, ..  J 
1U7{  1918/  1~:  1978  191!1 
CARPAINE$ 
1'l'JJ/  1:  1981 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, Krnvorpoq>IKD onnp6, Feed wheat, Fourrages, de Foraggio, voedertawe 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DAN  MARK 
BR 
pEUTSCHLAND 
EMAr 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
Prix d'intervention uniques I  BFR  111,!'1  11%7,0  632,8  111,5  717,2 
Umforme interventieprijzen  UC/ECU  2.~  15,3511  15.588  16,289  17,363 
Prix de march!\ 1 Marktprijzen  BFR  681,8  729,9  724,2  7811,0  844,0 
0  Bruxolles-Kortrijk-Libge-Antwerpen C  ~~~~  13,816  17,881  17,8'0  18,134  20,417 
OKR  101,21  •  1111,83  117,82  126,81  138,87 
Enhedsinterventoonspnser 
12,472  •  15,359  15.9!8  16,21!9  UC/ECU  17,363 
DKR  - - - - Markedspnser - Kebenhavn 
UC/ECU  - - - - -
OM  42,84  43,23  43,39  44,82  46,1Z 
Eonheothche lnterventionspreise 
12,~  15,359  15,588  UC/ECU  16,281  17,363 
Dort ..  llll  OM  [Oj  - 49,38  41,5'  51,22  52,89 
Marktpreose - Dui sburg  <A:Jol  ,I 
UC/ECU  17,541  17,1!18  18,614  19,0011 
llallllhtll  OM  ~3,68  ~.92  44,94  47,41  ~.82  Marktpreise - WQrzburg  (B~l 
"12,800  UC/ECU  16,672  16,146  17,228  19.1ll 
II.PX  1~59 
'EVIOi&<; TIIJt<; nap&IJjiDO&r.><; 
ECU  17,_363 
T11.1t<: riic; ayopac; 
t.PX 
ECU  -
t.PX 
T11.1tc; rlic; ayop(ic; - 0  7 ayoptc; 
ECU  " 
FF  72,57  1!1,09  86,64  96,02  ~82  t>nx d'intervention uniques 
uctEcu  12.~  15,3511  15,588  16,289  17363 
FF  87,.\0  87,89  12,25 
Pnx de march6 - Dffj Seine-et-MarntctECU 
15,120  17~011  16,599 
FF  88,1!1  911.111 
Pnx de march!\ - R6g.  lle-de-France 
UCIECIJ  (B)  15,311  17,"'  . 
Songle intervention prices  ~  r--9,24  10,il1  10,26  10,87  11!!0 
UC/ECU  12,"'  15,3$9  15,!118  16,289  11363 
(A)  IRL  12,55  .  Market prices - Cork 
UC/ECU  19,038  -
Market pnces - Enniscorthy  (B) 
IRL  11,00  lUll! 
UC/ECU  16,1Kl  .  21,:BJ 
LIT  12.!1ll  14.111  16,!11!'1  19,221  21,ll5 
Prezzo  d'intervento unici 
UC/ECU  12,554  15,359  15,9!8  16,289  11,363 
LIT 
Prezzi di mercato 
UC/ECU 
LIT 
Prezzi di mercato  . 
UC/ ECU  . 
LFR  619.5  6270  632,8  6615  1172 
Pnx d'intervention uniques 
UC/ ECU  12,554  15,359  15,9!8  16,289  17  363 
LFR  - Pnx de marche - 0  pays  (C) 
UC/ ECU 
HFL  42,72  4323  43.63  45,61  49.68  Uniforme onterventieprijzen 
UC/ ECU  12  554  15,3511  1}._588  16  289  11  363 
HFL  . 
MarktpriJZen 
UC/ ECU  .  .  -
UKL  715  806  9.15  10 Ill  10  74  Single intervention prices 
UC/ ECU  12119  1S.358  1S.588  11289  17  363 
UKL  B-38  9..40  10.09  10 90  1144  Market prices - London/Tolbury 
(A)UC/ ECU  14251  18  090  172110  17 614  18.402 
UKL  8.34  9..44  1011  10 11  11411  Market prices - Cambridge  (8) 
1Ul4  11-7.11  UC/ ECU  14.217  17.1111"1  111..!1'111 
+Prix d lllttl"fttltlo• ulll"''dl•lu du .atent COIIIIIIHlolre d"tdbhlo' 
f+o}lntroductlon dt l'EOI. 
10 
19112/ 
1983 
KORN 
GETREIDE 
. IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
land  Beschreibung 
Country  Descripteon 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC 
A.  Foderhvede,  Futterwei zen,  Feed  wheat,  fourrages,  da  foraggio,  voedertarwe. 
Pnx d'mterventeon uniques I  BFR  605,6  612,8.  620  1  627,4  634,6 
BELGIQUE/  Uniforme interventiepnjzen  ECU  14,917  15,096  15,275  15  454  15,633 
BELGIE  Pnx demarche I MarktpnJzen  BFR  690  0  692  5  1698.8  713.8  730 0 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liilge-Antwerpen  ECU  16,997  17,059  17.214  17,583  17,982 
Enhedsinterventionspriser 
DKR  105,70  106,97  112.51  113 83  120,92 
DAN  MARK  ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
DKR 
Markedspnser- Kebenhavn  - - - - -
~cu  - - - - -
OM  41,52  42,02  42  52  43  01  43  51 
Emheitliche lnterventionspreise 
ECU  14,917  15 .. 096  15  275  15,454  15 .. 633 
BR  OM  47,85  47,21  48 03  48 65  49,65 
joeUTSCHLAND 
Marktpreise- Dort11und 
ECU  17,191  16,961  17 256  17  479  17  838 
OM  - 44,58  Marktpreise- Mannhei11  45  30  - -
ECU  - 16,016  16  275  - -
FF  82,19  83,17  85,04  8604  87,03 
Prix d'entervention uniques 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
FF  - 91,66  92,84  - - FRANCE  Prix demarche- Dep. Seine-at-Marne 
ECU  - 16,636  16,676  - -
Prix de marc  he- Dep. lie-de-France 
FF  - - - - -
ECU  - - - - -
Smgle interventeon prices 
IRL  9,74  9,86  10,07  10 19  10,31 
ECU  14,917  15,096  1~,275  15,454  15,633 
IRL  - IRELAND  Market pnces - Cork  - - - -
ECU  - - - - -
Market prices - Ennescorthy  IRL  - - - - -
ECU  - - - - -
LIT  15.646  15.833  16  203  16  393  16.582 
Prezze d'intervento unici 
£CU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
LIT  - - - - - IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  - - - - -
Prezzi di mercato- Udine  LIT  - - - - -
ECU  - - - - -
LFR  605,6- 612,8  620,1  627,4  634,6 
Pnx d'intervention uniques 
liCU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633  UXEMBOURG 
Prix de marc  he - 0 pays 
LFR  - - - - -
I!CU  - - - - -
HFL  41,75  42,26  42,76  43  26  43,76 
Unlforme mterventleprijzen 
14,917  15,096  15,275  15,454  15,633  I!CU 
NEDERLAND 
HFL  - - - - - Marktprijzen - Rotterdam 
ECU  - - - - -
Single enterventeon prices 
UKL  8,67  8,77  8  .. 98  9  .. 08  9,19 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
UNITED  Market prices - London/Tilbury 
UKL  9,49  9,48  9,82  9,93  9,87 
KINGDOM  ECU  16,327  16,309  16,709  16,896  16,794 
Market prices - Cambridge 
UKL  9,36  9,48  9  94  10 00  10,00 
ECU  16,103  16,309  16,913  17,015  17,015 
11 
JAN 
641,9 
15,812 
731,7 
18,024 
122,12 
15,812 
-
-
44,01 
15  812 
50,09 
17,996 
-
-
88,03 
15,812 
-
-
-
-
10,42 
15,812 
-
-
-
-
16.772 
15,812 
-
-
-
-
641,9 
15,812 
-
-
44,26 
15,812 
-
-
9,29 
15,812 
10,00 
17,015 
10,05 
17,100 
1980 
FEB  MAR  APR  MAl 
649  2  656  4  663,7  671,0 
15,991  16,170  16,349  16,528 
738,8  737.5  730,0  736,0 
18  199  18 167  17,982  18,130 
123,50  124.89  126,27  127,65 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
44,51  45.01  45,51  46,00 
15,991  16.170  16.349  16,528 
50,15  49,65  49,65  49,90 
18  017  17,838  17,838  17,928 
- - - -
- - - -
89,03  90,02  91,02  92,02 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
10,54  10,66  10,78  10,90 
15,991  16,170  16  .. 349  16,528 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
16.962 17.152  17.342  17.532 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
649,2  656,4  663,7  671,0 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
44,76  45,26  45,76  46,26 
15,991  16,170  16,349  16,528 
- - - -
- - - -
9,40  9,50  9,61  9,71 
15,991  16,170  16,349  16,528 
10,17  9,95  9,90  10,13· 
17,304  16,930  16,845  17,231 
10,23  9,95  9,16  "10,01 
17,  40f  16,930  16,777  17,032 
KORN 
GETREIOE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
1605  6  605.  6 
14  917- 14.917 
741,7  750,0 
18,271  18,47' 
115  21  115  21 
14  917  14·~917 
- -
- -
41.52  41.52 
14  917  14  917 
50,90  52,75 
18,287  18,952 
- -
- -
~3.05  83  05 
14  917  14  917 
- -
- -
- -
- -
9,83  9,83 
14  9~7- 14  917-
12,55  -
19,036  -
- -
- -
15,823  15,823 
14,917  14,917 
- -
- -
- -
- -
605,6  605,6 
14.,91<'  14,917 
- -
- -
41.,75  41,75 
14,917  14.,9\.7 
- -
- -
8,77  8,77 
14,917  14,917 
10,76  11,57 
18,308  19,686 
10,64  11,77 
18,104  20,026 
/100 kg 
0 
63~.8 
"15  588 
724,2 
17,84( 
'1~·~ 
15  588 
-
-
43  39 
15  588 
49,54 
17,798 
44,94 
16,146 
86.64 
15  588 
92,25 
16,599 
-
-
10,261 
15.588 
12,55 
111,036 
-
-
16,505 
15,588 
-
-
-
-
632,6 
15,588 
-
-
43,63 
15,583 
-
-
9,15 
15,588 
10,09 
17,200 
10,11 
17,234 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  OmschriJving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede,  Futterweizen,  Feed  wheat,  Fourrages,  da  Foraggio,  voedertarwe 
Prix d'intervention uniques I  BFR  631,6  639,2  646,8  654,3 
BELGIQUE/  Uniforme interventiepnjzen  ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
BELGIE  Pnx de marche I Marktprijzen  BFR  706,3  721,3  730,0  749,0 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liilge-Antwerpen  ecu· 17,431  17,801  18,016  18,485 
Enhedsinterventionspriser 
DKR  120,10  121,84  123,28  124,72 
DAN MARK  ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
DKR  - - - - Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - - - -
OM  42,89  43,41  43,92  44,44 
Einheitliche lnterventionspreise 
15,588  15,777  15,962  16,149  ECU 
BR  OM  47,15  48,34  48,85  50,03 
iOEUTSCH.AND 
Marktpreise - Dort•und 
ECU  17,567  17,135  17,610  1fS, 181 
OM  47,25  47,56  - - Marktpreise- llannhtill 
ECI,J  17,171  17,284  - -
Ff  91,14  92,24  9;J,33  94,42 
Prix d'intervention uniques 
ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
~ 
FF  - - - - FRANCE  Prix demarche- Dep. Seine-et-Marne 
E£(f  - - - -
Prix demarche- Dep. lie-de-france 
FF  - - - -
EtU  - - - -
IRL  10,28  10,40  10,52  10,65 
Single intervention prices 
ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
Market prices -Cork 
IRL  - - - - IRELAND 
ECU  - - - -
Market prices - Enniscorthy  IRL  - - - -
ECU ·  - - - -
LIT  18.048  18.264  18.481  18.697 
Prezzi d'intervento unici 
ECU:  15,588  15,777  15,962  16,149 
LIT  - - - -
IT ALIA  Prezzo do mercato - Napoli 
EClf  - - - -
LIT  - - - - Prezzi do mercato - Udine 
I  ~ru  - - - -
LFR  631  6  639~2  IM6 8  654,3 
Prix d'intervention uniques 
UXEMBOURG  ECU  15  588  15~777  15.,962  16 149 
Prix de marc  he- 0 pays 
LFR  - - - -
ECU  - - - -
HFL  43  55  44  07  4460  45,12 
Uniforme interventoeprijzen 
NEDERLAND 
Et1J  15  588  15.,777  15.,962  16 149 
HFL  - - - -
Marktprijzen - Rotterdam 
ECU  - - - -
UKL  9,64  9,76  9,87  9,99 
Single intervention prices 
ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
UNITED  Market prices- Landon/Tilbury 
UKL  9,97  9,82  10,01  10,24  -
KINGDOM  ECU  16,116  15,873  16,180  16,552 
Market prices - Cambridge 
UKL  10,12  9,97  10,23  10,40 
I!CU  16,358  16,  11tl  16,536  16,111 
12 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
661,9  669,5 
16,336  16,523 
758,3  765,0 
18,715  18,880 
126,17  127,61 
16,336  16,523 
- -
- -
44,95  45,47 
16,336  16,523 
50,65  51,65 
18,406  18,770 
- -
- -
95,52  96,61 
16,336  16,523 
- -
- -
- -
- -
10,77  10,89 
16,336  16,523 
- -
- -
- -
- -
18.914  19.130 
16,336  16,523 
- -
- -
- -
- -
661,9  669,5 
16.,336  16  .. 523 
- -
- -
45,64  46,16 
16.,336  16.,523 
- -
- -
10,11  10,22 
16,336  16,523 
10,53  10,75 
17,021  17,376 
10,66  10,76 
17,231  17,393 
FEB  liAR  APR  MAl 
677,1  684,7  696,2  704,6 
16,710  16,897  17,084  17,271 
776,3  786,3  797,5  812,0 
19,159  19,406  19,570  19;903 
129,06  130,50  134,73  36,77 
16,710  16,897  17,084  17,271 
- - - -
- - - -
45,98  46,50  47,01  47,53 
16,710  16,897  17,084  17,271 
51-,71  51,90  53,15  53,80 
18~792  18,861  19,315  19,.551 
- - - -
- - - -
97,70  98,80  102,00  103,54 
16,710  16,897  17,084  17,27,1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11,02  11,14  11,63  11,83 
16,710  16,897  17,084  17,27.1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
19.347  19.563  20.765  21.192 
16,710  16,897  17,084  17,271 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1677.1  68,47  696,2  704,06 
16 710  16  .. 897  17 084  17 271 
- - - -
- - - -
46,69  47,21  48,01  48,59 
16 710  16.,897  17 084  17 271 
- - - -
- - - -
~0,34  10,45  10,57  10,68 
16,710  16,897  17,084  17,27.1 
~0,89  11,36  11,94  11,92 
~7,603  18,362  19,300  19,268 
~1,04  11,43  11,89  11,94 
~7,845  18,476  19,219  19,300 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN  EN 
JUN  JUl. 
636,0  636,0 
15,588  15,588 
813,8  811,7 
19,947  19,895 
123,44  t23,44 
15,588  15,588 
- -
- -
42,89  42,89 
15,588 . 15,588 
53,58  54,04 
19,471  19,638 
- -
- -
9l,45  9l,45 
15,588  1_5,588 
- -
- -
- -
- -
10,68  10,68 
15,588  15,588 
- -
- -
- -
- -
19,126  19,126 
15,588  15,588 
- -
- -
- -
- -
636,0  636,0 
15,588  15,588 
- -
- -
43,85  43,85 
15,588  15,588 
- -
- -
9,64  9,64 
15  588  15  588 
11,80  11,53 
19,074  18,637 
11,81  11,37 
19,090  18,379 
/100 kg 
0 
661,5 
16,289 
769,0 
18,934 
126,81 
16,289 
-
-
44,82 
16,289 
51,22 
18,614 
47,41 
17,228 
96,02 
16,289 
-
-
-
-
10,87 
16,389 
-
-
-
-
19,221 
16,289 
-
-
-
-
661.,5 
16,289 
-
-
45_,61 
'11,289 
-
-
10_,08 
16  289 
10,90 
17,614 
10,97 
17,730 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
nMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
X!Olpo  nep1ypocpn 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Oescrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede, Futterweizen, KrnvorpOfPIKO o1rnpa, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertatve 
Prix d'intervention uniques I  BFR  674.1  683_3  602_4  701 .5 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen  ECU  16_523  16_747  16.071  17_105 
BELGIE  Prix de march{t I Marktprijzen  BFR  782.5  796_3  70'i_n  797.5 
0  Bruxelles-Kortrljk-Li6ge-Antwerpen  ECU  19_180  19_518  19-486  19_547 
OKR  130_85  132-62  134-40  136.17  C:nhedsinterventionspnser 
DAN  MARK 
ECU  16_523  16-747  16-971  17 _105 
OKR  - - - - Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - - - -
DM  43.90  44  49  45  09  45-68  Einheitliche lnterventionspreise 
ECU  16  523  16  747  16 971  17  195 
BR  OM  49  15  50.28  so. 37  51  55 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dortmund 
ECU  18-501  18 926  18 960  19 405 
OM  47  38  48.50  49 55  50-60  Marktpreise - Mannheim 
ECU  17.835  18-256  18-652  19_047 
APX  1015,~  1029,0 1042,7'1  1056,55 
'EviOiec; Tllltc; nop£1JII6oewc; 
ECU  16.523  16.747  16.971  17  195 
APX  - - - - EMAI  Tllltc; rile; ayop6c; 
ECU  - - - -
T111tc; rile; ayop6c; - 0  7 ayoptc; 
APX  - - - -
ECU  - - - -
FF  99  06  100  40  102  75  104  66  t'rix d'intervention uniques 
ECU  16  523  16  747  16 971  17  195 
FRANCE  f!lrix de march6 - D6p. Seine-et-Marne 
FF  - - - -
ECU  - - - -
Prix de march6 - R6g.  lle-de-France 
FF  - - - -
ECU  - - - -
Single intervention prices 
IRL  11  32  11.47  11  63  11.78 
ECU  16  523  16.747  16 971  17  195 
IRL  - - - - IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - -
IRL  - - - - Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - -
LIT  20.274  20.549  20.821._ ,._11~8  Prezzi d'intervento unici 
ECU  16  523  16  747  16 971  17  195 
LIT  - - - - IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  - - - -
LIT  - - - - Prezzi di mercato - Udine 
ECU  - - - -
Prix d'intervention uniques 
LFR  674.1  683.3  692.4  701  5 
LUXEMBOURG 
ECU  16.523  16.747  16.971  17  195 
LFR  - ..  - - Prix de march{t - 0  pays 
ECU  - - - -
HFL  46.48  47.11  47.74  48.37  Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
ECU  16.523  16.747  16.971  17.195 
Marktprijzen - Rotterdam 
HFL  - - - -
ECU  - - - -
UKL  10.22  10,36  10.50  10 64 
Single intervention prices 
Ecu  16,523  16,747  16  .. 971  17  .. 195 
UNITED  UKL  10,74  10,72  10  .. 85  f0.99 
KINGDOM 
Market prices - LondoniTilbury 
ECU  17,360  17,328  17,538  17,764 
UKL  10,69  10,84  10,90  11  05 
Market prices - Cambridge 
ECU  17.279  17  522  17 619  17 861 
13 
198111982 
DEC  JAN  FEB 
710_7  719_8 728,9 
17 _419  17_643  17~867 
815_0  837_0 840,0 
10_976  20_515  20  589 
137 _94  139_72  141  49 
17 _419  17.643 17,867 
- - -
- - -
46-28  46  87  47,47 
17  419  17  643  17,867 
52  03  53  25  53,05 
19.585  20.044 19,969 
50.75  . 51-60 52;,40 
19_103  19_423  19,724 
1070,32  1084,08 1097,84 
17  419  17.643 17,867 
- - -
- - -
- - -
- - -
106  02  107  39 108,75 
17 419  17  643  17,867 
- - -
- - -
- - -
- - -
11  !13  12.09  12,24 
17.419  17  643  17,867 
- - -
- - -
- - 14,58 
- - 21,280 
21.37!  21.648  21.923 
17  419  17  643  17,867 
- - -
- - -
- - -
- - -
710  7  719.8  728,9 
17.419  17  643  17,867 
- - -
- - -
49.00  49.63  50,26 
17.419  17.643  17,867 
- - -
- - -
10.78  10 91  11,05 
17  .. 419  17.643  17,867 
11 .. 05  11 .. 33  11,46 
17  .. 861  18.314  18,524 
11,05  11,31  11,40 
17  861  18 282  18,427 
MAR  APR  MAl 
738,1  747,2  790,2 
18 091  18,315  18,539 
846,3  865,0  918,0 
0  743  21,202  21,544 
143,27  147,32  151,36 
18,091  18,315  18,539 
- - -
- - -
48,06  48,66  49,25 
18,091  18,315  18,539 
53,03  54,60  55,83 
19,962  20,553  21,016 
52,20  52,15  53,07 
19,649  19,630 19,977 
1111,61  1125~37 1185,01 
18,091  18,315  18,539 
- - -
- - -
- - -
- - -
110,11  111,48  114,53 
18,091  18,315  18,539 
- - -
- - -
- - -
- - -
12,39  12,55  12,70 
18,091  18,315  18,539 
- - -
- - -
- - -
- - -
22.198  22.473  22.747 
18,091  18,315  18,539 
- - -
- - -
- - -
- - -
738,1  747j2  790,2 
18,091  18,315 18,539 
- - .., 
- - -
50,89  51,52  1  52,15 
18,091  18,315 18,539 
I  - - -
- - -
11,19  11,33  11,47 
18,091  18,315 18,539 
11,53  11,~  12,46 
18,637  19,251  20,140 
11,59  11,98  12,38 
18,734  19 365  20,011 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
1710,1  1710,1 
16,:;23  16~523 
917,5  917,5 
21,349  21,349 
135,28.  136405 
16~523  16~5.23 
- -
- -
43,90  43,90 
16,523  16,523 
55,75  55,75 
20,985  20,985 
- -
- -
1073,54  1099,65 
,6,  523  16,523 
- -
- -
- -
- -
102,37  102,37 
, 6,523  16,523 
- -
- -
- -
- -
11,33  11,42 
6,523  16,523 
- -
- -
- -
- -
20.274  20.274 
.16,523  16,523 
- -
- -
- -
- -
710,1  710,1 
·.16,523  16,523 
- -
- -
.  4~,48  46,48 
,16,523  16,523 
- -
- -
10,22  10,22 
16,523  16,523 
12,57  11,67 
20,318  18,864 
12,27  12,00 
19,833  19,397 
/100 kg 
0 
~11,2 
17,363 
844,0 
20,417 
138,87 
17,363 
-
-
46,12 
17,~63 
52,89 
19,908 
50,82 
19,130 
1'!182,59. 
17,:663 
-
-
-
-
105,82 
17,363 
-
-
-
-
11,90 
17,363 
-
-
14,58 
21,280 
2~ .305 
17,363 
-
-
-
-
717,2 
17,363 
-
-
49,68 
17,163 
-
-
10,74  --
17  ,3~3 
11,44 
18,492 
11,46 
18,516 PAYS 
IJ\.NI) 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
C!>) 
BELGIQUE/ 
BELG!t 
DANMARK 
DEllrSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IREIJ\ND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERIJ\.ND 
UNITED 
KING!lat 
PRIX  D  'INTERVENTIO;> 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D1INTERVENTO 
INTERVENTIEPRINZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPl'ION 
BESCHREmUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'tnto~ntion dhi..e, leo pluo l><ut•/1 
Hoogste  af'ge1eide  interventieprijzen  ( 
Prix d 1intervention derives 1es plus bas/ 
lJI,agste afgeleide interventieprijzen 
Prix de me.rche/Marktprijzen. 
I Ill  Bruxelles-Kortri.1k-Lie~~:e  .... · (1)Antwerpen. (c} 
~ste afledte interventionspriser  (2)  a) 
Marked a priser 
Laveste afledte interventionspriser  (2) 
Me.rkedspriser  - ~nhavn  (B) 
Grundinterventionspreise  (2) 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventionspreise 
Mll.rktpreise  - Wiirzburg  (B) 
Prix d'intervention derives lee plus hauts(2) 
Prix de me.rche  I  )  Atpeslie laute Provenoe(A 
)  .... 
Prix de me.rche  II )  D6partell8nt  Iallre  (A)• 
Prix d'intervention derives lee plllB  bas(2) 
Prix de me.rche  I  ) 
) 
Prix de mrche II )  D6pari.LOi~t-Cher(ll) J 
Highest derived intervention prices  (2) a) 
Market prices - Cork  (A) 
Lowest  derived intervention prices  (2) 
Market prices  - Enniacorth;y  (B) 
Prezzi d'intervento derivati i  piu alti  (2) 
Prezzi di mercato  - Napoli  (A) 
Prezzi d'intervento derivati i  piu bassi (2) 
' 
Prezzi di mercato  - Udine  (B) 
Prix d 1 intervention deriVes lea plllS bas ( 2) 
Prix de  marche  - (J  pays  (c) 
Laagste af'geleide interventieprijzen  (2) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Highest derived intervention prices  (2)  a) 
Market prices  - Landon/Tilbury  (A) 
Lowest derived intervention prices  (2) 
Market prices - Cambridge  (B) 
(1)  1  part1r de la campagna  1974/197.5 
P'b 
uc 
Fb 
"1JC 
P'b 
-w 
Dkr 
--uc 
Jlkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dm 
uc 
Dm 
,U(l 
Dm 
uc 
Dm 
uc 
P't 
uc 
Ff' 
uc 
Ft 
"uc 
P't 
uc 
Ft 
uc 
Ft 
uc 
7. 
uc 
f. 
uc 
7: 
uc 
t 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Flu 
jJc 
lux 
c 
Btl 
oc 
Htl 
uc 
t 
uc 
1£ 
uc 
rt 
uc 
It 
uc 
(2)  "  1'1f6/1977 prix d'intervenuon muque 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKE'l'  PRICES 
.PREZZI  DI  MERCATO 
MAR!Cl'Pl\IJZEN 
MARI<ED$PRISEI' 
CAJlPA,liES 
197~"  . 1
19r~~, 1
1975(-
1974  - 1  5  . 197  llff~~7 
BLT 
540,7  594,3 649,9  (l:f2~t:S 
0.934  1.0{}1·  ln:og  13,633 
545,3  592,6 648,4 
~0,902  1.867 13.o6 
~50,6  590,4 659 4  114.6 
l,UIZ  1.80? 13,28l  14,4t:Sl 
6,53  84.1\•  ~Q4.4l;  lQl,lO 
~0,098  1,175 12.46  H.20'i 
5,31  83.40 193.36 
!1,937  1,005 12,32( 
B5.12  83.01 f96,61  110.98 
1,232  11'1  0"  12 71K  14,,149 
40.45  43,84  47,25  .fr,45 
1  052  2.024 13.20  1\.6n 
1,39  144,31  4?,83  ~0,57 
1,309  2,106 13,36  14~528 
~8,84  42  16 45.?6 
0,613  1,565 11:>.?81 
140,44  lti 39  47.?8  5il..78 
1,049 11,t:S55  l"I.'IJ'5l  ,..~:876 
~1.38  66,78 1?4. 'IJ?  1~.19 
1.052  ~2.024 13.20  d.6n 
- - 75 86  8~.77• 
- - 13.46  1~)40311 
- - 78.32  86,77• 
- - 1'1J.1Q'  l'i•4.03a 
~.99  62,18  70 19 
I 
0,261  11 ,22( 12,46 
~2,51  bll,b2  ?6,30  'ali.83 
11,255  12.35 13,54'  , ..  :·1"11:.0 
162,36  65.44  74.26  ~.29 
11.228  11 1 7H;  13 18  15~141 
482  ""'"  ?.22  ·:R.7A 
0  438  11  491 11::>.6?1  u:  321 
t>,62  8.71  -
4.501  13  46  1'5  40 
4.77  .. _.,:>  ?  16 
0  317  11,361 ,  ::> .<''11.' 
I 
I 
- 6.9'5  - lp,07 
- 15,98~  - 151,142 
7·5ll  9-929- ll.'IJ1  1".1?8 
1 052  12,02~ 1'320  13~633 
- .  J,.. 
- .  ~. 
7·029  9,316  0.995  ! 
0,343  11  28'  2 • .5,8 
9.480  10,06(  2.6ge  15.•826 
14 003  1:>  18•  4,81.0  11::•  A'lA 
537,6  5114,8  ~41,4  672,8 
10,750 11 ,71( I?_ Q?l  13;.633 
[563,6  1611 -"  ~(:;?_4  6~8:8 
11,272 12,231 L3.44  1~160 
~9.44  141.11  ~4.91  4i'l.lQ 
110,983  11 ,95< 113,13  1~/633 
ll8.96  41  11  ~o ... i!.  m.Al! 
h  1 .2.43  11  O'll" l'l_4(ll:  14/,524 
340  4,38  5,6  6.71 
7  36ci  8.8Qg  !10,54  ,,  :77c; 
6.13  ,5,72  <'.?<'  8.55 
113  268 11,634  2,54  1'5tmo 
320  4  15  5.46  I' 
6.9125  ~.442  0,13  I 
6  01  6.67  6.77  A._o;,•t. 
13.138  1,532  !12 •  .561  1'5~04~ 
a) prix d.'intervmtion unique,  c11111ma•  em  --'11Dt -peaaatoire .ah  ..  ion 6  pert1r de  le c..,eene 197M1977 
14 
100  k& !) 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArOntE 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
land  Beskrivelse 
land  Besch rei  bung 
xwpa  ncp1ypa~pfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CAIIPA&IES  ,  .. , 
1917/  1978/  1979/  1f/fiJ/  1181/ 
1918  1971  181  1181  1912 
BLT 
B. Bredfremstilling, Brotherstellung, 'ApronolfiOijlo.; Bread-making, panifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de rllfllrence I  BFR  ..  ,  102.9  '1119.5  731.1  Bli.B 
BELGIQUE/  Referentieprijs  IC I  ECU  n,101  17,231  17,417  18,2ZI  31,112 
BELGIE  Prix de march6 I Marktprijzen  BFR  717,4  12\;.5  121,1  113,4  845.4 
0  Bruxelles-Kortrijk-Li~e-AntwerpeD  UC/ECU  14,S37  11,141  17,911  , ..  042  31,491 
DKR  1111.41  12Z,OZ  131,01  141,87  1111.111 
Referencepris 
DANMARK 
tiC/ ECU  14,023  17,231  n.417  18,2ZI  211,211 
DKR  121,113  1~,15  1JS,91  148,03  153,71 
Markedspriser- Kebenhavn 
IC/ ECU  n,ZI&  11,521  18,013  18,'1e  111.251 
leferenzpreis 
OM  48,14  48,48  48,115  Sl,14  53,43 
IIC /  ECU  14,107  17,231  17417  18,2ZI  llt112 
BR  OM  W,9Z  411.71  411.85  Sl,91  52,10 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
IIC I  ECU  14,1211  17,112  17,110  18,911  , ..  .,1 
OM  48,18  41,00  ~.a  Sl,17  52,05 
Marktpreise - Wiirzburg 
IC I  18.4Sl  19,5111  ECU  14,294  17411  17,8118 
llPX  .  .  .  11~  T111fl avaywyfl.; 
EI\AAI 
ECU  .  .  .  .  19.084 
T111t.; rfl.; oyop6.; 
llPX  .  .  .  .  t148,00  . 
18.115  ECU  .  .  . 
Prix de r6f6rence  FF  81~  ....  9714  107 41  122.511 
IC  IECU  14107  17231  17417  18.2ZI  31112 
Prix de march6 I  }  L  FF  10,91  9491  101  39  101.94  124 52 
D6partement 
UCI  ECU  15.741  18.432  18.22'  1B.MI  z.m 
lsllre 
118.37  101.88  FF  ll99  tJJ45  124  5I  FRANCE  Prix de marchll II 
uc I  ECU  1!1,7\1  115.  17100  18.1131  31425 
Prix de march6 I  FF  89.73  91Ml  91.  107 34  12191 
Prix de marchll II  } 
D6partement 
IC I  ECU  1!1.523  18.111  19.91&  17828  17 572 
Loir-et-Cher 
IIU2  FF  89.113  II 37  1111.56  121  48 
uc I  ECU  1Ull  17M  17383  1LOSI  11.12& 
IRL  10 33  11  zz  11  Sl  12.16  1371  Reference price 
DC I  ECU  13.1111  17231  17417  1&.2ZI  31112 
IRL  .  .  .  13.Sl  .  IRELAND  Market prices - Cork 
IIC /  ECU  .  .  .  1!1.104  . 
Market prices - Enniscorthy 
IRL  .  .  .  13.1J  . 
DC/  ECU  .  .  .  1!1.1150  . 
Prezzi di riferimento 
LIT  n.Sll  1&.437  18.505  21.!11'1  ~.1111 
IC I  ECU  14,107  11,231  17,417  18,2ZI  31,112 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
LIT  .  31.053  22.419  a,623  29.181 
DC I  ECU  .  2I,IXMI  21,175  21,115  ~271 
Prezzi di mercato - Udine 
LIT  11,442  19.281  21,165  a.,588  216.181 
DC I  ECU  1S,Im  31191  ,  ....  31.837  21,1111 
Prix de r6f6rence 
LFR  11118,1  143,5  '1119.5  739.1  11111.8 
LUXEMBOURG 
IC I  ECU  14,107  17231  17,417  11,2ZI  31,112 
Prix de march6 - 0  pays 
LFR  Ul,O  1130.0  Mio  llll.O  712.0 
IC /  ECU  12,111  tLBII  tLM  11.302  17M 
HFL  41,11  W-27  41.11  S102  51.21  Referentieprijs 
uc I 
NEDERLAND 
ECU  14.107  17231  17417  18  2ZI  31112 
Marktprijzen - Rotterdam 
HFL  48,48  48,16  48.16  Sl.8  ~28 
uc I  ECU  n~7  17,324  n.m  18.171  19.2!111 
Reference price 
UKL  803  11.03  10.25  11  27  12.44 
ac 1 ECU  13. ..  1Ulll  17.417  18.2ZI  31.11l 
UNITED  UKL  1.38  1.83  10.43  112&  11  9Z 
KINGDOM 
Market prices - London/Tilbury 
15,B  ac I  ECU  18,736  11,771  18,314  19,211 
Market prices - Cambridge 
UKL  ..  42  1.11  '0,44  1131  12,05 
UC/  ECU  11.058  1LN  17716  18.21111  11.47\ 
( ..  } l*"'lllll• dl  l'E C  U 
15 
111Z/ 
1!1113 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
1100 kg 
0 
--REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
L.ende  Beskrivelse 
Lend  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Lend  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC  JAN  FEB 
B. Brt6dfre•stilling, Brotherstellung, Breed-tlaking, panifiable, penificebile, brood bereiding. 
Prill de r6ference/  BFR  682;2 .  689,5  696,8  704,0  711,3  718,6  725,8 
BELGIQUE/  Referentieprijs  .itu  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
BELGIE  Prix de march&/ Merktprijzen  BFR  697,9  698,3  704,8  714,8  729,4  736,7  744,4 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwwpen  ·ECII  17,192  17,202  17,362  17,608  17,968 18,147  18,337 
DKR  119,09  120,35  126,41  127,75  134,52 1136,71  138,09 
Referencepris 
DAN  MARK  ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
Merkedspriser - Kebenhavn 
DKR  - 118,25  124,50  127,00  134,50  138,50  139,50 
ECU  - 16,688  16,902  17,242  17,524  17,933  18,062 
OM  46,78  47,28  47,77  48,27  48,77  49,27  49,77 
Referenzpreis 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
BR  OM  47,33  48,25  48,90  49,03  49,40  50,20  50,33  Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHlAND  ECU  17,004  17,335  17,568  17,615  17,748  18,035  18,082 
Marktpreise - Wiirzburg 
OM  47,07  •47",'16  48,06  48,55  48,75  49,25  49,90 
ECU  16,911  17,159  17,267  17,443  17,514  17,694  17,928 
FF  92,59  93,58  95,54  96,55  97,55  98,55  99,54 
Pr•x de r6ference 
ECU  16,806  16,985  1f,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
ff  95,21  97,73  98,66  100,14  101,88  102,46  103,04 
Prix de merche 1 
I 
Dtpartement  ECU  17,281  17,738  17,722  17,987  18,300  18,404  18,508 
FRANCE 
lsl!lre  Ff  89,65  92,17  93,10  94,58  96,32  97,34  102,49 
Prix de marchtll 
ECU  16,272  16,729  16,723  16,989  17,301  17,484  18,409 
FF  93,23  ~9l,.51  94,18  - 97,24  98,28  98,60  Prix de marche I 
I 
Dtpartement  ECU  16,921  16,972  16,989  - 17,466  17,653  17,711 
Prix de merchell 
Loir-et-Cher  FF  93,23  93,51  94,58  - 97,24  92,36  97,58 
ECU  16,921  16,972  16,989  - 17,466  16,590  17,528 
IRL  10,97  11,09  11,31  11,43  11,55  11,67  11,79 
Reference price 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
IRL  - - - - - - -
IRELAND  Market prices - Cork  - - ECU  - - - - -
IRL  - - - - - - - Market prices- Enniscorthy 
ECU  - - - - - - -
Prezzi di riferimento 
LIT  17.627  17.815  18.203  18.396  18.586  18.776  18.966 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
LIT  20.600  20.690  20.883  21.533  22.388  22,850  23.267 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  19,641  19,727  19,687  20,300  21,106  21,542  21,935 
LIT  19.894  20.260  20.625  11.667  21.750  - 21.650 
Prezzi di mercato - Udine 
ecu  18,968  19,641  19,444  19,138  20,505  - 20_1_410 
LFR  682,2·  689,5'  696,8  704,0  711,3  718,6  725,8 
Prix de rtference 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
LUXEMBOURG 
LFR  644,0  644,0  644,0  644,0  644,0  644,0  644;0 
Prix de merche - 0 pays 
ECU  15,864  15,864  15,864  15,864  15,864  15,864  15,864 
HFL  47,04  47,54  48,04  48,55  49,05  49,55  50,05 
Referentieprijs 
ECU  1&,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880 
NEDERLAND 
HFL  46,58  46,50  47,57  48,34  48,78  49,19  49,59 
Marktprijzen - Rotterdam 
16,994  17,270  17,573  ECU  16,641  16,612  17,427  17,716 
UKL  9,77  9,87  10,09  10,19  10,30  10,40  10,51 
Reference price 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522  17,701  17,880  ECU 
UNITED  Market prices- London/Tilbury 
UKL  9,58  9,91  10,46  10,49  10,21  10,82  10,48 
KINGDOM  ECU  16,481  17,049  17,797  17,149  17,372  18,410  17,832 
Market prices - Cambridge 
UKL  9,56  9,71  10,39  \0,44  10,49  10,50  10,58 
ECU  16,447  16,705  17,678  17,763  17,849  17,866  18,002 
16 
1980 
IUR  APR  lUI 
733,1  740,4  747,1 
18,059  18,238  18,417 
744,1  741,6  740,9 
18,330  18,268  18,251 
139,48  140,86  142,24 
18,059  18,238  18,417 
141,17  142,30  144,25 
18,278  18,425  18,677 
50,27  50,76  51,26 
18,059  18,238  18,417 
50,15  51,15  51,40 
18,017  18,377  18,467 
50  14  49,57  50,98 
18.014  17,809  18,316 
104  99  101,54  102,53 
18,059  18,238  18,417 
102  69  102,70  103,38 
18.445  18,447  18,569 
102.13  102,15  102,82 
18.345  18,348  18,469 
98.26  98,67  99,93 
17.650  ~7,723  17,950 
97,29  97,84  99,10 
17,475  ~7,574  17,801 
11,91  12,02  12,14 
18,059  18,238  18,417 
- - -
- - -
- - -
- - -
·19.153  19,346  19,535 
18,059  18,238.  18,417 
23.270  23.475  23.750 
21,938  22,131  22,390 
21.400  21.400  21.400 
201_175  20,175  20,175 
733,1  l'Z_40.4  747,6 
18,059  18,238  18,417 
64+,0  644,0  644,0 
15«864  15,8(,4  15,864 
50,55  51,05  51,55 
18,059  18,238  18,417 
48,78  48,70  49,33 
17,427  17,398  17,623 
10,61  10,72  10,82 
18,059  18,238  18,417 
10,73  10,43  10,66 
18,257  17,746  18,138 
10,39  10,37  10,49 
17,678  17,644  17,849 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALIB 
CEREAU 
GRAN EN 
/ 
JUN  JUl. 
682,2  682,2 
16,80~  16,806 
747,5  758,7 
18,414  18,689 
129,80  129,80 
16,806:  16,806 
149,13  -
19,~9  -
46,78  . 46,78 
16,806  16,806' 
52,20  -
18,P54  -
- 51,88 
- 18,639 
93,56  93,56 
16,806  16,806 
103,97  104,78 
18,675  18,821 
103,41  104,22 
18,575  18,720 
- 104,28 
- 18,731 
- 103,45 
- 18,582 
11,08  11,o8 
16,806  16,806 
- -
- -
- -
- -
17,827  17,8Z7 
16,806·  16,806· 
23.900  -
22,532  -
- 21.700 
- 20,458 
682,2  682,2 
16,806  16,806 
644,0  644,0 
15,864 15,864 
47,04  47,04 
16,806 16,806 
50,78  51,25 
18,141  18,309 
9,88  9,88 
16,806 16,806 
10,93  -
18,597  -
11,04  11,27 
18,784 19,176 
!100 kg 
0 
709,5 
17,477 
729,9 
17,980 
132,09. 
f7,4n. 
135,91 
18,013 
48,65' 
17,477 
49,85 
17,910 
49,26 
·17,698 
97,14 
17,477 
101,39 
18,244 
98,37 
17,700 
97,66 
11,572 
96,62 
17,385 
11,50 
17  ,47fl 
-
- - -
18,505 
17,477 
22.419 
21,175 
21.165 
19,991 
709,5 
17,477 
644,0 
15,864 
r.a,.92 
17,477 
48,78 
17,427 
10,25 
17,477 
10,43 
17,779 
10,44 
17,796 REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENnEPRI.JS 
Lande  Beskrivelse 
land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRI.JZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
e. Br4dfre•stilling, Brotherstellung, Bread-•aking, panifiable,  pani ficabi le, broodbereiding 
Prix de r6ference/  BFR  709,9  717,5  725,0  732,6  740,2  747,8 
BELGIQUE/  Referentieprijs  ecu.:  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,45S 
BELGIE  Prix de marche/ Marktprijzen  BFR  714,3  726,6  743,2  757,0  760,9  767,6 
0  Bruxelles-Kortrijk-Uitge-Antwerpan  ECU: 17,629  17,932  18,342  18,683  18,779  18,944 
DKR  135,31  136,76  138,20  139,64  141,09  142,53 
Referencepris 
DAN  MARK 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
Markedspriser- Kebenhavn 
DKR  - 135,00  136,75  138,00  140,13  143,63 
ECU  - 17,479  17,706  17,868  18,144  18,597 
OM  48,21  48,73  49,24  49,75  50,27  50,78 
Referenzpreis 
ECU  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455  17,520 
BR  OM  48,75  48,88  49,47  50,20  50,65  51,45 
Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHLAND  ECU  17,716  17,763  17,978  18,243  18,406  18,697 
Marktpreise - Wilrzburg 
OM  48,40  48,65  49,25  49,84  50,40  50,78 
ECU  17,589  17,680  17,898  18,112  18,316  18,454 
FF  102,44  103,53  104,63  105,72  106,81  107,91 
Prix de r6f6rence 
17,520 17,707  17,894  18,081  18,268  18,455  ECU 
FF  103,85  102,59  104,21  107,53  108,08  108,79 
Prix de marche I 
I 
Departement  eco  17,761  17,546  17,823  18,391  18,485  18,606 
I  sere  FF  103,42  102,59  103,90  107,53  108,08  108,79 
FRANCE  Prox de marche II 
ECO  17,688  17,546  17,770  18,391  18,485  18,606 
.  Prix de marche I 
I 
FF  101,91  - 102,19  104,32  104,60  104,25 
Departement  ECO  17,429  - 17,477  17,842  17,890  17,830 
Prix de marc  hell 
Loir-et-Cher  FF  101,01  - 101,27  103,40  103,68  103,33 
ECU  17,276  - 17,320  17,684  17,732  17,672 
IRL  11,55  11,67  11,80  11,92  12,04  12,17 
Reference price  ECtl  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
IRL  - - - - - -
IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - - - -
IRL  - - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
Prezzi di riferimento 
LIT  20.284  20.501  20.717  20,934  21,151  21.367 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
LIT  23.800  23.917  24.150  24.350  - -
IT  ALIA  Prezzi di mercato- Napoli 
20,556  - ECU  20,657  20,859  21,031  -
LIT  21.800  22.488  22.700  24.350  24.725  25.350 
Prezzi di mercato - Udine  ecu  18,829  19,423  19,606  21,031  21,355  21,895 
LFR  709,9  717,5  725,0  732,6  740,2  747,8 
Prix de reference 
ECtl  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
LUXEMBOURG 
662,0  662,0  662,0  662,0  662,0  662,0  LFR 
Prix de marchli - 0 pays 
16,338  16,338  16,338  16,338  16,338  16,338  ecu 
HFL  48,95  49,47  49,99  50,52  51,04  51,56 
Referentieprijs  ecu  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
NEDERLAND 
HFL  46,50  47,59  48,62  49,73  50,00  50,81 
Marktprijzen - Rotterdam 
IE CO  16,643  17,402  17,799  17,896  18,186  17,033 
UKL  10,84  10,95  11,07  11,19  11,30  11,42 
Reference price 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
UNITED 
UKL  10,63  10,37  10,50  10,50  10,90  11,19 
Market prices- London/Tilbury 
KINGDOM  ECU  17,182  16,762  16,972  16,972  17,619  18,088 
UKL  10,46  10,43  10,59  10,69  11,11  11,18 
Market prices - Cambridge 
16,859  17,118  17,279  17,958  ECU  16,908  18,071 
17 
FEB  MAR  APR  IIAI 
755,4  762,9  774,9  '783,5 
18,642  18,829  19,016  19,203 
775,1  785,7  801,6  815,4 
19,129  19,391  19,670  19,986 
143,98  145,42  149,97  152,01 
18,642  18,829  19,016  19,203 
146,38  149,00  154,38  158,00 
18,953  19,292  19,577  19,952 
51,30  51,81  52,33  52,84 
18,642  18,829  19,016  19,203 
52,:28  52,40  52,70  52,82 
18.,999  19,042  19,151  19,195 
51,'35  51,90  52,15  52,74 
18;661  18,861  11LQo;,  19,166 
109,00  110,09  113,54  115,13 
18,642  18,829  19,016  19,203 
110,54  111,88  113,10  115,06 
18,905  19,135  18,945  19,192 
110,54  111,88  113,10  115,06 
18,905  19,135  18,945  19,192 
106,14  107,02  109,38  112,26 
18,153  18,303  18,321  18,725 
105,29  106,10  108,89  111,40 
18,008  18,146  18,239  18,581 
12,29  12,41  12,95  13,16 
18,642  18,829  19,016  19,203 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
21.584  21.800  23.113  23.562 
18,642  18,829  19,016  19r'20~ 
- - - -
- - - -
25.400  25.488  26.267  26.588 
21,938  22,014  21,621  21,669 
755,4  762,9  774,9  783,5 
18,642  18,829  19,016  19,203 
662,0  662,0  662,0  662,0 
16,338  16,338  16,245  16,226 
52,08  52,61  53,43  54,02 
18,642  18,829  19,016  19,203 
51,33  51,80  53,33  54,44 
18,372  18,540  18,979  19,352 
11,53  11,65  11,76  11,88 
18,642  18,829  19,016  19,203 
11,25  11-80  12,04  12,17 
18,185  19.,074  19,462  19,672 
11,44  11.,82  12,21  12,15 
18,492  19,106  19,736  19,639 
KORN 
GETIIEIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUN  JUL. 
tH~8:  714  8 
1.7 .5·20  17  52( 
816,4  816,4 
20;011  20;011 
138,74  138  7 
17,5.20  17  ,52( 
159,00  -
20,078  -
48,21  4"8,21 
17,520  17  ,52{ 
- -
- -
53,00  -
19,260  -
105,04  105,04 
17,520  17  ,52( 
117,40  116,21 
19,582  19,384 
117,40  116,21 
19,582  19,384 
113,08  115,54 
18,862  19,272 
113,08  114,68 
18,862  19,128 
i~;oo  12,00 
17,520  17  ,52( 
13,50  -
19,704  -
13,60  -
19,850  -
21~  ~~97 
17  ,52D  7,520 
- 26.900 
- 21,923 
25.500  24.40( 
20,782  19,886 
714,8  714,·8 
lf,>"U  1 r,  > "~ 
662,0  662,0 
16,226  16,226 
49,29  49,29 
17_,52.0  ,  ?:,52~ 
53,44  53  04 
18,996  18.,854 
10,84  10,84 
17,520  11  ,5Z~ 
11,97  11,82 
19,348  19,106 
12,04  11,59 
19,462  18,734 
/100 ktl 
0 
739- 9 
18  22 
773,4 
19,042 
14H81 
18.1..221 
146,03 
18,765 
50,14 
18,221 
50,96 
18,519 
50,77 
18,450 
107,41 
18,221 
109,94 
18,646 
109,11 
18,636 
107,34 
18,191 
106,56 
18,059 
"12,16 
18,221 
13,50 
19,704 
13,60 
19,850 
21.501 
18,221 
24.623 
21,005 
24._5!!_ 
20,837 
719.,9 
11J,i!-21 
662,0 
16,302 
51,02 
18..,221 
50.,89 
18 171 
11,27 
~8,221 
11,26 
18,204 
11,31 
18,280 REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMHANAI"Onti 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI  Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land  Beskrivelse 
Lend  Besch  rei  bung 
Xlilpo  ncp•vP<MPfl 
Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Lend  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AU&  SEP  OCT 
1981/1982 
NOV  DEC  JAN 
BLT 
B. Bredfremstilling. Brotherstellung, 'ApTonOtfiOtii~,Breed-ineking, penifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de rtftrence I  BFR  786,3  795,4  804,5  813.7- 822.8  832.0 
BELGIQUE/  Referentieprijs  ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20.168  20.392 
BELGIE  Prix de mercht I Merktprijzen  BFR  778,7  794,1  800.1  804.9  815.6  834.7 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liqe-Antwerpen  ECU  19,086  19,464  19,611  19,719  19.991  20.459 
DKR  152,62  154,39  156,17  157.94  159.71  161.49  Referencepris 
DANMARK 
ECU  18,272  19,496  19,720  19.944  20.168  20.392 
Merkedspriser , Kebenhevn 
DKR  - 146,00  147,00  147.00  147.00  148.25 
ECU  - 18,436  18,563  18.563  18.563  18.720 
OM  51,20  51,79  52,39  52.98  53.58  54.17  Referenzpreis 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20.392 
BR  OM  49,10  49,70  50,70  51,25  51.65  52.90 
PEUTSCHLANO 
Merktpreise - Duisburg 
ECU  18,482  18,708  19,085  19,292  19,442  19.913 
OM  49,30  49,78  50,59  51,10  51,55  52,35 
Merktpreise - Wiirzburg 
ECU  18,558  18,738  19,043  19,235  19,405  19,706 
6PX  _:!!2~  ~134~  ~8,54 1162,30 1176,06 1189,83 
T111fl  6voywyfu;  -
ECU  18,244  18,468  18,692  18,916  19,140  19,364 
EMA.I 
6PX  1.041  1.083  1.105  1.087  1.152  1.202 
Tljltc;Tfi~(Jy~ 
ECU  16,942  17,625  17,983  17,690  18,748  19,562 
Prix de rtftrence  FF  115,54  116,88  119,39  121,39  122,75  124,12 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
Prix de mercht I  ~  FF  115,75  117,19  118,32  121,22  123,52  126,06 
Dtpertement 
ECU  19,307  19,547  19,545  19,916  20,294  20,711 
IHre 
FRANCE  Prix de mercht II  FF  115,75  117,19  118,32  121,22  123,52  126,06 
ECU  19,307  19,547  19,545  19,916  20,294  20,711 
Prix de mercht I  FF  116,72  114,67  116,32  118,04  118,73  120,05 
Prix de mercht II  ~ 
Dtpertement 
ECU  19,469  19,127  19,214  19,393  19,507  19,724 
Loir-et-Cher 
FF  115,79  113,76  115,86  117,78  118,39  119,70 
ECU  19,314  18,975  19,138  19,351  19,451  19,666 
IRL  13,20  13,36  13,51  13,66  13,82  13,97 
Reference price 
ECU  19,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
IRL  - - - - - - IRELAND  Market prices - Cork 
ECU  - - - - - -
IRL  - - - - - - Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
LIT  23.647  23.922  24.196  24.471  24.746  25.021 
Prezzi di riferimento 
ECU  ~9,272  19,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
LIT  - - 28.738  29.950  30.300  30.300 
IT  ALIA  Prezzi di merceto - Napoli 
ECU  - - 23,421  24,409  24,694  24,694 
LIT  ~4.883  125.733  26.690  27.200  27.300  27.840 
Prezzi di merceto - Udine 
~0,280  ~0,972  21,752  ECU  22,168  22,249  22,689 
Prix de rtftrence 
LFR  786,3  795,4  804,5  813,7  822,8  832,0 
LUXEMBOURG 
ECU  ~9,272  ~9,496  19,720  19,944  20,168  20,392 
LFR  712,0  712,0  712,0  712,0  712,0  712,0 
Prix de mercht - 0  pays 
~7  ,452  ~7  ,452  17,452  ECU  17,452  17,452  17,452 
HFL  54,22  54,85  55,48  56,11  56,74  57,37 
Referentieprijs 
~9,272  ~9,496 
NEDERLAND 
ECU  9,720  19,944  20,168  20,392 
HFL  50,63  51,43  52;50  52,61  52,88  54,30 
Merktprijzen - Rotterdam 
~7,997  ~8,637  18,701  ECU  8,662  18,797  19,302 
Reference price 
UKL  11,92  12,06  12,20  12,34  12,48  12,62 
ECU  9,272  ~9,496  9,720  ~9,944  20,168  20,392 
UNITED  UKL  10,76  11,45  11,46  11,66  11,66  11,92 
KINGDOM 
Market prices - London/Tilbury 
7,393  ~8,508  18,847  ECU  8,524  18,847  19,268 
Market prices - Cambridge 
UKL  11,05  11,32  11,62  11,78  11,84  11,78 
ECU  7,861  ~8,298  8,783  19,041  ~9,138  19,041 
18 
FEB  JIIAR  APR 
841,1  850,2  859_~4 
20,616  20,840  21  064 
844,3  847 ,o  871,9 
20,694  20,761  21,371 
163,26  165,04  169,43 
20,616  20,840  21,064 
151,50  154,70  161,13 
19,131  19,535  20,032 
54,77  55,36  55,96 
20,616  20,840  21,064 
53,00  53,65  54,15 
19,950  20,195  20  383 
52,93  53,15  53,45 
19,924  20,007  20,120 
1203,59 1217,36  1231,1 
19,588  9,812  20,036 
1.213  1.213  1194 
19,741  19,741  19,432 
125,48  126,84  128,21 
20,616  20,840  21,064 
127,08  127,22  128,24 
20,879  20,902  21,069 
127,08  127,22  128,24 
20,879  20,902  21,069 
121,59  i21,76  122,04 
19,971  20,00$  20,051 
21,24  21,49  121,70 
9,919  9,960  19,995 
14,12  __ ~~8  14,43 
20,6i6  20,840  21,064 
- - -
- - -
- - -
- - -
25.296  25.571  25.846 
20,616  20,840  21,064 
30,813  30.250  30.289 
25,112  24,654  24,685 
27.825  27.750  27.885 
22,677  22,616  22,726 
841,1  850,2  859,4 
20,616  20,840  21,064 
712,0  712,0  712,0 
17,452  17,452  17,452 
58,00  58,63  59,26 
20,616  20,840  21,064 
54,46  54,77  55,83 
19,359  19,469  19,846 
12,75  12,89  13,03 
20,616  20,840  21,064 
11,87  11,99  12,38 
19,187  19,381  20,011 
11,92  12,01  12,24 
19,268  19,411  19,785 
JI!AI 
907,4 
21,288 
917,2 
21,525 
173,80 
21,288 
167,33 
20,496 
56,55 
21,288 
54,88 
20,658 
54,15 
20,383 
1295,02 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
828,3  828,3 
1~,272  19,272 
~17  ,5  ~18,5 
~1,349  21,372 
157,78  158,69 
1~,272  .19,272 
~68,00  -
120,520  -
51_.20  .  51,20 
19,272  1.9,272 
- -
- -
54,15  -
20,383  -
l185,3611214, 19 
20,260 11!,244 
1'18,.244 
1194  - -
18,686  - -
131,52 119,40  119,40 
21,288 19,272  19,272' 
130,55  131,41  127,69 
21,132  21,210  20,610 
130,55  131,41  127,52 
21,.132  21,210  20,582 
128,43  137,23  127,32 
20,789  22,149  20,550 
128,18  136,89  126,98 
20,748  22,095  20,495 
14,59  13_,21  13_,.32 
21,288  .19,272  19,272 
- - -
- - -
- - -
- - -
26.120  23.647  23.647 
21,288  19,272 19,272 
30.300  - 27.090 
24,694  - 22,078 
27.850  - 25,833 
22,698  - 21,054 
907,4  828,3  828,3 
21,288  ~9,272  ~9.272 
712,0  712,0  712,0 
16,710  16,567  16,567 
59,89  54,22  54,22 
21,288  19,272  19,272 
56,90  56,70  57,38 
20,226  20,155  20,397 
.f3,17  1'1,92  11,92 
21,288  9,272  1'9,272 
13,06  12,93  -
21,110  20,900  -
12,92  13,03  13,06 
20,884  21,062  21,110 
/100 kg 
0 
830,_8 
.20,, 112 
845,4 
20,451 
1b0;86 
2().112 
153,79 
19,256 
53,43 
20,1.12 
52,10 
19,611 
52,65 
19,591 
118_9,93 
19,084 
',  .148 
18,615 
122,58 
20,112 
124,52 
20,427 
124,51 
20,425 
121,91 
19,996 
121,48 
19,926 
13,_79 
20,112 
-
-
-
--
24.678 
20,112 
29.781 
24,271 
26.981 
21,989 
830,8 
20,i12 
712,0 
17,243 
·--
56 .. 58 
2o,  112 
54,28 
19,296 
12,44 
2'0,,12 
11,92 
19,271 
12,05 
19,474 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land  Beskrivelse 
land  Beschreibung 
xwpa  nep•ypaq~n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques 1 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marchll/ Marktprijzen 
BFR 
uc I ECU 
(C) 
BFR 
0  Bruxelles-Kortrijk-lillg&fAnt~(lrpe.- UC/ECU 
DKR 
Enheds1nterventionspriser 
UC/  ECU 
DAN MARK 
(C)  X 
DKh 
Markedspriser - Kebenhavn 
(B)  UC  /ECU 
Einheitliche lnterventionspreise 
OM 
UC /ECU 
BR  Marktpreise - Duisburg  (A) 
OM 
PEUTSCHLAND  UC /ECU 
(B)  OM 
Marktpreise - Wurzburg 
UC /ECU 
"Ev1aiec; Tllltc; nap&llll6aewc; 
t.PX 
EMAI 
ECU 
t.PX 
T111tc; rile; oyop6c; - 0  2 oyoptc; 
ECU 
Prix d'intervention uniques 
FF 
FRANCE 
UC  /ECU 
FF 
Prix de marchll - D6partement loire! 
(C)  UC /ECU 
IRL 
Single intervention prices 
IRELAND 
UC /ECU 
(C)  X  IRL 
Market pnces - Enniscorthy 
(8)  UC /ECU 
LIT 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
UC /ECU 
(C)  LIT 
Prezzi di mercato - Bologna 
UC  /ECU 
LFR 
Prix d'intervent1on uniques 
UC/  ECU 
LUXEMBOURG 
(C)  LFR 
Prix de march6 - 0  pays 
UC  /ECU 
HFL 
Umforme interventiepriJzen 
UC /ECU 
NEDERLAND 
(C)  HFL 
MarktpriJzen - Rotterdam 
UC  /ECU 
UKL 
Single intervention prices 
UC /ECU  UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge  ~~~ x 
UKL 
UC /ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973/  1974/  197S/ 
1974  1975  1976 
StO,I  Slll,O  lm,O 
10,217  11,213  12,S72 
S25,1  561,S  601,9 
10,!ill2  11,231  12,1ZS 
77,43  84,118  9S,27 
10,217  11,213  12,572 
83,32  X  81,92  X  92,!ill 
10,99S  X  10,81a  x  12,D 
37,39  '11,88  44,99 
10,217  11,213  12,572 
39,15  42,84  47,10 
10,697  11,1116  13,161 
41,06  43,87  48.~ 
11,219  12,03)  13,568 
-
- -
-
56,75  62,28  10,82 
10,217  11,213  12,572 
-
S,12  S,&S  7,23 
10,217  11,213  12,572 
I  X 
-
X  - I 
9,260  10,n4 
- 11,213  12,572 
8.317  10,133  11,726 
12,285  12,384  13,113 
510,9  Slll,O  624,0 
10,217  11,213  12,572 
Sl6,9  586,8  8!ill,O 
10,738  11,733  13,094 
36,69  38,56  42,118 
10,217  11,213  12,572 
38,18  o\0,33  44,76 
11,104  11,711  13,093 
S,12  5,52  7,06 
10,217  11,213  12,S72 
-
X  -
X 
-.  •  - •  -
(1) A  pwtlr de  la Cllfllllnt  ; 1974/1975 
( ..  )  lntroductlaa del'[ C  U 
CUPAGIES 
( ..  ) 
19'16/  t9n/  1178/ 
1977  1918  1979 
SEG 
038,2  613,4  669.8 
12,933  u.~  16,Q 
700,7  136,1  643,0 
14,191  1UIO  1S,7SZ 
101,14  tn47  116,27 
12,933  13.~  16Q 
107,611  114 44  116  92 
13 733  13394  16 SXJ 
45,02  45,88  48,18 
12,933  13,~  16,Q 
!ill.~  48,94  47,38 
14,379  13,755  16,835 
S2,56  48,05  48,84 
15,100  14,080  17,354 
- -
- -
- -
- -
72,85  77,71  84,49 
12,933  13,~  16,Q 
- - .  -
8,Sl  9,95  10,69 
12,933  13,444  16,Q 
- "  - -
12.4~  13,847  15,663 
12,933  13,~  16,Q 
14.755  16,515  17,203 
15,322  16,011  '18,022 
638,2  663,4  669,8 
12,933  13,444  16,Q 
884,2  510,1  57&.0 
13,4~  11,5!ill  14,111 
44,01  45,75  48,11 
12,933  13,444  18,Q 
48,2\  46,88  48,2\ 
14,177  u,m  16,421 
1.n  7;11  8,11 
12,933  13,444  16,Q 
- - -
- - . 
19 
1171/  1WIIJ/ 
1181  11181 
676,1  639,7 
1&.653  17.~ 
672,9  733.5 
16 S76  1LOII 
1ZS.87  133  01 
16.653  17.083 
132.61  14111 
17 S7S  18  219 
48,3S  47,01 
16,653  17,08:1 
47,93  47,63 
17,2211  17,310 
!ill,33  !ill,Sl 
18,082  18,362 
- -
-
-
-
92,51  100  97 
18,653  17,~ 
- -
- -
10.  tHO 
16,653  17,~ 
- -
17.218  31.151 
16,653  17,083 
3l.D  -
19,103  -
116,1  639,7 
16,6Sl  17.~ 
584,0  584,0 
14,316  14,628 
48,12  47,84 
16,653  17,083 
47.'1  48,11 
17,077  17,48!i 
1,77  10,51 
16,6Sl  17,08:1 
- -
- -
1111/ 
11112 
733,8 
11,708  .... 
19  S12 
1'2.00 
17 708 
1"-.84 
18  8S8 
47,11 
17,1116 
47,10 
17,721 
S1,37 
19,331 
1088,93 
17,144 
1184  30 
18,9'1 
u.a 
17711 
- -
12.11 
17,711 
-
-
21.792 
17,711 
-
-
733,1 
17,711 
110,0 
16,225 
49,88 
17,711 
S2,44 
18,841 
to,• 
17,711 
-
-
1= 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
/100 kg 
0 IIITERVENTIONSPRISER 
IIITERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'IIITERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRUZEN 
Lande  Beskrivelse 
Lend  Beschreibung 
Country  Description 
Peys  Description 
Peese  Descrizione 
Lend  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marche I Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-l..i8ge-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriset - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR 
~SOLAND 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wurzburg 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marche - Departement Loiret 
Single intervention pnces 
IRELAND 
Market prices- Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFR 
ECU: 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
lftl 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
Hfl 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU-
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRUZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BEG 
648,.8.:  656,~  663,3  670,6 
15,982  16,161  16,340  16,519 
660,0  641,3  646,9  654,4 
16,258  15,797  15,935  16,120 
113,25  114,52  120,36  121,68 
15,982  16,161  16,340  16,519  .  114,63  121,60  123,50 
- 16,177  16,508  16,766 
44,48  44,98  45,48  45,98 
15,982  16,161  16,340  16,519 
46,40  - - 47,75 
16,670  - - 17,155 
46,56  47 ,DO.  47,63  48,40 
16,728  16,886  17,112  17,389 
88,05  89,04  90,97  91,97 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -
-- - - -
10,43  10,55  10,77  10,89 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -
- - - -
16.763  16.950  17.332  17.522 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - 20.900  - - - 19,703  -
648;1- 656,1 - 663,3  670,6 
15,982  16  161  16,340  16,519 
584,0  584,_0  5H,O  584,0 
14,386  14,386  14,386  14,386 
44,74  45,24  45,74  46,24 
15,982  16,161  16,340  16,519 
46,00  46,38  47,10  47,94 
16,434  16,569  16,827  17,127 
9,2,  9_,39  9,60  9,71 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - - - - - -
20 
DEC 
677,9 
16,698 
660,0 
16,258 
t28,  19 
16,698 
130,13 
16,954 
46,48 
16,698 
-
-
49,13 
17,651 
92,96 
16,698 
-
-
11,01 
16,698 
-
-
17.712 
16,698 
-
-
617,9 
16  698 
584,0 
14,386 
46,74 
16,698 
48,25 
17,237 
9,81 
16,698 
-
-
1980 
JAN  fEB  MAR  APR 
685,1  692,4  699;7  706,9 
16,877  17,056  17,235  17,414 
667,7  676,9  679,4  682,5 
16,448 16,674  16,736  16,812 
130,35 131,n- 133,11  134,49 
16,877  17,056  17,235  17,414 
135,75 137,50  141,33  143,40 
17,577  17,803  18,299  18,567 
46,98  41,41  47,97- 48,47 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- 49,65  - -
- 11.J838  - -
50,58  52,15  52,45  52,40 
18,172  18__, 736  18,844  18,826 
93,96  94,96  95,95  96,95 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - - -
- - - -
11,13  11,24  11,36  11,48 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - - -
- - - -
17.902  18.092  18.282  18.472 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - -
- - -
685,1  692,4  699,7  706,9 
16,877  17,056  17  235  17.414 
584,0'  584,0  584,0  584,0 
14,386 '  14,~86  14,386  14,,86 
47,'l4  47,74_  48,24  48,74 
16,877  17,056  17  235  17,414 
49,19  49,73  - -
17,573  17.766  - -
9,92  10J02  10,13  10,23 
16,877  17,056  17,235  17,414 
- - - -
- - - -
MAl 
714,2 
17,593 
689,0 
16,972 
135,88 
17,593 
145,33 
18,817 
48,97 
17,593 
-
-
52,78 
18,962 
97,94 
17,593 
-
-
11,60. 
17,593 
-
-
18.661 
17,593 
-
-
714,2 
17  593 
584,0 
14,386 
49,25 
17,593 
-
-
10,34 
17,593 
-
-
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
665,0  665,0 
15,982  1 ~,  98· 
691,7  725,0 
17,039  17,859 
126,52  126_,5~ 
15,982  15,98~ 
.  -
- -
45,60  45,60 
15,982  15,98• 
- -
- -
- 54,50 
- 19,580 
91,20  91,20 
f5,982  15,98• 
- -
- -
10,80  10,80 
15,982  15_, 98~ 
- -
- -
17.317  17.37 
15,982  5,982 
- -
- -
665,0  66~,0 
15,982  15,98• 
584,0  584,0 
14,386  14,386 
45_,86  45,86 
15,982  15,98· 
- -
- -
9,63  9,63 
15,982  15,98~ 
- -
- -
1100 kg 
0 
678~7 
16,:65, 
672,9 
16,576 
129,.1:$ 
16,653 
132,61 
17,575 
46,54 
16,_653 
47,93 
17,220 
50,33 
18,082 
93,08 
16,653 
-
-
11,02 
16,653 
-
-
17.735 
16,653 
20.900 
19,703 
678,7 
16,65 
584,0 
1,,386 
46,80 
16,653 
47,80 
17,077 
9,83 
16,653 
-
-INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D"INTERVENTION 
PREZZI  D"INTERVENTO 
INTERVENTIEPRI~ZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  .Qmschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix demarche/ Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARk 
Markedspriser- Kebenhavn 
Einheithche lnterventionspreise 
BR  Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Wurzburg 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march& - Departement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0  pays 
Uniforme intervent1eprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices- Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECO 
OM 
£i:U 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL  -
ECU 
IIU 
ec\J 
LIT 
ECU 
LIT 
ECtl 
LFR 
ECO 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
EtU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
663,8  671,4  678,9  686,5 
16,382  16,569  16,756  16,943 
668,8  670,7  686,0  703,8 
16.506  16,553  16,930  17,370 
126,52  127,97  129,41  130,86 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- 132,33  134,50  136,00 
- 17,134  17,415  17,609 
45,08  45,59  46,11  46,62 
16,382  16,569  16,756  16,943 
46,70  47,30  - 48,90 
16,971  17,189  - 17,771 
47,78  48,09  48,90  49,59 
17,363  17,476  17,771  18,021 
95,79  96,88  97,97  99,07 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
10,80  .0,92  11,05  11,17 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
18.967  19.183  19.400  19.616 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
663,8  671,4  678,9  686,5 
16,382  16,569  16,756  16,943 
594,0  594,0  594,0  594,0 
14,660  14,660  14,660  14,660 
45,77  46,29  46,81  47,34 
16,382  16,569  16,756  16,943 
46,75  47,25  48,10  49,13 
16,~3  16,912  17,216  17,585 
10,13  10,25  10,37  10,48 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
21 
19110  I  1981 
DEC  JAN 
694,1  701,7 
17,130  17,317 
718,4  732,6 
17,730  18,080 
132,30  133,75 
17,130  17,317 
136,63  142,63 
17,690  18,467 
47,14  47,65 
17,130  17,317 
- -
- -
50,25  51,25 
18,261  18,625 
100,16  101,25 
17,130  17,317 
- -
- -
11,29  11,42 
17,130  17,317 
- - - -
19.833  20.049 
17,130  17,317  - -
- -
694,1  701,7 
17,130  17,317 
594,0  594,0 
14,660  14,660 
47,86  48,38 
17,130  17,317 
50,10  50,56 
17,932  18,096 
10,60  10,71 
17,130  17,317 
- -
- -
FEB  filAR  APR  IIAI 
709,2  716,8  728,6  737,0 
17,504  17,691  17,878  18,065 
747,5  760,7  766,4  772,8 
18,448  18,774  18,807  18,942 
135,19  136,63  141,00  143,06 
17,504  17,691  17,878  18,065 
146,50  148,00  152,25  -
18,968  19,163  19,307  -
48,17  48,68  49,20  49,71 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - -
- - -
51,15  52,00  52,15  52,15 
18,806  18,897  18,952  18,952 
102,35  1n~ 1.1.  106,74  108,30 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
11,54  11,66  12,17  12,38 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
20.266  20.482  21.730  22.166 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
709,2  716,8  7ii!8,6  737,0 
17,504  ·17,691  17,878  18,065 
594,0  594,0  594,0  594,0 
14,660  14,660  14,576  14,559 
48,90  49,43  50,24  50,82 
17,504  17,691  17,878  18,065 
50,75  - - -
18,164  - - -
10,83  10,94  11,06  11,18 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
KORN 
GITREIDE 
CEREALS 
CEREALU 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
668,4  668,4 
16,38.  16r382 
777,5  796,1 
19,057  ~9,528 
129,73  129,73 
1·6,382  16,382 
- -
- -
45,08  45,08 
16,382  16_,382 
- -
- -
51,90 
18,861·  -
98,21  98,21 
16,382  16_,382 
- -
- -
11,22  11_,22 
16r382  16,382 
- -
- -
20.101  20.101 
1_6,38_2  :16_,382 
- -
- -
668_,4  668,4 
16.382  16,382 
594,0  594,0 
14,559  14,559 
46_,09  ~~,09 
16_,382  16,382 
- 48,50 
- 17,240 
10,13  10,13 
16,382  16,382 
- - - -
/100 kg 
0 
693,7 
17,08 
733), 
18,060 
133,0 
1  ~,08~ 
141,11 
18,219 
4~,Q1 
1~,08 
47,63 
17,310 
50,53 
18,362 
~00,97 
~ 7,083 
-
-
~1,40 
~6~08~ 
-
~ 
7,083 
- -
~93~7 
'1,083 
594,0 
14,628 
47,84 
7,083 
48,89 
17,485 
10,57 
7,083 
-
-INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEIIBAEEOZ: 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei  bung 
XWpcl  ncp•ypoq~n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de march6 1 Marktprijzen 
0  Bruxellea-Kortrijk-Li"'e-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DANMARK 
Merkedspriser - Kebenhavn 
Einheltliche lnterventionspreise 
BR 
pEUTSCHLAND 
Merktpreise - Duisburg 
Merktpreise - Wiirzburg 
'EVIOl~  n11t10 nopciJ~ 
EMAI 
T111tf; Tl'lf; 6yopilfO - 0  2 ayoptl; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march6 - 06partement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di merceto - Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de merch6 - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Merktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THZ: ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AU6  SEP  OCT 
BFR  690.3  699.4  708  6 
ECU  16.920  17.144  17.368 
BFR  728.8  747.7  752.5 
ECU  17.863  18.327  18.444 
DKR  133.99  135.77  137.54 
ECU  16,920  17.144  17.368 
DKR  - 145,00  145,50 
ECU  - 18,310  18,373 
OM  44,95  45,54  ~6,14 
ECU  16,920  17,144  17,368 
OM  46,55  47,65  -
ECU  17 ,szz  17,936  -
OM  47,58  48,40  49,90 
ECU  17,910  18,219  18,783 
APX  1001,81  1015,55  102~,3.5 
ECU  16,304  16,528  16,752 
t.PX  948.0  1.289.0  1.256.0 
ECU  15,428  20,978  20,441 
FF  101,44  102,78  105,15 
ECU  16,920  17,144  17,368 
FF  - - -
·- ECU  - - -
IRL  11,59  11,75  11,90 
ECU  16,920  17,144  17,368 
IRL  - - -
ECU  - - -
LIT  20.761  21.036  21.311 
ECU  16,920  17,144  17,368 
LIT  - - -
ECU  - - -
LFR  690,3  699,4  708,6 
ECU  16,920  17,144  17,368 
LFR  670,0  670,0  670,0 
ECU  16,422  16,422  16,422 
HFL  47,60  48,23  48,86 
ECU  16,920  17,144  17,368 
HFL  49,25  52,20  53,00 
ECU  17,507  18,556  18,840 
UKL  10,47  10,61  10,74 
ECU  16,920  17,144  17,368 
UKL  - - -
ECU  - - -
1981/1982 
NOV  DEC 
SEO 
717.8  726  9 
17.592  17  816 
758.4  770  9 
18.589  18 895 
139.31  141.09 
17.592  17  816 
147.00  148.00 
18.563  18.689 
46.73  47.33 
17,592  17.816 
- -
- -
50,63  50.75 
19,058  19.103 
1043,10 1056,86 
16.976  17 .zoo 
- -
- -
107.07  108.44 
17,592  17.816 
- -
- -
12,05  12.21 
17,592  17,816 
- -
- -
21.585  21.860 
17,592  17,816 
- -
- -
717,8  726,9 
17,592  17,816 
670,0  670,0 
16,422  16,422 
49,49  50,12 
17,592  17,816 
53,25  54,50 
18,929  19,373 
10,88  11,02 
17,592  17,816 
- -
- -
22 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
736 0  745,1  754,3  763,4  807,2 
18.040  18 264  18,488  18,712  18,936 
790.9  809,4  813,5  831,3  876,3 
19.386  19 839  19,939  20,376  20,566 
142  86  144,64  146,41  150,51  154,60 
18.040  18,264  18,488  18,712  18,936 
148.25  151,50  153,50  158,38  -
18.720  19,131  19,383  19,691  -
47.93  48,52  49,12  49,71  50,31 
18.040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - -.  -
52.19  52,63  53,00  53,00  53,50 
19.645  19,811  19,950  19,950  20,139 
1070.;62  1084,39 1098,15 11\1,92  1171,02 
17.424  17,648  17,872  18,096  18,320 
- - - - -
- - - - -
109,80  111,16  112,53  113,89  116,99 
18.040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
12,36  12,51  12,67  12,82  12,97 
18.040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
22.135  22.410  22.685  22.960  23.234 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
736,0  745,1  754,3  763,4  807,2 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
670,0  670,0  670,0  670,0  670,0 
16,422  16,422  16,422  16,422  15,724 
50,75  51,38  52,01  52,64  53,27 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
11,16  11,30  11,44  11,58  11,71 
18,040  18,264  18,488  18,712  18,936 
- - - - -
- - - - -
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
TZ7_,2  727,2 
16,920  16,920 
881,7  920,0 
20,516  21,407 
138,_53  139,32 
16,920  16,920 
- -
- -
44,95  44,_95. 
16,920  16',920 
- -
- -
53,50  -
zo, 139  -
1059,31. 1085,0~ 
16,304  16,304 
- -
- -
104~83  104,.83 
16,920  16  .. 920 
- -
- -
'11,60  11,69 
16,920  16,920 
- -
- -
20.761  20.761· 
16.920  1.6,9ZQ-
- -
- -
727.2  727,2 
16.920  16~920' 
67qc:l  67qD 
15,590  15,590 
47,60  47,60 
16c920  16.920 
- -
- -
10,47  10,47 
~6!920  16~920 
- -
- -
/100 kg 
0 
733,6 
17,760" 
806,8 
19,512 
142,_00 
17 ;760 
149,64 
18,858 
'47, 18 
17,_760 
47,10 
17,729 
51,37 
19,337 
1068,93. 
17,_144 
1.'t64,3 
18,949 
108,,24. 
17,}60.; 
-
-
.1~, 18 
17  r 760: 
-
-
21.792  --
17 -.760' 
-
-
733.,6 
··-
17,760 
67qp 
16,225 
49,96 
17,76<t 
52,44 
18,641 
10,99 
17~7® 
-
-PUS 
LAID 
CCIUII'1m 
PABSI!l 
LAID 
LAliDI 
I 
I 
: 
!II.OIQlB I 
:  BIIDIB 
IWIWUC 
1IIUlSCHLAIID 
(BR) 
J'JWICI 
IRILA1m 
1'lALIA 
J..UXIIG!Oiftl 
IIIZRINID 
llfl'!ID 
JCID(J( 
IRilD'~ 
DIBRVD'I:u.&IRIIBI 
DIBRVD'IIOII f1UCIS 
lUZZI D1 II'1SRVUl'O 
II'!IRVD'l'DHliJZD 
IftiRVD'tiCIII8 
lBSCRiftiOII 
BISCBRBIIlBJ 
I88CRiftiOI 
JBSCRJZICa 
CIIICIIR:L7YDJCJ 
JIBSXRIVZISI 
Prix 411atenmti01l cWriria lea plu 1'auU 
aqn. atpleide illtenmtieP'1,1Uil 
Prix 41111'1:.ene11t101l dlriria lea plua baa 
Iaasate atpleide 11ltenmt1eP'1,1Mn 
Prix 4e IBZ'Cbl  /  Nu1ttP'1Jaen 
!}_ ~.-JCal'tri,1k-L1Qe  - (C) 
Hj1.1ate  atledte 111'1:.ene11t1cmapriaer 
Ll.ftne atledte 1nterv.zlt101laP'inr 
Mu'UdaP'1Mr - Jeflbemaw  (C) 
~icmapretae 
NlzoktpreiH  - Dll1abuzoa  (A) 
llie4r1pte qpleitete Zntermrticma-
preiH 
Mu'ktpreiH •  w\inbuq (B) 
Prix 411atenmti011 cWriria lea plu 
bauta 
Prix de IBZ'Cbl  - JlaaHa..Alpea  (A) 
Pr:l.x  4 11atenmt1011 cWriria lea plu 
baa 
~  de archl - lDdre  (B) 
IU.pll't deriwd iuterventi011 price• 
l..clwat deri'ftd. interventiOil price• 
Mu'ut price• -llmi~  (c) 
Pruu 411.1ltenento deri"Vati  i  p1u baaa1 
Pnui 41 MJ'CII.to  •  POUi&  (C) 
Pr:Lx  411ntenution cWri'ri• lea plu.baa 
Pr:Lx de~  •  ~ P¥• (C) 
taapte atpleide illternntielll'1.1UD 
Mu'ktP'1JUD •  Ro\terdaa (C) 
IU.pll't cleriftd illternntiall P'ice• 
)luooUt P'ice• - Lorldall-T1l.b\li:Y  (A) 
l..clwat deriftd iDterftntiOil P'ice• 
Mu'ut price• - Cubr1d&e  (B) 
23 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
Plq:ZZI  DI ME:RCA!l'O 
MARJcrPRIJZElf 
MARKEDSPRISER 
~~/ 
ORG 
lb  491,0 
tx:  9,821 
lb  489,6 
tx:  9,792 
lb  507,3 
tx:  10,146 
DICr  69,58 
tx:  9,181 
DXr  68,49 
tx:  9,307 
mer  78,85 
00  10,405 
DM  36,31 
00  9,920 
II(  38,18 
00  10,432 
II(  35,03 
tx:  9,510 
II(  36,05 
tx:  9,850 
rt  54,73 
00  9,853 
rt  -
00  -
rt  50,44 
tx!  9,081 
rt  56,00 
00  10,082  ,.  3,94 
tx:  8,532  ,.  3,90 
00  8,431 
.1_ 
00  13,708 
Lit  6.40) 
00  9,421 
Lit  9·506 
00  14,041 
nux  1481,7 
00  9,633 
1'1.\IX  -
00  -
HPl  35,42 
00  9,863 
Hn  36,82 
00  10,625  ,.  2,95 
00  6,401  ,.  5,46 
00  11,~18 
t  2,76 
00  5,916  ,.  5,46 
tx:  11,818 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEif 
KORif 
100 q INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE OAPEMBAEEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Land  Beschreibung  CARPA&HS 
Xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DAN MARK 
BR 
pEUTSCHLAND 
EIIMI. 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
nepoypoqn'l 
Description  ( ..  )  Descriptoon 
Descnzione  1974/  1975/  1976/  19n/  1978/ 
Omschrijving  ms  1916  19n  1918  1979 
ORG 
Prix d'intervention uniques I  I  BFA  5JI,1  581,1  5118,7  619,5  627,0 
Uniforme interventieprijzen  uc I ECU  10,61~  11,105  12,133  12,~  15,358 
Prix de march6 I Marktprijzen  BFA  561,9  625,~  674,1  627,8  657,9 
0  Bruxelles-Kortrijk-LillgetAnt~~}penUC/  ECU  11,237  12,589  13,611)  12,n2  16,117 
Enhedsinterventionspriser  (1) 
DKR  1!i,12  84,11  92,01  106,2!i  108,83 
DC  /ECU  9,992  11,100  11,n4  12,416  15,359 
Markedspriser - Kebenhavn (C)  (B) 
DKR  79,30  93,41  108,1'111  111,99.  11~,05· 
(o)  IC /ECU  10,~  12,326  13,846  12,151  16,09!i 
OM  38,'10  ~1 89  ~2,23  ~2,84  43,23  Einheitliche lnterventionspreise 
DC /ECU  10  614  11,105  12,133  12,~  15,359 
Marktpreise - Duisburg  (A) 
OM  41  ~  ~5,10  47,74  "96  ~.86 
UC /ECU  11,3SI  12 602  13  115  13,115  15,595 
Marktpreose - Wiirzburg  (8) 
OM  4048  "15  46,96  4312  "·14 
UC /ECU  11  059  12,!'D4  13  491  12,631  15,933 
APX  - - - - "Evooi&l; Tllltl; nop&lljSOO&WI; 
ECU  - - -
APX 
To11t1;  ril~; llyop6~; - 0  5 llyopt~;  - - - -
ECU  .  .  .  . 
FF  58. !IS  65,911  68,~  72,57  '19,09  Prix d'intervention uniques 
UC /ECU  10  614  11105  12,133  12,~  1S,358 
.  Alpes  de  Hlllte Pro- {A  FF  - 1H9  82.13  81.05  86.48  Pnx de march6 - D6parteMent Sarthe 
(A)  UC /ECU  .  12,691  14,511  14,021  16,791 
-..n.  llllre (B).  FF  86,02'  li,48  1!1,81  19.33  8!i,92 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
(B)  UC /ECU  11,886'  12,m  n,168  13,7~  11,886 
Single intervention prices  (1) 
IRL  4,81  6,22  7,11  9,11  10,11 
UC /ECU  9,59l  10,82!i  11,519  12,421  15,359 
Market pnces - Enmscorthy (C)  (B) 
IRL  6,43  7,68  10,09  10,15  11.~ 
(e)  UC /ECU  12,110  13,245  15,156  13,722  11,402 
Prezzi d'mtervento unici 
LIT  8,715  10.031  11,683  12,9]1  14,681 
UC /ECU  10,614  11,105  12,133  12,554,  15,358 
Prezzi do  mercato - Foggia (C) 
LIT  1o.m  .  .  16.59l  17.262 
UC /ECU  12,4!11  .  10 068  18,1* 
LFR  !i30,1  911,1  ~1  G'II,S  027,0 
Prix d'interventoon uniques 
uc I ECU  10,614  11,105  12,133  12,~  15,359 
Prox  de march6 - 0  pays  (C) 
LFR  .  . 
UCjECU  .  - . 
HFL  31,!11  40,02  41,28  41,72  ~23 
Unoforme interventoeprijzen 
DC  /ECU  10,814  11,105  12,133  12,554  15,359 
Marktprijzen - Rotterdam  (C) 
HFL  3!1,11  ~.il  48,17  45,13  ~5,97 
UC /ECU  11,511  12,B"  14,156  13,263  16,333 
Single intervention prices  (1) 
UKL  3,73  5,16  5,82  1,n  8,00 
UC  /ECU  7,587  9,197  10,385  12,116  15,359 
UKL  S,!il  6,45  8,01  7,54  ... 
Market prices - Cambridge (B) 
UC /ECU  1l,BS3  11,928  11198  11S.  14168 
(1)  Prtx d'tntr-tlon untCJOI  dtet111i  dll110atllll  caepeM&totre d'tdh\ston ("'vl,(Cft El•18t10/'14) 
( ..  ) Introduction de  l'E C  U 
(o)  A  prttr de  la caepaone 1975/1916 
(,) A  prtlr de  la CIIPIQne 1975/1916 
24 
1979/ 
1!18l 
632,8 
15,5811 
1*,3 
16,3M 
117,82 
15,588 
121,14 
16,055 
~.39 
15,588 
45,02 
16,174 
"·48 
15,911 
-
-
86,84 
1S.5811 
gl!lll 
16,~ 
00,1!1 
1a,zn 
10,26 
1!i,sila 
11,21 
17,1S3 
16.!115 
15,5811 
19.71l 
18,~ 
632,8 
15,588 
. 
. 
~~~ 
15,5811 
46,35 
11,559 
I,  15 
15,588 
9,59 
16  ~7 
1B/ 
1981 
681,5 
16,218 
686,1 
16,889 
126,11 
16,289 
133,19 
17,1g1 
"·82 
16,288 
46,01 
16,121 
~5,91 
16,8115 
-
- . 
96,02 
16,289 
9911 
16,955 
96,46 
16,101 
10,87 
11,2111 
11,56 
17,~ 
19.221 
16,~9 
21.726 
18,518 
601,5 
18,281 
. 
. 
45,81 
16,219 
47,38 
1&.928 
10,08 
11,219 
J1o95 
16,090 
1981/ 
1112 
n1,2 
17,3&3 
7n,8 
18,6'10 
139,17 
17,363 
146,17 
1a,ll2 
46,12 
17,363 
41.10 
11,106 
41,05 
11,086 
1082,58 
11,363 
1009 00 
11,357 
105,82 
11363 
1nn 
18,814 
115,67 
18,873 
11,!11 
17,363 
12,15 
17,111 
21,JIS 
11,3113 
25.834 
21,5 
117,2 
11,363 
. 
-
W-118 
11,363 
91,118 
18,116 
10,~ 
17,Jii3 
10,M 
17,51~ 
1'1/JZ/ 
1183 
KORN 
GETREIDE 
liTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRUZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marcht/  Marktprijzen 
0 Bruxelles-Konrijk-Liege-Antwerpen 
EnhedsintervenJionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR  Marktpreise- Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise- Wiirzburg 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de marcht - otpanement Sanhe 
Prix de marcht - Region du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Ennisconhy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marcht - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  9 
AUG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
60516·  612,8  620,1  627,4 
14,917  15,096  15,275  15,454 
631  4  639  5  646,8  654,7 
ECU)  15,554  15,753  15,933  16,128 
DKR  105,70  106,97  112,51  113,83 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
DKR  - 107,13  111,40  114,00 
ECU  - 15,119  15,124  15,477 
OM  41,52  42,02  42,52  43,01 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
OM  42,50  43,50  44,65  45,08 
ECU  15,269  15,628  16,041  16,196 
OM  42,15  42,55  43,08  44,65 
ECU  15,143  15,287  15,477  16,041 
FF  82,19  83,17  85,04  86,04 
ECU  14,917  15,1l96  15,275  15,454 
FF  87,00  86,99  88,99  91,49 
ECU  15,791  15,789  15,985  16,430 
FF  86,54  86,24  87,24  89,79 
ECU  15,707  15,653  15,6:70  16,128 
IRL  9,7{t  9,86  10,07  10,19 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
IRL  11,50  11,10  10,90  11,08 
ECU  17,615  17,003  16,533  16,806 
LIT  15.646  15.833  16,203  16.393 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
LIT  19~1!ib  W4750  19.750  -
ECU  18,13D  18,830  18,619  -
LFR  605~  612,8  620,1  627,4 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
LFR  - - - -
~cu  - - - -
HFL  41,75  42,26  42,76  43,26 
ECU  14,917  11,096  15,275  15,454 
HFL  44,15  44.,0  45,22  46,14 
ECU  15,773  15,933  16,155  16,484 
UKL  8,67  8,77  8,98  9,08 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
UKL  8,70  9,01  9,61  9,73 
ECU  14,967  15,501  16,351  16,555 
25 
DEC 
634,6 
15,633 
663,9 
16,354 
120,02 
15,633 
120,00 
15,635 
43,51 
15,633 
45,75 
16,437 
45,25 
16,257 
87,03 
15,633 
91,99 
16,523 
90,16 
16,195 
10,31 
15,633 
11,03 
16,731 
16.582 
15,633 
-
-
634,6 
15,633 
-
-
43,76 
15,633 
46,45 
16,594 
9,19 
15,633 
9,75 
16,589 
1  9  8  0 
JAN  FEB  MAR  APR 
641,9  649,2  656,4  663,7 
15,812  15,991  16,170  16,349 
674,0  683,6  680,9  673,6 
16,603  16,839  16,773  16,593 
122,12  123,50  124,89  126,27 
15,812  15,991  16,170  16,349 
123,00  125,88  124,67  126,00 
15,926  16,299  16,142  16,314 
44,01  44,51  45,01  45,51 
15,812  15,991  16,170  16,349 
46,45  46,40  45,65  45,'75 
16,688  16,670  16,401  16,437 
45,50  46,05  45,25  44,75 
16,347  16,544  16,257  16,077 
88,03  89,03  90,02  91,02 
15,812  15,991  16,170  16,349 
- 94,98  94,98  94,47 
- 17,060  17,060  16,969 
92,14  93,07  92,91  92,12 
16,550  16,717  16,689  16,547 
10,42  10,54  10,66  10,78 
15,812  15,991  16,170  16,3'9 
11,30  11,44  11,27  11,29 
17,140  17,352  17,095  17,125 
16.772  16.962  17.152  17.342 
15,812  15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
641,9  649,2  656,4  663,7 
15,812  15,991  16,170  16,349 
- - - -
- - - -
44,26  44,76  45,26  45,76 
15,812  15,991  16,170  16,349 
47,13  7.7 ,88  47,38  46,82 
16,837  17,105  16,927  16,727 
9,29  9,40  9,50  9,61 
15,812  15,991  16,170  16,349 
10,27  10,01  9,87  9,78 
17,474  17,032  16,794  6,640 
MAI 
671,0 
16,528 
673,1 
16,581 
127,65 
16,528 
127,00 
16,440 
46,00 
16,528 
45,90 
16,491 
44,75 
16,077 
92,02 
16,528 
93,47 
16,789 
91,91 
16,509 
10,90 
16,528 
11,50 
17,443 
17.532 
16,528 
-
-
671,0 
16,528 
-
-
46,26 
16,528 
47,75 
17,059 
9,71 
16,528 
9,75 
16,589 
.  KORN 
GETREIDE 
CEREAU 
CEREALEI 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
~05,6  605,6 
/100 kg 
0  I 
: 
632,8 
~4,917  14,!_1~ 15,588· 
675,4  674,8  664,3 
16,637  16,623  16,364 
115,.21  11~,21  117,82 
14,917  14,917  15,588 
126,50  127,00  121,14 
16,179  16,444  16,055 
~1,52  .41_,52  43,39 
14,917  ~4,917 15,588 
46,1.0  .42,25  45,02 
16,670  15,179  16,174 
-
- 15,980 
~3,05  83,05  86,64 
~4,917 1~,917 15,588 
91,97  . 94,96  91,94 
16,520  17,057  16,543 
91,78  91,58  90,46 
16,486  16,450  16,277 
9 ,_83'  ~,83  10,2~ 
~4,917 14,917· 15,588 
11,31  11,80  11  29 
17  155  17  898  17  153 
~5.823 115.823  16  •. 505 
~4,917 ~4,917 1S,S88 
19.750  19.750  19.750 
18;619  18,619  18 654 
605,6  605,6  632,8 
4,_917  .14,917  15,5118 
- - -
·- - -
1,75  '41, 75  43,63 
4,917 l':t4,917  15,588 
·- - 46  35 
- ..  - 16  559 
8,, 77  8,77  9,15 
4,917  14,917  15,588 
9,75  9,30  9,59 
16,589  15,824  16  347 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENnEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention umques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Pnx de marche/ Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriser- Kebenhavn 
Einhe1tliche lnterventionspreise 
BR  Marktpreise- Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise- Wurzburg 
Prix d'intervent1on uniques 
FRANCE  Prix de marche - Departement Sarthe 
Prix demarche- Region du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezz1 d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi d• mercato- Foggia 
Prix d'intervention un•ques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0  pays 
Un•forme intervent1eprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single mtervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices · Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
· FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AU6  SEP  OCT  NOV 
ORG 
631,6  639,2  646,8  654,3 
15,588  15,775  15,962  16,149 
626~9  633,6  643,8  674,4 
15,472  15,637  15,889  16,644 
120,10  121,84  123,28  124,72 
15,588  15,775  15,962  16,149 
- 119,83  122,75  127,75 
- 15,515  15,893  16,541 
42,89  43,41  43,92  44,44 
15,588  15,775  15,962  16,149 
42,13  42,95  44,48  47,03 
15,310  15,608  16,164  17,091 
42,56  42,90  43,64  45,38 
15,467  15,590  15,859  16,491 
91,14  92,24  93,33  94,42 
15,588  15,775  15,962  16,149 
90,50  92,84  94,94  98,78 
15,478  15,878  16,237  16,894 
89,56  91,56  93,85  96,95 
15,317  15,659  16,051  16,581 
10,28  !0,40  10,52  10,65 
15,588  15,775  15,962  16,149 
10,47  10,25  10,21  10,69 
15,881  15,547  15,487  16,215 
18.048  18.264  18.481  18.697 
15,588  15,775  15,962  16,149 
19.750  20.000  20.000  20.5'0 
17,058  17,274  17,274  17,749 
631,6  639,2  646,8  654,3 
15,588  15,775  15,962  16,149 
- - - -
- - - -
43,55  44,07  44,60  45,12 
15,588  15,775  15,962  16,149 
43,38  44,41  44,81  47,44 
15,527  15,895  16,038  16,980 
9,64  9,76  9,87  9,99 
15,588  15,775  15,962  16,149 
9,18  9,25  9,51  9,72 
14,839  4,952  15,372  15,712 
26 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
661,9  669,5 
16,336  16,523 
686,6  697,8 
16,945  17,221 
126,17  127,61 
16,336  16,523 
129,75  132,63 
16,800  17,173 
44,95  45,47 
16,336  16,523 
46,75  47,45 
16,989  17,244 
46,92  47,88 
17,051  17,400 
95,52  96,61 
16,336  16,523 
99,87  100,97 
17,081  17,269 
97,57  100,60 
16,687  17,205 
10,77  10,89 
16,336  16,523 
11,25  11,62 
17,064  17,625 
18.914  19.130 
16,336  16,523 
22.500  23.500 
19,434  20,297 
661,9  669,5 
16  .. 336  16,523 
- -
- -
45,64  46,16 
16,336  16,523 
48,00  48,69 
17,180  17,427 
10,11  10,22 
16,336  16,523 
10,02  10,08 
16,196  16,293 
FEB  MAR  APR  MAl 
677,1  684,7  696,2  704,6 
16,710  16,897  17,084  17,271 
710,4  712,5  716,2  718,0 
17,532  17,584  17,575  17,599 
129,06  130,50  134,73  136,77 
16,710  16,897  17,084  17,271 
135,38  134,67  138,00  146,17 
17,529  17,437  17,500  18,458 
45,98  46,50  47,01  47,53 
16,710  16,897  17,084  17,271 
47~58  47,53  47,83  48,40 
17,291  17,273  17,382  17,589 
48,44  48,25  48,00  47,25 
17,603  17,534  17,443  17,171 
97,70  98,80  102,00  103,54 
16,710  16,897  17,084  17,271 
102,56  102  65  104,20  105,58 
17,541  17L_556  17,454  17,611 
102,36  99 93  101,46  102,91 
17,506  17,091  16,995  17,165 
11,02  11  14  11,63  11,83 
16,710  16,897  17,084  17,271 
11,84  11,87  12,21  12,64 
17,959  18,005  17,938  18,449 
19.347  19.563  20.765  21.192 
16,710  16,897  17,084  17,271 
23.750  - - -
20,513  - - -
677,1  684,7  696,2  704,6 
16,710  16,897  17,084  17,271 
- - - -
- - - -
46,69  47,21  48,01  48,59 
16,710  16,897  17,084  17,271 
49,13  49,00  49,30  50,53 
17,585  H,538  17,545  17,962 
10,34  10,45  10,57  10,68 
16,710  16,897  17,084  17,271 
10,16  10,23  10,42  10,48 
16,423  16,536  16,843  16,940 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALE8 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
63~,0  636,0 
15,_58! 15;588 
707,3  702,9 
17,336  17,229 
123,4~  123!44 
15 ,sse 15,588 
151,00  -
19,068  -
42,89  42,89 
15,58S 15,588 
47,25  42,75 
17,171  15,536 
46,75  43,00 
16,989  11-626 
93,4~ .93,45 
15,58! 15,588 
104,96  -
17,507  -
102,64  102,15 
17,120  17,038 
10,68  10,68 
15,  581l 15r588 
12,93  12,75 
18,872  18,609 
19.126 19.126 
15,58! 15{588 
22.417  23.063 
18,270  18,796 
63~,0  ~36,0 
·15, 58S 15,588 
- -
- -
43,85  43,85 
15,581l 15,~88 
- 46,50 
- 16,529 
9~64  9,64 
15 ,581l ~5,588 
10,72  9,68 
17,328 15,647 
!100 kg 
0 
661_,5 
16,289 
686,1 
16,889 
1 26_,81 
16,289 
133,79 
17,191 
44,82 
16,289 
46,01 
16,721 
45,91 
16,685 
96_,02 
16,289 
99,80 
16,955 
98,46 
16,701 
10,8_7 
16_,289 
11,56 
17,304 
19.221 
16,289 
21.726 
18,518 
661,5 
16_,289 
-
-
45,61 
16,289 
47,38 
16,928 
10,08 
16_,289 
9,95 
16,090 I 
/ 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
xwpa  ncp1ypoq11i 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de march6 I Marktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Lillge-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR 
I>EUTSCHLANO 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wurzburg 
'Ev1oicc; Tlllto; nopcjl~aocwo; 
EIIMI 
T111tc; Tile; (Jyopllc; - 0  5 ayoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de march6 - D6parte!Yient Sarthe 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0  pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
lllx;  SEP  CCI' 
674,1  683,3  692,4 
16,523  16,747  16,971 
697,0  716,3  715,5 
17,o84  17,557  17,537 
130,85  132,62  134,40 
16,523  16,747  16,971 
- 134,00  136,25 
ecu·  - 16,921  17,205 
OM  43,90  44,49  45,09 
ECU  16,523  16,747  16,971 
OM  43,75  45,53  45,65 
ECU  16,468  17,138  17,184 
OM  43,60  44,48  45,15 
ECU  16,412  16,743  16,995 
l1PX  l015,26 1029,03  :1042,79 
ECU  16,523  16,747  16.971 
l1PX  973  975  977 
ECU  15,835  15,868  15 900 
FF  99,06  100,40  102,75 
ECU  16,523  16,747  16,971 
FF  106,00  - 111,23 
ECU  17,681  - 18,373 
FF  102,74  109,65  109,26 
ECU  17,137  18,289  18,048 
IRL  11,32  II ,47  11,63 
ECU  16,523  16,747  16,971 
IRL  11,51  11,40  11,59 
ECU  16,799  16,639  16,916 
LIT  20.274  20.549  20.823 
ECU  16,523  16,747  16,971 
LIT  23.250  23.750  23.750 
ECU  18,949  19,356  19,356 
LFR  674, I  683,3  692,4 
ECU  16,523  16,747  16,971 
LFR  - - -
ECU  - - -
HFL  46,48  47 ,II  47,74 
ECU  16,52:3  16,747  16,971 
HFL  47,00  49,25  49,50 
ECU  16,707  17,507  17,596 
UKL  10,22  10,36  10,50 
ECU  16,523  16,747  16,971 
UKL  9,81  10,23  10,43 
ECU  15  857  16,536  16  859 
1981/1982 
001.7  DEx::  JAN 
ORG 
701,5  710,~  719,8 
17.195  17,419  17,643 
721,1  741,0  765,4 
17,675  18,162  18,760 
136,17  137,94  139,72 
17,195  17,419  17,643 
136,25  140,25  145,50 
17,205  17,710  18,373 
45,68  46,28  46,87 
17,195  17,419  17,643 
47,13  48,25  5o,25 
17,741  18,162  18,915 
46,68  47,50  48,75 
17,571  17,880  18,351 
105~,55 107Q,37. 1084,08 
17.195  17  419  17,643 
978  1001  1033 
15.917  16,291  16 812 
104,66  106,02  107,39 
17,195  17,419  17,643 
112,09  - 116,32 
18,416  - 19,111 
110,06  109,77  116,84 
18,082  18,035  19,196 
11,78  11,93  12,09 
17,195  17,419  17,643 
11,51  11,60  12,03 
16,799  16,931  17,558 
21.098  21 .373  21.648 
17,195  17,419  17,643 
25.688  26.750  27.400 
20,936  21,801  22,331 
701,5  710,7  719,8 
17,195  17,419  17,643 
- - -
- - -
48,37  49  00  49,63 
17 ,.J95  17,419  17,643 
50,06  51,34  53,00 
17.795  18,250  18,840 
10,64  10,78  10,91 
17,195  17,419  17,643 
10,57  10,66  10,97 
17  085  17  231  17.732 
27 
FEB  MAR  APR  MAl 
728,9  738,1  747,2  790,2 
17,867  18,091  18,315  18,539 
775,6  789,1  813,2  862,8 
19,010  19,341  19,932  20,249 
141,49  143,27  147,32  151,36 
17,867  18,091  18,315  18,539 
146,50  150,60  155,88  161,33 
18,499  19,017  19,380  19,761 
47,47  48,()6  48,66- 49,25 
17,867  18,091  18,315  18,539 
49,75  50,33  50,25  -
18,727  18,945  18,915  -
49,63  50,25  50,94  51,75 
18,682  18,915  19,175  19,480 
1097,84 1111,61  1125,3t 185,01 
17,867  18,091  18,315  18,539 
1041  1044  1.035  1.033 
16,942  16,991  16,844  16,167 
108,75  110,11  111,48  114,53 
17,867  18,091  18,315  18,539 
120,18  119,04  - -
19,745  19,558  - -
124,54  120,28  115,79  129,06 
20,461  19,762  19,024  20,891 
12,24  12,39  12,55  12,70 
17,867  18,091  18,315  18,539 
32,30  2,34  12,45  12,74 
17,952  18,011  18,171  18,595 
21.923  22.198  22.473  22.747 
17,867  18,09\  18,315  18,539 
27.333  27.750  27.500  27.833 
22,276 
122,616  22,412  22,684 
728,9·  738,1  747,2  790,2 
17,867  18,091  18,315  18,539 
-;  - - -
- - - -
50,26  50,89  51,52  52,15 
17,867  18,091'  18,315  18,539 
53,25  fl,63'  - -
18,929  19,064  - -
11,05  11,19  11,33  11,47 
17,867  18,091  18,315  18,539 
11,21  11,22  11,38  11,71 
18,120  18,136  18,395  18,928 
KORN 
GETREIDE 
Z:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALl 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
.710,, 1  710,1 
16,523  ~6,52;3 
852,9  811,7 
19,845  18,887 
135~28  136,05 
16,523  16,523 
155,17  -
18,953  -
.43,90  43,90 
16,523  16,523 
51,75  46,47 
19,480  17,492 
51,71  46,10 
19,480  17,353 
073~54  099,65 
~6~523  16,523 
- -
- -
10?,37  '102,37 
16,523  16,523 
- -
- -
127,07  113,00 
~0,510  18,239 
11,33  11,42 
h6,523  ,6,523 
13,49  12,84 
9,678  18,581 
~0.274  20.274 
~6;.523  16,523 
~4.500  24.500 
9,967  19,967 
.710,1  . 710,' 
16,523  16,523 
- -
- -
46,48  46,4b 
.16,523  6,523 
- -
- -
10,22  10,22 
.t6,523  .16,523 
11,23  10,60 
8,152  7,134 
/100 kg 
0 
717,2 
17.,363 
771,8 
18,670 
138;.87 
17,363 
146,17 
18,302 
46,12 
17,363 
48,10 
18,106 
48,05 
18,086 
082,59 
7~363 
1009,0f 
16,357 
10~82 
17,363 
114,14 
18,814 
115,67 
18,973 
11,90 
17,363 
12,15 
17,719 
.21.305 
17,363 
~5.834 
21,054 
717,2 
17,363 
-
-
49,.6~-
17  ;363 
~0,88 
~8,086 
10,74' 
.17,363 
10,84 
17,514 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
nMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
xwpo  nep1ypoq~n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de march6 I Marktprijzen  (C)  BFR 
BELGIE  0  Bruxelles-Kortrijk-lillge-Antw}.!Qien DC ~CU 
Markedspriser - Kebenhevn (C) 
DKR 
DAN  MARK 
UC IECU 
BR  Marktpreise - Hannover  (C)  (B) 
OM 
pEUTSCHLAND  uc IEcu 
EIII\AI  6PX 
0  7  tlyopl:~ 
TIIJC~ Ti'l~ ayop{l~ 
ECU 
FF 
FRANCE  Prix de march6 - D6p. Eure-et-loir 
(C)  uc I ECU 
IRELAND  Market prices - Enniscorthy (C) 
IRL 
uc I ECU 
Prezzi di mercato - Foggia  (C) 
LIT 
IT  ALIA 
uc I ECU 
Prix de march6 - 0  pays  (C) 
LFR 
LUXEMBOURG 
uc I ECU 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
HFL 
NEDERLAND 
uc I ECU 
UNITED  .  UKL 
KI!"!GDOM 
Market prices - Cambridge  (C)  (B) 
uc I ECU 
BELGIQUE/  Prix de march6 I Marktprijzen 
BFR 
BELGIE  IC I ECU 
DAN  MARK  Markedpriser 
DKR 
uc I ECU 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET P.RICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973/  19741  1~  1114  1115 
517,S  Slt9,S  S19,4 
10,391  10,!100  11,672 
~.33  n,26  91,07 
11,128  10,2SI  12,017 
38,08  .  39,04  41,11' 
10,391  •  10,667  ._11,~ 
. 
55,44  62,29  63,98 
9,982  11,ZIS  11,3S8 
g,m  . 
U13  9.132 
1S,II65  11,683 
.  . 
.  . 
36,89  37,41  41,18 
10,646  10,811  12,045 
S,23  . S,41  6,07 
11,320_  •  10,942  •  10,8Jl 
!iQB,O  654,1  100,4 
11.8!11.  13011  14110 
.  - - . 
BR  Marktpreise  ~ 
~~11  ~01  41,33 
bEUTSCHLAND  uc I ECU  11,3S8  12.5111  13,SI5 
"EVIOi&~  TIIJC~ nOp&IJpGO&~ 
6PX  .  . 
EMAI  ECU  . 
s ayopt~  6PX 
Till~  Ti'l~ 6yop6~  .  .  . 
ECU  .  .  . 
FF  48,34  54,00  12,114 
Prix d'intervention uniques 
IC/ ECU  8,103  1,122  11,114 
1CE 
(C)  (A)  D~...t  d•  LMIII~l  51,12  !J  ...  ,V'.  71,32  ~~  FF 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
It/  ECU  ~.~ .  12,056  •  12,611 
Market prices 
IRL  1,01  8,00 
IC I ECU  11,~1  14,056  13,833 
LIT  5.915  8,028  9,439 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA  uc I ECU  8,703  9,722  11,014 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LIT  8,624  10,736  12,ZI9 
UC/  ECU  12,738  13,007  15,015 
UXEMBOURG  Prix de marchtl 
LFR  603,6  678,8  122,9 
uc I ECU  12,012  13,!ill  14,5113 
NEDERLAND  Marktprijzen 
HFL  38,15  42,00  45,29 
uc I  ECU  11,182  12,191  13M 
UNITED  UKL  .  - Market prices 
KINGDOM  IC/ ECU  .  . 
6PX  .  . 
"EVIOl&~  TIIJC~ nap&IJJ!.OO&I.I~ 
EIIIIAI  ECU 
0  6ayopl:c; 
Till&~ rll~ ayop6~ - 0 s ayopl:~ 
6PX 
ECU  .  . 
FF  72,41  100,1S  111,57 
Prix d'intervention uniques 
uc I  ECU  13041  11031  19,117 
FRANCE  Pr.  de march6 - 06p.  Bouches-~~hhOne  FF  83  10 
uc I ECU  15 010  .  . 
Dip.de l'Audt'"(B)  FF  77,02  •  114,114.  99,118  Prix de march6 - R6g.  Sud-Ouest (B) 
uc I ECU  13115.  211532·  11,745 
Prezzi d'intervento unici 
LIT  8.888  14,888  16,9}\ 
IC I ECU  1J.Oitl  18,031  19,807 
Prezzi di marcato -a... (A) 
LIT  - .  . 
IT  ALIA 
IC I ECU  .  .  . 
Prezzi di mercato - Catania. 
LIT  1S.IIIIt  11.4B  17,325 
Pallrs (81  IC I ECU  1~433  21111  20,211 
(11 A  prttr dt la IIIPIIII 117411115  ( ..  ) latr*tloa 4•  YE  C  I 
CAHUIE S 
( ..  ) 
1918/  19111  1918/ 
1911  18111  1117!1 
HAF 
682,3  616,4  621,8 
13,826  12,~  15,233 
108,19  111,Jl  118,3S 
13,951  13,028  16,102 
46,ql  43.41  39,62 
13,ZI5  12,73S  14,018 
.  . 
78,18  746:1  13.22 
13,958  12.911  142211 
.  . 
.  .  . 
17.1194  18,&18  16,381 
18,374  18,336  17,140 
. 
. 
46,03  46.14  41,21 
13,521  13,161  14,663 
7,57  6,93  8,15 
13,290  11,813  1S,SJG 
MAl 
167,0  183,2  192,4 
1S.Sit2  15.811  11.412 
.  . 
. 
51,62  52,43  53,33 
14,542  1S,.  18,11Sl 
.  . 
.  . 
.  - .  .  . 
11,211  n,39  19,08 
11,153  1Z,3S1  15,3S8 
81,73  lO  ••  51  12,10 
14,519  15,328  11,. 
10,42  12.12  13,12 
15,592  16,385  211,141 
13.318  12.7ZI  14,661 
11,753  12.351  1~359 
1S.117  16,272  18,189 
15,698  1~191  19,0S5 
n4,2  838,5  852,2 
15,1168  16,181  2o,m 
48,19  51,08  51,81 
14,162  I 15,012  18,4211 
.  . 
.  .  . 
DUR 
. 
. 
111,00  120,73  1Jl,02 
20,710  20,810  25,2SI 
. 
1111,14  118,S1  126,41 
19,37S  20,1118  21t;lilt9 
20,002  ZI,S13  24,102 
20,710  lll,810  25,2SI 
.  .  23.1119 
.  .  24,953 
21.415  24.933  24.tl48 . 
22,238  24  207  21.029 
28 
1~  1= 
~.1  - 8115,1 
15,631  11,11S 
128,18  132,10 
17,0Sit  11,~2 
40,41  43,Jl 
14,~  1S,136 
. 
. 
8331  96.01 
15.001  16,11t 
.  . 
. 
19.644  23.182 
1B,SS4  20,144 
.  196.4 
19.!ill 
43,68  41.03 
1S,IIlS  17,151 
8,81  9,91 
11,825  16,019 
810,S  an,J 
19,!1115  Zl,ll3  .  . 
.  . 
52,41  55,11 
18,~7  20,3ZJ 
.  . 
. 
.  . 
.  . 
88,14  16,02 
15,581  1&,289 
17,15  111,41 
17,825  18,!113 
1l,lll  14,'11 
211,113  22,101 
16.515  19,2ZI 
1S,SII  10,289 
19,667  23.895 
18,5111  20,052 
lltl,l  895,0 
20,1116  22,038 
52,53  55,'M 
18,766  19.895 
.  .  . 
.  . 
. 
. 
. 
142."  157,81 
25,628  16,183 
.  . 
140,47  152,93 
25,888  ZS,611 
27,13S  31,113 
25.628  26,113 
28,892  31.168 
21,289  21,411 
29.945 .  32.093 
28,284  27,192 
1:~ 
146.5 
18,081 
137,28 
11,239 
45,15 
11,221 
. 
. 
104,95 
172211 
. 
. 
21.2fl6 
22,222 
'M9,5 
11,~ 
49.15 
17,11110 
10,21 
16,.S71 
961,7 
23,411  . 
. 
S7,39 
Zl,ll3 
1082,!18 
11,313 
111115,00 
11,ZSZ 
10S,82 
17,313 
121,18 
20,199 
16,01 
23,341 
21,:115 
t1,31J 
26,355 
Zl,~ 
954,1 
23,118 
59,12 
Zl,221 
. 
-
1&211,11 
21,071 
1517,00 
24,581 
113,111 
28,399 
. 
. 
nz.• 
28,551 
34.M 
28,316 
34,318 
28,011 
36,1·'· 
29,!112 
1= 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
/100 kg 
0 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  o·INTERVENTION 
PREZZI  D•INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Lend  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Lend  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de marc  he I Marktprijzen 
BELGIE  e Bruxelles-Kortrijk-Liege- Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspriser - Kebenhavn 
BR 
OEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
FRANCE  Prix de march&- D6p. Eure-et-Loir 
IRELAND  Market prices - Enniscorthy 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG  Prix de march& - 0  pays 
NEDERLAND  Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
Prix de marc  he I Marktprijzen 
DAN  MARK  Markedspriser 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march& - Region du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato- Bologna 
LUXEMBOURG  Prix de march& 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Merkel prices 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de march& - D6p. Bouches-du~h6ne 
Prix de march&- Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato- · Gro$s.eto 
Prezzi di mercato - Catania 
BFR 
f---
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
1-6.2_6,3  610,0  608,9  615,0 
15,42~  15,02~ 14,999  15,  15~ 
- - 113,88  115,5_C 
- - 15,460  15,68(1 
38,25  38,06  38,06  39,06 
13,742  13,674 13,674  14,03J 
80,13  80,00  80,00  80,06 
14,544  14,52C  14,370  14,381  ..  - - - - - - -
16.917  17 .93C  18.850  19.75C 
16,12~  17,095  17,771  18,6H  .  .  . 
41,50  41,56  42,40  42,63 
14,826  14,847  15,147  15,23( 
8,69  8,75  9,41  9,71 
14,950  15,053  16,011  16,521 
MAl 
775,7  775,9  782,2  790,9 
19,108  19,113  19,268  19,48~ 
- - - -
- - - -
. 51,15  51,53  51,90  52,90 
18,377  18,513  18,646  19,005 
82,19  83,17  85,04  86,04 
11t,917  15,096  15,275  15,45~ 
93,92  94,57  94,51  96,32 
17,047  17,165  16,976  17,301 
13,56  12,98  13,16  13,48 
DEC 
621,3 
15,305 
121,50 
15,830 
40,20 
14  443 
80,77 
14,508 
-
-
19.750 
18,619 
41,88 
14,962 
10,00 
17,015 
798,6 
19,672 
-
-
53,40 
19,185 
87,03 
15,633 
97,05 
17,432 
13,60 
20,771  19,882  19,961  20,447120,629 
15.646  15.833  16.203  16.39~  16.582 
14,917  15,096  15,275  15,454 15,633 
19.100  11!.'t40  18.525  18.  73! 19.050 
18,211  17,581  17,464  17,66' 17,959  .  .  820,0  820,0  ~20,0  .  .  20,199  20,199 20,199 
49,35  50,46  51,57  51,74  52,00 
17,630  18,027  18,423  18,484 18,577 
- - - - -
- - - - -
DUR 
137,26 138  31  140.82  141.81  ~42,94 
24.912  25  103  25,294  25,48~  125,676 
- - - - -
- - - - -
- - 152,13  - -
- - 27,326  - -
26.129 26.329  26.830  27.03 127.235 
24  912  25,103  25,294  25,48! t!5,676 
2~0  27.,420  28.775  29.00 t!9.000 
25,361  26,143  27,128  27,341 27,340 
2~425 27  .. 950  29.900  30.~  30.120 
25,194 126,648  28,188  28,65~ 28,396 
29 
JAN 
628,8 
15,490 
128,75 
16,670 
41,38 
14,867 
82,61 
14,839 
-
-
20.388 
1~,221 
-
-
42,88 
15,319 
10,15 
17,270 
804,5 
19,818 
-
-
53,90 
19,365 
88,03 
15,812 
98,05 
17,612 
13,70 
20,780 
16.772 
15,812 
19.625 
18,501 
845,0 
20,815 
52,02 
18,584 
-
-
144,01 
25,867 
-
-
-
-
27.438 
25,867 
29  .• 467 
27,780 
30.150 
28,424 
1980 
FEB  "AR  APR 
638  5  643,8  644,6 
15  728  15  .. 859  15,879 
132.25  135,67  136,00 
17  123  --r7,566  17,609, 
42  06  41.83  41,56 
15  111  15.028  14,931 
84  88  84,8S  84~25 
15 ~~6  15.241  15,133 
- - -
- - -
20.500  20.500  20.500 
19,326  19,326  19,326  - - -
- - -
44,31  45,88  45,60 
15,830  16,391  16,291 
10,36  10  .. 45  10,34 
17,627  17  .. 780  17,593 
815,9  821  7  827,5 
20,098  20,241  20,38~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
89,03  90,02  91,02 
15,991  16,170  16,349 
98,04  98,35  99,04 
17,610  17,666  17,790 
13,70  13,69  13,74 
20,780  20,765  20,841 
16.962  17,.152  17.342 
15r991  16,170  16,349 
19.425  19.625  19.850 
18,313  18,501  18,714 
~45,0  845,0  845,0 
20,815  20,815  ~0,815 
52,65  54,15 
18,809  19,345 
- - -
- - -
~45,07  146,13  147,20 
~6,058  26,249  26,440 
- - - - - -
- - 13r,Sl 
- - 23,802 
t!7.641  27.843  28.046 
~6,058  26,249  26,440 
t!9.875  29.760  29.550 
8,165  28,056  27,858 
0.700  30,880  31.000 
8,942  29,112  29,225 
"AI 
646,5 
15,926 
136,00 
17,609 
41,50 
14,910 
85,49 
15,356 
-
-
-
-
-
-
45,31 
16,187 
10,27 
17,474 
839,5 
20,680 
-
-
-
-
92,02 
16,528 
99,79 
17,924 
13,70 
20  .. 780 
17. 532 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUl. 
654  .. 7  670,8 
16 128  16,524 
135,00  132,25 
17.479  17,123 
41 .. 42  42,08 
14.881  15,118 
88,25  89,16 
15,852  16,015 
- -
- -
20.500  20.500 
19,326  19,326 
- -
- -
45,25  45,00 
16,166  16,076 
10,40  -
17,695  -
843,7  849,5 
20,783  20,926 
- -
- -
- -
- -
SJ,tJ5  8J~5 
,., 911  I~  911 
100,85  104,89 
18,115  18,841 
13,75  14,11 
20  .. 856  21 .. 402 
lf.8~ fS.t/.5 
16,528  l ~J!!._91  ~ 
20.325  21.550  21.750 
19,161  20,316  20,505 
845,0  845,0  870,0 
20,815  20,815  21.431 
54,59  55,01  54,95 
19,502  19,652  19,631 
- - -
- - -
148,26  U8,69 ·iJI,'-' 
26  .. 631  lii/,91/. Lttt.9tl 
- - -
- - -
:- - -
- - -
28.248  l6.¥1.5 U.f/1.5 
26.631  IJ..11.9ti..  l.f/.,911. 
29.100  29.267  -
27,434  27,591  -
31.188  30.875  29.750 
29,402  29,107  28,047 
/100 kg 
0 
634,1 
15,620 
128,68 
17,054 
40,46 
14,536 
83,37 
15,001 
- -
19.644 
18,554 
-
-
43,68 
15,605 
9,87 
16,825 
810,5 
19,965 
-
-
52,46 
18,847 
S6,6'1 
15,.561 
97,95 
17,625 
13  .. 60 
20.663 
,,#~ 
15,588 
19.667 
18,576 
840,0 
20  692 
$2,53 
18  .. 766 
- -
1'1-lW 
IS.'JJ  -
-
142,26 
25,598 
11.135 
lS.&IJ 
28.892 
27,289 
29.945 
28,284 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  P.RICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besitrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de marche I Marktprijzen 
BELGIE  e Bruxelles-Kortrijk-liege- Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspriser -.Kebenhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Hannover 
FRANCE  Prix demarche- Dep. Eure-et-Loir 
IRELAND  Market prices- Enniscorthy 
IT  ALIA  Prezzi di mercato- Foggia 
LUXEMBOURG  Pnx de marche - 0 pays 
NEDERLAND  Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
Pnx de marche/ Marktprijzen 
DAN  MARK  Markedspnser 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise 
Pnx d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marche - Region du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Prix de marche 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de marche • 06p. Bouches-du-Rhllne 
Prix de marche - Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - 6rosseto 
Prezzi di mercato  Catania 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM-
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU:. 
LIT 
ECU 
LIT 
Et\1 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRUZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
643,3  636,3  643,2  657,5 
15,876  15,704  15,874  16,227 
- - 122,17  ~25,88 
- - 15,818  16,299 
39  25  40 1 05  41,88  ~3,25 
14,264  14  554  15,219  15,717 
87,55  87,50  87,95  ~9,68 
14,974  14,965  5,042  ~5,338 
- - - -
- - - -
- 21.313  22.250  ~2.810 
- 18,408  9,218  ~9,  701 
- - - -
- - - -
42,56  43,._50  5,10  46,81 
15,233  15,570  6,142  16,754 
9,59  9,44  9,34  9,86 
15,501  15,259  15,097.  15,938 
MAl 
821,4  828 6  839,8  852  7 
20,272  20,450  20,726  21_.,044 
- - - -
-- - - -
S4,63  54,65  55,38  55,50 
19,853  19,860  20,125  20,169 
91,14  92,24  93,33  94,42 
15,588  15,775  15,962  16,149 
111,30  15,71  104,07  106,21 
19,035  9,790  17,799  18,165 
14,32  4,40  14,40  14,32 
21,721  21,842  21,842  21,721 
18.048  18.264  18.481  18.697 
15,588  15,775  15,962  16,149 
23.350  21.175  20.375  20.740 
20,168  18,289  17,598  17,913 
870,0  870,0  870,0  870,0 
21,471  21,471  21,471  21,471 
55,28  54,15  53,37  53,53 
19,786  19,381  19,102  19,160 
- - - -
- - - -
DUR 
152,21  153,38  154,55  ~55,  73 
26,033  •. 26,233  26,433  26,633 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
M.141  30.]72  30.604  30.837 
26,033  26,233  26,433  26,633 
29.780  2t.700  29.450  29.620 
25  721  25,652  25,436  25,583 
!9.667  31.125  31.167  31.500 
~5 624  26,883  26,919  27,207 
30 
1980  I  1981 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
671,4  692,1  703,3  712,7  730,3 
16,570  17,081  17,357  17,589  17,921 
128,13  131,63  134,50  134,50  136,50 
16,590  17,043  17,415  17,415  17,310 
- 46,67  46.,19  45,83  -
- 16,960  16  .. 786  16,655  -
93,34  95,29  96,88  98,87  101,63 
15,964  16,297  16,569  16,910  17,023 
- - - - -
- - - - -
24,000  24.875  25.500  - -
20,729  21,485  22,025  - - - 765,0  765,0  (8~0  785,0 
- 18,880  18,880  9,~74.  19,263 
48,15  48,50  49,06  49,50  53,10 
17,234  17,359  17,560  17,717  18,897 
9,95  10,12  10,11  10,16  10,16 
16,083  16,358  16,342  16,423  16,423 
856,3  869,1  896,0  883,8  903,2 
21,133  21,449  22,113  21,812  22,164 
- - - - -
- - - - -
55,50  55,83  56,63  56,53  57,20 
20,169  20,289  20,580  20,543  20,787 
95,52  96,61  97,70  98,80  102,00 
16,336  16,523  16,710  16,897  17,084 
106,24  107,32  108,41  109,76  113,66 
18_.,170  18,355  18,541  18,772  19,038 
14,23  14,41  14,64  14,72  15,09 
21,584  21,857  22,206  22,328  22,169 
18 914  19,130  19,347  19.563  20.765 
16,336  16,523  16,710  16,897  17,084. 
21.575  22.970  23.450  24.363  26.275 
18,635  19,840  20,254  21,043  21,627 
870,0  880,0  880,0  920,0  920,0 
21,471  21,718  21,718  22,705  22,576 
53,81  54,56  54,89  56,13  57,36 
19,260  19,528  19,646  20,090  20,1413 
- - - - -
- - - - -
156,89  158,06  159,23  160,40  164,98 
26,833  27,033  27,233  27,433  27,633 
- - - - -
- - - - -
- - - - 152,93 
- - - - 25,616 
31.067  31.299  31.530  31.762  33.587 
26,833  27,033  27,233  27,433  27,633 
30.300  31.440  32.300  32.050  31.925 
26,171  27,155  27,898  27,682  26,278 
31.500  31.567  31.500  32,067  32.000 
27,207  27,265  27,207  27,697  26,340 
"AI 
749,1 
8,361 
139,50 
17,616 
-
-
104,55 
17,439 
-
-
26.250 
21,394 
785,0 
19,241 
53,75 
19,107 
10,10 
16,326 
920,7 
22,567 
-
-
57,40 
20,859 
103,54 
17,271 
117,49 
19,597 
15,46 
,,  ~  ..  ~ 
21.192 
17,271 
26.863 
21,893 
920,0 
22,550 
57,.74 
20.,525 
-
-
166,87 
27,833 
-
-
-
-
34.151 
27,833 
32.700 
26,650 
33.580 
27,361 
KOIUI 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEilEAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
753  3  749,0 
18,464  18,359 
141,50  -
17,868  -
- -
- -
106,93  102,60 
17,836  17,113 
- -
- -
23.917  23.125 
19,492  18,847 
845,0  845,0 
20,712  20,712 
51,33  45,00 
18,246  15,996 
10,18  -
16,455·  -
929,2  927,3 
22,775  22,729 
- -
- -
- -
- -
93,45  93,45 
1~,588 1  ~ ,581 
118,09  119,20 
19,697  19,882 
15,50  15,65 
22,623  22,842 
19.126  9.126 
15,588  5,588 
26.650  26.550 
21,720  21,638 
935,0  935,0 
22,918  22,918 
58,15  59,56 
20,671  21,172 
- - - -
156,07  156,0,1 
26,033  ?6,03 
- -
-
- -
- -
31.942  ;51.~4 
26,033  26,0:$ 
32.600  32.150 
26,569  26,202 
35.000  34,438 
28,525  28,067 
/100 kg 
0 
695,1 
17,115 
132,70 
17,042 
43,30 
15,736 
96,06 
16,289 
-
-
23.782 
20,144 
796,4 
19,580 
48,03 
17,151 
9,91 
16,019 
877,3 
21,603 
-
-
55,93 
20,323 
96~02 
16,289 
111,46 
18,903 
14,76 
22,101 
19.221 
16,289 
23.695 
20,052 
895,0 
22,038 
55,71 
19,895 
-
-
157,8?: 
26,7U 
-
-
152,93 
25,616 
3,.603 
26,713 
31,161 
26,416 
32.093 
27,192 (3) 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch rei bung 
XWpcl  n~:p•vpo111n 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de marchl!l/ Marktprijzen 
BELGIE  0  Bruxelles-Kortrijk-liege-Antwerpen 
DAN MARK  Markedspriser - Kebanhavn 
BR  Merktpraise - Hannover 
DEUTSCHLAND 
EII/\AI 
T111tc; riic; ayopOc;  - ~ 7  ilyopfc; 
FRANCE  Prix de marchl!l - Dl!lp. Eure-et-loir 
IRELAND  Market prices - Enniscorthy 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG  Prix de march6 - 0  pays 
NEDERLAND  Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED  Market prices - Cambridge 
KINGDOM 
BELGIQUE I 
BELGIE 
Prix de marchl!l/ Marktprijzen 
DANMARK  Markedpriser 
BR 
PEUTSCHLAND 
Marktpreise 
"Ev•ai~:c; TIIJtc;  napE:IJjlllo~:wc; 
EII/\AI 
TIIJtc; Tlic; ayopOc;  - ~ 5  lxyapfc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marchl!l - Rl!lgion du Cantre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
UXEMBOURG  Prix de march6 
NEDERLAND  Marktpnjzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
"EVIOlt:c; TIIJtt; nopE:IJjlOOE:Wt; 
EMAI 
T•11tc; riic; ayopOc; • 0 e ayoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Pr.  de marchl!l - Dl!lp.  Bouches-du-RhOne 
Prix de marchl!l • Rl!lg.  Sud-Ouest 
Prezz• d'intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato • Grosseto 
Prezzi di mercato - Catania 
BFR 
ECU 
DKA 
ECU 
OM 
ECU 
llPX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
llPX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECIJ 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
llPX 
ECU 
llPX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI  01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT 
710  0  1JB  9  719.3 
17  403  17  621  17  631 
- 131  00  133  00 
- 16  542  16  795 
- 43  44  45  06 
- 16  352  16  962 
- - -
- - -
101  63  103  77  103  50 
16  952  17  309  17  097 
- - -
- - -
23.917  25.250  26.000 
19  492  20  579  21  190 
845  0  665  0  665  0 
20  712  16  300  16  300 
46  13  47  45  48  19 
16  398  16  867  17  130 
9  78  9  68  9  86 
15  808  15  647  15  9~8 
912,3  917.9  915,7 
22,361  22,498  22,444 
- - -
- - -
56,00  56,00  56,28 
21,080  21,080  21,185 
1015,26 1029,03  1042,79 
16,523  16,747  16,971 
- 1.001  1.006 
- 16,291  16,372 
99,06  100,40  102,75 
16,523  16,747  16,971 
123,51  125,18  I 19,76 
20,601  20,880  19,782 
15,51  15  23  15,21 
22,638  22  229  22,200 
20.274  20.549  20.823 
16  523  16  747  16  971 
27.183  22.975  22.800 
22,154  18  725  18  582 
935,0  935,0  935,0 
~2.918  ~2 918  22.918 
57,88  57,24  57,61 
~0,575  ~0,347  20,479 
- - -
- - -
1S~7  ,,_13  1561~88 _1576,63 
~5,179  ~5,419  25,659 
1.488  1.451  1.466 
D4,217  ~3,614  3,859 
-1,::,&  Ai:  66,30  69,39 
27,499  127,739  )7 ,979 
- - -
- - -
- - 72,88 
- - 28.557 
a3.741  4.036  4.330 
~7  .499  7  739  7.979 
~1.600  a2.367  2.500 
~5 754  11:6,379  6  487 
4.417  - 134.620 
M  n~  i2A .:no; 
1981/1982 
NOV  DEC 
HAF 
721  3  7264 
17  680  17  805 
133  00  133  00 
16  795  16  795 
45  33  45  42 
17  063  17  097 
- -
- -
103  59  103  66 
I 7  019  17  031 
- -
- -
26.625  26.917 
21  699  21  937 
665  0  665  0 
16  300  16  300 
48  50  48  81 
17  240  17  350 
9  91  10  04 
If".  OIQ  If".  220 
MAl 
935,5  943,1 
22,930  23,116 
- -
- -
56,90  58,25 
21,418  21 ,927 
105'6,55  1070,32 
I 7,195  17,419 
1.020  1.063 
16,600  17  300 
104,66  106,02 
I 7  I 95  17,419 
122,36  123,65 
20,103  20  315 
15  18  15  68 
22,156  22,886 
21.098  21 .373 
17  195  17  419 
23.575  25.017 
19  214  20  389 
935.0  935,0 
22.918  ~2.918 
57,74  58  68 
20,525  ~0.859 
- -
- -
DUR 
1~,.!7 1606,12 
25,899  ~6,139 
1.470  1.516 
23  924  ~4.672 
71  76  ~73 22 
28,219  28.459 
- -
- -
- -
- -
34.625  134.919 
28  219  ~8 459 
32.625  133.533 
26.589  ~7 329 
134.800  135.000 
bA~  'l.O::?  . )A  <:?o: 
31 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
734  3  733,8  737,7  754,5  792,1 
17  998  17,986  18,082  18,493 18,589 
134  00  136,00  138,40  144,25  152,83 
16  921  17,174  17,477  17,934  18,720 
46  13  47,31  47,56  - -
17  364  17,808  17,903  - -
- - - - - -- -- - - - - - ---
104  45  105,00  05,00  - 107,13 
17  161  17,251  7,251  - 17,341 
- - - - -
- - - - -
17.150  27.667  29.750  29.250  31.667 
22  127  22,5it8  24,246  23,839  25,808 
715.0  715,0  715,0  755,0 
17  525  17,525  17,525  17,719 
49 .. 94  50,50  50,60  51,00  53,00 
17. 752  17,951  17,987  18,129  18,840 
10  30  10,24  10,29  10,85  10,79 
16  f".t.Q  16,552  16,633  17,538  17,296 
952,1  967,6  967,8  971,3  1.023,7 
23,337  23,717  23,721  23,807  24,025 
- - - - -
- - - - -
58,40  58,65  58,65  - -
21,983  22,077  22,077  - -
1084,08 1097,84  1111,61 1125,37  1185,01 
17,643  17  867  18~091  18,315  18,539 
1.080  1080  1103  1.115  1.115 
17,577  17  577  17  951  18,146  17,450 
107,39  108  75  110,11  111,48  114,53 
I 7,643  17 867  18,091  18,315  18,539 
125  94  126  75  127,64  128,52  131,44 
20,691  20,825  20  971  21,115  21,276 
16  08  16,30  16,25  16,49  16,64 
23  470  23,791  23  718  24,068  24,287 
21.648  21.923  22.198  22.473  22.747 
17  643  17,867  18  091  18,315  18,539 
26.390  26.988  27.311  27.575  28.220 
21  508  21,995  22,263  22,474  22,999 
940,0  940,0  940,0  I  1000,0 
23  040  23,040  23,040  23,469 
60,06  59,64  60,66  61,40  61,85 
21  350  21,200  21,563  21,826  21,986 
- - - - -
- - - - -
1620,.87  1635,62  1650,36 1665,11  1747,51 
26  379  26,619  26,859  27,099  27,339 
1.543  1548  1556  1.562  1.567 
25.112  25,193  25,323  25,421  24,524 
74  68  176,14  177,60  179,06  183,23 
28  699  28,939  29,179  29,419  29,659 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
35.214.  35.508  35.803  36.097  36.392 
28  699  28,939  29,179  29,419  29,659 
34.580  34.900  35.100  35.567  36.250 
28  183  28,443  28,606  28,987  29,544 
135.440  36.425  36.967  38.000  37.900 
'" 00~  29,686  30  128  30  970  30,888 
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805,6  8035 
18,745  18,696 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
108,50  108 00 
17,512  17,432 
- -
- -
26.250  26.750 
21,394  21,801 
755,0  -
17,567  -
53,17  -
18,900  -
10,80  10,63 
17,457  17,182 
1053,7  1051,2 
24,518  24,460 
- -
- -
- -
- -
1073.54  11180.15 
18.523  U,523 
- -
- -
102  37  182  37 
18,523  U,523 
132,37  134,22 
21,365  21,664 
16,74  16,80 
24,419  24,312 
20274  20274 
16,523  1&,523 
28.225  30.000 
23,003  24,450 
1000,0  -
23,268  -
61,89  61,94 
22,000  22,018 
- -
- -
1535,95  1875, ?3  . 
2!!,179  25,·179 
- -
- -
170,37  170,37 
~,4VV  27,499 
- -
- -
- -
- -
33Uo1  mu 
27,489  "27,4V9 
36.100  37.410 
29,421  30,489 
37.750  36.875 
30  766  l3o.nc;~ 
/100 kg 
0 
746,5 
18 061 
137,28 
17,239 
45,75 
17,221 
-
-
104,95 
17  220 
-
-
27.266 
22,222 
719,5 
17,480 
49,75 
17,686 
10,26 
16 579 
967,7 
23  411 
-
-
57,39 
21,603 
082.58 
17,383 
1065 
17,252 
105.82 
17,363 
126,78 
20,799 
16,01 
23,348 
~305 
7,363 
26.355 
21,480 
954,1 
23,178 
59,72 
21,227 
-
-
182B,JV 
tl&,07U 
1.517 
24,586 
173,'!8 
28,3llll 
-
-
172,88 
28,557 
33Ul. 
28,3VP 
34.378 
28,018 
36.199 
l)o_c;n:~ Produkter 
Produkle 
npoiovro 
Products 
Produits 
Prodotto 
Produkten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
BKW 
SOR 
T  JERSKELPRISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATQCDAIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissionen I Afgifter ved indfarsel fra tredjelanda/ Eksportafgifter 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt I Abschiipfungen bei der Einfuhr aus Drittlllndarn 1 Abschiipfungen bel der Ausfuhr 
To11t<;  Clf nou  oto8opi~OVTOI ano TiiV  'Ennponio I  EiofPOpt<;  IIOTQ  Tilv  ciooyr.oyio 6n6 Tpln:<;  x"p£<; I  EIOfPOpt<;  KOTQ  TiiV  t~oyr.oyil 
CIF prices fixed by the Commission /levies on imports from third countries I Export levies 
Prix caf fix6s par Ia Commission I Pr616vements A !"importation des pays tiers I Pr616vements A J"exportation 
Prezzi CJF fissati della Commissione I Prelievi all"importazione dai paesi terzi I Prelievi all"esportazione 
CJF prijzen door de Commissie vastgesteld I Heffingen bij invoer uit derde Ianden I Uitvoerheffingen 
Beskrivelse 
Beschreibung 
ncpoypo.,n  c  A  )(  p  A  0  If  E  s 
Description 
Description 
Descrizione  fr913/  !974/  191.5/,  1916/' 
1ni~  1~;;:  19791  1980/ 
Omschrijving  1974  1975  19?6  19T1  1979  1980  1981 
Prix de  eeu11  II8160  129,94  144,03  156,99.:: 
163,06  202,27  207,15  219,33 
Prix caf  149,44  121,07  116,08  ~6,81  75,62  105,0~  126,91  150,68 
Pre1evements a 1 11mportation 
!  87,45  97,29  80,26  68,65 
0,53  19t84  30,84  80,20 
Prel4Pivements a 1'  exportation  47,22  29,77  2,41  - - - - -
Plu de.  eeu11  II5124  127,02  143,33  154,14:  160,06  193,50  198,20  202,63 
Prix caf  108,07  103,31  100,64  91,66  82,62  93,86  131,11  168,85 
Pre1evements a 1 11mportation  II116  24,38  42,69  62,49  17,43  99,67  67,08  33,79 
Prelevements a 1 1exportat.ion  4110  2,25  - - - - - -
Prix de  seu11  106,78  118,19  131,58  142,79)  149,91  183,95  188,60  199,63 
Prix caf  II11I9  110,77  112,56  97,24  72,57  81,92  117,14  149,09 
Pre1evements a 1 11mportation- 1193  16,46  19,3?  45,56  77,35  102,06  71,48  50,55 
- - - - Pre1evements a 1 1 exportation  II,10  20,31  3,06  -
Prix de  eeuil  100,59  111,46  126,58  37,69';  144,51  177,30  181,80  192,43 
Prix cat  106,56  103,17  108,29  94,17 
73,03  80,28  110,80  166,06 
Pre1evements a 1 11mportation  1 184  14,62  18,33  43,53  71,48  97,10  71,01  26,75 
Prel~vements a 1 1exportation  1,04  - - - - - 9 110  10,93 
Prix de seuil  104,35  115,18  1}0,98  142,79  149,91  ~83,95  188,60  199,63 
Prix cat  106,77  109,02  102,46  87,72  73,94  91,37  99,20  135,49 
Prelevements a 1'1mporta  tion  3,15  12,82  28,53  55,08  76,01  92,63  89,40  64,13 
Pre1evements a 1'exportation  15,86  24,59  2,47  - - - - -
Prix de seuil  1~1,63  112,59  129,08  140,69  147,11  181,23  185,80  196,68 
Prix cat  156,46  139,67  124,13  191,35 190,99  182,34  192,91  251,73 
Prelevements a 1'1mporta  tion  0  5,32  5,42  0,09 
0,02 
2,70  2,31  o,oo 
Prix de seuil  103,17  114,12  129,08  140,69 I  147,71  ~81,23  185,80  196,68 
Prix caf  101,10  102,89  9?,?0  79,78 
68,41  85,94  103,70  141,21 
Prelevements a 1'1mporta  tion  5,39  16,39  31,41  60,94 
79,36  95,29  82,14  55,48 
Pre1evements a !'exportation  - - - - - 7,51  17;97  -
19811 
1982 
237 ,C:.8 
153,60 
84,09 
-
2H,13 
171,01 
46,13 
-
217,13 
142,90 
74,!!1 
-
209,33 
159,01 
50,33 
-
217,13 
126,46 
90,70 
-
213,93 
257,04 
0,00 
213,93 
131,59 
82,35 
-
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-Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
MIL 
(ALP) 
AUT 
CER 
OUR 
FBL 
FRO 
GBL 
9DU 
T  A:RSKELPRISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCI>AIOY 
PREZZIDI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissionen I Afgifter ved indfersel fra tredjelande I Eksportafgifter 
CIF-Preise von dar Kommission festgesetzt I Abschilpfungen bei der Einfuhr aus Drittllndern I Abschopfungen bei dar Ausfuhr 
T111tc;  CIF noli Ka8opltovTat 6n6 Tnv  'Ennponn I  Elo.,aptc; KaT6 Tnv eioaywyn 6n6 yphec; xwpec; I  Eioljloptc; KOT6  Tnv  t~aywyn 
CIF prices fixed by the Commission /levies on imports from third countries I Export levies 
Prix caf fix6s par Ia Commission I Pr6111vements 6 !'importation des pays tiers I Pr611tvements ;II  I'  exportation 
Prezzi CIF fissati delle Commisslone I Prelievi all'importazione dai paesi terzi I Prelievi all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld I Heffingen bij invoer uit derde Ianden I Uitvoerheffingen 
Beskrivelse 
Beschreibung  ~  neptypo.,ri  C.  A  X:  A  G  N  E  s 
Description 
Description 
Descrizione  1973/  1974/  1975/  1976/  1i~+~ 
(**)  19791  1980/ 
Omschrijving  ~14  1975'  19?6  tm  I ~&~8' 
1980  1981· 
Prix de  seuil  101163  114,27  129,08  140169,'  147,71  181,23  185,80  196,68 
Prix car 
99,25 126,99  107181  81,67  75,69  104,35  151,96  249108 
Pre1evementS  R 1 I importation 
71174  76,90  33,93  16159 
4 .. 'i8  0,73  21124  59,03 
-
Prelevements a l 1exportation  12,66  - - - - - -
Prix de seuil 
101_.63  12,59  129,08  140,69' 
147.71  181,23  185,80  196,68 
Prix car  267,43  ~63,87  420,95  385,50 
236,64  236,77  293,38  433,41 
PreleVements a l I 1m porta  tion  0  0  0  0  0 
0  0  0 
Prix de  seuil  137192  193,67  212,48  224133  229,75  277,76  283,75  300173 
Prix cat'  227133  201,62  163,87  95,06  105131  128,87  177,99  218132 
Pre1evements a 1 I importation  0  11,31  48,93  129125  124146  148,90  105,78  82141 
Pre1evements a 1'  exportation  - - 1198  - - - - -
Prix de  seuil  179187  196,05  224,5 242169  251121  310,90  317,77  334,88 
Prix car  203165  164,66  166,32  118191  117,25  160,78  190,97  224170 
Pre1evements a 1'  importation  4,14  39,16  58,25  123,79  133,98  150,11  126,36  110120 
Pre1evements a l'  exportation  13,61  - - - - -
20  33  -
Prix de  seuil 
111  22  193,84  225143 240,54  248,86  300,86  307,47  313,78 
Prix car  !48122  141,57  150,54  141,55  128191  147,41  199,55  252139 
Prelevements a 111mportation  30125  52,2?  74,88  98199  119,94  153,45  107,92  61,40 
Prix de  seuil  I9316I  211,04  241158  61,19  270136  334,59  342,02  360148 
Prix car  219,98  177,86 179,63  128143  126160  173,64  206,73  242168 
Pre1evements a 1 I 1JDporta tion  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
160,95  135;29  11718;;! 
Pre1evements a 1'exportation  19,9!  13,61  - - - - - -
Prix de  seuil  218,16  302,88  340,46  356,92  364,83  440,33  448,91  473,52 
Prix car  337,15  296,71  250,89  145,94  160,96  196,26  271,68  332,46 
Pre1evements a 111mportstion  27,86  89,5?  210,99 
203,92  244,11  177,25  141,06  0 
Prelevements a 1 1 exportation  - 1146  - - - - -
20,36 
1981/ 
1982 
213,93 
141,34 
72,59 
-
213,93 
564,79 
0 
319,48 
186,17 
133,31 
-
360,81 
228,79 
131,99 
-
417,64 
255,42 
78,90 
388,21 
247,09 
141,09 
-
500,23 
280,22 
220,01 
-
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I  .. ECU/TM 
¢ TAERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRUZEN 
CIF  Prla faatut ef Kommlaalonen I Afgl,_ wed lmtt.rMI fra tredjel8ncle I  Ekapo~Ufglfter 
CIF-PreiH von der Kommiaalon ~...ut  I Abach6pfungen bel der Elnfuhr -•  Drl ..  lndern 1 Abach6pfufttl-bel dar Auafuhr 
CIF prl- fixed by the Comml•lon I Lavlea on lmpo,.. from third countrlaa I  IExpMt lewlea 
Prix cef flx6a par Ia Comml•lon I PNI"-ta  II  l'lmpo,..tlon dea peya tlera I  PN!tvementa II  l'eaportetlon 
Preul CIF flaaeti delle Commlaalone 1 Prellevl  eii'I~~~J~Grtazl- dal peeal terzl I  Prellevl ell'eaportulone 
CIF prljzen d-r  da Comml  ...  e  vaatgeateld I Hefftnt1- blj In- ult derde lenden 1 Ultvoerhefflntl-
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Description  1979 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Prix de seuil  197,45  199,24  201,03  202,82  204,61  206,40  208,19  209,98 
Prixcaf  126,94  128,82  128,75  131,22  128,22  125,60  126  47  128,92  BLT 
Pritlevements a  I'  importation  70,57  70,41  72,41  71,68  76,29  80,85  81,70  81,14 
Pritlevements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  188,50  190,29  192,08  193,87  195,66  197,45  199,24  201,03 
SEG 
Prixcaf  128,18  138,91  142,08  140,36  131,45  129,77  131,22  25,96 
Pritlevements a  !'importation  60,32  51,38  50,05  53,55  64,16  67,60  68,19  75,10 
Pritlevements a  I' exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  178,90  180,69  182,48  184,27  186,06  187,85  189,64  191,43 
ORG 
Prix caf  118,71  120,15  122,13  120,88  118,31  117,03  116,09  20,99 
Pritlevements a  I'  importation  60,19  60,57  60,60  63,16  67,71  70,93  73,49  70,50 
Pritlevements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  172,10  173,89  175,68  177,47  179,24  181,05  182,84  184,63 
Prix caf  99,24  103,54  105,58  108,02  102,43  103,97  110,69  120,87 
HAF 
Pritlevements a  l'importation  72,86  70,29  70,28  69,57  76,79  77,17  72,05  63,81 
Pritlevements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  178,90  180,69  182,48  184,27  189,06  187,85  189,64  191,43 
Prix caf  100,32  100,45  102,69  102,49  98,07  91,14  92,61  98,50 
MAl 
Pritlevements a  rimportation  78,78  80,27  79,71  81,88  87,93  96,70  96,97  92,95 
Pritlevements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
BKW 
Prix caf  187,92  186,17  183,97  186,51  181,48  ~79,99  97,19  222,34 
Pritlevements a  rimportation  0  0  0  0  1,72  5,04  0,78  0 
Prix de seuil  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Prixcaf  103,80  102,07  102,77  104,94  103,01  97,87  97,76  105,08 
SOR 
Pritlevements a  I' importation  72,33  75,85  76,99  76,59  80,24  87,33  89,06  83,63 
Pritlevements a  I' exportation  - - - - - - - -
34 
1980 
APR  MAl 
211,77  213,56 
11'1.-R'i  125  .. 93 
RILRO  87 .. 63 
- -
202,82  204,61 
11'1.-RI.  124,07 
78,02  80,50 
- -
193,22  195,01 
116,60  108,35 
76,72  86,65 
- -
186,42  188,21 
125,88  114,82 
60,56  73,33 
- -
193,22  195,01 
101,14  98,93 
92,03  95,94 
- -
190,42  192,21 
24,35  197,02 
0  0,03 
190,42  192,21 
107,59  102,15 
82,88  89,96 
- -
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215,35  215,35 
120,79  126,36 
94,58  88,96 
- -
206,40  206,40 
123,45  132,98 
82,79  73,30 
- -
196,80  196,80 
109,17  117,23 
87,56  79,63 
- -
190,00  190,00 
114,47  120,04 
75,47  69,97 
- -
196,80  196,80 
98,91  105,12 
97,97  91,64 
- -
194,00  ~94,00 
185,32  ~82,67 
8,84  11,25 
194,00  94,00 
104,68  12,65 
89,39  81,43 
- -
ECII7M 
0 
207,15 
126,91 
80,26 
-
198,20 
131,11 
67,08 
-
188,60 
117,14 
71,48 
-
181,80 
110,80 
71,01 
-
~88,60 
99,20 
89,40 
-
185,80 
192,91 
2,31 
185,80 
103,70 
82,14 
-T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prla faataet af Kommiaalonen I Afglftar ved lndf•raal fra tredjelande I  Ekaportafglfter 
CIF·PreiH von der Kommlaalon featg..ut 1 Abachlpfungen bel der Elnfuhr aua Drittllndem I Abachlpfungen bel der Auafuhr 
CIF prices fixed by the Commlaalon 1 Levi ..  on Imports from third countries I  Export levi .. 
Prix cat flx6a par Ia Commlaalon 1 Pr61tvemanta il !'Importation dea paya tlera I Pr61tvemanta il !'exportation 
Preul CIF fl  ...  tl dalla Commlaalone I  PNII-1 all'lmportazlo- dal paeal terzl  I  PNIIevl  all 'eaportazlone 
CIF  prijzen door de Commlaale v ..  tgeateld 1 Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I Ultvoerhafflngen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Description  1979 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Prix de seuil  176,10  177,89  179,6&  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Prixcaf  148,64  141,71  138,41  141,08  128,29  123,59  143,00  155,38 
MIL 
Pr61ivements i  I' importation  27,46  36,16  41_~65  40,43  54,93  61,38  43,86  33,29 
Pr61ivements i  rexportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
AUT  Prixcaf  262,84  268,74  263,41  261,58  261,45  273,75  310,69  346,04 
CER  Pr614wements II rimportation  0  d  0  0  0  0  0  - 0 
Prix de seuil  273,40  275,31  277,22  279,13  281,04  282,95  284,86  286,77 
Prixcaf  160,42  171,94  187,60  181,06  175,70  168,73  174,78  181,33 
OUR 
Pr&livements II I' importation  113  17  103,40  89,55  98,17  105,24  114,19  110,11  105,55 
Prelivements i  I' exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  303,20  305,89  308,58  311,27  313,96  316,65  319,34  322,03 
Prixcaf  191,46  194,09  188,77  197,45  193,25  189,59  190,81  194,23 
FBL 
127,82  Prelivements Ill'  importation  111,75  111,78  114,60  113,83  120,62  127,04  128,46 
Prelivements i  I'  exportation  - - - - - - - -
Prixdeseuil  292,90  295,59  298,:Z8  300,97  303,66  306,35  309,04  311,73 
Prixcaf  195,45  210,47  214,91 
FRO  212,51  200,03  197,67  199,71  192,34 
Prelivements i  I' importation  97,45  85,12  83,48  88,37  103,56  108,66  109,40  119,50 
Prix de seuil  327,45  330,14  332,83  335,52  338,21  340,90  343,59  346,28 
GBL 
Prixcaf  206,78  209,61  209,51  213,25  208,72  204,76  206,07  209,77 
Pr61ivements i  I'  importation  120,69  120,50  123,33  122,16  129,40  136,12  137,44  136,53 
Prelivements i  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  432,55  435,57  438,59  441,61  444,63  447,65  450,67  453,69 
Prixcaf  244,44  262,30  286_~58  276,_43  268,12  257,32  266,70  276,85 
GDU 
Prelivements i  I' importation  188,07  173,29  152,02  165,32  176,51  190,31  183,97  176,91 
Prelivements Ill'  exportation  - - - - - - - -
35 
1980 
APR  MAl 
190,42  192,21 
165,02  169 46 
25,40  22  68 
- -
190,42  192,21 
332,97  297,07 
0  0 
288,68  290,59 
169,79  169,98 
118,91  120,56 
- -
324,72  327,41 
188,54  190,05 
136,17  137,46 
- -
314,42  317,11 
190,78  189,69 
123,67  127,34 
348,97  351,66 
203,62  205,26 
145,34  146,52 
- -
456,71  459,73 
258,97  259,26 
197,74  200,46 
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
194,00  194,00 
176,81  192,09 
17,21  2,66 
- -
194,00  194,00 
319,0Z  322,99 
0  0 
292,50  292,50 
181,99  212,58 
110,59  79,91 
- -
330,10  330,10 
182,85  190,55 
147,36  139,45 
- -
319,81  319,81 
188,84  202,17 
130,93  117,61 
354,35  354,35 
197,48  205,90 
156  94  148  45 
- -
462,75  462,75 
277,87  325,29 
184,88  137,48 
- -
EciJTM 
0 
185,80 
151,96 
33,93 
-
185,80 
293,38 
0 
283,75 
177,99 
105,78 
-
317,77 
190,97 
126,36 
-
307,47 
199,55 
107,92 
342,02 
206_L_73 
135_L_29 
-
448,91 
271,68 
177,25 
-T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Pris festsllt ef Kommi•ionen 1 Afgifter ved indfersel fre tredjelende I  Eksportefgifter 
CIF-PreiM von der Kommisslon festg ..  etzt 1 Absch6pfungen bel der Einfuhr eus Drlttlindem I  Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
CIF prlcu fl•ed by the Comml•ion 1 Levi ..  on Imports from third countries I  E•port levies 
Prl• cef fi•6s perle Commi•lon 1 Pr61ilvements ill'importetion des peys tiers I  Pr61ilvements ill'e•portetion 
Prezzi CIF flseeti delle Commi ..  ione I  Prelievl ell'importezione del peesl terzi  I  Prellevl ell'esportezlone 
CIF prijzen door de Commissle vestg ..  teld 1 Hefflngen bij invoer ult derde Ianden I  Uitvoerheffingen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschre1bung 
Products  Description  1980/1981 
Produits  Descnption 
Prodotti  Descnzione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  "AR 
Pnxde seuil  209,20  211,07  212,94  214,81  216,68  218,55  220,42  222,29 
Pnx caf  132  86  135,33  141  27  BLT  156  54  166,86  160,64  166,62  155,78 
Prelevements al'importat•on  76  41  75  64  71  83  58  33  49,78  57,92  53,80  66,47 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - - -
Pnxdeseu•l  192,50  194,37  196,24  198,11  199,98  201,85  203,72  205,59 
SEG 
Pnxcaf  140 41  139,07  143,20  162,99  169,56  171,29  184,09  180,27 
Prelevements ill'  importation  52  20  55  32  53,08  35,21  30  36  30,56  19,66  25,32 
Prelevements ill'exportat1on  - - - - - - .  -
Prix de seu1l  189.,50  191,37  193,24  195,11  196,98  198,85  200,72  202,59 
ORG 
Prixcaf  123.,81  126,75  137,23  159,16  164,75  168,18  175,08  164,12 
Prelevements ill'•mportat•on  65,77  64.,80  56.,08  35,98  32,20  30,69  25,68  38,43 
Prelevements al'exportat1on  - - - - - - .  -
Pnx de seuil  182,30  184,17  186,04  187,91  189,78  191,.65  193,52  195,39 
Pnxcaf  126.,31  128,15  137,20  162,57  176,07  180,61  196,20  187.74  HAF 
11,03  Prelevements ill'  importation  56,07  55,96  48,92  25,33  13,64  0,78  8,65 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - ..  -
Prix de seu1l  189,50  191,37  193,'24  195,11  196,98  198,85  200,72  202,59 
Prixcaf  118,94  117,71  117,38  130,50  135,32  141,95  141,64  141,15 
MAl 
Prelevements ill'•mportat1on  70,55  73,68  75,66  64,64  61,68  56,90  59,15  61_,37 
Prelevements ill'exportet1on  - - - - - - ..  -
Pnx de seuil  186_~55  188,42  190,29  192,16  194,03  195,90  197,77  199,64 
Pnxcaf  200,31  214,27  225,65  248,28  256,31  271,11  311,67  295,79 
BKW 
Prelevements ill'  importat•on  0,00  0,00  o,oo  o,oo  0,00  o,oo  0,00  0,00 
Pnx de seuil  186,55  188,42  190,29  192,16  194,03  195,90  197,77  199,64 
Pnxcaf  123,86  124,75  126,60  141,03  148,17  151,88  153,37  147,47 
SOR 
44,07  52,05  Prelevements ill'importat•on  62,91  63,79  63,69  51,16  45,92  44,43 
Prelevements al'exportat•on  - - - - - - - -
36 
APR  MI 
22~16  226,03 
161,06  152,21 
62,99  73,83 
- -
207,46  209,33 
179,73  194,93 
27,64  14,35 
- -
204,46  206,33 
149,82  145,47 
54,67  60,76 
- -
197,26  199,13 
172,50  169 96 
24,77  29_L15 
- -
204,46  206,33 
141,00  145,04 
63,38  61L29 
- -
201,51  203,38 
238,49  253,39 
0,00  0,00 
201,51  203,38 
139,74  143,98 
61,67  59,33 
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN  EN 
JUN  JUl.. 
227,90  227,90 
137,57  141,41 
90,33  86,45 
211,20  211,20 
189,06  171,57 
22,19  39,64 
208,20  208,20 
136,63  138,10 
71,58  70,01 
201,00  201,00 
176,64  178,73 
24,41  22,23 
208,20  208,20 
146,44  148,79 
61,91  59,29 
205,25  205,25 
256,55  248,90 
0,00  0,00 
205,25  205,25 
143,58  150,03 
6.,74  54,94 
ECtfTM 
0 
219,33 
150,68 
68,65 
202,63 
168,85 
33,79 
199,63 
149,09 
50,55 
192,43 
166,06 
26,75 
199,63 
135,49 
64,13 
196,68 
251,73 
o,oo 
196,68 
141,21 
55,48 T~RSKELPRISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prls fastut at Kommlaaionen I  Afglfter ved indferael fra tredjelande I  Eksportefgifter 
CIF-Prelae von dar Kommlaalon feat;~eaetzt 1 Abach6pfungen bel dar Einfuhr aus Drittlindem 1 Abschopfungen bei aer Ausfuhr 
CIF prices fixed by the Commlulon 1 Levies on Imports from third countries I  Export levies 
Prix cat flxta par Ia Commlaaion I  Pr616vements ill'importetion dea pays tiers I  Pr616vements a !'exportation 
Prezzl CIF fla  ..  ti della Commission• I  Prelievi all'importezlone  dai paesi terzi  I  Prellevi  all'esportezione 
CIF prljzen door de Commlaaie vastgeateld 1 Heffingen bij invoer uit derde Ianden I  Uitvoerheffingen 
Produkter  Besknvelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Description  19,80/1981 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Prix de seu1l  186,55  188A2  190,29  19~16  194,03  195,90  197,77  199.64 
Prixcaf  226,09  332,16  383,59  401,06  336,40  248,43  244,19  177,37 
MIL 
Prelevements a  I' importatiOn  0,00  0,00  0,00  0,00  0,0(  0,0(  0,00  22,99 
Preliwements ill'  exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  186,55  188,42  190,29  192,16  194,03  195,90  197,77  199,64 
AUT  Prixcaf  335,18  335,83  368,39  385,79  436,92  455,97  475,20  475  22 
CER  Prelevements ill'tmportat•on  0  0  0  0  0  0  0,00  0  00 
Pnx de seuil  289,90  291,90  293,90  295,90  297,90  299,90  301,90  303,90 
Prixcaf  214,47  216,79  219,23  226,18  239,07  244,57  246,46  219  23  OUR 
Prelevements ill'  Importation  75,34  75,19  74,67  69,77  58,86  55,31  55,46  84  61 
Prelevements ill'  exportation  - - - - ..  -
Pnx de seUII  319,60  322,42  325,24  328,06  330,88  333,70  336,52  339,34 
Pnxcaf  199,75  203,21  211,53  232,91  247,35  238,65  247,02  231.85 
FBL 
Prelevements ill'tmportatlon  119,86  119,25  113,77  95,15  83,61  95,06  89,55  107.50 
t'relevements ill'  exportation  - - - - - - ..  -
Pnx de seuil  298,50  301,32  304,14  306,96  309,78  312,60  315,42  318,24 
Pnxcaf  212,58  210,70  216,49  244,18  253,39  255,81  273,72  268,38 
FRO 
Prelevements ill'tmportatton  85,95  90,50  87,83  62,80  56,43  56,77  41,70  49,81 
Pnx de seuil  345,20  348,02  350,84  353,66  356,48  359,30  362,12  364,94 
GBL 
Prixcaf  215,73  219,46  228,45  251,54  267,14  257,74  266,78  250,40 
Prelevements ill'  importation  129,42  128,59  122,45  102,12  89,43  101,57  95,39  114.55 
Prelevements a  l'exportatton  - - - - - - ...  -
Prix de seuil  456,40  459,56  462,72  465,88  469,04  472,20  475,36  478,52 
Prixcaf  326,50  330,09  333,87  344,64  364,62  373,14  376,07 333,86 
GDU 
Prelevements ill'  importation  129,87  129,50  128,89  121,34  104,51  99,00  99,31  144,57 
Prelevements a  I' exportation  - - - - - - ...  -
37 
APR  MAI 
201.51  203.38 
155,03  152,41 
46,39  50,91 
- -
201,51  203,38 
433,10  498,67 
0,00  0,00 
305,90  307,90 
202,67  211,37 
103,16  96,54 
- -
342,16  344,98 
239,23  226,84 
102,95  118,15 
- -
321,06  323,88 
267,62  288,91 
53,46  34,92 
367,76  370,58 
258,37  244,99 
109,37  125,60 
- -
481,68  484,84 
308,19  321,69 
173,44  163,20 
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
205  25  205.25 
151,80 180,44 
53  46  25  32 
205,25  205,25 
498.01  502  63 
o.oo  0.00 
309,90  309,90 
194,97  184.84 
114,96  125.05 
347,80  347,80 
206,34  211,72 
141,47  136,08 
326,70  326,70 
280,68  256,19 
46,09  70,48 
373,40  373,40 
222,85  228,66 
150,57  144  .. 74 
488,00  488,00 
296,27  280  .. 56 
191,61  207,48 
- -
ECU!TM 
0 
196,68 
249,08 
16  59 
196  68 
433  41 
000 
300.73 
218,32 
82,41 
334,88 
224  .. 70 
110,20 
313,78 
252,39 
61,40 
360  .. 48 
242 .. 68 
117  .. 82 
473  .. 52 
332  .. 46 
141,06 
-T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KAT04DAIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls futut 8f KDmmiAionen I Afglfter ved lndfernl fre tredjelende I Ekaportetglfter 
CIF-PreiH von.der IKDmmiNion festg...ut I Abachlpfungen bel der Elnfuhr •u• Drlttllnd•rn I AbaohOpfungen bel der Ausfuhr 
1'lptt: CIF no6 ~  6116 TIW  'EniTponl\ I ~  IIUIT6 nW a~Gayteyi!lnl6 TpiTC4; xApC4; I  Elo~  IIUIT6 nW ~y6 
CIF prices fixed by the CommiAion I Levies on lmporte from third countriHI Export levies 
Prix c8f fix"  per I• Commission I Prfltvementa 6 l'lmport•tlon des peys tlera I Prtltvements 6 l'exportetlon 
Prezzl CIF ftNetl d811• CommiAione I Prellevl •ll'lmportulone del pHsl terzll Prellevl •II'Hportulone 
CIF prijzen door de CommiAie vestgeateld I Hetftngen biJ lnvoer ult derde 18nclen I Ultvoerhefftngen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Besch rei bung 
npoi6VTO  neptypocpn  1981/1982 
Products  Description 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  JAN  FEB. 
Prix de seuil  225  55  227  79  230  03  232  27  234  51  236  75  238  99 
BLT 
Prix caf  153  23  157  96  160  38  161  58  159  08  155  80  154  59 
Prtlh'ements ill I' importation  72  34  69  83  69  64  70  62  75  57  81  06  84  27 
Pr61h'ements ill  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  205  00  207  24  209  48  211  72  213  96  216  20  218  44 
Prix caf  176  21  176  32  172  72  171  04  169  58  170  69  178  85  SEG 
Pr61hements ill  !'importation  28  71  30  .. 93  36  75  40  71  44  39  45  54  39  51 
Pr61h'ements ill  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  205  00  207  24  2{)9  48  211  72  213  96  216  20  218.44 
ORG 
Prix caf  149  21  137  46  134  44  136  23  140  65  147  55  154  28 
Pr61hements illl'importation  55  81  69  71  74  97  75.39  73  19  68  62  64  16 
Pr61hements ill  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  197~20  199  44  201.._68  203  92  206  16  208.40  210.64 
HAF 
Prix caf  180  58  165  41  162  41  158  61  152  52  151  68  158  12 
Pr61evements e !'importation  16  60  34  04  39  27  45  33  53  76  56  73  52  55 
Pr61evements ill  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  205  00  207  24  20~ 48  211  72  213  96  216  20  218  44 
Prix caf  145.53  125.84  120.44  114.54  112  44  123  21  123  53  MAl 
Pr61hements ill  !'importation  59  45  81  43  89  05  97  14  101  52  93  OJ  95  10 
Pr61h'ements ill  I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  1201  .80  1204.04  ~...2.8.  208.52  210.76  213.DO  ....215 .24 
BKW 
Prix caf  1277.23  1278.75  273  19  271  .88  275 .42  252.80  246.84 
Pr61evements ill !'importation  0..00.  0.00  _(L  .  .O.O.  0.00  0.00  0.00  0.00 
Prix de seuil  1201  .80  204.04  206.28  208.52  210.76  2n.oo  21'; .24 
SOR 
Prix caf  147.80  n4 1.1  12Q.87  122.50  121  17  12Q.QQ  137.78 
Pr61hements illl'importation  'i1  Q2  6Q.67  76.18  86.01  89.';8  81.07  77 .4Q 
Pr61hements ill  I' exportation  - - - - - - -
38 
MAR  APR 
241  23  243,47 
154.04  162,44 
87  31  Bo,94 
- -
220  68  222,92 
174  96  169,91 
45  81  53,08 
- -
220...L_68  222,92 
153  41  146,81 
67...L_32  76,15 
- -
212_L_88  215,12 
157  89  154,88 
55,04  60,24 
- -
220,68  222,92 
127  .. 86  135,77 
92,67  87,08 
- -
2171_48  219,72 
247  .. 01  249,06 
o.oo  0,00 
217...L_48  219,72 
136,59  133,56 
80,91  86,28 
- -
MAl 
245,71 
144,67 
101,02 
-
225,16 
163,56 
61,59 
-
225,16 
140,16 
84,99 
-
217~36 
151,23 
66,12 
-
225,16 
129,72 
95,45 
-
221,96 
229,03 
0,00 
221,96 
131,56 
90,47 
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN  JUL 
247,95  247,95 
137,99  141,41 
109,93  106,49 
- -
227,40  227,40 
165,45  162,83 
61,91  64~9 
- -
227,40  227,40 
143,65  130_,99 
83,73  96136 
- -
219,60  219160 
158,17  156,66 
61,39  62,94 
- -
227,40  227,40 
129,73 128,86 
97,79  98,72 
- -
224,20  224,20 
239,95  243,32 
0,00  0,00 
224,20  224,20 
128,44  125,43 
95,75  98,72 
- -
ECU/TM 
" 
237,68 
153,60 
84,09 
-
217,13 
171,01 
46,13 
-
217,13 
142,90 
74,21 
-
209,33 
159,01 
50,33 
-
217,13 
126,46 
90,70 
-
213,93 
257,04 
0,00 
213,93 
131,59 
82,35 
-T~RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIME% KATO.AIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prl1 fMtllt ef Kommlulonen I Afglfter ved lnclfer1el tre tredjelende I Ek1portefglfter 
CIF-Prel1e von der Komml11ion fe1tge1etzt I AblchOpfungen bel der Elnfuhr eu1 Drlttllndern I AblchOpfungen bel der Au1fuhr 
Tlllit CIF 1106 KalopfCoYTCII 6n6 TII\Y  'EmTponll\ I Elc~  KGT6 mv alaaywJI\ 6n6 TpfTI( xAPIC /l!lc~  ICGT6 mv qaywJI\. 
CIF prlce1 fixed by the Ccmml11ion 1 Levie• on Import• from third countrle1 1 Export levlel 
Prix cef t1xt1 per Ia Ccmml11fon I Prtltvement• •  !'Importation de1 pay1 tiara I Pr61tvementl a I'  exportation 
Preul CIF fluatl della Ccmmlaalone I Prellevl all'lmportazfone dal paeal terzl I Prellevl all'eaportazlone 
CIF prljzen door de Ccmmlaale va•tee•teld I Heftlngen blj fnvoer ult derde Ianden I Ultvoerheftlngen 
Produkter  BHkrivelse 
Produkte  Besch rei bung 
npo16vra  nePJypacpn  198111982  Products  Description 
Prcduits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Prix de seuil  201  80  204,04  206,28  208  52  210  76  213  00  215  24 
Prix cat  190  42  '154  30  141  34  152  00  135  81  127  78  122  42  MIL 
Pr61hements 8 !'importation  11,38  49,74  64  90  56,52  74  93  85,21  92,86 
Pr61evements 8 I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  201,80  204,04  206,28  208,52  210,76  213,00  215,24 
AUT  Prix cat  516,39  482,90  470  47  481,26  543  40  553  34  591  09 
CER  Pr61hements 8 !'importation  000  000  000  0  00  0  00  0  00  0  00 
Prix de seuil  306,48  308_.88  311  28  313_._68  316  08  318,48  320,88 
OUR 
Prix cat  186  II  179  98  179  22  179  60  181  00  194  12  207  48 
Pr618vements 8 I' importation  120,40  128_._91  132  02  134_._06  134  98  124  41  113  36 
Pr61hements e I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  342,50  345I88  349  26  352,64  356  02  359  40  362,78 
FBL 
Prix cat  228,27  234_.90  238,27  239.96  236,46  231  87  230,17 
Pr61evements e !'importation  114,25  110._96  110,99  112_..59  119_.53  127,56  132,55 
Pr61evements e I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  316,00  319,38  322,76  326,14  329,52  332,90  336  28 
FRO 
Prix cat  262,70  262,85  257,81  255_.45  253__.41  254,_97  266,39 
Pr61hements 8 !'importation  53,26  56  51  64,93  70,_68  76,03  77,89  69,93 
-
Prix de seuil  369,90  3H,28  376,66  380_,_04  383,42  386,_80  390,18 
GBL 
Prix cat  246,54  253,69  257,33  259_.16  255  38  250,_41  248  58 
Pr61evements II !'importation  123,39  119,57  119,33  120,82  128,01  136,41  141,53 
Pr61evements 8 I' exportation  - - - - - - -
Prix de seuil  479  70  483  49  487  28  491  07  494  86  498  65  502  44 
GDU 
Prix cat  280  13  ZlO  63  269  46  270  04  272  21  292  55  313  25 
Pr61evements II !'importation  199 .. 58  _212 .86  217.80  220.96  222.5 6  206  15  189  15 
Pr61.,vements II  I' exportation  - - - - - - -
39 
MAR  APR 
217,48  219,72 
119,50  126,69 
97,99  93,11 
- -
217,48  219,72 
622,65  669,31 
0,00  0,00 
323,28  325,68 
203,69  184,64 
119,65  141,15 
- -
366,16  369,54 
229,41  241,17 
136,82  128,19 
- -
339,66  343,04 
260,94  253,88 
78,83  89,31 
393,56  396,94 
247,76  260,46 
145,87  136,30 
- -
506,23  510,02 
307,38  277,85 
198,86  232#31 
-
MAl 
221  96 
126. 84 
95  10 
-
221,96 
646,16 
0,00 
328,08 
177,86 
150,24 
-
372,92 
216,28 
156,60 
-
346,42 
244,99 
101,41 
400,32 
233,59 
166,72 
-
513,81 
267,34 
246,46 
-
KORN 
GETREIDE 
Z:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
224  20  224  20 
15t  ..  _ZZ_  147,67 
72  88  76,46 
- -
224,20  224,20 
668,88  531,68 
0,00  0,00 
330,48  1530,48 
180,64  ~79,68 
149,85  ~50,71 
- -
376,30  376,30 
206,94  211,72 
169,32  164,51 
- -
349,80  349,80 
247,63  243,97 
102,12  105,87 
403,70  403,70 
223,50  228,66 
180,14  174,97 
- -
517,60  517,60 
271,65  270,16 
245,97  247,49 
- -
ECUITM 
0 
213  91 
141,34 
72,59 
-
213,93 
564,79 
0,00 
319,48 
186,17 
33,31 
-
360,81 
228,79 
131,99 
-
417,64 
255,42 
78,90 
388,21 
247,09 
141,09 
-
500,23 
280,22 
220,01 
-lndferselpriser 
Elnfuhrpreise 
T1pt( KGTll  Tflv eloaywyfl 
Import prices 
Prix ill l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted·  Kvaliteter 
Herkunft  Ouahtiten 
npotAcuon  n016TnTCt; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualiti!!s 
Provenienza  Oualitll 
Herkomst  Kwahteiten 
U.S.A.  SOFT  RED  WINTER  II 
SOFT  WHITE  II 
HARD  WINTER  II ORDINARY 
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
1/:C.I/llt 
NORTHERN  SRUNG  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13 
13,5 
14 
14,5 
Argentine  Bahia Bl8llca1  Upriver 
J,,...t-Ha  li'AQ 
Avail  An 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  1113 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
lfanitoba I, II, III 
England  English tilling 
u.s.A.  usn 
CANADA  WESTERN  II 
"  III 
ARGENTINE  PLATA 
U.S.A.  US  III 
usv 
WESTERN  II 
CANADA  FEED  I 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY 
CHEV ALlER  IV 
ARGENTINE  PLATA  64/65  Kg 
PLATA  65166  Kg 
(**)  Introduction de  l'ECU. 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
·Ap£CJn nap66oon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I  ROTTERDAM 
c  A  M  p  A  a  J'  E 
1974/  197~[ ' l~?Y  ..  1~;:~  1973/  1975/ 
1974  1975  1976  1977  1978 
1979 
BLT 
- 110,14 1117,92  66,4C  tl4,4l 124,33 
- 148,31 123,02  93,41  tl7,~ 
134.,92 
161  86  130,19 IJ.27,71  ts~:~,79  67,57 121,45 
-
- 128,91  - - 91,16 124,86 
143.99  146,97 138,55  107,25 
::~~ • .)0  -
1_39, 21  143,24 ll42 15  100,57 
;7J,..., 
122,36 
136,78  150,43 126  24  - - -
- - - - - -
-
- - 150,30  - - -· 
- 160,30 152,16  ·92 66'  9tl,94  -
167,86  153,20 149,67  104 03 
!14o4~  124,90 
152,34  178,86 153.,72  -
:;141ov  154,08 
-
-
-
114,44  175,96  tl7,3()  - -
176.01  159,77 177,89  106,53  102,79  134,77 
- - - 102,96  - - - - - - - - - - - - -
176,42  170,73 134 69  110,52  99,85  -
- - - - - -
- - - - - -
-
-
SEG 
107,78  102,59 103,82  93,21  84,37  97,33 
87.96  116  8<; 104,38  93,50 
tl4,tl9 
97,65 
IOCl  02  120,43 106 18  93,8o  65,13  -
II4.7I  111,51 102,43  - - -
ORG 
1()9,90  109,54 113 61  98,66  75,41  85,22 
- - - - - -
- 109,00 111,52  97,17  to,ov  -
109,70  109,44 113.61  98,92  .,,,u, 
83,62 
- 117.15  ~03,74  - - - - - 109,10 117 15  - -
95,86  112,96  ~12,34  - - - - 124,73  120,49  1114  00  - -
40 
s 
1979/  1980/ 
"1980  1981 
142,35  166,53 
- 162,62 
158,23  170,35 
- -
158,17  212,18 
145,08  178,49 
- 198,02 
- -
- 178,13 
143,44  191,40 
146,85  181,13-
161,87  198,79 
- -
157,76  204,63 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
128,21  179,69 
139,63  180,60 
- -
- -
115,53  141,06 
- -
117,22  -
114,98  141,61 
- -
- -
- - - -
1981/ 
1982 
168,67 
-
179,19 
-
184,16 
191,96 
214,49 
-
-
179,58 
liH,)U 
111'1,04 
-
209,38 
-
-
-
202,42 
-
-
179,25 
177,93 
-
-
139,78 
-
-
150,80 
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
•• ECU/TM  1X-RE-UA~ 
!» lndferselpriser 
Einfuhrpreise 
T111t~ KGT6 TiiY sloaywyfl 
Import prices 
Prix t  !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Oyrkningssted  Kvaliteter 
Herkunft  Oualititen 
npotA&uon  noo6Tnn:~ 
Origin  Qualities 
Provenance  Oualitlls 
~ ~~~~~r;~za 
Oualit6 
Kwaliteiten 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB 
"  "  "  II4oLB 
CANADA  FEED  I 
"  Extra I 
ARGENTINE  PLATA 
AUSTRALIA  WESTERN  I 
VICTORIAN  Flml ! 
SWEDEN 
u.s.A.  YEllCAI  CORN  II 
"  "  III 
WHITE  CORN  II 
ARGENTINE  PLATA 
S01.1l'H  AFRICA  YEllCAI  FLINT 
WHITE  DENT  I 
ROI.J.fANIA 
u.s.A.  GRAIN  SORGHUM  YEllCAI  II 
ARGENTINE  GRANIFERO 
ARGENTINE 
u.s.A.  HARD  AMBER  DURlJ.I  III 
CANADA  WESTERN  AMBER  DURUM  I 
II 
III 
IV 
IV  Extra 
ARGENTINE  CANDEAL  TAGANROO 
<**>  Introduction de  l'ECU. 
!973/ 
~'M 
I07,I7 
I04,78 
-
-
116,90 
-
-
-
IOO,OI 
I09,06 
-
II5,99 
I2I12I 
-
-
I02,75 
I02,09 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
WApson nap66oon 
Immediate delivery 
Livraison rapprochtie 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
c  A • 
p  A  G  l.'l  E  s 
I974/ 19?.5/  191~~  .LiM~  '~;7~,  1979/ 
!915  1976  1977  1979  1980 
HAF 
07,2~ 10,41  96,61  75,91 86,57  ~13,91 
00,9~  ~14,04  - 84,50 89,04  ~03,44 
03,2~  ~11,8.5  96,36  75,32 87,09  113,43 
- - - - - -
12,41  ll09,93  95,5  75,41 83,16  114,06 
108,.57  - - 85,18  - -
- 114,34 101,94  - - 140,91 
90,2 U1,29 121,83  75,4e 83,19  113,41 
MAl 
02,0 113,76  - - 88,28  98,46 
10,,5L 10,5,10  92,85  7512C  92,43  101,1 
- - - - - -
2!2,9' 117,80 94,92  81,6€ 104,94 137,63 
- - - 32,.5~  - -
- - - 94,64  - -
- - - - - -
SOR 
04,39 100,9? 87,55  69,3  ~8,37  107,75 
03,36  98,2.5 80,44  69,2f  88,35  106,59 
MIL 
1980/ 1981/ 
1981  1982 
171,3< 169,42 
178,5~ 176,51 
1681 3C 176,33 
- -
170,76 166,30 
- -
- -
167  ,6~ 163,21 
- -
14217S  134,4~ 
- -
166,9<  150,  7' 
- -
- -
- -
142,7' 133,8 
142,7' 134,6S 
!00,4,29,0 108,39 82,74  77,0107,13 154,92 192,0  146,8 
OUR 
234,!9 02,58 16,5,06 100,29 101J 11, 131,0 177,77 222,1t 185,2f 
227,76  - - -
109,7  138,0 191,88 245,5  205,15 
237,23  ~24,61  1?3,?.5 104,81 109,7"'  134,3 191,02 237,01  204,8~ 
254,83 225,4 192,30  - - - 129,5  - -
- 160,77  90,80  - - - - - 14?,2 
233,II  214,2E 172,08 104,73  99,5  - - - -
-
1.58,79  - 122,3  - 223,90  - 101,64  -
41 
KORN 
GETREIDE 
Z:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
._,. / ECU/TM  UC·RE·UA/'l'M 
?J lndferaelapriaer 
Einfuhrpreiae 
Import prices 
Prix ill'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningsstedet  Kvahteter 
Herkunft  Oualitiiten 
Origon  Qualities 
Provenance  Ouahtes 
Provenienza  Ouahta 
Herkomst  Kwahteiten 
Soft red wonter II 
Softwh1te II 
Hard wonter II ordonary 
Hardwonterl 
Dark hard winter 
U.S.A. 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red  spring 
CANADA 
U.S.A.  usn 
CANADA 
Western I/II 
Western Ill 
ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S.A.  usv 
Western II 
CANADA  Feed 1/II 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64165 kg 
Plata 65/66 kg 
11/12,5 
13 
13.5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
1/13 
13,5 
14 
14,5 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraiaon rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
145,95  141,32  139,71  151,23  139,67  141,14 
- - - - - -
156,96  159,03  161,19  160,07  159,50  152,65 
- - - - - -
- - - - - -
147,01  150,37  147,43  150,35  147,71  139,74 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 143,44  -
146,40  147,13  149,13  150,35  145,93  145,83 
149,65  - 171,09  - - -
- - - - - -
- - 157,76  155,31  - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SEG 
141,53  139,72  121,03  - - -
137,56  148,98  147,01  140,83  132,25  139,05 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
119,65  119,68  122,65  121,25  119,06  115,25 
- - - - - -
- - - - - 115,58 
119,33  119,96  122,38  121,21  119,06  115,41 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
42 
1980 
FEB  MAR  APR  MAl 
142,20  142.19  135  23l153 54 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 158,17  -
140,81  - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
146,67  148,34  143,16  145,92 
161,49  166,39  160,21  164,02 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- 125,98  123,84  125,12 
143,89  159,25  152,81  127,65 
- - - -
- - - -
115,99  118,22  109,35  104,28 
- - - -
116,28  119,81  - -
116,02  117,85  105,58  100,73 
- - - -
- ~  - -
- - - - - - - -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
140,36  135  68 
- -
- -
-
-
140,81  141,51 
- -
- -
- -
- -
141,96  151,32 
159,36  162,78 
- -
160770  -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
120,73  127,73 
118,52  127,73 
- -
- -
103,09  117,83 
- -
- -
103,04  119,15 
- -
- -
- -
- -
ECU  /TM 
• 
142-~'5 
-
158,23 
-
158,17 
145  08 
-
-
-
143,44 
146,85 
161,87 
-
157,76 
-
-
-
-
-
-
-
128,21 
139,63 
-
-
115,53 
-
117,22 
114,98 
-
-
-
-lndfeneleprieer 
Elnfuhrprel• 
Import price• 
Prix Ill  l'lmportation 
Prezzl all'lmportazlone 
lnvoerprijzen 
Dymingsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualititen 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwaliteiten 
U.S.A. 
Extra heavy white II 38 lbs 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
White corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE  Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortlge Ueferung 
Immediate delivery 
Uvralaon rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
100,99  104,27  106  .. 29  115  .. 04  112,97  -
- 103,44  - - - -
100,99  104,27  106.28  109 01  - -
- - - - - -
101,24  104,97  106  .. 10  108.,30  101,66  105,38 
- - - - - -
- - - - - -
100,42  104,34  106 26  108  91  - -
- - - - - -
MAl 
- - - - - -
103,18.  101,74  103  .. 86  103.,83  99,66  92,34 
- - - - - -
129,91  128,08  118.,48  120L_02  120,31  13~,49 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
80R 
108,02  104,40  104.,99  105,97  105,44  104,43 
106,56  104,46  104  31  105, 79  105  .. 10  103.94 
MIL 
150,80  143,27  139,11  141,73 134,34  13~90 
DUR 
162,38  171,48  188,02  181,17 175,37  167,36 
173,76  182,31  195,24  198,61  - -
173,24  182,28  194  .. 43  187  .. 24  - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
43 
1980 
FEB  MAR  APR  lilA I 
113,71  121,66  125,08  117,18 
- - - -
- 122,23  125,07  117,18 
- - - -
112,44  153,87  121,26  118,64 
- - - -
148,91  - - -
- 121,66  125,33  118,64 
- - - -
- - 98,46  -
95,48  100,55  102,49  101,73 
- - - -
147,35  150,01  158,92  150,57 
- - - -
- - - -
- - - -
104,99  109,28  112,69  112,05 
103,80  108,08  110,08  107,08 
144,60  156,15  165,47  171,03 
172,71  181,53  167,94  171,71 
196,73  - 175,31  188,13 
- - - 11UL'i:.l..  - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
=  - - -
KORII 
GETREIDE 
CEREAL8 
CEREALE8 
CEREAU 
GRAM EN 
JUN  JUL 
115,27  120,59 
- -
115,27  120,59 
- -
115,69  119,11 
- -
- -
115,69  119,11 
-
- -
100,75  108,52 
- -
146,87  148,58 
- -
- -
- -
107,32  113,44 
106,40  113,43 
180,71  200,96 
181,36  212,24 
194,64  222,16 
185,42  226,02 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ECUITM 
• 
113,91 
103,44 
113,43 
-
114,06 
-
140,91 
113,41 
98,46 
101,18 
-
137,63 
-
-
-
107,75 
106,59 
154,92 
177,77 
191,88 
191,02 
-
-
-
-
-
-lndferaelaprlaer 
Elnfuhrpreiae 
Import prices 
Prix Ia  l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningsstedet  Kvahteter 
Herkunft  Oualitiiten 
Ongin  Oualit1es 
Provenance  Oualites 
Provenienza  Oualita 
Herkomst  Kwaliteiten 
Soft red winter II 
Soft white II 
Hard wmter II ordinary 
Hard wmter I 
Dark hard winter 
U.S.A. 
Northern spnng I 
Dark northern spring 
Western red  spring 
CANADA 
U.S.A.  usn 
Western II 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S.A.  usv 
Western II 
CANADA  Feed I 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64165 kg 
Plata 65166 kg 
11112,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
1113 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
Direkte levering 
Sofortlge Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1980  I  1981 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
143,37  150,20  162,59  175,43  180,30  187,39  - - - 165,16  - 160,07 
- 164,52  168,75  - - 169,60 
- - - - - -
- - - - - -
148,69  152,78  163,38  176,93  182,92  186,95 
- - - - - 191,42 
- - - - - -
- - - 177,48  179,97  -
- - - - - -
152,14  153,58  161,13  177,61  185,58  196,03 
160,26  161,25  183,30  188,32  195,58  215,95 
- - - - - -
17(L~6  - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
SEG 
140,38  141,75  149,23  172,23  181,21  187,67 
140,38  141,46  147,45  - - 192,84 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
~24,09  125,67  15'7,86  157,97  161,27  -
- - - - - -
- - - - - -
25,18  125,73  137,90  157,97  161,27  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
44 
FEB  MAR  APR  MAl 
189,91  177,77 171,27  158,69 
- - - -
174,26  166,44 168,48  170,77 
- - - -
- - - -
191,47  182,90 182,69  187,77 
199,85  190,34 196,25  203,70 
- - - -
- - - -
- - - -
214,19  177,68 182,36  190,36 
228,30  - 211,56  217,40 
- - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
199,87  200,89 199,90  211,25 
199,87  200,89 199,90  211,25 
- - - -
- - - -
- 148,15  146,44  143,82 
- - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
1lt7,59  153,89 
- -
174,02  176,30 
- -
- 212,18 
190,49  194,92 
197,81  206,76 
- -
- -
- 191,40 
191,16  191,68 
216,39  208,31 
- -
- 232,89 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
191,03  180,92 
191,03  180,92 
- -
- -
132,41  132,91 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Ecu.ITM 
• 
166,53 
162,62 
170,35 
-
212,18 
178,49 
198,02 
-
178,73 
191,40 
181,13 
198,79 
-
204,63 
-
-
-
-
-
-
-
179,69 
180,60 
-
-
141,06 
-
-
141,61 
-
-
-
-lndferselspriser 
Elnfuhrpreise 
Import prices 
Prix A l'importation 
Prezzi all'lmportazione 
lnvoerprijzen 
Dyrningsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualitiiten 
Origin  Qualities 
Provenance  Ouahtes 
Provenienza  Qual  ita 
Herkomst  Kwaliteiten 
Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
White corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Gram sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE  Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1980  I  1981 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
129,79  129,83  139,94  164,50  177,33  179,63 
- - 151,15  165,44  178,95  -
130,12  129~85  139,96  164,50  177,33  179,63 
- - - - - -
131,54  129,02  139,70  164,50  177L33  182,77 
- - - - - -
- - - - - -
131,54  129,02  140,85  165,68  177,30  182,35 
MAl 
- - - - - -
123,04  121,69  122,46  136,67  140,52  148,46 
- - - - - -
158,56  159,82  162,65  178,00  185,49  194,36 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SOR 
126,25  125,37  128,26  142,73  148,51  152,59 
126,28  125,52  128,13  142,89  148,58  152,40 
MIL 
217,76  - - - - 242,31 
DUR 
218,51  216,25  220,60  226,20  240,92 l,t.7_77 
227,65  239,73  240,92  250,93  264,81  264_.._92 
225,06  234,84  232,13  - 257,58  258  09 
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
45 
FEB  IIIAR  APR  lilA I 
199,70  198,06 186,44  186,33 
- 186,42 187,38  186,04 
199,70  197  8!!  183,93  -
- - - -
196,75  197,81  185,77  193,05 
- - - -
- - - -
196,78  195,50  178,87  166,22 
- - - -
152,84  147,60  149,16  155,30 
- - - -
165,33  160,15  156,86  159,60 
- - - -
- - - -
- - - -
156,10  147,30  142,11  146,03 
155,89  147  .. 42  142,08  145,66 
242,87  179,82  158,71  151,96 
264,90  240,47  203,02  211,04 
272,90  259,.65  222,89  231,48 
- - 236,26  231,15 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
185,37  179,16 
192,74  180,25 
- 180  09 
-
- 180,09 
- -
- -
- 180,09 
- -
156,77  158,93 
-
154,47  167,52 
- -
- -
- -
144,68  153,03 
145,08  153,06 
153,56  189,27 
192,85  183,48 
225,35  -
221,34  -
- -
- -
- -
- -
ECU  /TM 
Ill 
171,34 
178,55 
168  30 
170,76 
-
-
167,65 
-
142,79 
166,90 
-
-
-
142,75 
142  75 
192.03 
222,16 
245,57 
237,06 
-
-
-
-lndfonclPrlrr
Elnfuhrprclre
TruCc rir6 nlv clooYoYl
lmport Prlccr
Prix i l'lmPortation
Prozzl all'lmPortazione
Invocrpriizcn
Dhcktc lcvcring
Sofortlge  Lleferung
-Apcon nop66oon
lmmediatc dellverY
Livrairon rapproch6e
Pronta  contogna
Directc leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN  / ROTTERDAM
KORtI
CETREIDE
E]THPA
CEREATS
CEREALES
CEREATI
oR^llEll
ECU/TM
r98r/r982
r77 .85 Soft  rcd wintor ll
Soft whit. ll
Hlrd wintcr ll ordinarY
Hlrd wintor /
Dlrk hlrd wint€]
Northorn  lpring /
Dark northcrn sPring  lU13
13,5
11
r4,5
Wcatcrn trd spring  t/13
13,5
14
14,5
ll/l 3
13,5
14
14,5
t43.21
Plrr! 64/65 kg
Plrr!  65/66  kg
i'"
i-
tl
t1; i,-
t
l:i.
I
f.
46Indfonclprlrcr
Einfuhrprclre
Trp69 ro16 riv alooyoyrl
lmport priccr
Prix I I'importatlon
Prczzi all'lmportazione
Invocrprijzen
Dlrcktc levcrlng
Sofortige Lieferung -AIaon nop66oon
lmmediate delivery
Llvraison rapproch6e
P?onta conscgne
Directc lcvcring
CAF / CIF A]{TWERPEN  / ROTTERDAM
Ertra hcar4y whirc ll 38 lb3
€rt'. hc]4y  whitc  ll 40 lbs
Ycllowco?n  ll
Ycllowcom lll
Whata corn ll
t42 -21 129146
Wcstcrn  ambcr durum  I
tl
Il
tv
lV crtra
47II 
R I  S 
R E I  S 
0  P  Y  Z  A 
R I  C E 
R I  Z 
R I  S 0 
R I  J  S T INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN4EIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Land  Beskrivelse 
Land  Besch  rei  bung 
Xwpa  neplypaqn'l 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
EF  lndikativpns 
EG  Richtpreis 
EK  "EVi!f:IKTIKfl TIIJfl 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 
T1pt~  napcppaacw~ 
Intervention price 
Prix d'intervention 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen. 
0  0  • 
tml  1fl" I 
1974  1915 
D c  I 
EC  Target price  (Duisburg)  ECU  ll,897  ~.114 
CE  Prix indicatif 
CE  Prezzo indicativa 
EG  Richtprijs 
FF  15,47  82,02 
Prix d'intervention Aries 
uc I ECU  13,588  14,187 
FF  - - Ribe 
FRANCE  uc I ECU  -
FF  - Prix de marchtt  Delta 
uc I ECU  -
FF 
Balilla 
uc I ECU 
Prezzi d'intervento Vercelli 
LIT  9.438  12.221 
ac I Ecu  13,SIIB  14,187 
Vercelli 
LIT  12.811  1~223 
Ribe  uc I ECU  18,~  1&.373 
Milano 
LIT  13,122  1~047 
uc I ECU  18,1lll  18,1111 
LIT  13.814  1~02!i 
IT  ALIA  Prezzi  Vercelli 
uc I ECU  20,005  18,138 
di  Arborio 
mercato  Milano 
LIT  13.8112  14,811 
uc I ECU  19,8911  17,1M 
LIT  13.805 
Vercelli 
Originario 
DC I ECU  - 18,1116 
LIT  12.315  13.838 
"-•' 
Milano 
DC I ECU  11,677  16,116 
II grains rands 
APX  -
ECU  - -
APX  - II grains moyens 
T111tc; rile;  ECU  .  - EI\1\AI  oyopac;  APX  - - II grains longs 
ECU  -
APX  - - Blue Bell 
ECU  -
FF  - Ribe 
IC /  ECU  -
FF  - FRANCE  Prix de marchtt  Delta 
uc I ECU 
FF  - Balilla 
DC I ECU  - -
LIT 
Vercelli 
23,1158  2!i.909 
Ribe 
DC I ECU  33,955  31,276 
LIT  23.111  2!i.442 
Milano 
uc I ECU  33,487  ll,115 
LIT  26.428  21.848 
Prezzi  Vercelli 
uc I ECU  37,958  33,628 
IT  ALIA  di  Arborio 
mercato  Milano 
LIT  2!i.ll3  26.091 
UC I ECU  37,~  31,511 
Vercelli 
LIT  22.096 
Origmario- uc I ECU  - 26,18) 
Comuni  • 
Milano 
LIT  19,631  22.241 
IC I ECU  28,387  26,854 
FF 
FRANCE  Prix de marchtt  - -
uc I ECU  - -
LIT  16.387  16.112  Vercelli  Prezzi  IC I ECU  23,5!i0  11.477  IT  ALIA  di  Mezzagrana 
marcato  Milano 
LIT  16,851  11.4511 
uc I  ECU  24,241  11,8 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1pt~  Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di 111erc~to 
Marktprijzen 
CAIPA&HS 
{ ..  } 
t!flS I  19761  19771  19181 
1911  1971  1918  1919 
DEC 
212,18)  296,328  ll7,898  318,MO 
PAD 
~.892  977,83  11M8,07  1149,97 
1611,111  173,585  181,])0  223,33 
- - - -
-
-
- -
-
'"'-lOS  161,162  1118.1311  ll3.118 
1611,190  173.585  181,300  223,33 
187.573  m.as1  331,614  281.211' 
ll8,8n  283,34  332,1114  293,631 
181.518  28t.OS3  333,407  281.544 
ll8,877  290,81  323,8911  294,951 
ll8.381  333.281  404,688  404,5!i0 
254,820  348,09  392,901  423,815 
248.115  338.063  '118,264  412,116 
211,157  348,fl  396,054  432,3ll 
11S.f1t  223.935  296.315  211'.023 
!15,343  232,54  287,743  ll1,115 
176.1111  23~041  Z!IS.4GS  ~114 
al6,362  244,07  2118,851  2911,414 
DEC 
- - -
- -
..  - -
- .  . 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
321.458  490.497  511.323  468.815 
315,0fl  !i09,34  583,421  491,313 
- - - -
- - -
448.117  641.891  744.221  734.591 
523,589  1112,52  722,SSI  189,512 
- .  - - - -
284.1113  3118.394  411.~  454.188 
331,404  4111,~  458,888  ~.194 
BRI 
- - - -
- -
144. 7S4  114.714  -
118,9118  11111  - -
149.233  119,943  212.054  258.82S 
114135  186,86  .2!1.'*1  211,941 
50 
tflt I 
11'/J 
11'/J I 
1911 
397,2ll  423,810 
1282,43  1454,84 
2ll,SSI  2116,22 
- -
- -
-
-
~.911  292.111 
2ll,SSI  2116,22 
Jl4,125  397.1118 
211,158  334,110 
305.0&!  397,512 
m,OJ  331,,4811 
31~157  443,432 
286,111  m,424 
323.153  454,563 
294,074  362,51111 
218,1192  381,l08 
212,981  Jli,058 
219.268  JSJ.B21 
283,238  320,2116 
-
- -
- .  -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
919,833  656.711 
463,9511  552,885 
- -
- -
1117.721  188.000 
582,143  1163,394 
-
-
411.711  5118.188 
428,409  5113,1153 
- -
- -
- -
-
297.073  314.138 
211,341  2115,741 
1111/ 
111112 
4811,242 
1677,58 
214,~ 
-
-
-
-
338.118 
214,~ 
493.054 
4111,837 
494.313 
W,8113 
m,1oo 
1133,333 
749.411 
1110,815 
453,333 
389,4GS 
41l.m 
315,226 
-
- . 
-
-
-
-
-
-
-
-
128.185 
615,457 
-
-
1,21111.947 
1,032,557 
-
721.493 
.014 
-
-
-
357,583 
291,412 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
Rl Ja c  /100 Kt 
u  I u c  I E c  u  I  1000 kt 
0 INDIKAnVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICAnF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRI.JS 
Lande  Beskrivelse 
lnterventlonapria 
lnterventionaprelae 
Intervention price 
Prix d·interventlon 
Prezzi d•intervento 
lnterventieprijzen 
Merkeclapriaer 
Merktpreiae 
Market prices 
Prix de merch6 
Prezzi di merceto 
Merktprijzen 
Land  Beschreibung  1979  Country  Description 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omschrijving  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis 
EC  ~~i~
9i~'J:~~~?t  (Duisburg)  ECU  382,28  385,04  387,80  390,56  393,32  396,08  CE 
CE  Prezzo indicativa 
EG  Richtprijs 
PAD 
Prix d'intervention Aries 
FF  1204,29 1229,19 1241,50  1253,8(  1266,1_!]  1278,41 
ECU  218,58  220,79  223,00  225,21  227,42  229,63 
FF  - - - - - -
Ribe 
ECU  - - FRANCE  - - - -
FF  - - - - - - Prix de march(!  Delta 
ECU  - - - - - -
FF  - - - - - - Balilla 
ECU  - - - - - -
LIT  229.255  234,199  236,543  ~45.019  254.021  256.4~  Prezzi d'intervento Vercelli 
ECU  218,58  220,79  223,00  225,21  227,42  229,63 
Vercelli 
LIT  291.250  278.800  281.000 281.000  281.00(  288.~0C 
ECU  277,688  262,838 264,912  258~  ~,56 258,281 
Ribe 
288.7~  Milano 
LIT  285.000  282.000  285.000 285.000  285~ 
ECU  271,729  265,854  268,683  26~13  255,141  25~505 
LIT  330.000  313.500 312.500 310.830  301.QQ(  298.~  IT ALIA  Vercelli 
Prezzi  ECU  314,633  295,551  294,608 2 85,891.  269,47  267  ,23~ 
di  Arborio 
mercato  LIT  332.500  321.500 317.500 315.830  307.50(  300.00(  Milano 
290_,~27~ 268,5~  ECU  317,017  303,093  299,322 
Vercelli 
LIT  296.000  272.000  272.000 272.000! 272.000  277~ 
Ongmario-
ECU  282,216  256,427  256,427· 2 so,  17~  243,501  247 ,9_1kl 
c011uni  LIT 
Milano  - 273.800  277.000 277.000  277.000  277.000 
ECU  - 258,124  261,141  2 54,77~  247 ,91kl  247 ,98E 
DEC 
FF  - - - - - - R1be 
ECU  - - - - - -
FF  - - - - - - FRANCE  Prix de march(!  Delta 
i:CU  - - - - - -
FF  - - - - - -
Bahlla  - ECU  - - - - -
LIT  - - - - - - Vercelli 
ECU  - - - - - -
Ribe 
LIT 
M1lano 
480.000  477.000 480.000 480.000  480.000  480.~ 
ECU  457,648  449,690 452,518 4 41 ,48~  4 29.,72<  429,72< 
LIT  - - - - - - Vercelli 
Prezz1  ECU  - I  - - - - - IT  ALIA  di  Arborio 
608.000  600.0()1:  mercato  LIT  715.000  612.000 610.000 610.000 
Milano 
ECU  681,.705  576,961  575,075 561,058  544,315  537,153 
LIT  - - - - - - Vercelh 
ECU  - - - - - -
Originano-
LIT  465.000  457.000 460.000 460.000  460.000  460.JJ(J(l  COIIUni 
Milano 
443,347  411_L81J  ECU  430,835  433,663  42~092  411_L8'!1 
8RI 
FF  - - - - - -
FRANCE  Prix de march(! 
ECU  - - - - - -
LIT  ~  - - - - - -
Prezzi 
Vercelli 
ECU  - - - - -
IT  ALIA  di  Mezzagrana 
274.000  302.000  323.~  mercato  LIT  280.200 284.000 284.670 
Milano 
1261,241  2 70,36  289,615  ECU  264,157 267,7401 :261,830 
51 
1980 
MAR  APR  MAl  JUN 
398,84  401,60  404,36  407,12 
1290,71  1303,01  1315,32  1327,62 
231,84  234,05  236,26  238,47 
- -- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
258.965  261.34  263.902  266.371 
231,84  234,05  236,26  238,47 
302.750 311.000 331.750 329.250 
271,038 278,424  297,001  294,763 
301.250 311.000 327.500 330.000 
269,696 278,424  293,196  295,434 
298.500 302.900 329.250  333.500 
267,234 271,173  294,763  298,568 
300.000 301.000 322.500 325.000 
268,577 269,472  288,720  290,958 
285.000 291.400 301.250  301.250 
255,148 260,877  269,696  269,696 
284.000 289.000  298.750  300.000 
254,252 258,729 267,457  268,577 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
490.000 512.000 js5o.ooa  555.000 
438,675 1458,371  ~92,390 496,867 
- - - -
- - - -
592.500 1590.000 1601.250 1605.000 
530,439 1528,200  ~38,272 541,629 
- - - -
- - - -
463.750 ~68.000 ~82.500 <t85.000 
415,175  ~18,979 ~31,961  34,199 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~26.000  323.500 318.500  ~83.500 
~91,853  289,615  285,139  ~53,805 
•••  REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
JUl.  AUG 
409,88  409,88 
1339,93  1339~93 
240,68  2401_68 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
268.840  268.840 
240,68  240,68 
330.200 343.000 
295,613 307,072 
334.000 346.500 
299,015  310,206 
336.250  -
301,029  -
342.000 392.500 
306,177 351,388 
306.000 322.000 
273,948 288,272 
306.400 322.000 
274,306  288,272 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
559.000 575.000 
500,448 514,772 
- -
- -
614.000 j655.ooo 
549,687 586,392 
- -
- -
488.000  ~00.000 
436,884  r-47,628 
- -
- -
- -
- -
276.500 1288.500 
j247,538  ~58,281 
1000 kg 
0 
397  ,23Cl 
1282,43 
230,551 
-
-
-
-
-
-
253.507 
230,551 
304.125 
276,758 
305.083 
277,630 
315.157 
286,798 
323.153 
294,074 
288.992 
262,987 
289.268 
263,238 
-
-
-
-
-
-
-
-
509.833 
463,956 
-
-
~17.  729 
562,143 
- .. 
~70.771 
r-28,409 
-
-
-
-
~97.073 
~70,341 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICATIF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRUS 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Descnpt1on 
Pease  Oescrizione 
Land  Omschrijvmg 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpre1s 
lnterventionsprls 
lnterventionspreiH 
Intervention price 
Prix d"interventlon 
Prezzl d"intervento 
lnterventieprijzen 
.SEP  OCT 
EC  Target price  (Duisburg)  CE  Prix indicatif  ECU  408,16  411,05 
CE  Prezzo ind1cativo 
EG  R1chtprijs 
FF  1366,50  ~3110_,01 
Pnx d'intervention Aries 
~cu  233,71  236,02 
FF  - -
R1be 
~cu  - -
FRANCE 
FF  - -
Pnx de marc  he  Delta 
~cu  - -
FF  - -
BaliMa 
~cu  - -
LIT  270.587  273.26 
Prezzi d'intervento Vercelli  IEcu  233,71  236,02 
LIT  353.000 325.000 
Vercelh 
~cu  304,891  280,707 
R1be 
Milano 
LIT  353.000 325.000 
~cu  304,891  280,707 
LIT  387.000 378.750 
IT  ALIA  Vercelli 
IEcu  PreZZI  334,257 327,132 
di  Arborio 
mercato 
Milano 
LIT  400.000 375.000 
cu  345,486 323,893 
LIT  354.750 307.000 
Vercelh 
ECU 
Onginano-
289,128 265,160 
Coauni  LIT  337.000 305.000 
1 
Milano 
cu  291,072 263,433 
FF  - -
Ribe  - ECU  -
FF  - -
FRANCE  Pnx de march6  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Bahlla 
ECIJ  - -
LIT  - -
Vercelli 
ECU  - -
R1be 
LIT  590.'000 560.000 
M1lano 
ECU  509,591 483,680 
LIT  - -
Vercelh 
Prezzi  ECU  - - IT  ALIA  di  Arborio 
mercato  LIT  685.000 675.000 
Milano 
583,007  ECU  591,644 
Vercelli 
LIT  - -
ECU  - - Originario-
LIT  1495.000  Coauni  515.000 
M1lano 
ECU  444,813 1427,538 
FF  - -
FRANCE  Prix de march6 
ECU  - -
LIT  - -
Prezzi 
Vercelli 
ECU  - -
IT  ALIA  di  Mezzagrana 
300.50(  mercato  LIT  298.500 
Milano 
tl59,546  ECU  257,819 
Markeclapriaer 
MarktpreiH 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1980/1981 
NOV  DEC  JAN  FEV 
DEC 
I 
413,94  416,83  419,721 Jo22,61 
PAD 
1393,52 1407,02  1420,53  434,04 
238,33  240,64  242,95  245,26 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
275.936 278.611  281.285  283.96( 
238,33  240,64  242,95  245,26 
337.500 346.800  372.00(  387.00C 
291,503 299,536  321,302  334,257 
337 .ooo  345.000  372.000 387.000 
291..,072  297,981  321,302 334,257 
391.250 414.500  427.500  432,500 
337,928 358,009  369,23!  373,55~ 
394.500 418.750  431.250 442.500 
340,.735  361,680  372,477 382,193 
318.500 334.000  343.000 371.750 
275,093  2~,480  296,254  321,086 
315.750 325.000  342.750 369.500 
272,.718  280,707  296,038  319,142 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
576.250 585.000  606.250  630.000 
497.715  505,273  523,627  544,140 
- - - -
- - - -
707.500 730.000  753.750  765.000 
611.078 630,511  651,024  660,741 
- - - -
- - - -
508.750  520.000  541.250  578.750 
439.414 449,131  467,485  499,874 
BRI 
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
318.500 325.000  317•750  311.500 
275,093  280,707  274;445  269,047 
52 
MAR 
425,50 
1,47,54 
247,57 
-
-
-
-
-
-
286.634 
247,57 
387.000 
334,257 
387.000 
334,257 
432.500 
373,556 
1446.250 
1385,432 
378.000 
326,484 
~77.000 
1325,620 
-
-
-
-
-
-
-
-
631.251 
545,21 
-
-
~66.250 
~1,821 
-
-
~91.250 
~10,671 
-
-
-
-
311.50( 
269,047 
APR  MAl  JUN 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
Jut..  AUG 
428,39  431,28  "'·"! 437,061437,06 
1491,92  1511,94  1525,71  1539,~  1539,64 
249,88  .252,19  254,50  256,81  256,81 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
303.722  309.437 312.272 1315.106 j315.106 
249,88  252,19  254,50  256,81  256,81 
421.000  458.500 483.0Qfl  448.500 1446.000 
346,532  373,676  1393,643  365,526 ~63,488 
1412.600 1457.250  486.250 459.000 !ft50.000 
1339,618 1372,657  396,292 374,083  ~66,748 
466.250 bo2.5oo  522.500  522.500  -
383,778 1409,535  ~25,835  25,835  -
68.000  18.750 533.750  516.000  510.001 
385,218 1422,779  ~35,004 ~20,538  415,64 
405.250 1445.750  ~65.000 ~42.500  435.00( 
333,568  363,2~  ~78,973 ~60,636  354,52 
~97.600 1447.250  464000 ~49.000 ro40.000 
~27  ,271  ~64,507 b78,  158 1365,933  358,598 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
671.000  752.500  780.000  754.00C 745.000 
552,311  613,284  635,697  614,501  607,17 
- - - - -
- - - - -
802.000  882.500  910.000  894.00C ~5.000 
660,139 719,234  741,646  728,60~  21,271 
- - - - -
- - - - -
620.200 692.500 723.750  ~04.000 ~95.POO 
510,497  564,385  589,853  ~73,757  66,422 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
312.500 321.500 324.000  319.000 319.000 
257,224  262,021  264,059  259,984  259,9~ 
1000 kg 
0 
1423,81 
1454,~ 
246,22 
-
-
-
-
-
-
1292.160 
46,22 
97.108 
34,110 
j397.592 
~34,489 
lft43.432 
~74,424 
1454.563 
1382  590 
1381.708 
~21,056 
~80.821 
1320 .. 266 
-
-
-
-
-
-
-
-
656.771 
552,685 
-
-
88.000 
~3,394 
-
-
98.788 
03,653 
-
-
-
-
314.938 
265,748 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH nMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
lnterventlonspris 
lnterventlonsprelse 
T1p~  napapll6o~ 
Intervention price 
Prix d'interventlon 
Prezzl d'intervento 
lnterventieprijzen 
Land  BnkriveiH 
Land  Bnchreibung 
Xilpa  Ocpty~ 
Country  o  ..  cription 
Pays  Daecription 
Pa ...  Oaecrizione 
Land  Omechrijving  SEP  CCI' 
EF  lndikativpris 
EG  Richtpreis 
EK  'Ev6cnmKII Tlllfl 
EC  Target price  lOuisburg)  ECU  450,50  453,96 
CE  Prix indicetif 
CE  Prezzo indicativo 
EG  Richtprijs 
FF  1555 29  1587  34  Prix d'intervention Aries 
ECU  259  42  262.19 
FF  - - Ribe 
FRANCE 
ECU  - -
FF  - - Prix de merch6  Delta 
ECU  - -
Balilla 
FF  - -
ECU  - -
LIT  318.308 321.707 
Prezzi d'intervento Vercelli 
ECU  259,42  262,19 
Vercelli 
LIT  436.330 472.750 
Ribe 
ECU  ~55,607 385,289 
Milano 
LIT  ~50.000 485.000 
ECU  ~66.748 395,271 
IT  ALIA  Vercelli 
LIT  - 548.500 
Prezzi  ECU  - 447,025 
di  Arborio 
mercato  LIT  ~10.000 565.000 
Mile  no 
~15,648 ~60,473  ECU 
LIT  ~35.000 1453.500 
Vercelli 
Originario 
ECU  ~54,523 1369,601 
LIT  ~40.000 k63.330 
Co•uni  Milano 
ECU  ~58,598 1377  612 
APX  . 
Ill grains ronda 
ECU 
APX 
Ill  grains moyens 
EMAI 
Tlllii:IO T"'"  ECU 
6yop6.;  APX 
Ill grains longs 
ECU 
Blue Bell 
APX 
ECU 
FF  - - Ribe 
ECU  - -
FF  - - FRANCE  Prix de march6  Delta 
ECU  - -
Balilla 
FF  - -
ECU  - -
LIT  - - Vercelli 
Ribe 
ECU  - -
LIT  45.000  826.670 
Milano 
~7.127  ECU  S73. 733 
LIT  - -
Prezzi  Vercelli 
ECU  - - IT  ALIA  di  Arborio 
mercato  LIT  IJ85.ooo  ~91.670  Milano 
~21,271  ECU  908  207 
Vercelli 
LIT  - -
Originerio·  ECU  - -
Comuni 
Milano 
LIT  695.000  736.670 
ECU  ~66,422 &00,383 
FF  - -
FRANCE  Prix de march6 
ECU  - -
LIT  - -
V.arcelli  Prazzi  ECU  - -
IT  ALIA  di 
Markedspriaer 
Marktprelse 
· Till~~  6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzidl mercato 
Marktprijzen 
1981/1982 
HJIT  IB::  JAN  FEB 
DEC 
457,42  460,88  464,34  467,80 
PAD 
11612_,;Q I1,;2Q_,.,. h*"'f>  41  1663,2 
264.96  267-"H  ?'Jn."-n  273,27 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
325.106 328.505 331.904  335.302 
264,96  267,73  270  50  273,27 
476.250 481.250 485.000  485.000 
388,1-12  392.217  395,273  395,273 
477.500 481.000 485.000 485.000 
389,161 392,013 395  273  395,273 
583.000 588.000 612.000 698.500 
475,143  479,218  523  227  569,275 
580.000 590.000 65.2.500  710.000 
1472,698 1480,818  531.785 578,647 
1468.500 1468.500 1476.000  466.000 
1381,826 1381  826  387  938  379,788 
1468.750 1467.000 1475.000  ~65.000 
1382.029 138o  603  1387  123 1378,973 
DEC 
. 
.  . 
- - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
822.500  806.000 B17.soo  820.000 
670.331  656887  66  259  668.297 
- - - -
- - - -
030  ooc  OJ4.00C  102.500 1186Z.50 
839.446  842  700  ~98 533  966,789 
- - - -
- - - -
745.000  '40.000  742.500  730.000 
607,172  603,097  605,135  594,947 
Bill 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - Mazzagrana 
marcato  LIT  319.000 
Mile  no 
341.250 356.000 347.000  359.750 379.750 
ECU  259,984  278,117  290,139 282  804  293  195 309  .. 495 
53 
MAR  APR  lUI  Jtal 
471,26  474,72  478,U 481,64 
1680,1  1696,99 1739,62  1761,73 
276,04  278L_81  281,58  284,35 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
338.701  342.100 345.499  348.897 
276.04  278,81  281,58  284,35 
520.400  544.000 536.000  503.000 
424,124  443,358 436,838  409,943 
513.000  536.250 532.500  504.000 
418,093  437,042 433,985  410,758 
867.000  961.000 961.000  961.000 
706,602  783,211 783,211  783,211 
816.670  955.000 955.000  955.000 
665,583  778,321 778,321  778,321 
480.000  483.750 461.250  425.500 
391,198  394,254 375,917  346,781 
476.000  480.000 466.250  491.000 
387,938  391,198 379,992  400,163 
. 
. 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
845.000 880.000 881.250  844.000 
688 672 717,196 718,215  687,857 
- - - . 
- - - -
345.000 1.5~00  1.595000  1587000 
096 110  1Z991119 12C}ffJ19  1293,3~ 
- - - -
- - - -
734.000 735.000  731.25( 701.000 
598  .. 207  599,022  595.,~ 571,312 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
371.000 366.000 ~66.o0o 363.000 
302  .. 364  298,289 ~98,289 295,844 
1118 
liE  IS 
OPYZA 
IIICE 
IUZ 
11180 
IIIJST 
JUl.  AUG 
485,10  485,10 
1778,89  778,89 
287,12  287,12 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
352.296 352.296 
287,12  287,12 
495.000 "1.670 
403,423 392,559 
497.500 r.85.000 
405,461 395,273 
961.000  -
783,211  -
955.000  -
778,321  -
418.500 403.500 
341,076 328,851 
422.500 410.000 
344,336 334,148 
. 
.  .  . 
.  I  .  . 
- -
- - - - - - - - - -
- - - -
837.500  820.000 
682,559  668,297 
- - - -
1585000  -
1291,7dli  - - - - -
692.500  675.000 
564,385  550,122 
- - - - - ... 
- -
361.000  361.00Cl 
294,214 294,.214 
1000 lit 
e 
~69,242 
~677,56 
274,424 
-
-
-
-
-
-
336.718 
"74,424 
1093.054 
,01,837 
1t94.313 
402,863 
777.100 
633,333 
749.470 
610,815 
453.333 
369,465 
460.403 
375,226 
. 
. 
.  . 
-
-
- -
- -
-
-
828.78~ 
675,457 
- -
~66.947 
032,557 
- -
721.49 
588,01~ 
- -
- .-
357.563 
291,412 T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEl: KATOG»AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI  Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved lndf•rsel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndern 
EiatpOpt( KGT6 Til¥ claaywyil 6n6 TpiTC~ xA~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61•vements 6 !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazlone dal paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
Afglfter ved lndf•rsel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr  aus AKP ocler OLG 
Ela4PC)pt~ KGT6 'Til¥ "ciCJaywyl\ 6n6 AKE  1'1  YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61hements 6 !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kgiUC-RE-UA/lOO  q  « 
/1000 kg 
Produkter  c  1  •  p  1  0  Jl  E  s  Produkte 
npo16vta 
Products 
Produits  1973/  ,. 197 4/  .. 
1975/  1976/  t-) 
1.980/  1981/  ~  1977/  Prodotti  19?6  19T7  1978  1978/  19791  1982 
Produkten  1974  1975  1979  1980  1981 
Prix de seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d1entrata  Drelllpelpr1jzen  'l'aerskelpriser 
TIMEI KATQeAIOY 
II  grains rands  21,472  23,824  268,850  292,408  303,718  373,49  391,530  OTpoyyuA6on&p1Jn 
DEC  416,724  462,452  II  grains longs 
288,850  1JOKp6on&p1Jn  23,472  25,819  312,406  323,718  397,67  .403,620 
a grains 
27,972  31,442  :558,33o  .388, 737  551,584 
CBL 
ronda  403,343  495,76  519,033  609,668 
a grains 
ltl4,100  448,251  464,656  570,89  579,507  603,306  667,948  lonss  32,901  36,680 
BRI  I3,o85  14,458  60,450  182,400  191,70  235,43  241,520  255,830  276,750 
Prelevements a l'impartation des pays tiers  AbschOpfungen bei Einruhr aus Drittlaendern  Levies on :llllports  1'rall third countries 
~·  ..  ··~-·  ...  q~l  Prel1evi all'  impartazione dai  pu~si terzi  Hetfingen b1J  1nvoer uit derde landen  AtgUter ved 1ndtjllrsler tra tredJelande 
a grains 
0  0  93,600  24,526  ronda  57,311  52,653  108,.706  74,247  106,710 
PAD  a grains 
0  1,104  110,600  24,716  110,914  longs  73,925  83,985  139,672  102,573 
a grains 
0  0  71,64a  116,781  135,882  92,810  30,658  133,386 
rondB  65,818 
DEC  a grains 
lonss  0  1,381  92,440  138,251  104,980  174,589  128,215  30,894  138,643 
a grains 
0  1,192  ~02,899  159,166  ronda  131,403  185,062  186,332  56,272  181,832 
DBL  a grains 
longs  0  6,322  82,480  237,631  206,771  313,476  266,287  158,183  292,253 
agn.ins 
1,269  09,586  197,092  59,929 
CBL 
ronda  0  169,505  139,946  198,447  193,653 
a grains 
0  6,?77  95,619  255,297  221,660  169,574  313,297  lonss  336,049  285,461 
BRI  0  0  23,452  60,526  49,630  66,376  41,938  8,035  36,401 
Prelevements (2)  ~ 11impartation des  EJJU./~P et Pl'Q(  AbscbOptungen  ( 2) bei E1ntuhr aus AN!M.I  AXP  Wid  ULG  Levies  (2)  on import&  1'rall AIJ!M./N:.P and OCT 
Prel1evi (2) all1importazione da1 SAMA/N:!P  e  Pl'Q(  Heft1ngen b1J  1nvoer uit GASMI~S en LQO  Atg1tter (2) ved inCitjllrsler tra ASWo.IAVS  og OLO 
(2)  ~·  ...  ·~-AQIYllll 
a gn.ins  0  0  25,863  43,716  50,726  10,563  49,836  ronda  23,362  33,496 
~D  a  gn.ins 
longs  0  0,456  33,978  52,494  38,996  66,210  47,659  10,396  51,847 
a grains 
0  33,02?  55,393  29,952  64,316  42,778  13,630  ronda  0  63,172 
DEC  a grains 
lonss  0  0,583  43,223  66,128  49,493  83,670  60,476  13,432  65,520 
a grains 
0  69,833  20,537  ronda  ,0,305  41,542  55,804  80,567  81,109  79,910 
DBL  a grains 
longs  0  2,819  81,3?9  109,196  93,522  144,816  121.212  67,168  134,478 
a grains 
44,54?  86,835  22,078  85,512 
ronda  0  0,331  74,663  59,725  86,157 
CBL  a  grains 
longs  0  3,031  87,562  117,556  100,583  155,637  130,152  71,440  144,553 
BRI  0  0  9,?14  27,795  22,318  30,174  17,951  2,866  15,194 
(1) A partir du/Ab  fFrca  I A  part1re dal I Vanat I J'ra.  :  4.7.1975 
a) sous reserve de !'application des d1spoeit1ona des articles 9 et 22  du regl-nt (CEE)  no.:  1599/75 
b)  contozmmaent au resJ.-nt (CEE)  no.  1599/75; lea prcU.ev..-nts ne eont pas appl1qufe aux p-oduite or~•  ~·  Btate .l'Ur1qlaf, ~~  CU'a'!bes et 
du Pacif'ique ou des pe;ys  et territo1res d'out.re-r et importee dans lee ~~nta  tranl;!l-1• d'out.re-. 
(2) a) En vertu du resJ.-nt {CEE)  no.  52l.f70~ moditi' par le ~-nt  (CEE)  no.  241/75~ lea }"riie-ts ne aont liU appl1qufa aux tJroluit. or1&1nairea 
des  EAMA  et de  Pl'Q( et import4Ss  dans lee ~pe.rtemente ~ais  d'  outre-ri.  ,  , 
b) Ce  }ftlAvement n'est applicabie qu1aux importationa repcndant aux cond1tC.ollll  de 11article 2 du ~  (CEE)  no. 540/70, moditi' par le ~t 
{CEE)  no.  241175· 
C••>  Introduction de  l'ECU 
54 T.4ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE  SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRI.JZEN 
Afglfter ved  lndfersel  fre tredjelende 
Absch6pfungen bel Einfuhr eus Drittllndern 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements 6 l'lmportetlon  des pays tiers 
Prelievl ell'lmportezlone dei pHsi terzl 
Hefflngen bij invoer uit derde  Ianden 
Afglfter  ved  lndferael  fre AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr eus AKP oderOLG 
Levies on Imports from AC  P or OCT 
Pr616vements 6 l'lmportetlon des ACP ou PTOM 
Prellevi ell'lmportezlone del ACP o  PTOM 
Heffingert blj lnvoer uit ACS of  LGO 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RI.JST 
ECU  /1000 kg 
Produkter 
Produkte 
1979  1980  Products 
0  Produits 
Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
TAERSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  THRESHOLD- PRICES 
PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DREMPELPRIJ ZEN 
a  grains ronds  376,58 379,34  382,10  384,86  387,62  390,38  393,14  395,90  398,66  401,42  404,18  404,18  391,530 
DEC  c 
a  grains longs  388,67  391,43  394,19  396,95  399,71  402,47  405,23  407,99  410,75. 413,51  416,27  416,27  403,620 
a  grains ronds  499,75  503,31  506,87  510,43  513,99  517,55  521,11  524,67  528,23  531,79  535,35  535,35  519,033 
CBL 
a  grains longs  557,84  561,84  565,84  569,84  573,84  S77,84  581,84  585,84  589,84  593,84  597,84  597,84  579,507 
BRI  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241 ,52( 
Afgi fter  ved  indf~rsel fra  tredjelande  Absch6ofunQen  bei  Einfuhr  aus  Drittlindern  Levies  on  iiiPOrts  from  third countries 
Prl!l~vements A l'importation des  pays tiers  Prelievi  all'importazione dai  paesi  terzi  Heffingen bij  invoer uit derde  Landen 
a  grains ronds  70,437  72,172  79,839  88,961  92,733  83,077  63,01.  51,663  65,886  76,205  71,239  75,699  74,247 
PAD 
a  grains longs  95,659  97,721  101,433  119,295  125,454 110,745  81,44  65,643  93,600 112,518 112,218  114,54c 102,573 
a  grains ronds  88,047  90,213  99,804  111,203  115,918 103,849  78,77  64,580  82,358  95,258  89,047  94,625  92,810 
DEC 
a  grains longs  119.,570  22,147  126,788 149,121  156,816 138,430  101 ,SOc  82,056  116,997 140,649 140,275  143,17f  128,215 
a  grains ronds  172,679  79,864  176,461  193,216  205,533  221,878  199,93~  168,399  183,830 189,810 177,910  167,53E  186,33( 
DBL 
a  grains longs  269,627 272,996  ~84,040 295,935  286,740 282,707  256,64~  236,290  249,309 247,394  255,347  258,57~  266,281 
a  grains ronds  183,905 n91 ,555  ~87  ,931  205,781  218,897 236,304  212,93 P9,349  195,784 202,152  189,475  178,431  198,441 
CBL 
a  grains longs  289,042 1292,655  ~04,490 1317,247  307,389 303,063  275,12'  ~53,306  267,262 265,208  273,734  277, 19C  285,461 
BRI  59,712  58,265  56,947  61,876  52,942  54,569  36,20  24,363  32,067 26,813  21,087  19,222  41,938 
Afgifter ved  indf~rsel fra  AVS  eller OLT  Absch6pfungen  bei  Einfuhr  aus  AKP  oder  ULG  levies on  imports  from  ACP  OR  OCT 
Prl!l~vements a l'  i11portation des  ACP  ou  PTOM  Prelievi all  1  importazione dai  ACP  o  PTOM  Heffingen  bij  invoer uit  ACS  of  LGO 
a  grains ronds  31,591  32,459  36,290  40,855  42,741  37,908  27 ,88(  22,204  29,317  34,477  31,991  34,220  33,496 
PAD 
a  grains longs  44,201  45,232  47,089  56,022  59,099  51,748  37,09  29,194  43,173  52,630  52,483  53,641  47,659 
a  grains ronds  40,398  41,480  46,273  51,976  54,334  48,300  35,75  28,663  37,552  44,003  40,894  43,686  42,778 
DEC 
a  grains longs  56,157  57,422  59,765  70,930  74,779  65,565  47 ,27•  37,400  54,873  66,697  66,509  67,964  60 .. 476 
a  grains ronds  74,375  77,968  76,268  84,647  90,815  98,976  88,00!  71,068  79,955  82,942 176,993  71,808  81,109 
DBL 
a  grains longs  122,773  ~24,577 ~30,100 ~36,045  131,450 129,430  116,39~  ~06,222  112,730 ~11,774 115,754  117,365  121,212 
a  grains ronds  79,567  83,390  81,578  90,501  97,059 105,763 
CBL 
94,071  77,288  85,504  88,686 ~2,348  76,829  86,835 
8 grains longs  132,135  ~33,940 ~39,856 ~46,235  141,307 139,145  125;174  14,263  118,988 [120,215  ~24,480  126,20~ 1301152 
SRI  26,838  26,115  25,455  27,918  23,453  24,268  ti,081  9,163  13,015  10,389  7,527  6,593  17,951 
55 T..ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE  SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
TAERSKELPRISER 
PRIX  DE  SEUIL 
Afgifter ved  indfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittlindem 
Levies on import. from third countries 
PNI~vements  • l'importatlon des pays tiers 
Prelievi all'importazlone dai paesl  terzi 
Heffingen bij lnvoer ult derde  Ianden 
SEP  OCT  NOV  DEC 
a  grains ronds 
DEC  401,07  403,96  406,85  409,74 
a  grains longs 
a  grains ronds  531,38  535,11  538,84  '542,57 
CBL 
a  grains longs  580,61  584,80  588,99  593,18 
BRI  255,83  255,83  255,83  255,83 
Afgifter ved  indfersel  fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus AKP oderOLG 
Levies on imports from AC P or OCT 
Pr61~vements •  t'importationdes ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazionP dat ACP o  PT 0 M 
Heffingert bij invoer uit ACS of  LGO 
1980/1981 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI  DI  ENTRATA 
412,63  415,52  418,41  421,30  424,19  427,08 
546,30  550,03  553,76  557,49  561,22  564,95 
597,37  601,56  605,75  609,94  614,13  618,32 
255,83  255,83  255,83  255,83  255,83  255,83 
RIB 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
429,97  429,97  416,724 
568,68  568,68  551,5'" 
622,51  622,51  603,306 
255,83  255,83  255,83(J 
AFGIFTER  VED  INFIRSEL  FRA  TREDJELANDE  ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLANOERN  LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L 1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  OAI  PAESI  TERZI  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
a  grains ronds  67,131  63,688  53,284  46,782  46,825  16,548  o,ooo  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  24,526 
PAD 
a  grains longs  94,758  82,175  46,341  30,215  29,009  6,866  0,530  3,308  0,000  0,000  0,299  2,835  24,716 
a  grains ronds  83,915  79,611  66,606  58,477  58,532  20,685  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  30,658 
DEC 
a  grains longs  118,44~  ~02,718  57,928  37,770  36,256  8,582  0,662  4,134  0,000  0,000  0,374  3,543  30,894 
a  grains ronds  145,22!  ~40,885 114,076  92,429  85,434  39,660  20,328  33,873  3,934  o,ooo  0,000  0,000  56,272 
DBL 
a  grains longs  236,88(  ~37,438 221,729  198,795 200,259  168,89~ 136,043  42,389  21,566  78,987  72,145  85,634  158,183 
a  grains ronds  154,668  ~50,045 121,491  98,437  90,987  42,234  21,649  36,076  4,189  0,000  0,000  0,000  59,929 
CBL 
a  grains longs  253,93.::  ~54,532 237,698  213,11(J 214,683  181 ,05~ 145,838  52,641  130,321 84,673  77,344  ~1 ,800  169,574 
BRI  32,881  33,268  17,811  6,137  6,146  0,000  0,000  0,000  0,000  o,ooo  0,000  0,000  8,035 
AFGIFTER  VED  INDFIIRSEL  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  AKP  ODER  ULG  LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  ACP  OR  OCT 
PRELEVEMENTS  A L'  IMPORTATION  DES  ACP  OU  PTOM  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  OAI  ACP  0  PTOM  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  ACS  OF  LGO 
a  grains ronds  29,939  28,215  23,015  19,76~  19,785  5,942  0,000  0,000  0,000  0,000  o,ooo  0,000  10,563 
PAD 
a  grains longs  43,750  37,458  19,544  11 ,48(  10,875  1,375  0,000  0,106  0,000  0,000  0,000  0,000  10,396 
a  grains ronds  38,332  36,177  29,676  25,61  ~  25,639  8,010  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  13,630 
DEC 
a  grains longs  55,596  47,734  25,504  15,25!  14,499  2,077  0,000  0,314  0,000  0,000  0,000  0,000  13,432 
a  grains ronds  60,651  58,482  45,075  34,25  30,755  8,829  2,880  5,319  0,000  0,000  0,000  0,000  20,537 
DBL 
a  grains longs  106,516 106,795  98,943  87,47  88,207  72,524  56,100  59,272  48,861  27,568  24,151  ~0,891  67,168 
a  grains ronds  64,945  62,636  48,359  36,13  33,106  9,666  3,259  5,925  0,000  0,000  0,000  0,000  22,078 
CBL 
a  grains longs  114,580 114,881  106,460  94,16c  83,663  78,145  60,530  63,933  52,773  29,949  26,282  ~3,510  71,440 
BRI  13,424  13,615  5,889  0,408  1,030  0,000  0,000  0,000  o,ooo  0,000  o,ooo  0,000  2,866 
56 T~RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEE i<A,.AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npo16VTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Afglfter ved lndftl'8el fra tredjelande 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aua Drlttllndern 
EIG~  KGT6 Til¥ cloaywyil 6n6 TpiTCf; xApcf; 
Levie• on Import• from third countrl" 
Pr616vementa 6 l"lmportetlon dea paya tlel'8 
Prellevl all"lmportazlone dal paeal terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
Afglfter ved lndftl'8el fra AYS aller OLT 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aua AKP oder OLG 
~  KGT6 mv clocqwp 6n6 AKE ft YXE 
Levie• on Import• from ACP or OCT 
Pr616vement* 6 l"lmportetlon d ..  ACP ou PTOM 
Prellevl all"lmportezlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1981/1982 
FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
lUI 
IIIII 
.OPYZA 
IIICI 
IIIZ 
11110 
RIJIT 
ECU/1000 leg 
f/J 
AUG 
T~  RSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  fillEt XA'!WAIOT  THRESHOLD  PRICES  PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DRENPELPRIJ ZEN 
II grains ronds 
CJTpoyyuA6cmep~n 
DEC  443, 7JC  447,17C  450,63C  454,09(  457 ,55(  461,01( 464,470 467,930 471,390  474,85  ~78,310 1478,310 f462,452  II grains longs 
I'Oiq)6onep11n 
II grains ronds  585,51(  589,97(  594,43(  598,89(  603,35<  607 ,8]( 612,270 616,730 621,190  625,65  1630,110 j630,110 j6o9,668 
CBL 
II grains longs  640,81C  645,82(  650,83(  655,84(  660,85(  665,86(  670,870 675,e8o 680,890  685,90 1690,910 1690,910 1667,948 
BRI  276, 75C  276, 75(  276, 75(  276, 75c  276,75(  276, 75(  276,750 276,750  276,750  276,75  1276,750 1276,750 1276,750 
IAFGIF.  VED  INDF.  FRA  TREDJELAND  ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  DRITTLANDERN  EI~  K:A'l'A  '1'111  EIJ:.  .AIIO'l'PI'l'EJ:  XQPEE 
LEV.  ON  IMP.  FROM  THIRD  COUNTRIES  PREL.  A  L'IMP.  DES  PAYS  TIERS  PREL.  ALL 1 INP.  DAI  PAESI  TERZI 
HEFF.  BIJ  INV.  UIT  DERDE  LANDEN 
II grains ronds  18,860  57,700  93,580  106,451  127,571  123,911  125,782 122,360 132,215  127,593  ~21,946 122,127 106,710 
PAD 
II grains longs  30,337  55,399  82,579  91,504  111,52'  116,06  120,532 123,314 141,016  145,470  ~62,376 149,348 110,914 
II grains ronds  23,576  72,123  116,972  133,065  159,46,  154,891  157,224 152,960 165,266  159,491 152,428  152,657 133,386 
DEC 
II grains longs  37,921  69,250  103,225  114,381  139,40~  145,08. 150,666 154,147 176,271  181,840  202,973  186,685  138,643 
II grains ronds  12,110  72,584  118,703  132,537  216,85(  231,02(  233,675 227,900  243,579  235,304 225,272  232,905  181,832 
DBL 
II grains longs  127,597  17I,OOE  221,20~  261,55~  306,65!  321,791  321,121 326,534 354,358  353,292 377,197  363,058 292,253 
II grains ronds  12,896  77,305  126,4JE  141,151  230,94~  246,03  248,867 242,720 259,414  250,600  ~39,920 248,048 193,653 
CBL 
II grains longs  136, 78E 183,320 237,130  280,38  328, 73'  344,96~ 344,240 350,046 379,876  378,731 ~04,357 389,202 313,297 
BRI  24,33E  36,276  ~9,359  39,450  39,252  35,551  29,007  ;;3,001  52,436  43,599  ~3,220  30,099  36,401 
AFGIF.  VED  INDF.  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPF.  BEl  EINF.  AUS  AKP  ODER  OLG  EI~. K:A'l'A  '1'111  EIJ: •  .AIIO  AD fi  TXE 
LEV.  ON  IMP.  FROM  ACP  OR  OCT  PREL.  A L'IMP.  DES  ACP  OU  PTOM  PREL.  ALL 1IMP.  DAI  ACP  0  PTOM 
HEFF.  BIJ  INV.  ACS  OF  LGO 
II grains ronds  6,888  25,215  43,160  49,62  60,182  58,358  59,291  57,580  62,506  60,197  ~7,373  57,464  49,836 
PAD 
II  grains longs  11,536  24,065  37,658  42,14  52,160  54,430  56,662  58,057  66,905  69,135  177,584  71,071  51,847 
II grains ronds  9,247  32,430  54,853  62,93C  76,132  73,844  75,007  72,870  79,035  76,143  172,609  72,726  63,172 
DEC 
II grains longs  15,330  28,734  47,982  53,58  66,101  68,937  71,730  73,469  84,535  87,319 197,884  89,741  65,520 
II grains ronda  6,309  24,323  47,386  54,33"  96,500  102,832  104,908 102,020 109,683  105,725  ~00,708 104,525  79,910 
DBL 
II grains longs  54,897  73,575  98,675  118,88~ 141,439  149,012  148,672 151,378 165,293  164,76()  ~76,711  169,644 134,478 
II grains ronda  6,802  26,258  50,815  58,22' 103,125  11[),667  112,084 109,010 117,357  112,946  ho7  ,607  111,670  85,512 
CBL 
II grains longs  59,245  79,268  106,171  127,83_1  152,016  160,134  159,765 162,1'170  177,587  177,014  ~89,825 182,247 144,553 
BRI  9,147  15,115  17,159  16,72(  16,623  14,774  11,504  13,500  23,216  18,797  ~3,609  12,049  15,194 
57 Produkter 
Produkte 
npol6YTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
CIF prls fllstnt af Kommlsslonen 
CIF-Prelse vqn der Kommlsslon festgesetzt 
Tlpifi: CIF IIOU Ka8opltoVTOI 6n6 Tliv "EniTponli 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cat fix6s per le Commission 
Preul CIF fissetl delle Commlssione 
CIF prljzen door de Comml  ..  le vestgesteld 
•  1973/  1974/  197.5/ 
c 
Produkten 
1974  1915  1976 
Prix CAF  CIF pnise  CIF  prices 
a  greins 
ronde  35,492  29,516  196,466 
DEC 
a  greins 
longs  38,479  26,564  196,423 
a  greins 
ronde  43o367  32,960  248,782 
CBL 
a  greins 
longs  48,423  30,674  218,402 
BRI  23,134  20,284  138,013 
Prelevements a  1  t exportation 
Prelievi all  1esportaz1one 
a greins 
ronde  23,585  5,702  -
PAD 
a  greins 
longs  24,351  3,088  -
a  greins 
5,699  -
ronde  24,971 
DEC 
a greins 
longs  23,585  J~044  -
a.  greins 
ronde  30,927  5,290  -
DBL 
a  greins 
29,193  3,110  - longs 
a  greins 
ronde  30,927  5,290  -
CBL 
a  greins 
29,193  3,118  - longs 
BRI  15,623  5,678  -
("'*) lntroduc:tion de  l 'ECU. 
A  • 
p 
~rp6/ 
1977 
1751T01 
174,203 
219,282 
192,955 
121,827 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
Q 
Eklportefgltter 
Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Eloq~opt~; IIOT6  TliV  ~aywyli 
Export levies 
Pr61hements Ill l'exportetlon 
Prelievi ell'esportezlone 
Ultvoerhefflngen 
ll  E  s 
<••> 
1977/  1978/  1979/  1980/ 
1978  f979  1980  ·1981 
1981/ 
19.82 
Prezzi CIF  CIF-priJzen 
237,843  237,535  298,761  415,084  330,383 
218,763  223,041  275,451  390,763  323,823 
263,437  298,764  320,617  501,986  416,907 
243,057  234,871  294,060  433,805  354,697 
142,006  169,024 
199,616  254,894  240,373 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen biJ  uitvoer  EiOfPOptc;  tcOT6  TnV  t{aywyn 
- - 23,164  - -
4,051  - - - -
28,955  - - - -
- - - 5.,071  -
- - - 9,391  -
- - - - -
- - 10,517  - -
- - - - -
7,071  - - - -
58 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
UC-RE-UA/100  kg• 
*  oJt  ECU{TM  /1000 kg 
¢ 
CIF-priser  T111to;:  CIF 
Export levies 
Eksportafgifterne CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Eksportafglfter 
Absch6pfungen bei dar Ausfuhr 
Export levies 
Pr61ltvements A l'exportation 
Prelievi all'es.,Ortazione 
Hefflngen bij uitvoer 
RIS 
REI I 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  11000 kg 
Produkter 
Produkte  1979  1980  Products 
Produits  •  Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG 
CIF  - PRISER  FASTSAT  AF  KOIIMISSIONEN  CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COfiiiiSSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COfiiiiSSION  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  CONMISSIONE  CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
il grains ronds  288,53~  289,127  282,296  273,657  271,912  286,531  314,247  331,31!  316,30~ 306,162  315,133 309,555  298,761 
DEC 
il grains longs  269,100 269,283  267,479  247,829  242,894  264,040  303,428  325,93~  293,  75~ 272,861  275,848  273,314  275,451 
il grains ronds  315,845 311,755  318,771  304,649  295,093  281,24~ 308,177  345,321  332,44~ 329,638  345,875  356,919 320,617 
CBL 
il grains longs  268,79~ 269,185  261,144  252,593  266,247  274,777  306,715  332,53~  322,57~ 328,632  324,106 320,650 294,060 
BRI  181,80~  183,255  184,592  179,804  188,578  186,951  205,312  217,157  209,67~ 214,707  220,433  222,2981199,616 
EXPORTAFGIFTER  ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR  EXPORT  LEVIES 
PRELEVEMENTS  A L1EXPORTATION  PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
il grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
PAD 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
il grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DEC 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
-
il grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DBL 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
il grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
CBL 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - - - - - -
59 CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pr  ..  lltvements a l'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
IUS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  !1000 kg 
Produkter 
Produkte  1980  I  1981 
Products  e 
Produits 
Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
CIF  PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN  CIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
a  grains ronds  317,029  324,349  340,244  351,263 354,098  400,07B  448,950 448,917  473,439 509,387  501,510  508,847  415,084 
DEC 
a  grains longs  282,500  301,245  348,922  372,682 376,374  409,174  424,325 418,694  441,483 451,052  434,397  428,089 390,763 
a  grains ronds  376,712  385,065  417,349  444,133 455,313  507,796 534,071  521,414  563,245 605,087  594,400  616,995  501,986 
CBL 
a  grains longs  327,215  329,943  351,292  380,070 382,687  420,501  459,912 457,299  483,809 533,647  545,166  530,710  433,805 
BRI  222,949  222,562  238,019  249,688 250,083  271,429  272,747 263,007  267,424 271,523  263,256  266,859  254,894 
EXPORTAFGIFTER  ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR  EXPORT  LEVIES 
PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
a  grains ronds  - - - - - 3,486  25,910  21,856  38,583  65,606  57,369  63,091  23,164 
PAD 
a  grains longs  - - - - - 1,543  7,381  1,369  3,356  19,547  4,161  1,233  4,057 
a  grains ronds  - - - - - 4,357  32,387  27,320  48,228  82,005  71,710  78,862  28,955 
DEC 
a  grains longs  - - - - - 1,929  9,226  1,712  16,695  24,433  5,201  1,540  5,071 
a  grains ronds  - - - - - - 4,241  - 5,408  37,289  23,994  40,844  9,391 
DBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains ronds  - - - - - - 4,516  - 5,760  39,713  25,558  49,559  10,517 
CBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
BRI  - - - - - 11,714  20,548  7,371  11,335  15,908  7,403  10,855  7,071 
60 CIF prla faataat af Kommlaalonen 
CIF.Prelae von der Kommlaalon featgeaetlt 
Ttlltt; CIF 1IOU •atopltonat 6n6 ffiY 'Emy_ponfl 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix caf fix•• par Ia Commission 
Preul CIF flaaatl della Commlaalone 
CIF prijzen door de Commlaale vaatgeateld 
Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten  SEP 
CIF  PRlSER  FASTSAT  AF  KOMM. 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COIIIM. 
CIF-PRIJ2EN  DOOR  DE  COMJIII  VAITGEST. 
il grains ronds  436,775 
DEC 
il grains longs  405,572 
il grains ronds  583,084 
CBL 
il grains longs  504,024 
BRI  252.412 
EKSPORTAFGIFTER 
A L' 
a  grains ronds  15,160 
PAD 
il grains longs  -
il grains ronds  18.948 
DEC 
a  grains longs  -
a  grains ronds  11,038 
DBL 
il grains longs  -
il grains ronds  11,756 
CBL 
il grains longs  -
BRI  0,458 
OCT 
374.499 
378.031 
512,665 
462,730 
240,474 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOV 
Ekaportafgltter 
Absch6pfungen bel dar Ausfuhr 
Eio.optt; KOT6  TfiY ttaywyfl 
Export levies 
Pr•ltvamenta t  l'axportatlon 
Prellevl all'eaportazlone 
UitvoerheHingen 
1981/1982 
DEC  JAN  FEB  MAR 
CIF  PREISE  VON  DER  KOIIIM.  FESTGEST. 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMM. 
333,658  321.025  298,083  306.114  307,230 
347,552  339,709 318,257  315,928  313,782 
468,014  457,734  372.401  361,773  363,379 
413,700  375,315  332,115  320,959  326,606 
236,391  236,734  237,692  241,178  248,414 
-
AVR  MAl  JUN 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
AlSO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL 
0 
AUG 
'liiiEE  CD' not Xl80PIZOI'l'AI AIJ)  '1'BI  ED. 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  CONN. 
314,390  306,124 315,349  325,882 325,653  330,383 
313,67~ 294,962 293,000  275,  10Cl  291,625  323,823 
373,69tl  361,776 375,050  390,  19tl  382,062  416,907 
325,64~ 301,036 307,169  286,55.;1  301,503  354,697 
243,749  224,31~ 233,151  243,53Cl  246,651  240,373 
ABSCH.  BEl  DER  AUSFUHR  EIIIOPD: IA'l'A  '1'HI  EEANI'H  EXPORT  LEVIES 
PRELIEVI  ALL'  ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
61 INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEArOrH 
IMPORT PRICES 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  . 
Sofortige Lieferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebrac~t worden  .smd 
•  Aa.u~on napa6oon, (moAoYJC6pevn  j5iloe1  ToO 16iou nooOOToO y1il Til .epauopaya opu(nc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken r~ce 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mAme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteter 
cJMpAaJIIES  Herkunft  Qualititen 
1 npotA&uon  no16rnrec; 
""' 
Origin  Qualities 
1973/  • 1
1974/~!1975/  I  1976/,1977/ II  <••>  11979/  11980/ 1
19811  Provenance  Qualit6s 
:Provenienza  Qualitll  1974  1975  1976  1977  1978  ~:~:'  1980  1981  1982  :Herkomst  Kwaliteiten 
DEC  (0 - a•;.> 
Bluerose  40,931  ~9,072  246,55(  191 129C  243,743  - - - -
Belle  i'atna  (2~  246,07(  219,22(  - - 326,490  - 356,81 
ARGENTINA 
Blue Bonnet  (2)  246,57~ 209,75  264,075  278,754 329,752 444,062  405,25 
Rand  d 1  Argentine  331922  j30,635  226,19(  199,98 252,044  264,929 311,243 421,025  469,555 
EGYPl'  Rand  d'Egypte  301398  29,885  187175  179,78 253,780  - - 385,546  -
MAROCCO  Rand  du Maroc  - - - - - - - - -
Rand  d 1  Australie  - - 221,929  - - - AUSTRALIA  - - -
SPAIN  Rand  d 'Espa.sne  - 28,874  286,05l  2C17,75  260,709  267,582 330,119 468,840  397,020 
Rand  du Bresil  - - 296,887  - - - - BRAZIL  - -
- - - COREE  Rand  de Coree  40,110  - - - 228,285  -
CHINA  Rand  de Chine  40,337  30,755  - 198,44C 243,522  236~471 279,280  - -
THAI LANDE  Siam  48,478  31,689  235,55  215,34: 271,153  268,440 330,389  468,412  383,114 
Nato  44,795  31,630  j234,444 206,311 276,913  271,177 315,911  457,474  364,239 
Blue Belle  (2,)  45,737  31,383  246,700 222,451 290,075  282,511 
u.s.A.  :n8,780  455,590  380,497 
Belle  .RI.tna  \4)  48,362  32,803  252,078 225,50B 294,545  287,410 
Blue  Bonnet  (f)/  (fr)  (f)  ('f)  <t>  <t>  (!) 
Calif.  s·hort  (a)  41,741  31,973  219,210  - 305,854  301,975  323,688  -
Belle  .RI.tna  (?)  241,255 214,685 271,694  282,937 333,145  450,096  411,187 
uruguay  selection  - 25,788  213,81C 219 146C  - - ~44,720  - 378,220 
LIRWUAY 
Rand  d 1 uruguay  37,145  27,626  239,05  199,034 255,924  -
363,893  421,601  -
Blue Bonnet  (a)  - 186,530  - - - - -
ECU/1000 kg 
I 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
UC-RE-UA/100  kg'" 
.l1000 lc.l 
1 
f/J 
(1)  separment ou canbine  - einzeln oder kanbiniert - separatel,y or canbined  - separati o  canbinati - afzonderliJk of gecanbineerd  - hver for sig eller 
kanbineret  -------------- _____ _ 
'(2) JW1qu1a la fin de 1a campagne  1974/75  (31.8.1975) lea qualites BELPA•  BLUBO.  BLUEBEI.LE.  c\e  toutes provenances sont reprises sous 1a meme  rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qualites seront se:s;arees  su1vant leur provenance. 
Bis ZUlli Ende  des WirtsclBftJahres 1974/75  (31.8.1975.)  verden die Qualitiiten BELPA•  BLUBO•  BLUEBEU.E•  unabqig 1hrer lferkunft.,  unte)• die selbe 
Rubriek gebracht. Ab  1.9.1975 verden sie 1hrer Hllrkunft zach getrennt. 
Until the •1111  of the marketing year 1974/75  (31.8.1975) the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBEu.E1  of all or~!:-1!: are te.Jten  under the eame  heeding.  l''rCIII 
1.9.1975 these qualities will be separated according to the different origins. 
Fino alla fine della campagne.  197.4/75  (31.8.1975) le qual1ta BELPA,  BLUBO,  BLIJEBEu.E  d1  qualEiasi provenienza sono riprese sotto la etessa rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 queste qual1ta aaranno separate a  second& della lora proven!euz.a. 
Tot aan het e1nde van het  sei~oen 1974/75  (31.8.1975)  z1Jn de ID&Hteiten BELPA•  BLUBO.  BLUEBEI.LE,  ooa.fhankeliJk van hun herkolllat ondergebracht in 
dezelfde rubriek.  Vanat 1.9.l,S75  zullen ziJ ahonderliJk al naar gelang hun herkcmst vermeld worden. 
Indtil slutningen at produkt1on8aaret 1974/75_ (31.8.1975)  opfoeres ltva.liteterne BELPA•  BLUBO•  BLl.EBEUE,  fra hvilken &CD helst opriiidelse i -.-
rubrik. Fra den 1.9.1975 vil disse ltva.l1teter blive opfoert efter deres opriiidelsessted. 
(~)  IntriMiuct;en· de ·l  'ECU. 
62 Direkte levering. omregnet til •mme procentdel af brudris  INDF8RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen •uchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery. calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraiaon rapproch6e. ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta conaegna. rldotti alia steua percentuale di rotture 
Direkte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN I 11 
Dyrkningsstedet  Kvaliteten 
Herkunh  Qualitiiten  1979  1980 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualites 
Provenienza  Qual  ita 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
DEC(0-3%) 
Blue  rose  - - - - - - - - - I -
- Belle Patna  - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet  325,109  320,628  322,784  307,218 305,136  319,307 359,837  367,301 336,483  329,82 
Rond d'  Argentine  283,738  - 313,868  298,208 297,379  305,83(] 324,076  332,758 321,781  313,416 
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - - - - - - - -
- MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'Australie  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - 326,62(  311 ,31(  275,96~ 278,419 288,594  325,624 340,840  332,380 410,720 
BRAZIL  Rond du  Bresil  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de  Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - 279,28C  - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  305,389  303,38~  301,13~  289,49~ 306,717 311,031  347,373 365,394  357,045 359,295 
Nato  313,850  302,98C  307,385  289,83C  288,128 310,940 349,610 358,380  329,968 315,608 
Blue  Belle/  317,730  306,98~ 309,370  286,  17~ 280,318 315,994  364,838 367,940  332,672 314,480 
U.S.A. 
Belle Patna 
Calif/Short  - - 284,34~  283,  18C  - - 333,290  - - -
Belle Patna  ~27,803  325,038  323,288  309,92~ 309,048 324,624  364,397 374,000  341,542 335,196 
Uruguay Selection  - - - - - - - - 344,720  -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - 305,770 327,400  458,510  - -
.. 
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RI.IST 
ECU 11000 kg 
• 
Jtl..  AUG 
- - -
326,490  - 326,49( 
329,723 333,679  329,75c 
315,324 317,290  311,24 
- - -
- - -
- - -
410,720  - 330,119 
- - -
- - -
- 279,280  -
358,994  359,417 330,389 
310,404  313,845  3,5,911 
317,796  311,063  318,780 
- 307,085  301,975 
331,456  331,423 333,145 
344,720  - -
- - 363,893 
- - -
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln  ocler  kombiniert  - separately or  combined  - s~parbent ou  combin~ - separati  o  combinati  -
afzonderlijk of gecombineerd. 
63 INDFf/JRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Direkte levering. omregnet til •mme procentdel af brudris 
Sofortige Ueferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery. calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L"IMPORTAnON 
PREZZI  ALL"IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapproch6e. ramen6s au mime pc;urcentage de brisures 
Pronta consegna. ridotti alia steua percentuale di rotture 
Direkte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
Dyrtcningsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Oualitaten  1980  I  1981 
Origin  Qualities 
Provenance  Oualites 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
DECC0-3'Mtt 
Bluerose  - - - - - - - -
- - Belle  Patna  - - - - - -
ARGENTINA 
Blue  Bonnet  339,941  354,127  415,851  439,727  444,427  476,042 469,19~ 460,435 
Rond d'Argentine  319,081  324,085  359,769  364,069 368,374  426,365 446,924  447,656 
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - 376,050 373,320  407,26  - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - -
- AUSTRALIA  Rond d'  Australie  - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  335,313 336,690  355,065  373,009  378,548  464,23( 464,960  -
- BRAZIL  Rond du  Bresil  - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - -
CHINA  Rond de  Chine  - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  366,825  365,764  393,775  411,908  412,450  461,47~ 488,969  488,006 
Nato  318,997  - 413,568  430,610  430,942  475,83( 470,670  482,575 
Blue Belle/ 
U.S.A.  326,930 350,178 427,285  442,973  444,810  484,985  ~89,338 484,440 
Belle  Patna 
Cal if/Short  319,735  327,640  - - - - - -
Belle Patna  338,487  354,309 421,903  443,779  445,431  472,181 477,540  477,592 
Uruguay Selection  - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - 374,853  396,960  410,700  455,29C 451,730  440,070 
Blue Bonnet  - - - - - - - -
MAl  JUN 
- -
- -
486,370 493,590 
497,155 506,415 
- -
- -
- -
600,990 597,903 
- -
- -
- -
533,152 570,724 
510,613 518,667 
516,965 520,423 
- -
501,481  503,572 
- -
- -
- -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  /1000 leg 
• 
JUL  AUG 
- - -
- - -
474,587  474,454  444,062 
488,503  503,905  421,025 
- - 385,546 
- - -
- - -
601,708  648,825  468,840 
- - -
- - -
- - -
574,895  552,995  468,412 
496,226  483,513  457,474 
494,082  484,668 455,590 
- - 323,688 
482,378  482,498  450,096 
- - -
- - 421,601 
- - -
(1)  hver  for sig eller  ko~ineret - einzeln oder  ko•biniert  - separately  or combined  - s6par'-ent ou  co~in6 - separati  o  co•binati  -
afzonderUjk of  geco•bineerd. 
64 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudrls  INDFSRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"Apcon nap66oon, imoloytC6pcvn J6GCI TOO IGfou nooOGTOO V16  T6 8paUGJIGTG 6pu~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvraison rapproch6e,.  ramen6s au mime pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, rldotti alia stessa percentuale dl rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1)  ECU/1000 kg 
~ningsstedat  Kvaliteter 
Herkunft  Quelititen  1981/1982  npotAeuon_  no•6TnTet: 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Qualitll 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  'JUN  JUL 
DEC (0 • 3 'Mt 
Bluerose  - - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - - 355,961  357,67C 
ARGENTINA 
Blue Bonnet  456,277  455,363  451,242  453,667  465,513  - 370,77~ 370,915  341,288 361,430  360,~ 
Rond d'Argentine  469,555  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond d'£gypte  - - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond d'  Australia  - - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - - - - - 397,020  - - - - -
BRAZIL  Rond du Br6sil  - - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Cor6e  - - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  522,759  483,531  429,786  407,717  377,363  357.774  351,54~ 356,880 327,017  ~28,796  314,351 
Nato  439,165  414,380  383,343  372,365  356,61.5- 353,438  334,  11~ 336,230 323,558  ~38,543  354,873 
Blue Belle/ 
USA  444,055  421,278  389,901  376,778  365,082  356,713  351,93C 363,898 350,618 366,853  384,048 
Belle Patna 
Calif I Short  411,687  396,833  384,535  383,773  388,610  - - - - - -
Belle Patna  462,801  460,787  454,453  455,267  465,513  425,133 ~70,718  370,189 339,771  361,280  373,536 
Uruguay Selection  - - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - - -
(I)  ~ hver for  aig eller kombineret  - einzeln oder kombiniert - XWPI.ad  ~ CJV¥6vacft&l¥A  - separately or c011bined 
s6parMent ou  c011binf  - separati  o  c011binati  - afzonderlijk of geco•bineerd. 
65 
0 
AUG 
- -
- ~56,815 
1371,325  lft05,254 
- 1469,555 
- -
- -
- -
- ~97,020 
- -
- -
- -
339,849 383,114 
364,240 j364,239 
394,813 380,497 
- -
394,795 411,187 
378,220 378,220 
- -
- -INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
-Alison nap66oon, linoAoYI~61J£Vn paos• ToO U5iou nooOOToO y16 T6 8pauotJaTa opu~.; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mAma pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I  CIF AMSTERDAM I  ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
111 •  ECU/1000 kg 
\A::-RE-UA/100  kg 
/1000 kg· 
Oyrkningsstedel  Kvaliteter 
Herkunft  Qualititen  CAIIPAGDS 
npotA£uon  no•6mr£c; 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit•s  1973/  1974/  975/  1976/  1977/ 
{**) 
1979/  1980/  1981/  ~  Provenienza  OualiU1  ).974  1975  1976  1977  1978  1978/  1980  1982  Herkomst  Kwaliteiten  1979  1981 
CBL 
Rond  d 'Argentine  40,376  34,843 283,290 232,511  254,771 353,7.10  370,663  552,11~ 601,818 
Bluerose  50,976  29,975  285,113  - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  (2)  ~59,760  - - - - - -
Blue Bonnet  (2)  ~13,734  ~57  ,494  - - 400,299 E>03,076  573,673 
AUS'l'RALIA  Rond  d 'Australie  - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de Bresil  - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de Chine  44,777  34,590  268,079 ~1,287  287,394 285,514  296,574  - -
- - COREE  Rond  dec~  46,600  35,687  - - - - -
Em'  PI'  Rond  d 1Egypte  43,535  33,847  234,363  ~20,594  256,493  - 325,334  68,630  -
MAROCCO  Rond  du Maroc  - - - - - - - - -
SPAIN  Rond  d 'Espagne  - 34,412  372,820 254,950  303,824  ~13,950 347,161  ~18,448  499,964 
THAILANDE  Siam  54,237  35,737  264,533 238,290  286,263  ~82,735 341,757 485,572  411,887 
Rond  d 1Uruguay  - 34,903  - - - - 376,058  - -
lJruauaY  Selection  - - - 289,25C  - - - - 404,33S 
UROOUAY 
Belle Patna  {2)  370,874 277,387  284,090  ~04,651 404,217  648,780  331,870 
Blue Bonnet  (2')  - - -
~48,780  - - -
Nato  56,544  39,699  320,67E 278,560  355,492  !Yt5,074  400,109  )33,825  ~85,  310 
Belle Patna(.)/Blue 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  <.>  556,944 ~12,466 
Belle  59,002  40,252  334,62~ 293,286  378,69'1  ~63,702 411,848 
u.s.A. 
Blue  Bonnet  50,208  35,662  304,39( 264,80.1  356,590 422,973  - - -
Blue  Belle  <->  (-)  (-)  (-) 
~?37; 
(-)  (-) 
Calif/Short  59,537  39,729  326,31  370,801 364,832  - - 494,1U 
(1)  aep~.rement ou  caubine •.  einzeln oder kaubiniert - separately or caubined  - separati o  canbinati - afzonderlijk ot gecanbineerd- hver tor sig eller 
kaubineret 
· f2]Jusqu1a 1a tiD de 1a ea.mpa.gne.T914775  (31.8.1975) lea qu.lites BELPA,  BI.Ul!O,  ..,UJEBEUE,  de toutes J;K"Qveianees  sont reprises sous l.a Dime  rubrique. 
A  partir du 1.9.1975 ees qualites seront  aep~.rees auivant leur provenance, 
Bi&  zum  E;nde  des W1rtscbatt,1ahres 1974/75  (31.8.1975) verden die Qualitaten BELPA,  BIJJB01  BWEBELLE,  unabqig ihrer Herkuntt, unter die selbe 
Rvbriek gebracht. Ab  1.9.1975 verden sie ihnr Herkuntt nach getrennt. 
lhtil t.be  end ot t.be maruting year 1974/75  (31.8.1975) the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBEUE,  ot all origins are taken under t.be  same  heeding.  From 
1.9.1975 these qu.lities will be separated according to the ditterent origins. 
Fino all.a tine della csmpagna  1974/75  (31.8.1975) 1e qualit&. BELPA,  BLUliO,  BUJEBEUE  di qua1aia&i  provenienza sono riprese sotto la stesS.. rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 queste quaJ,it&  saranno separate a  seconds della loro provenienza. 
Tot aan bet einde van bet seizoen 1974/75  (31.8.1975) zijn de laialiteiten l!ELPA,  BLUBO,  BLUE:BEUE,  Orl8tbankfll1jk van hun herkallst ondergebracht in 
dezeltde rubriek. Vanat 1.9.1975 zullen ziJ afzonderlijk al near gel.ang hun herkaDBt vermeld worden. 
Indtil s1utningen af PJ"')duktionsaaret lrn'+/75  (31.8.1975) opf'oeres kvaliteterne liELPA,  BLUliO,  BUEBELIE,  tra hvilken san helst oprindwlse  i  -
rubrik. Fra den 1.9.1975 vil disse kvaliteter blive optoert etter deres oprindelsessted. 
(,;..Jntroduction de  l'ECU. 
66 INDFIJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Direkte levering. omregnet til Amme procentdel af brudria. 
Sofortige Ueferung. die auf den gleiche" Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery. calculated on same perceptage of broken rice 
PRIX  A  L"IMPORTATION 
PREZZI  ALL"IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapprochH. ramen6a au mime pourcentage de brisurea 
Pronta consegna. ridotti all• atessa percentuale di rotture 
Direkte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  ( 1) 
Dyrkningsstedet  Kvaliteten  I 
Herkunft  Qualitiiten 
Origrn  Qualities  1979  1980 
Provenance  Qualites 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwalite1ten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
CBL 
Rond  d'  Argentine  - - - 328,331  - - - 399,165  380,558 374,600 
Blue  rose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - ~41,280  - 307,59(  - - - 469,280  443,167  440,180 
AUSTRALIA  Rond  d'  Australie  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chine  299,305 t293,843  - - - - - - - -
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - 287,640 282,488  311,317 345,853  332,085  330,935 
MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - ~19,930 318,630  306,55(  313,402 324,552  364,161 384,409  368,282  367,928 
THAI LANDE  Siam  316,830 ~15,437 306,923  298,00i  319,947 322,404  359,698 377,969  370,527  375,408 
349,917 ~42,548 348,990  - - - - 462,775  - Rond  d'Uruguav  -
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna  - - - 322,770  - - - 478,980  410,900  -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  378,403 365,730  379,740  375,360  373,321  398,04~ 469,'177 485,570 430,930  383,670 
Blue  393,413 383,671  405,799  391,496  388,53~  418,761  466,84~  1424,529  Belle  Patna/ Belle  479,201  398,100 
U.S.A. 
Blue  Bc;nnet  - - - - - - - - - -
Calif/Short  340,340  - - - - - - - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
ECU  /1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - 370,66 
- - -
- - -
- - 1400,299 
- - -
- - -
- - 296,574 
- - -
347,028 365,329  325,334 
- - -
373,552 377,373  347,161 
368,871  369,065  341,757 
- - 376,058 
- - -
- - 404,217 
- - -
379,552 381,805  400,109 
393,133 398,693  411,848 
- - -
- - -
C1>  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln oder  kombiniert  - separately or  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati  -
afzonder  l ij  k  of gecombineerd. 
67 Direkte levering. omregnet til umme procentdel af brudrla  INDHJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Ueferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery. calculated on ..  me percentage of broken rice 
PRIX  A  L"IMPORTAnON 
PREZZI  ALL"IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraiaon rapproch6e. ramen6a au mime pourcentage de brtaurea 
Pronta conaegna. ridotti alia ate  ...  percentuale di rotture 
Direkte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  (  1) 
Dyrkningsstedet  Kvahteten 
Herkunft  Oualitiiten  1980  I  1981 
Origm  Qualities 
Provenance  Ouahtes 
Provemenza  Qual ita 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
CBL 
Rond  d'Argentine  - - - 489,190  - - - - - -
Blue  rose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - 544,86,  604,233 616,776  615,96  - -
AUSTRALIA  Rond d'  Australia  - - - - - - 578,800  - - -
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - -
COREE  Rond  de Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - r.68,630  - - - - -
I 
Rond  du  Maroc  - - - - MAROCCO  - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  378,423 ~9,514 431,870 1477,423 r+78,317  540,431  ~49,961  536,388  582,565  650,36~ 
THAI LANDE  Siam  374,733 ~76,573 409,006 429,173  ~30,401 
482,31~  ~10,696  504,527  546,08~  ~88,286 
Rond  d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
- - Belle Patna  - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  388,840  - 485,295 500,160 ~04,062  551,28(  580,80( 566,643  - ~84,263 
Belle Patna  I  410,758 1436,275  ~89,708 1518,393  ~36,140  587  ,48~  590,99~ 584,963  623,488 
~32,808 
Bluebelle 
.u.s.A. 
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
- - - - - - - Calif/Short  - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  !1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- 615,047  552,  1H 
- - -
- - -
612,026  624,588  603,07~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 468,63C 
- - -
594,942  611,170 518,44! 
597,121  577,945  485,572 
- -- -
- - -
~8,780  - 648,78Cl 
~8,780  - 648,  78Cl 
585,508  591,403  533,825 
1637,708  634,605  556,944 
- - -
- - -
(1)  hver  for sig eller ki•bineret  - einzeln oder  ko11biniert  - separately or  co11bined- s6parnent  ou  co•bin6- separati  o  c011binati  -
afzonderlijk of  geco•bineerd. 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  NDF0RSELSPRISER 
INFUHRPREISE 
MEI KATA THN EIEArOrH 
MPORT PRICES 
RIX A L'IMPORTATION 
EZZI ALL'IMPORTAZIONE 
NVOERPRIJZEN 
Sofortige Lleferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
·Aa,lccrn nap65oon, unoAOYI~Cvn  IKNJCI  TOO 16fou nooocnoO y16 T6 lpaliGIJCITCI 6putn( 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Llvraison rapproch6e, ramentis au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN  (11  ECU/1000 kg 
OyrkningiSiedat  Kvalitater 
Herkunft  Qualitlten 
OpotAeuon  OOIOTnT£~  1981/1982 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Qual  it& 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN·  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
CBL 
Rond d'  Argentine  581 ,04'  622,59(  - - - - - ~  - - -
Bluerose  - - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  606,22E  598,60  - - - - - - - 541,74'  548,54C 
AUSTRALIA  Rond d'Australie  - - - - - - - - - t  -
BRAZIL  Rond de Br6sil  - - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Cor6e  - - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond d'i:gypte  - - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond du Maroc  - - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  - 499,555  500,373  - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  549,176  512,665 j't58,192  429,057  398,764  392,813  393,386  ~91,840  360,15- 359,962 341,695 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - 1420,217  - - - - 388,460  -
URUGUAY 
Belle Patna  - - - - - - - - 331,87(  - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - - -
Nato  552,493  531,650  501 ,245  488,828  473,340 483,353  470,085 j't59,190  ~49,263  470,640  487,198 
Belle Patna 1 
585,488 ~58,316 527,848  510,225  Bluebelle 
USA 
495,643  502,672  482,715 j480,796  ~66,003  495,305  530,609 
-
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Calif I  Short  530,220  538,290  522,140 529,320 350,620  - - - - - -
(I) hver for  sig eller kombincret  - einzeln oder kombiniert - XWP~a~4 ~ av¥6vm~lvm - separately or ca.bined -
separe•ent ou  combine  - separati  o  co.binati  - afzonderlijk of geca.bineerd. 
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0 
AUG 
- 601,81! 
- -
- -
573,250 573,673 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 499,964 
354,936 411,881 
- -
- 404,339 
- 331,870 
- -
456,430 485,310 
513,978 512,466 
- -
- 494,118 Dyrlcningsstedet 
Herkunft 
npotA&uon 
Origin 
Provenance 
Provenienza 
Herkomst 
ARGENTINA 
BIRMAN IE 
BRAZIL 
tAMBOD6E 
URUGUAY 
CHINA 
THAILANDE 
u.R.s.s. 
ESPAGNE 
UROOUAY 
U  .. S.A. 
u.s.A. 
INDFeRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEArDnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
·Alison nap6&KJn 
Immediate delivery 
Livraison rapproch•e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Kvaliteter 
Oualititen  CAIIPAGDS  nounnrcc; 
Qualities 
Oualit6s  1973/  ..  974/  ..  197.5/  I  1976/  1977/ 
(H) 
1979/  1980/ 
OualiU1  1978/ 
Kwaliteiten  :t974  1975  19?6  1977  1978  1979  1980 
1981 
BRI 
1/4  - 1?,834  ~38,868 121,99  137,994  158,36 212,427  240,26/J 
1/4  1/2  - - ~12,7.5.5  - - - - -
1/2  23,104  21,105  44,449  134,.631:  168,396  176,485 '08,  195  257,80E 
2.3.4  21,150  15,079  48,172  - 144,381  - - -
1/4  - - - 112,436 145,136  204,963  - -
1/4  1/2  - - ~24,142  - - - - -
1/2  - - - - 172,210  - - -
3/4  (+)  (+)  (+)  (+)  (+)  (+) 
(+) 
- - - - - 207,454  258,209 
112  -
2  - 20,793  .51,889  162,320  - - - 244,880 
518111  C 1  ordiJBrY  F .A.Q.  - 19,140  - - - - - -
- - - - C 3  ordiiBJ")'  F.A.Q.  - - - -
C  3  special F .A.Q.  - - - - - - - -
C 1  special F  .A.Q.  - 22,795  - - - - - -
Glutinous C 1  - - 4,5,140  - - - - -
c 3  - - - - - - - -
518111  A 1  special  - 22,330  8J.,o84 155,180  157,007  176,204  ~08,020  269,627 
Glutinous A 1  - - - 143,254  193,584 188,352  ~04,264  266,880 
518111  A 1  super  35,028  24,286  1?1,36.5  59,307  191,807 178,468  f210,726  274,522 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  <.> 
Ruasie  (.)  23,717  - - - - - ~23,806  292,969 
Grutsos 
(x)  (X)  (if  (iY  TXY  ex> 
s!~~n!x~esds  - 19,118  60,349  35,610  164,551 181,342 212,269  296,603 
Brewers  4  20,276  16,150  68,610  17,890  142,954 167,712 204,382  264,603 
1981/ 
1962 
239,18 
-
250,5?S 
-
-
-
-
262,9511 
-
-
-
-
-
-
-
254,155 
248,32-" 
2S7,?6E 
3J9,845 
31?,90B 
249,?62 
RIS 
REIS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
UC-RL.UJ/100 q  '* 
UECU/1000 kg  /1CXXJ  q 
Ill 
(1)  sep.rement ou callbint!  - einzeln oder kclllb1n1ert  - Beplr&tely or combined  - separati 0  combinati  - a1"zonder11Jk ot pcallbineerd - hver tor •is eller 
kallbineret 
<**> Introduction de  l 'ECU. 
70 INDF8RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oyrtmingsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualititen 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qua lit  a 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
v.  -
ARGENTINA  v.  1/.z  -
1/.z  190,832 
BIRMANIE  2.3.4  -
v.  -
BRAZIL  v.  11.z  -
11.z  -
URUGUAY  1/2  ~92,  160 
CHINA  2  -
Siam C 1 ordinary F  AQ.  -
C 3 ordinary F  AQ.  -
C 3 special FAQ.  -
C 1 special F  A.Q.  -
THAI LANDE  Glutinous C 1  -
C3  -
Siam A 1 special  ~91,975 
Glutinous A 1  ~83,715 
Siam A 1 super  ~94,  732 
ESPAGNE  Gruesos  ~05,430 
Second  heads  ~88,610 
u.s.A. 
Brewers 4  ~77,  183 
Direkte levering 
Sofortlge Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraiaon rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF  AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (  1 I 
1979  1980 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  "AR  APR  "AI 
BRI 
- - - - - - - 212,000 
- - - - - - - -
190,422  189,54~  178,28~ 196,563  205,220  223,87(  231,443  ~24,732 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
190,718 190,070 185,750 193,840 193,712  214,56!  229,431  216,465 
183,355  187,157 182,927 189,628 191,738 213,150  227,35!  221,500 
194,059 192,220 189,794 197,179 199,562  216,841  226,030 220,189 
197,071  193,877  202,417 211,437  223,401  247,905  254,389 240,736 
192,229 196,871  200,062 202,329  - 224,943 232,715  223,948 
181,460 186,183 189,940 196,324  203,380  217,563  226,975  218,852 
JUN 
214,333 
-
229,54~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
222,680 
224,125 
224,870 
234,014 
224,19! 
221;551 
RIB 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
ECU  11000 kg 
• 
Jut..  AUG 
211,630  211,74  212,42 
- - -
218,201 219,672 208,195 
- - -
- - -
- - -
- - -
- 222,747  207,454 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
228,806 238,230  208,020 
221 ,37~ 225,135  204,264 
231,801 241,438  210,726 
231,83~ 243,165  223,806 
222,94E  226,108 212,269 
217 ,83i 215,338 204,382 
(1)  hver  for sig eller kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately o-r combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati  -
afzonderlijk of  gecombineerd. 
71 INDFfiRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L"IMPORTATION 
PREZZI  ALL"IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrl(.ningsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualitiiten 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Ouallta 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP 
11•  210,513 
ARGENTINA  11•  'h  -
'h  220,938 
BIRMAN  IE  2.3.4  -
'I•  -
BRAZIL  11·  'h  -
'h  -
URUGUAY  1/2  223,113 
CHINA  2  -
Siam C 1 ord1nary FAQ.  -
C 3 ordinary FAO.  -
C 3 special F  AO.  -
C 1 special F  AQ.  -
THAI LANDE  Glutenous C 1  -
C3  -
Siam A 1 special  244,648 
Glutinous A 1  226,653 
Siam A 1 super  247,715 
ESPAGNE  Gruesos  244,703 
u.s.A.  Second  heads  227,613 
Brewers4  215,918 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF  AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1 I 
1980  I  1981 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
BRI 
213,891l  230, 79S 243,060  240,120  - 267,170  276,325 
- - - - - - -
226,53~ 239,457 251,955  254,767  270,157  270,496  263,033 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
228,421  243,295 244,495  246,395  268,992  267,461  263,603 
244,880  - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - ' 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
243, 74S  257 ,78C 263,780 264,126  284,469  285,621 272,265 
226,21~ 245,46f 255,090 266,618  297,238  300,34~  282,253 
246,98~  275,131 267,738 270,005  288,005  289,36  276,113 
245,561  261,56! 277,210 279,382  293,545  294,32j 294,589 
241,0H 261,568 269,288 270,266  295,243  306,50~ 312,023 
227,139  244,643 245,528 247,450  268,078  269,83( 269,070 
MAl  JUN 
- -
- -
275,511 281,794 
- -
- -
- -
- -
277,496 283,653 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
276,583 r,79,475 
271,368 i:J79,200 
279,609  ~82,965 
318,453  ~31,980 
332,098  ~50,950 
286,605 1298,783 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - 240,268 
- - -
264,855  274,169  257,806 
- - -
- - -
- - -
- - -
272,714  278,867  258,209 
- - 244,880 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
i:J8o,457  282,570  269,627 
~84,466 267,648  266,880 
~84,259 286,367  274,522 
~33,768 340,530  292,969 
~42,124 350,543  296,603 
1296,718  305,470  264,603 
(1)  hver  for sig eller kombineret- einzeln oder  kombiniert- separately  orcombined- stparement  ou  co•bin6- separati  o  co•binati-
afzonderlijk of  gecombineerd. 
72 INDFeRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIEArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L•IMPORTATION 
PREZZI ALL.IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Kvellteter 
Herllunft  Ouelitlten 
~uon  rlot6TnTCC 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualit6s 
Provenienza  Quali" 
Herkomst  Kwaliteiten  SIP 
1/4  1263,520 
ARGENTINA  1/4  112  -
112  254,213 
BIRMANIE  2.3.4  -
1/4  -
BRAZIL  1/4  1/2  -
112  -
URUGUAY  1/2  263,512 
CHINA  2  -
SiamC 1  ordina~Vf.A.Q  -
C 3 ordinary  F  .A.Q  -
C 3 special F.A.Q  -
C 1 spacial F.A.Q  -
THAI  LANDE  Glutinous C 1  -
C3  -
Siam A 1 spacial  278,456 
Glutinous A 1  260,888 
Siam A 1 super  281,328 
ESPAGNE  Grunos  325,603 
Second heads  321,153 
USA 
Brewers 4  272,248 
Dlrekte levering 
Sofortige Lieferu·ng 
·AlltOn nap66oon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROnERDAM I ANTWERPEN (I) 
1981/1912 
ocr  MOY  DEC  JAM  na  MAll  API  MAl 
BRI 
230,695  225,214  224,733  235,013  - 254,610 ·2u,334 2Z3,415 
- - - - - - - -
237,215  233,381  229,67.4  240,761  252,813  251,452 252,126  231,274 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
251,452  249,028  249,584 266,493  274,275  266,571 252,620  243,346 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - •.  - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
265,146  259,024  249,905  247,096  252,893 256,136  253,696  232,003 
248,820  246,368  241>,065  238,886  242.053 253,005  245,5£2  230,133 
267,954  258,937  253,338  255,367  257,115 260,502  257,277  236,411 
315,442  301,281  302,582  308,848  315,210 300,215  299,424  210,054 
296,888  295,928  312,619  313,828  314,708 336,786  327,529  310,963 
241,218  232,603  232,433  241,034  246,115 252,150  257,076  24Z,943 
JUII 
241,147 
-
260,765 
-
-
-
-
264,024 
-
-
-
-
-
-
-·-
243,299 
245,315 
247,137 
315,640 
325,311 
254,153 
Rll 
.REII 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RIIO 
RIJIT 
ECU/1000 kl 
• 
JUL  AIJC 
243,521  252,190 239,111 
- - -
273,301 275,966  250,579 
- - -
- - -
- - -
- - -
216,124 211,417  262,954 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
249,321 262,224  254,159 
249,044  271,943 ,241,323 
252,321  265,521  257,761 
327,950 325,173 309,149 
332,112 326,911 317,901 
262,796 262,310  249,762 
(I) bvu for ala eller tc.biaerat - elaaela oder k011biaiert  - XloiP'-"d  ~ crvv6ucur11lva  - separately or co-bined - dpar  ...  nt  ou  cOIIbinf  • 
separat  1  o  c011binat 1 - afzonderli j k of  gec011bineerd. 
73 Ill 
F E D S T 0  F F E R 
F  E  T  T  E 
/\!nAPEr  OYIIEr 
0  I  L S  A N D  F A T S 
M A T I  E R E S  G R A S S E S 
G R A  S  S  I 
0 L I  E N  E N  V E T T E N OUVENOUE 
OUVEN6L 
OUVE  OIL 
HUILE  D'OUVE 
OUO  D'OUVA 
OWFOUE 
Mellemfin jomfruolie 3° 
Mittelfeines Jungfemol 3° 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Val uta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECV 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
hatalltte flllleulullleprl .. 
Featgeaetzte gemeln.chaftliche Prelse 
Fixed Community prices 
Prix fixes communauteires 
Prezzl fluati comunitari 
Vastgestelde gemMn.cheppelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino JO 
Halffijne olijfolie 3° 
NOV  DEC  JAN 
1979/80 
FEB  MAR  APR  MAI 
Producentindikativpdser  Erzeugerri chtprei  s 
JUN  JUl.  AUG 
FEDTIIIIDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN  EN  VETTEN 
ECU  ./100kg 
•  car 
pagne 
SEP  OCT 
Production target price 
Prix indicatif •  la production  Prezzo  indicativo alla produzione  Produkt tert  chtpri js 
235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04 
9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5 
1731,29 1815,30  1815,30 1815,30  1815,3  1815,30  1815,30 1815,30 1815,30 1815,30 1815,30  1815,30  1808,30 
654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21 
1355,92 1355,92 1308,53 1308,53 13oe,53  1308,53  1308,53 1308,53 1308,53 1308,53 1308,53  1308,53 1308,53 
249.314•,._,  CL~ 262.540 262.540 262.540  262.540  262.540 262.540  262.540  262.540 262.540  262.540  261.438 
657,91  657,91  657,91  657,91  657.91  657,91  657,91  657,91  657,91  657,91  657,91  657,91  657,91 
154,956 154,956 154,956 154,956 154.956  154,956  154,956 154,956 154,956 154,956 154,956  154,956 154,956 
138,139 145,40, 145,409 145,409 145.409  145,409  145,409 145,409 145,409 145,409 145,409  145,409 144,801 
Repraesentativ •arkedpris  Reprlsentativer Narktpreis  Representative •arket price 
Prix  repr•sentatif de •arch•  Prezzo  rappresentativo di  ~rcato  Representatieve •arktprijs 
147,00  147,00  148,37  149,74  151,11  152,48  153,85  155,22  156,59  156,59  156,59  156,59  152,59 
5967,5  5967,5  6023,1  6078,7  6134.3  6189,9  6245,6  6301,2  6356,8  6356,8  6356,8  6356,8  6194,6 
1082,79 1135,33 1145,91  1156,50 1167.0f  1177,66  1188,24 1198,82 1209,40 1209,40 1209,40  1209,40 1174,16 
409,16  409,16  412,97  416,79  420,60  424,41  428,23  432,04  435,85  435,85  435,85  435,85  424,73 
848,03  848,03  826,01  833,64  &U.27  848,89  856,52  864,15  871,78  871,78  871.78  871,78  849,53 
155.927 164.199 165.729 167.260 168,790 170.320  171.850 173.381  174.911  174.911 174.911  174.911  169.758 
411,47  411,47  415,31  419,14  422.98  426,81  430,65  434,48  438,32  438,32  438,32  438,32  427,13 
96,913  96,913  97,816  98,720  99,623  100,526  101,429 102,333 103,236  103,23~ 103,236  103,236 100,601 
86,395  90.942*  91,790  92,637  93,485  94,333  95,180  96,028  96,875  96,875  96,875  96,875  94,024 
Interventtonspriser  Interventionspreis  Intervention price 
l'rix d'intervention  Prezzo d' intervento  Interventieprijs 
173,19  173,19  174,56  175,93  177,30  178,67  180,04  181,41  182,78  182,78  182,78  173,19  177,99 
7030,7  7030,7  7086,3  7141,9  7197,5  7253,1  7308,7  7364,4  P420,0  7420,0  7420,0  7030,7  7225,3 
1275,71  1337.61  1348,20 1358,77 1369,36 1379,94  1390,52 1401,10 1411,68 1411,68 1411,68  1337,61  1369,49 
~82,06  482,06  485,87  489,69  493,50  497,31  501,13  504,94  508,75  508,75  508,75  482,06  95,41 
999,12  999,12  971,82  979,45  987,07  994,70  1002,33 1009,95 1017,58 1017,58 1017,58  964,19  990,89 
183.708 193.4sl 194.984  196.514 198,044  199.574  201.105  202.635  204.165  204.165 204.165  193.453 197.997 
~84,78  414,78  488,62  492,45  496,29  500,12  503,96  507,79  511,63  511,63  511,63  484,78  498,21 
114,180 114,180 115,08]  115,986 116,889 117,792  118,696 119,599 120,502  120,502 120,502  114,180 117,341 
101  788  101 .14s 107,992  108.840 10CJ  6H~ 110,535  111,383 112,230 113,078 113,078 113,078  107,145  109,665 
Taerske lpri ser  Schwellenpreis  Threshold price 
Prix de seuil  Prezzo d' ent rata  Dre•pelprijs 
144,96  144,96  146,33  147,70  149,07  150,44  151,81  153,18  154,55  154,55  154,55  154,55  150,55 
5884,7  5884,7  5940,3  5995,9  6051,5  6107,1  6162,7  6218,4  6274,0  6274,0  6274,0  6274,0  6111,8 
1067.77 1119.58 1130,16  1140.74 ll"il.  ~2 1161.91  1172,49 1183,07 1193,65  1193,65 1193,65  1193,65 1158,47 
1403,48  403,48  407,30  411,11  414,92  418,74  422,55  426,36  30,18  430,18  430,18  430,18  419,06 
836,26  836,26  814,66  822,28  €29',91  837,54  845,16  852,79  860,42  860,42  860,42  860,42  838,17 
153.763 161.920 163.451  164.981  166,511 168.042  169.572 171.102 172.632  1726,32 172.632  172.632 167.489 
405,76  405,76  409,60  413,43  417,27  421,10  424,94  428,77  32,61  432,61  432,61  432,61  421,42 
95,568  95,568  96,472  97,375  98.27t  99,181  100,084 100,988 101,891  101,891 101,891  101,891  99,257 
85.196  89.680*  90,528  91,375  92.223  93,070  93,918  94,766  95,613  95,613  95. 613  95,613  92,767 
* Valable  •  partir du 17.-12.19J9. 
76 OUVENOUE 
OUVEN6L 
OUVE  OIL 
HUILE  D'OUVE 
OUO  D'OLIVA 
OWFOUE 
Mellemfin jomfruolie 3° 
Mittelfeines Jungfernol 3D 
Semi-fine virgin olive oil3° 
Val uta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
Fastutte flllleukabaprlser 
F•tgeaetzte gemeinachaftliche Praise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fiuati comunltari 
Vutgeatelde gemeenachappelijke prljzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3D 
Halffijne olijfolie 3° 
NOV  DEC  JAN 
1980/81 
FEB  MAR  APR  MAl 
Producent  indikativpriser  Erzeugerri chtprei s 
JUN  JUL. 
Prix  indicatif  •  La  production  Prezzo  indicativo alla produzione 
247,97  247,97  247,97  247,97  247,97  247,97  247,9?  247,97  247,97 
10047 _C}  11nru.7 _  ..  10047,5  10047#5 10047,5  10116.8 11n111. .It  10116.,8 10116,8 
1915,17 1915,17 1915,17  1915.11 1915,17  1963.71 11 Ot.~,  7t  11963#  71  1963,71 
682,35  682,35  682,35  682,35  682,35  682.35  ' I.A, .  ~r;  68~35  682,35 
1449  .. 88 11449 .. 88  1449,88  1449,8! 1449,88 1486.65 114R6.65
1
1486,65 1486,65 
287.097  287.097  287.097  287.097 287.097  304.259  l~n4.2.5.2_ 304.259 304.259 
692 .. 81  692.81  692,81  692,81  692,81  697.58  rAo7."iR  697,58  697,58 
1.C.'llt  L•n 163  480  163,480  163,48(] 163,480 1169.895  1.AO.Jt0  ..  169,895 169,895 
u:"'llt  Ln•'  1153 .. 408 153,408  153,401! 153,408 153.408  1 1"i~  40A  153,408 153,408 
Repraesentativ •arkedpris  Reprlsentativer Marktpreis 
Prix  reprtsentatif de •archf  Prezzo  rappresentativo di  •ercato 
145.ool  145.00  146  42  147  84  149 26  150  68  152  10  153..._52  154-"-94 
5875  3  5875.3  5932,8  5990,3  6047,9  6147,5  620';.5  6263,4  6321,3 
1119 89 1119.89 1130,86  1141,82 1152,79 1193,26 1104.50 1215,75  1227,00 
399 00  399.00 402,91  406,82  410,73 414,63  404.07 422,45  426,36 
847  81  847  81  856,12  864,42  872,72  903,37  911.88 920,39  928,91 
167.880 167.880 169.524  171.161!  172.812  184.884 I,AA_627 188.369 190.111 
405  12  405.12 409,08  413,05  417,02 423,89  1427.88  431,88  435,87 
95,595  95,595 96,531  97,467  98,403 103,237 ,,04.210 105,183 106,156 
89.705  89.705 90,583  91,462  92,340 93,219  lo4_no7  94,976  95,854 
Interventionspri ser  Interventionsprei  s 
Prix d'intervention  Prezzo d'intervento 
AU6 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTa 
MAnERES GRAUES 
GRASSl 
OUEN  EN  VEn'EN 
EClt100kg 
I 
CIIIIPagn 
SEP  OCT 
Production target price 
Produkt  ierichtpdjs 
247,97  247,97  247,97  247,97 
18116,8 10116,8  10116,8 10087,9 
1963,71 1963,71  ~1963,71 '1943,49 
682,35  682,35  682,35  682,35 
1486,65 1486,65  1501,17 1472,54 
304.259 304.259  304.259 297.108 
697,58  697,58  697,58  695,59 
169,895 169,895  169,895 167,222 
153,408 153,408  153,408 153,408 
Representative •arket price 
Representatieve •arktprijs 
154,94  154,94  145,00  149,97 
6321,3  ~321  3  5915,8  6101,5 
1227,00 h227.00  1148,28 1175,67 
426,36  ~26 36  385,21  411,53 
928,91  928.  91  877,81  890,76 
190.111 1190.111  177.915 179.783 
435,87  1435  87  407,91  420,71 
106,156  h06,156  99,34~ 101,17(1 
95,854  95 ... 854  89,705  92,78(] 
Intervention price 
Interventiepri  j s 
180,12  180,12  181,54  182,96  184,38  185,80  187,22  188,64  190,06  190,~  190,06  180,12  185,09 
7298,3  7298,3  7355,8  7413,4  7470,9  7580,4  r7638  3  7696,2  7754,2  7754,2  17754,2  7348,e  7530,2 
1391,14 1391,14 1402,10  1413,07 1424,04 1471 .. 38  1482  6~ ,493,87 1505,11  1505,11 ~505,11  1426,40  1450,9! 
495,65  495,65 499,55  503,46  507,37 511,28  497  37  519,09  523,00  523,00  ~23,00  478,51  507,87 
1053,16 1053,16 1061,46  1069,77 1078,07 1113,92  1122.44 1130,9511139,46  1139,46  ~139,46  1090,42  1099,31 
208.541  208.541  210.185  211.82~ 213.473 227.977  229  719 231.461 ;233.204  233.204 1233.204  221.007  202.94~ 
503,24  503,24 507,21  511,17  515,14 5'22,69  526.68  530,68  534,67  534,67  ~34,67  506,71  519,2! 
118,748 118,748 119,685  120,621 121,557 127,300 '128.272 129,246 130,219  130,219  ~30,219  123,40!  124,85~ 
111,432 111,432 112,311  113,18~ 114,068 114,946 '115  825 116,703 117,582  117,582  ~17  ,582  111,434!  114,507 
Taerskelpri ser  Schwe llenprei  s  Threshold pr'ice 
Prix de  seuil  Prezzo d'entrata  Dre•pelprijs 
142,79  142,79  144,21  145,63  147,05  148,47  149,89  151,31  152,73  152,7:!  152,73  142,79  147,76 
5785,7  5785,7  5843,3  5900,8  5958,3  6057,4  6115.3  6173,2  6231,2  6231,2  ~231,2  5825,e  6011,e 
1102,82 1102,82 1113,79  1124,76 1135,72 1175,76  1187.00 1198,25 1209,49  1209,49  ~209,49  1130,71  1158,3~ 
392,92  392,92 396,83  400,74  404,64 408,55  412,46 416,37  420,27  420,27  ~20,27  379,3~  405,41 
834,89  834,89 843,20  851,50  859,80 890,12  898.63 '907,  14  915,66  915,66  ~15,66  864,4~  877,6~ 
165.321  165.321  166.965  168.609 170.253 182.173  183.91c;  18~~~7 187.400  187.400  ~87.400  175.20~  177 .13'S 
398,94  398,94 402,91  406,88  410,84 417,67  421,67  .425,66  429,66  429,66  ii.,O.AI.  401,6~  414,52 
94,138  94,138 95,074  96,010  96,946 101,723  '102.69~ 103,669 104,642  104,642 ~04  .. 642  97,83ii  99,65~ 
88,338  88,338 89,216  90,095  90,973 91,852  92.730  93,609 94,487  94,487  94 .. 487  88,331  91,41~ 
77 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAMO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 30 
MitteHeines Jungfem61 30 
napttvo tAai6Aa6o lla.mplvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Val uta 
Geldeinheit 
N61JIOIJO 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
Producentindi kat  i vpriser 
fllstsatte felleukabaprlser 
Festgesetzte gemelnschaftliche Prelse 
KOIYOnK~  Kaloploptve( np~ 
Axed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelijke prljzen 
Huile d'olive vierge ..  mi-fine 30 
Olio d'oliva vergine ..  mi-fino 30 
HaHfijne olijfolie 30 
1981/1982 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
Erzeugerri chtprei s 
MAl  JUN  JUL  AUG 
fllmNDHOLD 
FETTE 
AIIIAPD OYIIII 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VEn'EN 
ECU/100kl 
0 
SEP  OCT 
Production target price 
Prix indicatif •  La  production  Prezzo  indicativa alla produzione 
1
E\.&LK'tLK{J  'TL~ O'Tfrv ~  Produkt  ierichtprijs 
ECU  212,77  212,11  272,77  272,77  212,77  272,77  212,.77  272,77  272,77  272,77  272,77  212,77  212,77 
BFR/LFR  1128,6 11128,6 11128,6 11128,6 11128,6 11128,6 1172,3  1172,3  11rt.,~  1112,3  11172,3 11172,3 11150,5 
OKR  2160~  11:2160,11  2160,11  2160,11  2160,11  2199,31  2232,31  2232,31  2245,98  2245,98 2245,98 2245,98 2204,03 
OM  124,64 124,64  724,64  124,64  724,64  724,64  724,64  724L_64  702,45  702,45  702,45  702,45  775,78 
6PX  16760,5 16760,5 16760,5 16760,5  16760,5  16760,5  17392,8  17392_,8  18153,6 18153,6 18153,6 18153,6 17330,3 
FF  1660,24 1660,24 1660,24 1660,24 1660,24  1660,24 1689,98  1689,98 1689,98 1689,98 1689,98 1689,98 1675,10 
IRL  186,886 186,886 186,886 186,886 186,886 186,886 186,886  186,886 188,488 188,488 188,488 188,488 187,420 
LIT  334.689 343.144 343.144 343.144 343.144  343,144  351,601  351,601  351,601  351.601  351.601  351.601  346.668 
HFL  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  767,35  751,65  751,65  751,65  751,65  762,12 
UKL  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751  168,751 
Repraesentativ •arkedpris  Reprlsentativer Marktpreis  ~nnpoownwnK(J  'TL~  Representative •arkt price 
Prix  repr6sentatif de •arch6  Prezzo  rappresentativo di  •ercato 
'tflc;~ 
Representatieve •arktpr.ijs 
EC.U  145,00  145,00  146,5C 148,12  149,68  151,24  152,80  154,36  155,92  155,92  155,92  145,00  150,46 
BFR/LFR  5915,8  5915,8  5979,4  6043,1  6106,7  6110,4  6566,9  6633,9  6701,0  6701,0  6701,0  6520,7  6329,6 
OKR  1146,28 1148,28 1160,63 1173,00 1185,34  1219,43 1250,49  1263,26 1283,84 1283,84 1283,84 1193,93 1216,18 
DM  385,21  385,21  389,35  393,50  397,64  401,78  405,93  397,51  401,53  401,53  401,53  373,41  394,51 
6PX  8909,6  8909,6  9005,4  9101,3  9197,2  9290,30 9741,31  1U001,17  10037,69 10037,69 10037  p9 96~·0,  13  9493,26 
FF  882,55  882,55  892,05  901,54  911,04  920,53  946,69  956,36  966,02  966,02  966,02  923,90  926,27 
IRL  99,346  99,346  100,415  101,483 102,552  103,621  104,690  105,759 107,743 107,743 107,743 100,197 103,387 
LIT  117.915 182.410 184.312 186.335 188.2Y7  190,260 196,959 198.970 200.981  200.981  200.981  186.905 191.281 
HFL  ~07,91  407,91  412,30  416,69  421,08  425,46  429,85  425,36  429,66  429,66  429,66  399,57  394,59 
UKL  89,705  89,705  90,670  91,635  92,600  93,565  94,530  95,496  96,461  96,461  96,461  89,705  93,083. 
Interventionspriser  Interventionspreis  Intervention price 
Prix d'intervention  Prezzo d'intervento  .T&:~ nap£~11£11W;  Intervent  i epri j s 
ECU  196,33  196,33  197,89  199,45  201,01  202,57  204,13  205,69  207,25  2U7,25  207,25  196,33  20~79 
BFR/LFR  8010,0  8010,0 8073,6  8137,3  8200,9  8264,6  8772,9  8840,0  8907,0  8907,0  8907,0  8829,1  8488,3 
OKR  1554,711554,77 1567,12 1579,48 1591,83 1633,30 1670,57 1683,33 1706,49 1706,49 1706,49 1616,58 1630,94 
OM  521,57 521,57  525,71  ··5251~86  534,00  538,15  542,29  529,70  533,72  533,72  533,72  505,60  529,13 
6PX  12063,5 12063,5 12159,4 12255,3 12351,1 11244,7  1301,6  11'1334, 1  "379,3  lfl379,3  11379,3 11306,6 11684,9 
FF  1194,98 1194,98 1204,47 1213,97 1223,,6 1232,96 1264,71  1274,38 1284,05  1284,05 1284,05 1250,96 1242,24 
f--
138,789 139,858  143,213 143,213  IRL  134,514 134,514 135,583 136,652  137,721'  140,927  143,213 135,667 138,655 
LIT  240.897  246.983 248.945,250.908 252.870 254,833  263,124  265.134  267.145  267.145 267.145  253.069  256.517 
HFL  552,31  552,31  556,70  561,09  565,48  569,87  574,25  566,81  571,10  571,10  571,10  541,01  562,76 
UKL  121,461  121,461  122,426 123,391  124,356 125,321  126,286 127,251  128,216 128,216 128,216 121,461  124,839 
Taerskelpriser  Schwe llenprei s 
'rLiolfl  KCl'TCoJCP).Ccu 
Threshold price 
Prix de  seui l  Prezzo d'entrata  Dre~elpri  j s 
ECU  144,09  144,09  145,65  147,21  148,77  150,33  151,89  153,45  155,01  ·155,01  155,01  144,09  149,55 
BFR/LFR  5878,7  5878,7  5942,3  6005,9  6069,6  6133,2  6527,8  6594,8  6661,9  6661,9  6661,9  6479,8  6291,4 
OKR  1141,07  1141,0  1153,43~1165,78. 1178,13  1212,09 1243,04 1255,81  1276,35  1276,35 1276,35  1186,43 1208,83 
OM  382,79  382,79  386,93  391,08  395,22  399,37  403,51  395,17  399,19  399,19  399,19  371,07  392,13 
6PX  ~53,7  8853,7  8949,5  9045,4  4141,2  9237,1  9685,1  9952,7  10316,3  10316,3 10316,3 9589,6  9521,4 
FF  ~77.0'1  877,01  886,51  896,00  905,50  914,99  941,05  950,72  960,39  960,39  960,39  918,10  929,01 
IRL  ~8,722  98,722  99,791  100,860 101,929  102,998 104,066 105,135  107,114 107,114 107,114 99,568  02,761 
LIT  ~76.798 181.265 183.228 185.190 187.153  189,115 195,786 197,797 199,808 199.808 199.808 185.732  190.12~ 
HFL  ~05,35  ~05,35  409,74  414,13  418,52  422,90  427,29  422,85  427,15  427,15  427,15  397,06  417,05 
UKL  189,142  ~9,142  90,107  91,072  92,037  93,002  93,968  94,933  95,898  95,898  95,898  89,142  92,520 
78 6) 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOI\AAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den faelles toldtarif 
Nr.  des Gemeinsamen Zolltarifs 
KA6an rou  KOivou  600IJOAoyiou 
CCT heading  No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief , 
a) 
·15.07  A I  a)  (1)  b) 
a) 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  (1) 
b) 
15.07 A II a)  a) 
(2)  b) 
a> 
15.07 A II b)  (3)  b) 
1978/ 
79 
14,85 
44,82 
12,41 
38,97 
19,86 
48,86 
16,39 
49,61" 
31,57 
79,41 
1979/ 
8(] 
11,25 
28,68 
4,43 
20,95 
8,72 
·32,54 
5,47 
30,60 
16,51 
61,30 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
.EAGXIOT£( £iaq»opt( KGTG  TnY £iaaywyn 
Minimum import levies 
Pr,litvements minimaux A l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXEI 
1980/  1981/82 
* 81 
32,21  30,39 
28,95  30,14 
33,00  33,00 
33,92  34,10 
56,10  56,00 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AlnAPEE OYEIEI 
FAT PRODUCTS 
MATII~RES  GRASSES 
GRASSl 
OLI~N EN  VEnEN 
ECU/100 kg 
--
(1)  Pour  les importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues dans  l'un des  pays  ci-dessous et directement 
transportees de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  i  percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  l 1operateur apporte  la preuve d'avoir  rembourse  la taxe. 
l'exportation instituee par  la Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  la taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par 100  kilogrammes  i  condition que  l'operateur apporte  la preuve d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a l'exportation institute par ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
La  taxe effectivement  instituee. 
(2)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces pays  dans  La  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie et transpdrtees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de  3,09 ECU  par 100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de 7,25  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par 100  kilogrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
*  i  partir du  1.1.1981  uniquement  pays  tiers. 
79 OLIVENOUE 
OLIVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OUJFOLIE 
Pos. i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading  No. 
N° du tarif douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a> 
·15.07 A I  a)  b) 
a) 
15.07 A I  b)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  b) 
15.07 A II a)  a> 
b) 
a) 
15.07 A II b)  b) 
Minimums importafgifter 
Minclestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61ltvements minimaux A l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE  I 
197P  - 1980 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
6,27  3,91  5,02  6,78  8,88  9,50  10,30 
32,37  28,63  27,40  27,40  27,40  27,40  27,40 
2,70  2,85  3,50  3,50  3,50  3,50  3,50 
20,70  21,01  22,09  21,52  19,75  18,50  19,00 
10,77  8,41  7,80  7,80  7,80  7,80  7,80 
36,87  33,13  31,90  31,90  31,90  31,90  31,90 
4,50  4,50  4,50  4,50  4,50  4,75  5,00 
34,20  34,20  34,20  34,20  34,20  34,20  30,00 
18,00  18,00  18,00  18,00  18,00  18,00  14,00 
61,20  61,20  61,20  61,20  61,20  61,20  61,20 
JUN  JUL  AUG 
13,75  14,19  15,47 
27,50  27,48  27,40 
3,50  3,50  3,50 
19,00  19,00  19,00 
7,80  7,80  7,80 
31,90  31,90  31,90 
4,36  4,00  4,00 
26,83  25,00  25,00 
14,00  14,00  14,00 
61,20  61,20  61,20 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OUEN  EN  VETTEN 
EC.'U  1700 /t.g 
SEP  OCT  •  ··-
18,15  22,81  11,25 
28.07  35.68  U,68 
-
4,63  15,00  4,43 
19,73  32,08  20.95 
---
8,40  14,68  8,72 
32,32  33,00  32,54 
5,13  15,95  5,47 
25,40  29,74  30,60 
14,40  19,68  16,51 
61,60  62,01  6T,30 
(1)  Pour  les importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et directe•ent 
transportees de  ces pays  dans  la  C~IIUnaute,  le prelevement  a percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  .  22,36  ECU  par 100 kilogra11mes  a condition que  l'operateur apporte  la preuve  d'avoir  rembourse  la taxe 6 
l'exportation instituee par  la Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  la taxe effecti-
ve•ent  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par 100  kilogram11es  a condition que  l'operateur apporte  La  preuve d'avoir re.-
bourse  la taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le •untant de 
la taxe effective•ent  instituee. 
(2)  Pour  les  ii!Portations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entiere•ent obtenues en  Algerie, au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directe11ent  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le preLeve•ent 
i  percevoir est di11inue  de  3,86 ECU  par 100 kilogrammes; 
b)  entiere•ent obtenues en  Turquie et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le preleve•ent a percevoir est di•i-
nue  de  3,09 ECU  par  100  ki logra1111es. 
(3)  Pour  les  i111portations  des  huiles de  cette sous-position tadfaire : 
a>  entiere•ent obtenues  en  Algerie, au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  la Communaute,  le preleve11ent 
i  percevoir est di11inue  de 7,25  ECU  par 100  kilogra111mes;  · 
b)  entiere•ent obtenues  en  Turquie et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  Le  prelevement  a percevoir est dimi-
nue  de 5,80  ECU  par  100  ki lograues. 
a)  Grece. 
b)  Pays  Hers. 
80 OUVENOUE 
OLIVENOL 
OUVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OUO  D'OUVA 
OW  FOLIE 
Pos. i den felles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading  No. 
NO du tarif douanier commun 
NO della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a) 
·15.07  A I  a)  b) 
a) 
15.07 A I  b)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  b) 
15.07 A ii a)  a> 
b) 
a) 
15.07 A II b)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61ltvements minimaux i  l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE  I 
1980-1981 
<•> 
NOV  DEC  JAN  FEB  "AR  APR  "AI 
18,20  17,00 
33,20  32,00  32,00  32,00  32,00  32,00  32,00 
16,00  16,00 
32,20  31,00  31,00  31,00  27,00  25,00  25,20. 
15,80  16,00 
33,00  33,00  33,00  33.,00  33,00  33,00  33,00 
17,70  17,70 
36,40  36,40  38,00  38,00  34,00  32,00  32,00 
23,20  23,20 
57,20  56,00  56,00  56,00  56,00  ?6,00  56,00 
JUN  JUL.  AUG 
32,00  32,00  32,00 
28,60  28,60  27,65 
33,00  33,00  33,00 
32,00  32,00  32,00 
56,00  56,00  56,00 
FEDnNDHOLD 
FEnE 
FAT PRODUCTS 
MAnERES 8RA8SIES 
GRASSl 
OUEN  EN  VETTEN 
ECU ./700 leg 
SEP  OCT  I 
32,00  33,30  32,21 
28,25  32,30  28,95 
--
33,00  33,00  33,00 
32,00  32,20  33,92 
56,00  56,00  56,10 
(1)  Pour  les iMportations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entiere•ent obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et ~irecte.ent 
transport•es de  ces  pays  dans  la Ca..unaut•,  le pr,leve•ent •  percevoir est di•inu• de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  : 0,60  ECU  par 100  kilogra••es; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  kilogra ..  es  •  condition que  l'op•rateur apporte  la preuve  d'avoir  reMbours•  la taxe • 
l'exportation institu•e par  la Turquie,  sans que,  toutefois, ce  re•bourse•ent  ne  puisse  d~asser le •ontant de  la taxe effecti-
ve•ent  institu~; 
c)  Alg,rie, "•roc, Tunisie  :  24,78  ECU  par 100  kilogra  ..  es •  condition que  l'op•rateur apporte  la preuve  d'avoir re.-
bours•  la taxe  •  l'exportation instituee par  ces  pays,  sans que,  toutefois, ce  re•bourse•ent  ne  puisse d•passer  le Mantant  de 
La  taxe effective•ent  institu•e. 
(2)  Pour  les iiiPortations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entiereaent obtenues en  Alg,rie, au  "•roc, en  Tunisie et transport•es directe•ent de  ces  pays  dans  la Co.-unaute,  le pr,leve.ent 
•  percevoir est di•inu• de  3,86  ECU  par 100  kilogra ..  es; 
b)  entiere•ent obtenues  en  Turquie  et transport•es directe•ent de  ce  pays  dans  la Com•unaut•,  le preleve•ent •  percevoir est di•i-
nue  de  3,09  ECU  par 100  kilogra ..  es. 
(3)  Pour  les iMportations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entitre•ent obtenues  en  Algerie, au  "•roc, en  Tunisie et  transport~s directe•ent de  ces pays  dans  la Co..unaute,  le preltve•ent 
•  percevoir est di•inu• de 7,25  ECU  par 100  kilogra•aes; 
b)  entitre•ent obtenues en  Turquie  et transportees directe•ent de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le pr,leve•ent  •  percevoir est di•i-
nu• de 5,80  ECU  par 100  kilograMaes. 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
<•>  A partir du  1.1.1981, unique•ent  Pays  tiers. 
81 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos.  i den f•lles toldterif 
Nr. des Gemeinsemen Zollterifs 
I<Ailon TOO  KOIY00 6ao~oAoylou 
CCT heeding No 
N° du terif douenier commun 
N. delle teriffe dogenele comune 
Nr. van het gemeenschep. doueneterief 
15.07 A I e) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A lie) 
15.07 A II b) 
NOV  DEC 
30,75  30,00 
30,75  30,00 
33,00  33,00 
32,50  32,50 
56,00  56,00 
Minimumsimportafglftea 
Mindestabsch6pfungen oel Einfuhr 
'EAiiXIGTC( &iotpO~  KGM mv cloaywyfl 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux II 'l'importation 
Prelievi minimi all'importazlone 
Minimumhefftngen blj invoer 
ANNEXE I 
1981/1982 
JAN  FEB  "AR  APR  "AI  JUN 
30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 
-
30,00  30,00  30,00  30,00  29,00  26,25 
33,00  33,00  33,00  33,00  33,00  33,00 
32,50  32,50  32,50  32,50  36,50  34,00 
56,00  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00 
82 
JUL  AUG 
30,00  30,25 
25,70  30,50 
33,00  33,00 
33,00  36,75 
56,00  56,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPI!I OYIIEI 
FAT 'PRODUCTS 
MAti~RES  GRASSE$ 
GRASSl 
OLilN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP  OCT  I. CARP 
31,63 :  32,00  30,39 
I 
34,50  I  35,00  30,14 
I 
33,00  33,00  33,00 
I 
37,00  37,00  34,10 
56,00  56,00  56,00 OLIVENOLIE 
OLOIENOL 
EI\AIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE O'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos.  i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaan rou K01vou 6aa1Jo1.oyiou 
CCT heading No 
:N° du tarif douanier commun 
:N.  della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
a>  07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a) 
15.17 B I  a)  b) 
a) 
15.17 B I  b)  b) 
a) 
23.04  A II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
1978/79  1979/ 
80 
2,73  0,98 
8,42  4,61 
t:., (:J  0,98 
8,42  4,61 
6,21  2,22 
19,62  10  .. 48 
9,84  3,55 
31,04  16,76 
1,70  0,70 
3,79  2,60 
*  a partir du 1.1.1<;81  uniquement  pays  tiers. 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAilx1cne~  eicnpopt~ KaTil Tnv eioayG.Jyn · 
Minimum import levies 
Pr61ltvements minimaux A !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE  II 
1980/81  1981/82 
* 
6,41  6,63 
6,41  6,63 
14,48  15,07 
23,16  24,11 
2,64  2,64 
83 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEI OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MATU~RES  GRASSES 
GRASSl 
OLI~N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
4 OLIVE  NOLIE 
OLIVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OW  FOLIE 
Pos. i den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading No. 
N° du tarif douanier commun 
N° della tariff  a doganale comune 
Nr. van het  gemeenschap. douanetarief 
a) 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A  II  b) 
a) 
15.17 B  I  a)  b) 
a) 
15.17  B  I  b)  b) 
a) 
23.04  A  II  b) 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61itvements minimaux Ia  l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
---------
1979  - 1980 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
0,59  0,63  0,77  0,77  0,77  0,77  0,77 
4,55  4,62  4,86  4,74  4,35  4,07  4,18 
0,59  0,63  0,77  0,77  0,77  0,77  0,77 
4,55  4,62  4,86  4,  74  4,35  4,07  4,18 
1,35  1,43  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75 
10,35  10,50  11,05  10,76  9,88  9,25  9,50 
2,16  2,28  2,80  2,80  2,80  .. 2,80  2,80 
16,56  16,81  17,67  17,21  15,80  14,80  15,20 
0,86  0,67  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62 
2,95  2,65  2,55  2,55  2,55  2,55  2,55 
84 
JUN  JUL  AUG 
0,77  0,77  0,77 
4,18  4,18  4,18 
0,77  0,77  0,77 
4,18  4,18  4,18 
1,75  1,75  1,75 
9,50  9,50  9,50 
2,80  2,80  2,80 
15,20  15,20  15,20 
0,62  0,62  0,62 
2,55  2,55  2,55 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU !100 kg 
SEP  OCT  • 
1,02  3,30  0,98 
4,34  7,06  4,61 
1,02  3,30  0,98 
4,34  7,06  4,61 
2,32  7,50  2,22 
9,87  16,04  10,,48 
3,71  12,00  3,55 
15  .. 79  25  66  16 76 
0,67  1,17  0,70 
2,58  2,64  2,60 OUVENOUE 
OUVEN6L 
OUVE  OIL 
HUILE  o•OUVE 
ouo o·ouvA 
OWFOUE 
Pos. i den f•lles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading No. 
NO du tarif douanier commun 
NO della tariffa doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
a) 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03 A U  b) 
a) 
15.17 B  I  a)  b) 
a) 
15.17 B  I  b)  b) 
a) 
23.04  A U  b) 
a)  &rtce. 
b)  Pays tiers. 
Minimums impoiUfglfter 
Mlndeatabachipfungen bel Elnfuhr 
Minimum Import levi• 
Pr616vementa mlnlmaux t  t•lmpoiUtion 
Prellevi mlnlml att•impoiUzione 
Minimumhefflngen biJ  invoer 
ANNEXE  II 
198()-1981 
(*) 
NOV  DEC  JAN  FEB  "AR  APR  "AI 
3,52  3,52 
7,08  6,82  6,82  6,82  5,94  5,94  5,54 
3,52  3,52 
7,08  6,82  6,82  6,82  5,94  5,94  5,54 
8,00  8,00 
16,10  15,00  15,50  15,50  13,50  12,50  12,60 
12,80  12,80 
25,76  24,80  24,80  24,80  21,60  20,00  20,16 
1,26  1,28 
2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64 
(*)  A partir du 1.1.  1981,  uniqUHent  Pays tiers. 
85 
JUN  JUL.  AU& 
6,22  6,29  6,08 
6,~2  6,29  6,08 
14,13  14,30  13,82 
22,60  22,88  22,12 
2,64  2,64  2,64 
FEDnNDHOLD 
FEn'E 
FAT ..  ODUCTS 
IIAnERES GIIAUES 
811AUI 
OUEN  EN  VITTEII 
BCUttOO kg 
SEP  OCT  I 
6,22  7,11  6,41 
6,22  7,11  6,41 
14,13  16,15  14,48 
22,60  25,84  23,16 
2,64  2,64  2,64 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den falles toldterif 
Nr. des Gemeinsemen Zollterifs 
KA6on  TOO  KOIVOO  GaopoAoylou 
CCT heeding No 
N° du terif douenier commun 
N. delle teriffe dogenele comune 
Nr. ven hetgemeen~ehep.  doueneterief 
07.01  N II 
07.03 A II 
15.17 B I e) 
15.17 BIb) 
23.04 A II 
NOV  DEC 
6,77  6,60 
6,77  6,60 
15,38  15,00 
24,60  24,00 
2,64  2,64 
Mlnlmumalmportafglfter 
Mlndeatabach6pfungen bel E~nfuhr 
'Elllx~ ~  IUIT6 mwJcloaywy6 
Minimum Import levies 
PNI•vementa mlnlmaux •  l'lmportat~on 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE II 
1981/1982 
JAN  FEB  !liAR  APR  MI  JUN 
6,60  6,60  6,60  6,60  6,38  5,78 
6,60  6,60  6,60  6,60  6,38  5,78 
I 
15,00  15,00  15,00  15,00  1f,50  13,13 
24,00  24,00  24,00  24,00  2~,20  21,00 
2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64 
86 
JUL.  AU& 
5,66  6,71 
5,66  6,71 
12,85  15,25 
20,56  24,40 
2,64  2,64 
PEDTINpHOLD 
FinE 
AIIWIEa OYIB 
MTPMDUCTS 
.MAntua  GRAIIIS 
CIRM8I 
OUIN lN VETTEN 
~CT  I  SEP 
c~ 
7,59  7~70  6,63 
7,59  7!70  6,63 
17,25  17,50  15,07 
27,60  +,00  24,11 
2,64  2,64  2,64 OLIVE  NOLIE 
OLIVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Qualitiit 
Qualities 
Qua  lites 
Oualita 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FR8 
SAAT6L 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO  Dl  ta  OUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
1979/80 
MAR  APR  MAl  JUN 
Bari  - Per  Merce  grezza  alla produzione 
243.000 242.375  240.900  242.375  244.000 244.000  245.000 243.875 
229,087
1  222,928 215,667  216,987  218,442 218,442  219,337 218,330 
217.500 227.750  223.000  224.625  231.250 231.000  231.000 232.375 
205,047 209,477 199,642 201,097  207,028 206,804  206,.804 208,035 
188.625 194.000 197.800 203.125  207.250 209.600  213.250 215.625 
177,825 178,435 177,081  181,849 185,542 187,645  190,913 193,039 
170.500 175.563 184.120 186.625 184.725 185.433  - -
166,010  - 160,738 161,477 164,834 167,077 165,376  -
192.313 199.375  210.900 215.500 214.063 214.700  215.750 215.469 
181,302 183,378 188,809 192,927 191,641 192,211  193,151 192,900 
133.875 135.000 139.450 140.250 139.250 139.000  139.000 138.875 
126,210 124,168 124,843 125,560 124,664 124,440  124,440 124,329 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
194.833 199.833 213.300 217.500  217.500 217.500 217.500 217.500 
183,678 183,800 190,958 194,718 194,718 194,718 194,718 194,718 
134.500 134.500 137.100 141.500 141.500 141.100 138.500 138.000 
126,799 123.709 122.739 126.679 126  679 126,320 123,993 123,993 
JUL  AUG 
244.700  246.50( 
219,069  220,68( 
233.000  237 .soc 
208,594  212,62 
218.000  220.50( 
195,166  197,40~ 
- -
- -
215.750  217.50( 
193,151  194,7H 
142.750  154.  25C 
127,798  138,09~ 
fabbricazione 
- -
- -
217.500  219.50C 
194,718  196,501 
139.000  152.001 
124,440  136.071 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
!700 kg 
SEP  OCT  • 
249.000 254.125  244.988 
222,918 227,507  220,783 
237.500  - 229.682 
212,623  - 207,070 
220.100 220.650  209.044 
197,046 197,538  188,290 
- - 181.176 
- - 164.252 
218.100 223.825  212.770 
195,255 200,380  191,652 
159.200 163.350  143.688 
142,525 146-,240  129,443 
- - -
- - -
219.500 224.700  214.722 
1196.508 201,164  193,410 
157.500 163.300  143.208 
141,003 146,195  129,052 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES  Prix de march6 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI  Prezzi di mercato 
Market prices  ZAADOLIE  Marktprijzen 
Milano  - Fase  ingrosso  inclusa  impost  a  di  fabbricazione 
97.500  92.500  87.800  88.250  85.570  85.000  85.000  85.000  91.800  99.500  101.000 103.100  91.850 
91,918  85,078  7~,603  79,006  76,768  76,097  76,097  76,097  82,184  89,078  90,421  92,301  82.804 
65.750  65.250  63.610  63.375  62.125  60.950  59.000  57.250  61.650  64.750  64.125  63.550  62.615 
61,986  60,015  56,947  56,737  55,618  54,566  52,820  51,253  55,192  57,968  57,408  56,893  56.450 
87 OUVENOUE 
OUVENOL 
OUVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OUO  D'OUVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Qualitit 
Qualities 
Qua lites 
Qual  ita 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FR. 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO  01  18  QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedapriaer 
Marktpreiae 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN 
1248 .. 100  23S.160  236.  16Cl 
214,287  201,384  203.966 
- 225.020  ,  .. _  .. ,c; 
- 194,353 I  194.789 
1219.  175  217.267  215  000 
189.305 187,657  185.699 
- 193.750  196.794 
- 167,345  169.974 
224.525  221.720  225.250 
193.925 191,503  194.552 
162.700 155.095  148.375 
1140.526 133,958  128.154 
1980/81 
FEB  "AR  APR  "AI  JUN  JUL. 
Bari  - Per •erce grezza alla produzione 
244  4")1 I.,L. ")2nl261.12f 275.610 286.650  29l.267 . 
210.854 1214.400  212,818  224,.621  233,619  239,011 
211 .RDf I,~I..UO 247.844  257.688 265.880  272.867 
200  ... 20! l,n,_su.o  201,992  210,015 216,691  222,386 
220.0CX  223.150  227.375  232.000 233.260  233.667 
190,01  192,738 185,310  189,07C.i  190,106  190,438 
- - - - - -
- - - - - -
237.47'  240.220  246.078 .250.32  249,290  249.400. 
205,111  207,481  200,553  204,0H 203,170  203,26( 
147.62  150.880 158.125  163.144 165.820  167  .53~ 
127,50 130,317 128,871  132,96~ 135,143  136,53~  • 
AU& 
. 
. 
. 
. 
.. 
. 
-
-
.  .  ..  . 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
FAT  PIIODUCTS 
MAnERES GIIAUU 
GRAUl 
OUEN  EN  VETTEN 
ECU  /700 kg 
SEP  OCT  • 
) 306.100 307.250 267.252 
249,470  250,408 223,161 
280.750  283.750  252.600 
228,810 231,255  210,337 
250.000  252.000 229.354 
203,749  205,379 191,771 
- - 195.272 
- - 168,66C 
262.250  261.875  242.583 
213,733  213,427 202,794 
170.650 169.125 159.91e 
. 139,079 137,836 133,717 
"ilano- Fase  ingrosso  inclusa  i~osta di  fabbricazione 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
227.250 225.100  228.500  239.00  243.250 249.750  256. soc  254.000 252.500  265.501 265.300  266.250 247.742 
196.279 194,422  197,359  206.42  210,098 203,545  209,044  207,009  205,786  216,38 216,218  216,993  206,630 
164.500 158.100  151.250  147.501  149.500 157.875  162.00( 167.000 167.000  111.001 170.800  170.000 161.377 
142.081 136,553  130  .. 637  127,391  129,125 128,667  132,02~ 136,104 136,104  139,36i  ~39,201  138,549 134,651 
Markedapriaer  HUILES  DE  GRAINES  Prix de merch6 
Marktpreiae  OUO  Dl  SEMI  Prezzi di III8I'C8tO 
Market prices  ZAADOUE  Marktprijzen 
"ilano - Fase  ingrosso  inclusa  i~osta di  fabbricazione 
116.250 126.500  130.000  140.251  147.25(  158.100  172.25< 188.250 188.500  188.501  182.  9c:x  163.375 158.510 
100,407 109,260  112,283  121,  1]1  127,  18~ 128,851  140,38:  153,423 153,627  153,62  149,061  133,150 131,866 
63.375 64.750  63.750  64.00  64.  75[  69.150 . 72.  75~  73.875  72.850  75.750  73.75(  72.875  69.302 
54,738 55,925  55,062  55,27  55,92~  56,357  59,29'  60,208  59,372  61,736  60,~  59,393  57,783 
88 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
IEAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Oualitlt 
no16mTC~ 
Qualities 
Qualit6s 
Oualitil 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FRS 
SAATOL 
InOPEI\AIO 
SEED OIL 
OLIO 01  ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO 01  1a QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Ttp~  Tft( 6yop6( 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN 
292.500  284.150  292.125 
238,190  225,875  224,265 
272.500  263.400  267.250 
231,904  209.380  212 .. 440 
255.250  248.800  247.000 
207,857  197,774  196,344 
219.000  217.800  218.250 
178.,337  173.,132  173.,490 
219 .. 000  217.800  218.250 
212 .. 998 1206 .. 677 1206.379 
173.125  182.400 187.375 
140,980  144,992  148,947 
1981/1982 
....fEB  M~  -APR  MAl  JUN 
Bari  - Per •erce  grezza alla produzione 
296.625  296.800  303.750 314.000  318.700 
235,791  235,930  241,455  243,600  247,246 
274.250  279.400  289.000  292.000  -
218 .. 005  222,099  229,730  226,532  -
247.000  246.500  253.500  258.875  263.000 
196,344  195,946·201,510 200,834  204,034 
218.750  220.600  231.000  238.250  240.000 
173,887  175,358  183,625  184,~33 186,191 
218.750  220.600  267.375  279.500  276.000 
205 .. 1.85  204.054  212,540  216,835  914,119 
185_.750  182.300  185.375  188.125  189.600 
147,655  144,913  147,278 145,946 147,091 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  i•posta di 
- - - - .- - - -
- - - - - - - -
264.313  264.500  264.500  264.000  264.100  274.250  283.250  283.250 
215,237  210,254  210,254  209,857  209,937  218,005  219,744  219,744 
170.125  183.400 187.500 187.500 187.500  189.000 192.500 192.500 
138,537  145,787  149,046  149,046 149,046  150,239 149,341  149,341 
Markedpriser  HUILES DE GRAINES 
Marktpreise  OLIO Dl SEMI 
Ttpt( Tft( 6yop6~  ZAADOLIE 
Market prices 
"JUL  AUG 
317.250  317 .. 500 
246,121  246,315 
- -
- -
263.500  267.250 
204,422  207,.331 
238.250  239.000 
184,833  185,415 
277.000  280.000 
214,895  217,823 
190.000  193.500 
147,401  150,116 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AII1APEI OYDU 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kt 
0 
SEP  OCT 
334.875  341.250  285.47c 
259,794  264,740  242,45~ 
- - 276.82~ 
- - 221,441 
277.000  279.125  258.90( 
214,895  216,544  203,64~ 
239.000  - 229.08~ 
185,415  - 180,32( 
286.875  292.500  271.303 
222,556  226,920  213,398 
198.375  199.750 187.973 
153,898 154,965  147,84, 
fabbricazione. 
- - - - -
- - - - -
284.125  289.500  296.200  300.250  277.681 
220,423  224,593  229,790  232,932  218,39~ 
192.000 195.500 199.700 201.500 189.294 
148,.953  151,668 154,926 156,323  149,354 
Prix de march• 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  imposta di  fabbricazione 
149,750 142.500 134.000 129.500 125.600  127.500 125.000 118.700 116.750 113.500  112.600 108.250 125.304 
121,945  133,275  106,518 102,941  99,841  101,351  96,974  92,087  90,574  88,053  87,355  83,980 100,408 
71,563  69,750  69.250  70.625  .  71.550  77.375 . 76.375  76.450  79.125  78.250  78.050  77.500  74.655 
58,276  55,445  55,048  56,141  56,876  61,506  59,251  59,310  61,385  60,706  60,551  60,124  58,718 
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I. Raps-og  rybsfrfl 
Colza  et navette 
Val uta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU-EUA  · 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
~Cu-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
II. Solsikkefrfl 
Tournesol 
ECu-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Fastsatte fellesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Praise 
Fixed  Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 
Vastgestelde  gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Raps-und  Rubsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Colza  and  rape  seed 
Koolzaad  en  Raapzaad  ECU-EAUf100 kg 
1979/1980  • 
arithm. 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
36,410  36,410  36,791  37,172  37,553  37,934  38,315  38,696  39,077  39,077  39,077  39,077  37,966 
1478,2  1478,1  1493,5  1509,0  1524,5  1539,9  1555,4  1570,9  1586,3  1586,3  1586,3  1586,3  1541,2 
258,00  258,00  260,70  273,81  276,61  291,23  295,92  298,86  301,81  301,81  301,81  301,81  285,02 
101,38  101,34  102,40  103,46  104,53  105,59  106,65  107,71  108,77  108,77  108,77  108,77  105,68 
210,05  210,05  212,24  214,44  216,64  218,84  221,04  215,43  217,55  217,55  217,55  217,55  215,74 
23,770  23,770  24,019  24,507  24,758  25,009  25,260  25,511  25,762  25,762  25,762  25,762  24,971 
38.135  38.188  38.588  39.429  39.834  41.271  42.798  43.223  43,649  43.649  43.649  43.649  41.089 
101,93  101,92  102,98  104,05  105,12  106,18 107,25  108,32  109,38  109,38  109,38  109,38  106,27 
21,128  21,164  21,385  21,847  22,071  22,862  23,704  23,939  24,175  24,175  24,175  2.4,175  22,900 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo  d' intervento di  base  Basisinterventieprijs 
35,360  35,360  35,741  36,122  36,503  36,884  37,265  37,646  38,027  38,027  38,027  35,360  36,694 
1435,7  1435,4  1450,9  1466,4  1481,8  1497,3 1512,8  1528,2  1543,7  1543,7  1543,7  1435,4  1489,6 
250,56  250,56  253,26  266,07  268,88  283,17  287,81  290,75  293,70  293,70  293,70  273,10  276,44 
98,46  98,42  99,48  100,54  101,60  102,66 103,72  104,78  105,84  105,84  105,84  98,42  02,13 
203,99  203,99  206,19  208,38  210,58  212,78  214,98  209,58  211,71  211,71  211,71  196,86  208,54 
23,084  23,084  23,333  23,814  24,065  24,317  24,568  24,819  25,070  25,070  25,070  23,311  24,134 
37.035  37.087  37.487  38.316  38.720  40.128 41.625  42.051  42.476  42.476  42.476  39.497  39.948 
99,00  98,98  100,04  101,11  102,18  103,24 104,31  105,38  106  44  106,44  106,44  98,98  1102,71 
20,519  20,553  20,775  21,230  21,454  22,230 23,054  23,290  23  526  23,526  23,526  21,876  22,130 
Sonneblumenkerne  Sunflower  seed 
Semi  di  Girasole  Zonnebloemzaad 
1979/80  •  arith11 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  i ndi cat if  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
39,660  39,660  40,105  40,550  40,995  41,440  41,885  41,885  41,885  41,885  41,885  41,885  41,143 
1610,0  1610,0  1628,1  1646,1  1664,2  1682,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1670,2 
281,03  292,13  295,41  311,31  316,62  320,06  323,49  323,49  323,49  323,49  323,49  323,49  313,13 
110,39  110,39  111,63  112,87  114,11  115,34  116,58  116,58  116,58  116,58  116,58  116,58  114,52 
22a,19  228,79  231,36  233,93 236,50  230,71  233,18  233,18  233,18  233,18  233,18  233,18  232,43 
25,892  26,147  26,440  26,734  27,027  27,320  27,614  27,614  27,614  27,614  27,614  27,614  27,104 
41.597  42.069  42.541  44.117  45.791  46,288  46,786  46.786  46.786  46.786  46.786  46.786  45.260 
111,01  111,01  112,26  113,51  114,75  116,00  117,24  117,24  117,24  117,24  117,24  117,24  115,17 
23,053  23,309  23,571  24,439  25,362  25,637  25,912  25,912  25,912  25,912  25,912  25,912  25,070 
B.  Interventionsbasispris  Intervent  i onsgrundprei s  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo  d • intervento  d<i  base  Basisinterventieprijs · 
38,510  38,510  38,955  39,400  39,845  40,290  40,735  40,735  40,735  40,735  40,735  38,510  39,808 
1563,3  1563,3  1581,4  1599,4  1617,5  1635,6  1653,6  1653,6  1653,6  1653,6  1653,6  1653,6  1623,5 
272,88  283,66  286,94  302,48  ~07  ,74  311,17  314,61  314,61  314,61  314,61  314,61  314,61  304,38 
107,19  107,19  108,43  109,67  110,90  112,14  113,38  113,38  113,38  113,38  113,38  113,38  111,32 
222.,16  222,16  224,73  227,30 1229,86  224,30  226,78  226,78  226,78  226,78  226,78  226,78  225,93 
25,141  25,389  25,682  26,734  ~6,269  26,562  26,856  26,856  26,856  26,586  26,586  26,586  26,274 
40.391  40.849  ~1.321  42.866  ~4.507  45.004  45.501  45.501  45.501  45.501  45.501  45.501  43.995 
107,79  107,79  ~09,04  110,29  ~11,53  112,78  114,02  114,02  114,02  114,02  114,02  114,02  111,95 
22,384  22,633  ~2,895  23,746  ~4,650  24,926  25,201  25,201  25,201  25,201  25,201  25,201  24,370 
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OLIEHOUDENDE  ZADEN 
I.  Raps-og  rybsfr.S 
Colza  et  navette 
Val uta 
Geldeinhe1t 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
EtU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
~I. Solsikkefre 
Tournesol 
F.CU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Etu-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Praise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati comunitari 
Vostgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE&  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Raps-und  Rubsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Colza  and  rape  seed 
Koolzaad  en  Raapzaad  ECU-EAU  I 100 kg 
1980/1981 
1!1 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  arithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
38,690  38,690  39,094  39,498  39,902  40,306  40,710  41,114  41,518  41,518  41,518  41,518  40,340 
1567,7  1567,7  1584,1  1600,4  1616,8  1633,2  1649,5  1665,9  1682,3  1693,9  1693,9 1639,9  1637,4 
298,82  298,82  301,94  305,06  308,18  311,30  314,42  317,54  320,66  328,79  328,79  328,79 313,59 
106,47  106,47  107,58  108,69  109,80  110,91  112,02  113,14  114,25  114,25  114,25  114,25  111,01 
226,22  226,22  228,58  230,94  233,31  235,67  238,03  240,39  242,76  248,91  248,91  248,91  237,40 
25,507  .25,507  25,774  26,040  26,306  26,573  26,839  27,105  27,372  28,446  28,446  28,446  26,863 
44.795  44.795  45.263  45.730  46.198  46.666  47.134  47.601  48.069  50.943  50.943  50.943  47.233 
108,10  108,10  109,23  110,35  111,48  112,61  113,74  114,87  116,00  116,80  116,80  116,80  112,91 
23,936  23,936  24,186  24,463  24,686  24,936  25,185  25,435  25,685  25,685  25,685  25,685  24,959 
B.  Interventionsbasispris  Intervent i onsgrundprei s  Basic  intervention price 
Prix d' intervention de  base  Prezzo  d'intervento di  base  Basisinterventieprijs 
36,770  36,770  37,174  37,578  37,982  38,386  38,790  39,194  39,598  39,598  39,598  36,770  38,184 
1489,9  1489,9  1506,3  1522,6  1539,0  1555,4  1571,7  1588,1  1604,5  1615,5  1p15,5 1651,5  1559,5 
283,99  283,99  287,11  290,21  293,35  296,47  299,59  302,71  305,83  313,58  313:5s  313,58  298,67 
101,18  101,18  102,29  103,41  104,52  105,63  106,14  107,85  108,96  108,96  108_._96  108,96  105,72 
214,99  214,99  217,36  219,72  222,08  224,44  226,80  229,17  231,53  237,40  2:D.40  237,40  226,11 
24,242  24,242  24,508  24,774  25,041  25,307  25,573  25,840  26,106  27,130  '  2?.._131  27,130  25,585 
42.572  42.572  43.040  43.507  43.975  44.443  44.911  45.378  45.846  48.587  48.58?  48.587  45.167 
102,73  102,73  103,86  104,99  106,12  107,25  108,38  109,50  110,63  111,40 
111-..~  111,40  107,53 
22,748  22,748  22,998  23,248  23,498  23,748  23,998  24,248  24,497  24,497  ::>4.497  24,497  23,769 
Sonneblumenkerne  Sunflower  seed 
Semi  di  Girasole  Zonnebloemzaad 
1980/1981 
Ill 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  - 'Jtll  AUG  arithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
42,630  42,630  43,108  43,586  44,064  44,542  45,020  45,020  45,020  45,020  45,020  45,020  44,223 
1727,3  1727,3  1746,7  1766,1  1785,4  1804,8 1824,2  18  36,  -1836.7  1836,7  1836,7  1836,7  1797,1 
329,25  329,25  332,94  336,63  340,32  344,01  347,71  356,52  356.52  356,52  356,52  356,52  345,23 
117,31  117,31  118,62  119,94  121,25  122,57  123,88  123,88  123.88  123,88  123,88  123,88  121,69 
249,26  249,26  252,05  254,85  257,64  260,44  263,23  269,91  269.91  269,91  269,91  269,91  261,36 
28,105  28,105  28,420  28,735  29,050  29,365  29,681  30,845  3J.845  30,845  30,845  30,845  29,641 
49.357  49.357  49.910  50.463  51.017  51.570  52.124  55.240  ss.240  55.240  55.240  55.240  52.500 
119,10  119,10  120,44  121,78  123,11  124,45  125,78  126,65  126,65  126,65  126,65  126,65  123,92 
26,373  26,373  26,669  26,965  27,260  27,556  27.852  27,852  27,852  27,852  27,852  27,852  27,359 
B.  lnterventionsbasispris  Intervent ionsgrundprei s  Basic  intervention price 
Prix d' intervention de  base  Prezzo  d'intervento di  base  Basisinterventieprijs 
40,050  40,050  40,528  41,006  41,484  41,962  42,440  42,440  42,440  42,440  42,440  40,050  41,444 
1622,8  1622,8  1642,2  1661,5  1680,9  1700,3 1719,6  1731,5  1731.5  1731,5  1731,5  1634,0  1684,2 
309,32  309,32  313,01  316,70  320,40  324,09  327 ,7!  336,09 336.09- 336,09  336,09  317,16  323,51 
110,21  110,21  111,52  112,84  114,15  115,47  116,  7!  116,78 116.78  116,78  116,78  106,40  113,73 
234,17  234,17  236,97  239,76  242,56  245,35  248_L15  254,44  254 44  254,44  254,44  240,11  244,92 
26,404  26,404  26,719  27,034  27,349  27,664  27 ,98C  29,077  ~9,077  29,077  29,077  27,440  27,775 
146.370  46.370  46.923  47.476  48.030  48.583  49.137  52.074 52.074  52.074  52.074  49.141  49.194 
111,90  111,90  113,23  114,57  115,90  117,24  118,57  119,39 119.39  119,39  119,39  112,67  116,13 
~4,777  24,777  25,073  25,369  25,664  25,960  26,25~  26,256  ~,256  26,256  26,256  24,777  25,665 
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Fastsatte fellesskabsprlser 
Festgesetzte gemelnschaftliche Preise 
KOIYOnK~  Ka8oploptv~  npt( 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIJAPD OYIID 
MTPRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfr• 
Raps- und Riibsensemen 
l<paiJ~6onOpot KOI  yoyyuA6onopo1 
Colza and rape saed 
Colza at navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100kg 
Val uta 
Geldainheit  1981/1982  N61JIOIJO 
Currency  0  Monnaie 
Moneta  rithll. 
Val uta  Jut..  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JtN 
A.  Ina1kativpris  Richtpreis  E\.&:LKTU<fl  TL~  Target  price 
Prix indi cat if  Prezzo  indicativa  ltichtprijs 
ECU  42.560  42,560  43,012  43,464  43,916  44,368  44,820  45,272  45,724  46,176  46,176  46,176  44,519 
BFR/LFR  1736,4  1736,4  1754,8  1m,3  1791,7  1810,1  1828,6  1847,0  1865,5  1883,9  1984,5  1984,5  1833,1 
OKR 
1.).)(  ,Ult  l.).)f,Ult  .)ltU162  1344,20  -:5lt7 ,rri 1351,36  ~,--A  .:I:>G,>"  .:IG",lU  372,31  377,90  377,90  355,14 
OM  113,06  113,06  114,27  115,47  116,67  117,87  119,07  120,27  121,47  122,67  122,67  122,67  118,27 
6PX  2615,1  2615,1  2642,9  2670,7  2698,4  2726,2  2754,0  2781,8  2809,5  2837,3  2944,4  2944,4  2753,3 
FF  255,16  255,16  257,87  263,12  267,30  270;05  272,80  275,55  278,30  281,05  286,09  286,09  270,71 
IRL  29,160  29,160  29,469  29,779  30,089  30,398  30,708  31,018  31,327  31,637  31,637  31,637  30,502 
LIT  52.221.  52.221  52.776  53.330  53.885  55.815  56.384  56.952  57.521  58.089  59.521  59.521  55.686 
HFL  119,73  119,73  121,00  122,27  123,54  124,82  126,09  127,36  128,63  129,90  1-29,90  129,90  125,24 
UKL  26,330  26,330  26,610  26?889  27,169  27;448  ~7,728  28,008  28,287  28,567  28,567  28,567  27,542 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  BacnKt;  TL~ ~we;  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo d'intervento di  base  Baisinterventieprijs 
ECU  39,710  39,710  40,162  40,614  41,066  41;518  41,970  42,422  42,874  43,326  43,326  43,326  41,669 
BFR/LFR  1620,1  1620,1  1638,5  1657 ,o  1675,4  1693,9  1712,3  1730,8  1749,2  1767,6  1862,0  1862 .. 0  1715,7 
OKR  314,47  314,47  318,05  321,63  325,21  328,79  332,37  335,95  339,53  349,33  354,57  354,57  332,41 
OM  105,49  105,49  106,69  107,90  109,10  110,30  111,50  112,70  113,90  115,10  115,10  115,10  110,70 
6PX  2440,0  2440,0  2467,8  2495,5  2523,3  2551,1  2~78,9  2606,7  2634,4  2662,2  2762,6  2762,6  2577,1 
FF  238,07  238,07  240,78  245,87  249,95  252,70  255,45  258,20  260,96  263,71  268,43  268,43  253,39 
IRL  27,207  27,207  27,517  27,826  28,136  28,446  28,755  29,065  29,375  29,684  29,684  29,684  28,549 
LIT  48.724  48.724  49.279  49.833  50.388  52.230  52.798  53.367.  53.935  54.504  55.847  55.847  52.123 
HFL  111,71  111,71  112,98  114,25  115,53  116,80  118,07  119,34  120,61  121,88  121,88  121,88  117,22 
UKL  24,567  24,567  24,846  25,126  25,406  25,685  25,965  26,245  26,524  26,804  26,804  26,804  25,779 
2. Solsikkefr•  Sunflower seed  Semi di Girasole 
Sonnenblumenkerne  Tournesol  Zonnebltwtmzaed 
'HAIOV86cmOpol 
Valuta 
Geldeinheit 
N61JIOIJO  1981/1982 
Currency  0 
Monnaie 
Moneta  Arith•  Val uta  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEY  IIIAR  APR  lilA I  JUN  JUL  AUG 
A.  Indikativpris  Richtpreis  1
~LKTLK., TO.~  Target  price 
Prix indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
ECU  47,750  47,750  ~8,285  48,820  49,355  49,890  50,425  50,425  50,425  50,425  50,425  50,425  49,533 
BFR/LFR  1948,1  1948,1  1970,0  1991,8  2013,6  2035,4  2057,3  2057,3  3167,1  2167,1  2167,1  2167,1  2057,5 
OKR  378,18  378,14  382,38  386,61  390,85  395,09  399,32  406,57  412,67  412,67  415,20  415,20  397,74 
OM  126,85  126,85  128,27  129,70  131,12  132,54 133,96  133,96  133,96  133,96  129,86  129,86  130,91 
6PX  2934,0  2934,0  2966,9  2999,8  3032,6  3065,5  3098,4  3098,4  3215,3  3215,3  3355,9  3355,9  3106,0 
FF  286,27  289,07  293,89  297,15  300,40 303,66  306,92  306,92  312,41  312,41  312,41  312.41  302,83 
IRL  32,716  32,716 33,082  33,449  33,815  34,182  34,548  34,548  34,548  34,548  34,844  34.844  33.987 
LIT  58,589  58,589  59,246  61,416  62,089  62.762  63.435  63.435  64.998  64.998  64.998  64.998  62.485 
HFL  134,33  134,33  135,83  137,34  138,84  140,35  141,85  141,85  141,85  141,85  138,95  138,95  138,86 
UKL  29,541  29,541  29,872  30,203  30,534  30;865  31,196  31,196  31,196  31,196  31,120  31,120  30,632 
B.  Interventionsbaispris  Interventionsgrundpreis 
ElaOLK'Ij  TL~  "llt"~~ 
Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo d'intervento·  di  base  Basisinterventieprijs 
ECU  44,060 44,060. 44,595  45,130  45,665  46,200  46,735  46,735  46,735  46,735  46,735  4~,735  45,843 
BFR/LFR  1797,6 1797,6  1819,4  1841,2  1863,1  1884,9  1906,7  1906,7  2008,5  2008,5  2008,5  2008,5  1904,3 
OKR  348,92  348,92  353,15  357,39  361,63  365,87  370,10  376,82  382,47  382,47  384,81  384,81  368,11 
OM  117,05  117,05  118,47  119,89  121,31  122,73  124,16  124,16  124,16  124,16  120,35  120,35  121,15 
6PX  2707,3  2707,3  2740,2  2773,0  2805,9  2838,8  2871,7  2871,7  2980,0  2980,0  3110,3  3110,3  2874,7 
FF  264,15  266,73  271,43  274,69  277,94  281,20  284,46  284,46  289,55  289,55  289,55  289,55  280,27 
IRL  30,187  30,187  29,819  30,920  31,287  31,654  32,020  32,020  32,020  32,020  32,295  32,295·  31,394 
LIT  54.062  54.062  54.718  56.774  57.447  58.120  58.793  58.793  60.241  60.241  60.241  60.241  57.811 
HFL  123,95 123,95  125,45  126,96  128,46  129,97  131,47  131,47  131,47  131,47  128,78  128,78  128,52 
UKL  27,258  27,258  27,589  27,920  28,251  28,582  28;913  28,913  28,913  28,913  28,913  28,913  28,361 
92 PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREiSE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  - Raps og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di colza e  di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kind 
Sorte 
Tipo 
JAN  Soort  FEB 
II  - Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1  9  7  9 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
A.  St~sse  Beihi l fe 
Aide  Integraz  i one 
I  16,268  15,739  15,635  16,490  15,974  14,939  12,916 
II  15,137  14,738 15,021  14,685  14,421  12,963  12,220 
AUG 
13,358 
15,268 
B.  Verdensmarkedspri s  Weltmarktpreis 
SEP 
13,295 
15,093 
Prix  marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondi ale 
I  21,476  22,379  22,858  22,004  22,521  23,556  23,494  23,052  23,496 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Rest i tuzi  one 
I  13,298 14,507  13,298  13,903  15,000  14,500  11,000  12,500  11,500 
II  - - - - - - - - -
93 
OCT 
14,965 
18,090 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECu-EUA  I 100 kg 
NOV  DEC  0 
Subsidy 
Steun 
15,647  17,144  15,198 
19,636  19,083  15,530 
World-market  price 
Were ldmarktpi j s 
22,207 21,906  20,790  22,478 
Refund 
Restitutie 
13,000 14,467  15,565  13,545 
-PRISER FASTSAT Af KOMMISSIONEN 
PREISE VON  DER KOMMISSION  FESTGESETZT 
TIIIEE nov KA80PIZONTAI AI10 THN E111TPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXI!S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I •  Raps og rybsfrtt 
Raps- und RObseneamen 
l(papll6cmopol KG( yoyyuA6cmopot 
Colza end rape seed 
Orelnes de colza et nevette 
Semi di colza e dl revlzzone 
Koolzaed en reepzaed 
Sort 
Sort• 
Er.hc 
Kind 
Sort• 
Tipo 
Soort  JAN  FEB 
II •  Solslkkefr• 
Sonnenblumenkeme 
'HAiav86cmopo~ 
Sunflower seed 
Oreines de toumeaol 
Semi dl glresole 
Zonnebloemzaed 
1982 
MAR  APR,  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  STISSE  BEIHILFE  'EYCOXUCIJ 
AIDE  INTEGRAZIONE 
I  22,361  21,719  22,674  22,515  21,849  22,451  22,212  23,025 
II  20,738  21,545  20,969  19,687  20,480  20,850  21,101  26,203 
SEP 
24,023 
27,478 
B.  BERDENSMARKEDSPRIS  WELTMARKTPREIS 
TL~  6LtOWOc; ~ 
PREZZO  DEL  MERCATO  MONDIALE  PRIX  MARCHE  MONDIAL 
I  22,45  23,553  23,050  23,661  24,327  23,725- 24,178  23,365  22,860 
C.  RESTITUTION  ERST A  TUNG 
'EYncn~ 
RESTITUTION  RESTITUZIONE 
I  18,500  19,000 19,500  20,000  19,194  19,000  21,000  21,000  22,500 
II  - - - - - - - - -
96 
OCT 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPU O'IZIU 
MTPRODUCTS 
MAniRES GRASSES 
GRASSl 
OUIN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV  DEC  • 
SliiSIDY 
STEUN 
24,968  24,212  24,482  23,041 
29,348  29,333  31,604  24,111 
WORLD  MARKET  PRICE 
WERELDMARKTPRIJS 
22,408  23,657  23,880  23,428 
REFUND 
RESTITUTIE 
22,952  22,100  22,500  20,604 
- - - -IV 
V 1  N 
W  E I  N 
0  IN 0  I 
W  I  N E 
V I  N 
V I  N 0 
W  I  J  N GENNEMSNITSPRISER OG REPR-ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO  REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsaetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUitzen 
Tuno• tn•Tpan&~iou oivou oTa 61acpopa KtVTpa  tJ,~nopiac; 
Table wines at the various marketing centres 
Oiff6Tents-types de-vin de tablri Is-production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwiinsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
Places de  commercialisation 
1)  1)  1)  1)  (1) 
1973/7~ 1974/75  975/76  976/77 1977/7 
~e  R I  - RQU88  10 A 12°  -
degri HL 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.975  2,170 
:Nziera  1,.592  1,.607  1,.811  1,.927  2,069 
Montpellier  1,.586  1,.606  1,.782  1,.940  2,065 
Narbonn6  1,.603  1,.648  1,.850  1,.951  2,113 
N!mee  1,.601  1,.597  1,.734  1,.908  2,047 
Perpignan  1,.646  1,.641  1,.830  2,.062  2,175 
Aati  2,.137  1,.717  1,.632  1,.820  2,145 
Firenze  2,.032  1,.286  1,.489  1,.633  1,718 
Le,.,oe  p.c.  1,.472  1,.430  1,.638  p.o·-
Pee car  a  1,.636  1,.290  1,.340  1,.564  1,594 
Reggio  Emilia  1,.931  1,.525  1,.607  1,.774  1,970 
Trevieo  1,.800  1,.441  1,.494  1,.586  1,801 
Verona  (pour les vins  locaux)  1,.~89  1,.470  1,.554  1,.799  1,927 
Herakl ion 
Patras  - - - - -
'l'.ype  R II - Rouge  13  A 14  °  -
degre  HL 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.960  2,152 
Brignoles  p.o.  p.o.  p.o.  p.c.  p.-o. 
Bari  1,.929  1,.560  1,.562  1,.956  2,060 
Barletta  2,.029  1,.518  1,.560  1,.973  2,060 
Cagliari  2,.119  1,.566  1,.735  2,.118  1,980 
Leece  p.c.  1,.571  1  ,.517  1,.904  2,073 
Taranto  1,.768  1,.543  1,.535  1,.885  2,017 
t.teraklion  - -
Patras  - -- - - -
!ZE!  R III - Rouge,  de  Portu-
geis - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  2) 
(migelland)  16,.98  17,.00  19,.49  31,.96  38,93 
1>  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
98 
(1)  (1) 
1978/7 1979.60 
2,628  2,206 
2,697  2,239 
2,673  2,217 
2,680  2,2:50 
2,674  2,211 
2,742  2,307 
2,796  2,713 
2,548  1,948 
2,304  2,157 
2,110  1,818 
2,715  2,490 
2,532  2,130 
2,570  2,~58 
- -
2,622  2,143 
p.c.  p.c. 
i,424  2,209 
2,666  2,367 
2,818  2,262 
2,299  2,193 
2,382  2,135  -
- -
57,29  54,18 
(1) 
1980/81 
2,140 
2,318 
2,303 
2,311 
2,295 
2,321 
1,864 
1,630 
p.c. 
1,563 
1,943 
1,736 
1,897 
2,492 
2,317 
2,112 
p.c. 
1,975 
2,204 
1,823 
p.c. 
1,703 
2,532 
p.c. 
68,35 
J1)  1  1/8~ 
2,472 
2,582 
2,584 
2,590 
2,589 
2,628 
2,566 
1 ,no 
P.c. 
1,868 
2,157 
2,099 
2,117 
3,093 
2,455 
P.c. 
1.987 
2,069 
P.c. 
P.c. 
2,054 
P.c. 
107,34 
VINE 
WE  IN 
O!NOI 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
UC./Ecu 
1978/79  :  ECU GENNEMSNITSPRISER OG REPR..ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REP~ASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI  ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN  REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pi de forskellige afsaetningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUitzen 
Tunol CniTpaneOou oivou cna 616cpopa Ktnpa epnopra.; 
Table wines at the various marketing centres 
Diff6rents types de vin de table ~ Ia production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Places  de  commercialisation  1973/7~  1974/7• 1975/?t r976/77  ~977/78 1978/7 
~  - Blanc  10 a 12° -
degre  HL 
Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  1,.743  2,374  2,720 
Nantes  1,.478  1,.473  1,.595  1,.594  2,400  2,841 
Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598  1,671  1,996 
Cagliari  1,.594  1,.214  1,.314  1,.610  1,876  2,156 
Chieti  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431  1,645  1,962 
Ravenna  ( Lugo,  Fa.enza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574  1,775  2,246 
Trapani  ( Alcamo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601  1,594  1,973 
Treviso  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741  1,964  2,588 
Athenes  - - - - -
Heraklion  - - - - - -
Patras  - - - - - -
Tyee  A II - Blanc type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  {Oberhaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37,.30  32,44  47,32 
Rheinhessen  (Hfigelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57  30,63  46,~7 
La  region viticole de  la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise  p.c. 
TYPe  A III - Blanc  type Ries-
ling- HL  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33  38,35  58,88 
La  region viticole de  la  p.c.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise  p.c.  p.c.  p.o.  p.c. 
1>  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
99 
1)  1) 
1979/8( 19&0/81 
1,977  2,639 
2,018  2,564 
1,672  ~,535 
1,948  1,732 
1,702  1,519 
2,008  1,725 
1,739  1,646 
2,224  1,813 
- 2,142 
- 2,344  - P.C. 
46,87  63,60 
49,32  64,37 
p.c.  p.c. 
71,37  83,28 
p.c.  p.c. 
(1) 
1981/82 
3,704 
3,341 
1,866 
1,952 
1,837 
2,138 
1,875 
2,298 
2,223 
77,47 
79,18 
P.c. 
79,06 
P.c. 
VINE 
WE  IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
VC/ECU BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES.  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN.  AF  PRODUCENT 
SEPT  OCT 
TypeR I 
Rouge 1  0 a  1  2° - degre HL  - 2,307 
Bastia 
Bez1ers  2,484  2,365 
Montpellier  2,466  2,350 
Narbonne  2,499  2,388 
Nimes  2,449  2,382 
Perpignan  - 2,527 
Asti  - -
Firenze  2,438  -
Leece  2,169  2,146 
Pescara  1,984  1,870 
Reggio Emilia  2,637  -
Treviso  2,313  2,292 
Verona (pour les vins locaux)  2,517  2,412 
TypeR II 
Rouge 13 a  14o  - degre HL 
Bastia  2,241  2,231 
Brignoles  - -
Bari  2,276  2,259 
Barletta  - -
Caglian  - 2,412 
Leece  2,239  2,166 
Taranto  2,189  2,161 
TypeR Ill 
Rouge, de Portugais·- HL 
Rheinpfalz-Rheinttessen  - 55,57 
(Hiigelland) 
V•gted genriemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne poncNr6e des prix hebclomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1  9  7 9  - 1  9  8 0 
NOV  OEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
- 2,256  2,238  2,203  2,033  2,098  2,175  2,306 
2,252  2,158  2,197  2,238  2,194  2,201  2,190  2,214 
2,236  2,142  2,179  2,201  2,191  2,185  2,194  2.,299 
2,265  2,189  2,184  2,200  2,177  2,167  2,155  2,~9t 
2,271  2,142  2,188  2,195  2,189  2,178  2,180  2,390 
2,452  2,394  2,478  2,317  2,289  2,245  2,101  2,263 
2,805  2,715  2,687  2,687  2,687  - - -
2,044  2,070  1,980  ~,980  1,950  1,921  1,885  1,867 
- - - - - - - -
1,821  1,783  1,744  1,744  1,744  1,744  1,744  1,744 
2,608  2,564  - 2,498  2,488  2,498  2,461  2,451 
2,313  2,270  2,168  - 2,027  2,027  1,956  1,956 
2,264  2,263  2,246  2,191  - 2,121  2,074  2,074 
2,213  2,124  2,041  2,108  2,087  2,069  2,076  2,118 
- - - - - - - -
2,286  2,265  2,153  2,198  2,192  - 2,168  2,1,8 
2,510  - - 2,404  2,215  - - -
2,362  2,313  2,269  2,296  2,168  2,074  2,074  2,121 
- - - - - - - -
2,219  2,198  2,182  - 2,168  - 2,046  -
49,89  - 57,82  58~SJ  56,03  55,17  55,41  56,74 
100 
VINE 
WEIN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU  I 
JUL  AUG 
2,141  2,346 
2,236  2,333 
2,224  2,323 
2,232  2,312 
2,210  2,290 
2,279  2,326 
- -
1,857  1,829 
- -
1,744  1,744 
2,451  2,451 
1,956  -
2,074  2,074 
2,186  2,182 
- -
2,168  2,168 
- 2,~63 
- -
- -
1,942  -
59,51  -
IJ 
Ca•pagn 
2,206 
2,239 
2,217 
2,230 
2,211 
2,307 
2,713 
1,941 
2,157 
1,811 
2,490 
2,130 
2,151 
2,143 
-
2,209 
2,367 
2,262 
2,193 
2,135 
54,18 BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES,  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT 
SEPT  OCT 
Type AI 
Blanc 1  0 a  1 2° - degre HL 
Bordeaux  - 2,197 
Nantes  2,758  1,764 
Bari  1,940  1,870 
Cagliari  - -
Chieti  1,918  1,846 
Ravenna (lugo, Faenza)  2,199  2,171 
Trapani (Aicamo)  1,891  1,846 
Treviso  2,438  2,362 
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
R-heinpfalz (Oberhaardt)  49,65  47,54 
Rheinhessen (Hugelland)  52,03  49,69 
La region viti  cole de Ia 
Moselle Luxembourgeoise  - -
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel-Rheingau  68,39  -
La region viticole de Ia 
Moselle Luxembourgeoise  - -
Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond,r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1 9 7 9  I  1 9  8 0 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
-
1,607  1,787  2,051  2,049  2,169  2,143  2,129  2,162 
1,678  1,844  1,936  2,089  2,186  2,182  - 2,118 
1,870  1,787  1,622  1,622  1,622  - 1,626  1,603 
2,067  - - 1,885  1,791  1,791  - - -
1,723  1,716  1,606  1,662  1,66~  1,613  1,620  1,650 
2,166  2,133  2,050  2,042  1,9~  1,915  1,897  1,830 
- 1,746  1,694  1,735  1,74~  - 1,665  1,754 
2,215  2,181  2,168  - 2,07~  2,050  2,593  2,050 
49,03  49,01  48,87  47,98  46,00  45,64  42,00  38,90 
52,29  51,88  51,86  50,97  51,47  48,61  44,61  37,82 
- - - - - - - -
75,22  70,23  69,45  74,81  74,76  70,80  67,94  66,56 
- - - - - - - -
101 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
JUL  AUG 
2,162  -
2,118  2,310 
1,603  1,603 
- -
1,650  1,650 
1,830  1,791 
1,754  1,791 
2,050  -
38,90  47,26 
37,82  44,61 
- -
66,56  -
- -
II 
r-•IIPagne 
1,977 
2,018 
1,672 
1,948 
1,702 
2,008 
1,739 
2,224 
46,87 
49,32 
-
71,37 
-BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES,  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT 
SEP  OCT 
TypeR I 
Rouge 1 0 a 1 2o  - degre HL 
Bast1a  2,162  2,147 
Bez1ers  2,377  2,361 
Montpellier  2,379  2,342 
Narbonne  2,366  2,356 
Nimes  2,377  2,346 
Perp1gnan  2,366  2,387 
Asti  - -
f1renze  1,829  1,829 
Leece  - -
Pescara  - -
Regg1o Emiha  2,232  2,263 
Trev1so  - -
Verona (pour les v1ns locaux)  2,074  2,074 
TypeR II 
Rouge 1 3 a  14o  - degre HL 
Bast1a  2,170  2,124 
Brignoles  - -
Ban  2,168  2,168 
Barletta  - 2,404 
Caghari  1,  791  -
Leece  - -
Taranto  - -
TypeR Ill 
Rouge, de Portuga1s - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  - 66,17 
(HOgelland) 
Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted ·average of weekly prices 
Moyenne ponderee des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1980  - 1981 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
2,142  2,131  2,094  2,126  2,069  2,157  2,211 
2,354  2,313  2,287  2,292  2,294  2,239  2,2?5 
2,348  2,291  2,265  2,283  2,281  2,233  2,259 
2,366  2,309  2,296  2,300  2,290  2,235  2,259 
2,338  2,290  2,272  2,283  2,278  2,223  2,244 
2,405  2,334  2,273  2,327  2,322  2,259  2,268 
2,074  1,966  1,801  1,801  1,801  1,699  1,898 
1,799  1,  718  1,636  1,641  1,641  1,524  ,  1,513 
- - - - - - -· 
- - - 1,598  1,598  1,508  1,508 
- 1,998  1,943  1,990  1,943  1,834  1,834 
- - 1,792  1,792  1,754  1,650  1,700 
2,074  1,954  1,906  1,900  1,900  1,793  1,?93 
2,175  2,111  2,087  2,094  2,083  2,088  2,0?B 
- - - - - - -
JUN 
2,129 
2,295 
2,284 
2,296 
2,262 
2,289 
2,111 
1,495 
-
1,508 
1,834 
1,752 
1,813 
2,077 
-
2,114  2,043  1,987  1,987  1,987  1,874  1,8?4.  1,889 
- - - 2,072  - - - -
1,838  - - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - 1,661  1,727  - 1,6?1  1,  711 
- 70,50  71,85  - - - - -
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VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI NO 
WIJNEN 
ECU 
JUL  AUG 
- 2,335 
2,311  2_._346 
2,302  2,330 
2,327  2,331 
2,268  2,320 
2,328  -
2,029  -
1,483  1,501 
- -
1,508  1,508 
1,956  1,834 
1,752  1,752 
1,804  1,813 
2,101  2,123 
- -
1,874  1,874 
- -
- -
- -
- 1,834 
- -
II 
camoaan 
2,140 
2.318 
2,303 
2,311 
2,295 
2,321 
1,864 
1,630 
-
1,563 
1,943 
1,736 
1,897 
2,112 
-
1,975 
2,204 
1,823 
-
1,703 
68,35 BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES,  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT 
SEP  OCT 
Type AI 
Blanc 1  0 a 1 2°  - degre HL 
Bordeaux  2,734  2,777 
Nantes  2,415  2,459 
Bari  1,706  1,768 
Caghan  1,862  1,744 
Ch1et1  1,636  1,619 
Ravenna (lugo, Faenza)  1,797  1,810 
Trapani (Aicamo)  1,744  1,744 
Trev1so  - -
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt)  52,09  55,23 
Rheinhessen (Hugelland)  51,77  53,59 
La region VltiCOie de Ia  - - Moselle Luxembourgeoise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel- Rhemgau  176,08  78,45 
La region Vlticole de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se  - -
Vcegted  gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne ponderee des prix  hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1980  - 1981 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
2,452  2,452  2,743  2,726  2,589  2,530  '2,622  -
2,434  2,623  2,682  2,685  2,701  - 2,645  -
1,769  1,555  1,484  1,513  1,555  1,467  1,452  1,459 
1,838  - - - - - 1,654  -
1,542  1,495  1,451  1,508  1,557  1,417  1,455  1,507 
1,822  1,720  1,693  1,693  1,697  1,617  1,662  1,675 
1,752  1,723  1,598  1,641  1,622  1,548 
1,54?  1,630 
- - 1,749  1,759  1,814  1,711 
1,802  1,874 
55,20  57,99  62,41  71,48  72,15  72,68  ?2,59  72,68 
65,13  64,08  65,76  71,42  72,33  72,68  ?2,65  71,19 
- - - - - - - -
- 79,35  83,29  86,19  80,99  86,33  89,49  85,79 
- - - - - - - -
103 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU 
JUL  AUG 
2,649  2,852 
2,635  2,675 
1,533  1,548 
- -
1,511  1,548 
1,735  1,752 
1,630  1,630 
1,874  1,874 
72,68  72,95 
72,68  72,68 
- -
80,93  83,94 
- -
• 
2,639 
2,564 
1,535 
1,732 
1,519 
1,725 
1,646 
1,813 
63,60 
64,37 
-
83,28 
-BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
B11TPAI1EZIOI OINOI :ETHN llAPAf'Ont 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP  OCT 
TypeR I 
Rouge 10 •  120- degr6 HL 
Beatie  2,207  2,312 
Btziers  2,471  2,503 
Montpellier  2,426  2,496 
Narbonne  2,484  2,498 
Himes  2,436  2,491 
Perpignen  2,437  2,509 
Asti  - 2,331 
Firenze  1,503  1,533 
Leece  - -
Pescere  1,508  1,508 
Reggio Emilie  1,834  1,874 
Treviso  1,790  1,940 
Verona (pour lea vins loceux)  1,882  1,847 
Hereklion. Petrea  - -
TypeR II 
Rouge 13 •  140- degr6 HL 
Beatie  2,296  2,387 
Brignoles  - -
Berl  1,874  1,874 
Berlette  - 2,051 
C.glieri  - -
Leece  - -
Terento  - 1,834 
Hereklion, Petrea  - -
Type Rill 
Rouge, portugais - HL 
Rhelnpfelz-Rheinhessen  - - (HQgellend) 
NOV 
2,376 
2,521 
2,509 
2,506 
2,530 
2,542 
2,331 
1,630 
-
1,548 
1,898 
1,956 
2,020 
-
2,442 
-
1,874 
2,048 
-
1,793 
1,874 
-
-
Vegtet gennemanlt af den ugentllge pris 
Gewogener Durchachnltt der Wochenpreise 
:ETGIIII~  ptG~  6~  TAv tlllolla&af61YnpAv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1981/82 
DEC  JAN  FEB  '1AR  APR  "1AI  JUN 
2,451  2,642  2,696  2,714  2,817  - -
2,569  2,626  2,609  2,636  2,716  2,694  2,662 
2,548  2,640  2,652  2,675  2,692  2,681  2,671 
2,560  2,629  2,641  2,643  2,702  2,674  2,656 
2,566  2,629  2,656  2,670  2,703  2,686  2,679 
2,589  2,633  2,686  2,721  2,723  2,720  2,687 
2,373  2,373  2,373  2,373  2,635  2,751  2,807 
1,590  1,669  1,723  1,722  1,935  2,114  2,172 
- - - - - - -
1,844  1,886  1,916  1,948  2,314  2,327  2,301 
1,889  1,994  2,146  2,159  2,186  2,184  2,327. 
1,908  1,908  1,950  2,206  2,424  2,421  2,444 
2,025  2,004  2,083  2,207  2,301  2,337  2,491 
- - - 3,093  - - -
2,564  2,520  2,582  2,682  - - -
- - - - - - -
1,828  1,841  1,848  1,848  1,962  2,309  2,289 
1,997  2,027  - - - 2,521  -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1,900  1,905  1,948  2,266  2,438  2,269 
- - - - - - -
07,34  - - - - - ;  -
104 
VINE 
WEIN 
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VINS 
VI NO 
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ECU/ 
JUL  AU~ 
- - -
- -
2,671  -
2,655  -
2,672  -
2,718  -
2,804  2,804 
2,155  2,133 
- -
2,289  -
2,327  2,327 
2,369  2,327 
2,521  ~,521 
- -
- .:. 
- -
2,289  2,272 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
•  CA'1P. 
2,47? 
2,582 
2,584 
2,590 
2,589 
2,628 
2,566 
1,770 
-
1,868 
2,157 
2,099 
2,117 
- . 
3,093 
2,455 
-
1,987 
2,069 
-
-
2,054 
-
107,34 BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAilEZIOI OINOI ITHN nAPArOnt 
TABLE WINES, EX PRODUCER· 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN,AFPRODUCENT 
SEP  OCT 
Type A I 
Blanc 10 & 120- degr6 HL 
Bordeaux  2,782  -
Nantea  - -
Sari  1,548  1,586 
Cagllari  - -
Chieti  1,600  1,534 
Ravenna (lugo, Faenza)  1,821  1,899 
Trapani (Aicamo)  1,711  1,687 
Treviao  1,874  2,078 
Ath•nea, Hereklion, Petrea  - -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt)  75,51  -
Rheinhesun (Hugelland)  72,68  -
La  r6gion viticole de Ia 
Moulle luxembourgeoiu  - -
Type Alii 
Blanc type Riealing - HL 
Moael - Rheingeu  83,81  186,29 
La rtgion viticole de le 
Moulle luxembourgeoiu  - -
NOV 
2,913 
2,740 
1,671 
1,956 
1,666 
1,980 
1,809 
2,078 
-
58,63 
-
-
72,95 
-
Vegtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der.Wochenprelse 
ITa81JICJIJ#;VO~ IJ#;aO~ 6PG( T&V I;IJ6ot~a61aiwv  TIIJ&Y 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond•r•e des prix hebdomadalres 
Media ponderata dei prezzi settlmanali 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1981/& 
DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
3,143  4,324  3,877  3,665  - - 3,558 
- 3,496  - 3,388  3,384  - 3,450 
1,733  1,749  1,813  1,910  2,085  2,352  2,327 
1,908  - - - - - -
1,749  1,802  1,924  2,123  2,372  2,327  2,327 
1,975  2,065  2,137  2,255  2,340  2,389  2,405 
1,834  1,828  1,828  1,864  1,932  2,159  2,139 
2,080  2,235  2,390  2,623  2,623  2,595  2,599 
2,181  - - 2,262  - - -
72,17  76,52  80,09  81,10  82,81  82,06  82,98 
74,82  76,15  80,28  80,25  82,81  82,81  82,81 
- - - - - - -
71,21  77,54  77,17  81,18  78,78  83,36  86,20 
- - - - - - -
105 
VINE 
WE IN 
OINO% 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL  AU'i 
3,288  3,344 
- -
2,327  2,327 
- -
2,250  2,262 
2,391  2,347 
2,017  2,024 
2,587  2,599 
- 1,967 
82,83  82,81 
82,81  82,81 
- -
87,45  87,79 
- -
•  CAMP. 
3,704 
3,341 
1,866 
1,952 
1,837 
2,138 
1,875 
2,298 
2,223 
77,47 
79,18 
-
79,06 
-v 
S U K K E R 
Z  U C K E  R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I  K E R Produits 
Nature  des prix 
ou  des montants 
~ 
19nl  1978/ 
fastsatta f•llesskabspriaer 
Festgesetzte gemeln.chaftliche Preiae 
KOIVOTIKt( KG80ploptVC( TIJI~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen . 
1980/  1981/ 
78  79 
1979/ 
80  81  82 
1982/ 
83 
1983/ 
84 
1984/ 
85 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
1985/ 
86 
1986/ 
87 
Rtgl.  de  base  N°  1009/67/CEE  du  18.12.1967  RtgleMent  (CEE) 
_  P~riode d'application  JUL- JUN  NO  3330/74 
.:::::::::.::::::::::  ....  :::::::  ...  :::::::..Jl.:::::::.ll.:::::::.~_~::::::.t......  ....  l.  ..  ======.l....-. ..  Jl.... .....  .l....  ...... 
A.  BETTERAVES 
- Prix minimum 
1.  Dans  le quota 
de  base. 
Conun. 
I tal. 
Irel. 
U.K. 
2.  Hors  quota  de 
base. 
Comm. 
Ital. 
Irel. 
U.K. 
UC/TM 
25,43  25,94  31,36 
28,72  28,02  33,87 
26,73  27,24 32,93 
26,73  27,24 52,93 
17,80  18,16 21,95 
21,09  20,24  24,47 
19,10  19,46 23,53 
19,10  19,46 23,53 
ECU/1111 
31,83  33,10  35,19 
34,35  35,62  37,71 
33,40  34,67  36,76 
33,40  34,67  36,76 
22,28  23,17  24,42 
24,80  25,69  - 26,94 
23,85  24,74  25,99 
23,85  24,74  25,99 
=========~=============~======== =~=== ======~========= ==========·==========  ==========  =··=··====~==========~·========·•=········· 
B.  SUCRE  BLANC  · ECU/100tc~ 
Qual iU standard  26  caUg 
- Prix  indicatif  34,56  35,25  42,62  43,26  45,55  49,42 
- Prix d' intervent. 
Comm.  32,83  33,49. 4(1,49·  41,09  43,27  46,95 
I tal.  35,36  35,09  ~2,42  43,03  45,21  48,89 
DOM.  (*)  32,63  33,29 40,25  40,85  43,03 
Irel  •.  33,83  34,49 41,70  42,30  44,48  48,16 
U.K.  33,83  34,49" 41,70  42,30  44,48  48,16 
- Prix  de  seuil  39,72  40,20 48,60  49,28.  53,30  58  ,Sf 
<•>  _D~pt.  fran~. d'Outre-mer. 
108 Produits 
Nature des prix  1977/ 
ou des •ontants  78 
C.  SUCRE  BRUT 
- - Prix d' inter-
vent  ion 
COM.  27,25 
I tal.  27,25 
DOM.C•>  27,53 
Irel.  27,25 
U.K.  27,25 
- Prix de  seuil  34,06 
==····=====··========••: =======· 
D  • .!!!!:!ill 
- Prix de  seuil  3,20 
···==···====·=======··== =====·==· 
E.  COTISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Nontant  •ax./ 
100  kg.  9,85 
- Nontant  prov./ 
100  kg  -
- Nontant  dtf./  9,85 
100 kg  -
- Re~oursement : 
-des producteurs 
en  X  60 
-des fabricants/ 
R11/bett. 
~-····====-=·======····  ~-·····=· 
F.  QUANTITES 
GARANTIES  CTII) 
C•>  Npt.  fran~.  d
1 0utrr~~er. 
fllat•tte felleaakabaprlaer 
Featgeaetzte gemelnachaftllche Preise 
KOIYOnK~  Kaloplcrptvc( np~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzl flaaatl comunltarl 
Vaatgeatelde gemeenschappelijke prljzen 
1978/  1979/  1980/  1981/  1982/ 
19  80  81  82  83 
ucr 
100kg 
27,81  ~3,62  ~4,13  35,89  38,58 
27,81  ~3,62  34,13  35,89  non fid 
28,10 ~3,97  34,48  36,26  non  fid 
27,81  ~3,62  34,13  35,89  non  fid 
27,81  j33,62  34,13  35,89  non  fixt 
34,45 141 ~65  42,23  45,71  49,85 
1983/  1984/ 
84  85 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPK 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
1985/ 
86 
1986/ 
87 
. ECU/200kgl 
-
·-==·  F==•==  ==========  ==========~==========  lo=======•••l=======••=•l====•=====• =•=-=====• ,.===-=•a 
ECU/100kg 
~~.1.::=-.J~.~---·L.~:.~  .. L_.l  _____ ..l_  .... J  ... _.J  .. ___ 
3,20 
=~=== 
ECU/ 
10,05 12,.15  12,33  12,98  14,09 
- -
10,05 12,15  12,33  12,98  14,09 
60  60  60  -
__ .L  .... 
!-=====·=·=· =···====·=  ·=======··  ===····==·  =····=·=== F•=•======• I=======···· ~-=······ 
109 AFGIFTER  VED  INDFCIJRSEL 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR 
LEVIES  ON  IMPORTS 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  DE  INVOER 
Produkter 
Produkte 
Products 
ProdUits 
Prodott1 
Produkten  JUL  AUG 
S  B L  33,91  32,70 
S  B R  28,66  27,84 
MEL  0  0 
SIR (1)  0,3397  0,3302 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produ1ts 
Prodotti 
Produkten  JUL  AUG 
S  B L  32,74  30,92 
S  B R  26,07  25,51 
MEL  0  0 
SIR (1)  0,3288  0,3129 
1978 
SEP  OCT  NOV  DEC 
31,74  31,25  32,56  33,09 
26,36  25,52  26,81  26,85 
0  0  0  0 
0,3201  0,3107  0,3250  0,3328 
1979 
SEP  OCT  NOV  DEC 
29,25  26,00  21,37  20,14 
23,90  20,91  18,35  15,65 
0  0  0  0 
0,2929  0,2596  0,2133  0,2068 
1979 
JAN  FEB  MAR  APR 
33,96  32,69  32,33  32,72 
27,71  26,79  26,22  26,74 
0  0  0  0 
0,3394  0,3300  0,3212  0,3264 
1980 
JAN  FEB  MAR  APR 
18,39  8,81  7,15  9,12 
13,39  4,40  7,15  4,01 
0  0  0  0 
o, 1844  0,0877  0,1079  0,0928 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU.  ./100 kg 
0 
arithm. 
MAI  JUN 
31,95  31,61  32,54 
26,37  25,71  26,80 
0  0  0 
0,3226  0,3142  0,3260 
• 
MAI  JUN 
1,01  0  17,08 
0,07  0  13,28 
0  0  0 
0,0110  0  0,1748 
(1)  Basisafgift  for  100  kg  af  et  af  de  produkter  der er  omhandlet  i  artikel 1  st. 1  d)  i  forord~ing nr.  3330/74/EtF  i  RE  for et  sacca-
rose  indhold pi 1  I. 
Grilndbet rag der  Absch5pfung  fOr  100  kg  ei nes  Produktes,  aufgefuhrt  im  Art ike l  1,  Absatz  unter  d)  der  Verordnung  Nr.  3330/74/EWG, 
in  RE  je 1  v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic  amount  levied  on  100  kg  of  one of  these products  as  found  in article 1, paragraph  under  d)  of  Regulation nr.  3330/74/EEC, 
in  UA  for  a  sugar  content of  1  X. 
Montant  de  base  du  prelevement  pour  100  kg  d'un des  produits vises a l'article 1er paragraphe  1  sous  d)  du  reglement  no  3330/74/CEE, 
en  UC  pour  une  teneur  en  saccharose  de  1  X. 
Importo di  base del  prelievo per  100  kg  di  uno  prodotti  di  cui  all'articolo 1  paragrafo 1,  lettera d)  del  regolamento  n°  3330/74/CEI 
in  UC  per  un  contenuto  in saccarosio del  1  X. 
Basisbedrag  van  de  heffingen  voor  100  kg  van  een der  produkten  vermeld  in Artikel 1, par.  1,  lid d)  van  Verordening nr.  3330/74/EEG, 
in  RE  per  1  X saccharose gehalte. 
110 AFGIFTER VED INDFBRSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EII.OPEI KATA THN EIIArOnt 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte  1981  npol6VTa  1980 
Products 
Produits 
Prodotti  •  Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  "'lAR  APR  !<tAl  JUN 
SBL  2,27  0  0,13  0  0  0,48  0  !)  0,97  ~2,48  ~6,35  15,35  4,00 
SBR  1,40  0  0  0  0  0  0  0  0,35  7,24  ~2,25  1!1,25  2,62 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SIR {1)  0,223  0  0,018  0,002  0  0  0  0  0,0090  0,1237  0,1600  0,1529  0,057 
Produkter 
Produkte 
npol6VTa  1981  1982 
Products 
Prodults  •  Prodotti 
Produkten  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  filAR  AP~  '11AI  JUN 
SBL  14,70  18,94  29,68  27,57  27,97  27,12  27,04  25,58  30,09  28,79  32,38  34,13  27,00 
SBR  9,93  12,84  21,64  22,76  23,12  20,14  20,37  19,17  22,72  25,16  28,78  32,09  21,56 
MEL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
SIR {1)  0,1447  0,1899  0,2967  0,2743  0,2825  0,2802  0,2702  0,2558  0,2757  0,2888  0,3211  0,3400  0,2683 
{1) Besisefgift for 100 kg ef et ef de produkter der er omhendlet i ertikel1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EfJF i RE for et secceroseindhold p6 1 CMl. 
Grundbetreg der Absch6pfung fUr 100 kg eines Produktes, eufgefiihrt im Artikel 1, Absetz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
S.ccherosegehelt. 
8acJIK6 cruvoAo  cloq10p6~ y16  100 Xyp.  1:~  6n6 T6 npol6VTa OUT6  6n~  K08opi~OVTOI OT6 6p8po 1 nap6ypaq10~ 1 un6 OTOIXClo  iS  Toii KQVOVIOIIOU 6p18. 3330n4 EOK, 
ot AM yl6 ncp~cx611cvo  ~6xapn~ 1 1M!. 
Besic emount levied on100 kg of one of these products es found in Article 1, peregreph 1 under d) of Reguletion No 3330/74/EEC, in u.e. for •  suger content of 1CMI. 
Montent de bese du prtlhement pour 100 kg d'un des produits vists 6 l'erticle 1er, peregrephe 1. sous d), du r~lement  no 3330/74/CEE. en UC pour une teneur 
en seccherose de 1 CMl. 
lmporto di base del prelievo per 100 kg di uno del prodotti di cui ell'erticolo 1 peregrefo 1. letter• d) del regolemento n. 3330/74/CEE. in UC per un contenuto 
in seccerolio dell' 1 CMl. 
Besisbedreg ven de heffingen voor 100 kg ven 66n der produkten vermeld in Artikel1, per. 1, lid d) ven Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE per 1% 
seccherose gehelte. 
111 IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
nMEI KATA THN EIIM'Oill 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTAnON 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
ennuelles 
Sucre  (cempegne 
blenc  JUL-JUN)  ,., 
1968/69  5,81 
1969/70  6,99 
1970/71  9,78 
1971/72  14,95 
1972/73  19,50 
1973/74  33,S2 
1974/75  62,79 
1975/76  29,68 
1976/77  20,05 
1977/78  14,08 
1978/79  16,07 
1979/80  33,11 
1980/81  53,94 
1981/82  31,58 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
c•1  Les 0 ennuelles 1988/89- 1977178 sont exprimtes en UC/100 kg. 
CAF I CIF ROTIERDAM 
0 
Mtlesse  mensuelles 
2,42  1979/80 
3,02 
~ 
3,35  AUG 
3,36  SEP 
4,39  OCT 
6,20  NOV 
5,56  DEC 
4,44  JAN 
4,92  FEB 
3,75  MAR 
6,89  APR 
9,77  MAI 
11,46  JUN 
8,28 
IMJrlf 
JiiL 
AUG 
SIP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
"4AI 
AP!t 
Ml 
JUN 
!!!!!!! 
JUL 
MM 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
lUI 
AVI 
MJ 
J .. 
112 
Sucre  Sucre 
blenc  brut 
16,56  16,08 
18,50  16,81 
20,00  18,37 
23,47  21,45 
28,27  24,21 
29,28  26,61 
31,21  29,19 
40,88  38,21 
38,84  35,40 
40,77  39,02 
54,29  54,19 
55,43  52,00 
51,64  45,14 
55,31  53,44 
51,73  5!,07 
65,02  67)96 
68,39  63,06 
57,H  54,09 
51,07  52,27 
56,50  51,1S 
52,25  45,n 
40,49  3!,04 
37,41  33,60 
42,37  35,67 
43,1:)  39,96 
39,35  36,92 
21,!7  25,27 
30,92  26,91 
30,37  26,73 
31,23  29,57 
31,51  29,4o 
32,17  30,65 
30,12  27,00 
29,42  24,23 
25,19  19,11 
24,57  17,79 
IUUEII 
ZUCICEII 
ZAXAPH 
IUCIAII 
SUCRE 
ZUCCHEIIO 
IUIUR 
ECU-IIE-UA/100 kg 
Mtlesse 
8,44 
8,86 
9,22 
9,18 
9,71 
9,85 
9,65 
9,66 
10,25 
11,47 
10,61 
10,31 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,16 
12,54 
12,43 
12,79 
12,09 
11,45 
10,71 
9,92 
9,47 
1,65 
7,17 
7,71 
1,14 
1,07 
1,32 
1,31 
1,32 
7,31 
7,14 
/ INDF0RSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
nMEI KATATHN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
73/7  ..  21.32  19.50 
7  ..  175  53,28  6o,35 
75/76  34,92  36,95 
76/77  28,96  24,31 
77/78  14,66  13,52 
78/79  14,65  16,08 
79/80  16,60  19,39 
80/81  52,38  55,80 
81/82  45,05  40,09 
73/7  ..  ~,07  23,26 
74/75  52,67  66,97 
75/76  45,59  48,75 
76/77  29,85  25,41 
77/78  15,25  14,22 
78/79  15,37  16,21 
79/80  16,96  18,50 
80/81  51 .. 57  55,40 
81/82  43,80  3936 
Stx:RE  BRt1l' 
73/74  18,19  17,23 
74/75  46,78  57,23 
75/76  29,35  34,37 
76J77  25,55  19,77 
77/78  13,45  13,76 
78/79  12,91  13,81 
79/80  16,08  16,79 
80/81  45,84  53,44 
81/82  39,96  3692 
73/7  ..  5,  ..  3  5,49 
74/75  6,35  6,58 
75/76  4,01  4,08 
76/77  5,27  5,48 
77/78  3,95  3,89 
78179  5,68  5,52 
79/80  8,72  9,21 
80/81  10,54  10,88 
81/82  9,92  9,4? 
19 33 
70,71 
33,06 
22,55 
1.3,29 
17,20 
22,31 
59,35 
3:1,19 
~.oe 
74,09 
43,80 
22,43 
13,62 
17,08 
20,02 
58,77 
28 94 
17,~ 
64,32 
29,20 
16,04 
13,34 
15,44 
18,37 
58,07 
28 2? 
5,91 
6,84 
4,17 
5,92 
3,86 
5,66 
9,50 
11,10 
865 
OmgAende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitat 
·Apeon nap66oan, noiOTIK~  Tuno~ 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitt. tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF I CIF  ROTTERDAM 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
~/RE-100 kg 
A partir d'avril 79  ECU/100  kg 
20.08  23.68 
ao,u  125,15 
28,64  28,95 
20,51  19,25 
13,54  14,38 
18,75  17,01 
26,37  30,25 
68,69  70,06 
31,22  :JJ,SO 
18,  ..  5  22,53 
83,62  lll,66 
40,48  39,36 
20,96  19,59 
14,09  14,66 
17,32  16,10 
23,55  28,41 
68,25  68,55 
31  00  31'1.44 
18,22  20,35 
73,12  102,4o 
26,52  25,17 
15,44  14,65 
12,74  12,70 
16,09  14,77 
21,45  24,21 
67,96  68,06 
26 98  :.>B.83 
5,95  6,19 
6,89  6,71 
4,19  4,32 
6,01  5,70 
3,79  3,71 
6,01  6,84 
9,40  9,86 
11,14  12,00 
?,fS7  ?.?1 
113 
~HERO  BIANCO 
28,23  35,29 
103,56  84,58 
28,73  30,04 
17,44  19,20 
15,68  16,05 
16,89  15,58 
30,69  31,93 
59,29  58,45 
31,87  32,03 
26,67  ~.28 
81,71  65,15 
38,93  40,29 
18,57  19,09 
15,09  15,48 
15,57  14,66 
29,28  31,21 
58,18  58,14 
31-:.>3  31  51 
ZUCCHmO  QREOOIO 
ltJI'!  ~IGIN 
24,49  32,8o 
8o,95  67,30 
24,80  26,32 
14,27  15,56 
13,78  14.,39 
14,81  13,92 
26,61  29,19 
54,05  52,27 
29  5?  :>9.40 
6,69  7,26 
6,48  6,16 
4,87  5,28 
5,20  5,10 
3,64  3,62 
7,41  7,30 
9,93  9,87 
12,62  12,83 
8.14  8 0? 
116,50 
72,79 
28,44 
18,62 
16,06 
16,82 
41,37 
58,18 
33,45 
45,ll 
6o,52 
39,12 
18,56 
15,67 
16,14 
40,88 
56,50 
::1:.>.87 
43,28 
58,14 
25,44 
16,08 
13,87 
14,94 
38,21 
51,18 
.TI65 
7,13 
5,79 
5,17 
5,01 
3,48 
7,37 
10,22 
13,72 
8.32 
.WIT'l'E  SU'.D<ER 
116,35  49,48  50,82  50,92  ~,29 
55,38  50,82  37,30  29,50  68,63 
30,01  27,13  27,64  26,77  30,10 
18,08  18,78  17,91  16,21  20,15 
13,27  12,41  13,03  13,07  14,08 
17,05  15,77  16,62  17,06  16,62 
39,44  41,37  54,81  56,46  34,26 
53,12  42,17  38,04  43,41  54 .. 91 
3:1,87  3J,31  26,64  24,91  32,27 
49,30  50,68  54,42  53,74  35,55 
63,30  6o,~  116,51  4o,27  67,54 
38,46  28,17  28,64  28,44  35,97 
17,98  18,70  17,87  16,58  20,47 
13,50  13,35  13,71  13,81  14,37 
16,43  16,29  16,92  17,37  16,29 
38,84  40,77  54,47  55,52  32,20 
52,25  40,65  37,64  42,22  54,01 
3)  12  29 42  2589  2458  31  60 
RI.ME  SUIKER 
42,28  41,95  44,54  ~.87  30,116 
44,42  41,02  29,07  23,57  57,36 
28,11  26,56  27,40  25,06  27,36 
16,49  18,22  16,37  14,59  16,92 
12,48  12,20  12,21  12,03  13,08 
15,45  14,86  15,24  16,06  16,86 
35,40  39,02  54,19  52,00  30,96 
45,72  38,04  33,74  38,67  50,59 
2?.00  24 23  _19,81  1?,?9  28.12 
7,02  6,75  6,43  6,47  6,39 
5,16  4,74  4,30  1,.,o1  5,83 
5,09  4,76  4,66  4,69  4,61 
4,49  4,30  4,15  4,06  5,06 
3,57  3,62  3,84  4,01  3,75 
7,64  7,72  8,31  8,53  7,00 
10  79  11  47  10  91  10.67  10.05 
13,50  12,74  12,35  11,66  12,09 
8  31  ·8.3l  ?38  ? .14  8.28 VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
TIMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE  MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles  Bourse  London 
(campagne  de  Daily Price 
JUL- JUN)  Paris  Sucre brut 
(1) 
1961/62  - 6,46 
1962/63  - 12,81, 
1963/64  - 23,06 
1964/65  8,19  7,90 
1965/66  5,76  5,57 
1966/67  4,84  4,  71 
1967/68  4,98  5,16 
1968/69  6,29  6,87 
1969/70  7,51  8,24 
1970/71  10,99  10,59 
1971/72  15,75  13,99 
1972/73  19,30  17,53 
1973/74  37,52  33,53 
1974/75  66,60  57,36 
1975/76  29,47  27,39 
1976/77  19,85  16,90 
1977/78  13,55  13,06 
1978/79  15,45  14,87 
1979/80  32,32  30,91 
1980/81  53,58  50,59 
1981/82  30,82  28,10 
New York  London 
Daily Price  Contrat no 8 
Sucre blanc  ou 11 
(juin 1971) 
- 5,79 
- 12,23 
- 19,05 
- 6,72 
- 4,44 
- 3,93  - 4,39  - 6,11  - 7,38 
- 9,51 
- 13,22  (*). 
- 16,80  (*) 
- 27,34  (*) 
- 54,39  (*) 
29,35  25,74  (*) 
20,05  15,14  (*) 
13,76  -
15,54  -
32,73  25,81 
53,88  46,79 
30,93  24,95 
Paris  : Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6sign6s, en sacs neufs. 
London  : Sucre brut, 960, cif U.K. ex  cale. 
Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6sign6s, en sacs neufs. 
New York  : Sucre brut, 960, fob arrim6 Caraibes. 
(") Contrat no 11. 
(1) Les 0  annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de 1961/62 111977/78. 
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0 
mensuelles 
1979/80 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAl 
JUN 
1980/81 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAl 
JUN 
1981/82  --:mr-
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
lUI 
JUN 
Bourse  London 
de  Daily Price 
Paris  Sucre brut 
16,23  16,09 
17,84  16,78 
19,49  18,37 
22,90  21,47 
27,43  24,19 
28,57  26,66 
30,37  29,21 
40,21  38,13 
38,23  35,39 
39,61  38,74 
52,35  53,77 
54,51  52,00 
50,86  45,75 
54,76  53,58 
58,47  58,07 
67,75  67,96 
67,67  68,05 
57,83  53,96 
57,81  52,27 
56,20  51,18 
51,59  45,72 
40,42  37,84 
37,52  33,90 
42,03  38,78 
42,90  39,85 
38,59  36,92 
28,44  28,27 
29,66  26,98 
29,42  26,80 
30,42  29,58 
30,73  29,40 
32,13  30,65 
29,64  26,91 
21,92  24,22 
25,21  19,79 
23,71  17,79 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
New York  London 
Daily Price  Contrat nO 8 
Sucre blanc  ou 11 
(juin 1971) 
16,23 
II 
18,16 
II 
19,81  15,79 
23,02  18,75 
27,70  21,77 
28,94  22,98 
30,55  26,34 
40,42  35,66 
38,38 
40,37 
32,44 
36,29 
53,60  50,03 
55,48  49,65 
51,43  43,32 
54,90  50,21 
58,33  55,31 
67,62  65,70 
69,01  63,78 
58,24  49,94 
57,44  48,88 
56,97  45,53 
51,91  41,11 
40,91  33,51 
37,41  29,80 
42,37  33,83 
43,54  34,53 
38,83  32,53 
29,02  24,37 
29,97  24,58 
29,41  24,24 
30,51  26,43 
30,67  26,97 
32,11  27,97 
29,47  24,20 
21,11  21,07 
25,24  17,33 
23;49  15,23 
i V I 
I  S 0  G L U C 0  S E 
I  S 0  G L U K 0  S E 
IIOri\YKOZH 
I  S 0  G L U C 0  S E 
I  S 0  G L U C 0  S E 
t  S 0  G .L  U C 0  S  I  0 
I  S 0  G L U C 0  S E AFGIFTER  VED  INDFfJRSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCH6PFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTlANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tanff No. 
N°Tarifaire 
N° Tariffario 
Tariefnummer  JUL  AUG 
17.01  D I  42,55  40,96 
21.07 FIll  42,55  40,96 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No. 
N° Tarifaire 
N° Tariffario 
Tariefnummer  JUL  AUG 
17.02 D I  27,13  27,73 
21.07 FIll  27,13  27,73 
SEP 
38,96 
38,96 
SEP 
25,10 
25,10 
1979 
OCT  NOV  DEC 
36,89  32,65  31,09 
36,89  32,65  31,09 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1979 
OCT  NOV  DEC 
22,99  16,62  15,71 
22,99  16,62  15,71 
116 
JAN  FEB  MAR 
28,14  24,43  18,61 
28,14  24,43  18,61 
JAN  FEB  MAR 
13,42  5,09  5,12 
13,42  5,09  5,12 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100  kg  ~ 
Terstof 
Trockenstoff 
Dry  matter 
Matiere seche 
Materia secca 
Droge stof 
1980 
APR  MAl  JUN  • 
23,41  16,90  9,67  28,69 
23,41  16,90  9,67  28,69 
1980 
APR  MAl  JUN  • 
5,69  2,24  0  15,17 
5,69  2,24  0  15,17 AFGIFTER  VED  INDFfiRSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCH6PFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRmlANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L"IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL"IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No.  f(  N°Tarifaire 
N° Tariffario 
Tariefnummer  JUL 
17.01  D I  -f1,tt9  9,67 
21.07 FIll  i1,"~  9,67 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No.  d  N°Tarifaire 
NOTariffario  JUL  Tariefnummer 
17.02 D I  ~,4~  0 
21.07 FIll  ~.~.~~  0 
AUG 
9,67 
9,67 
AUG 
0 
0 
1980 
SEP  OCT  NOV 
9,67  9,87  9,67 
9,67  9,87  9,67 
RESTITUnON 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITunON 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1980 
SEP  OCT  NOV 
0  0  0 
0  0  0 
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1981 
DEC  JAN  FEB  MAR 
9,67  9,67  9,67  9,67 
9,67  9,67  fi,67  9,67 
1981 
DEC  JAN  FEB  MAR 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGWCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU./100 kg l 
Terstof 
Trockenstoff 
Dry matter 
Matiere seche 
Materia secca 
Droge stof 
APR  MAI  JUN 
11,71  27,34  23,64 
11,71  27,34  23,64 
APR  MAI  JUN 
0  9,51  7,81 
0  9,51  7,81 AFGIFTER VED INDF8RSEL FRA TREDJELANDE 
MICHOPFUNGEN BEI.EINRJHR AUS DRITTLlNDERN 
meoPEI KATA THN EiiMont AI10 TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Tarlfnummer 
6acJIIOAOyllcl\ KA6an  1981  Tariff No 
NO tarifeire 
N. Terlfferio 
Tariefnummer  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
17.01  D I  26,50  23,40  35,S3  35,52  37,07  37,53 
21.07 FIll  26,50  23,40 
Terifnummer 
Terifnummer 
6acJIIoAov•Kil KA6an 
Tariff No 
NO tarifalre 
N. Tarlffario 
Tarietnummer  JUL  AU I; 
11.02 D I  8,89  12,65 
21.07 FIll  8,89  12,65 
35,83 
1981 
SEP 
21,11 
21,11 
35,52  37,07  37,53 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
EniiTP04DH 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT  NOV  DEC 
21,02  22,00  21,43 
21,02  22,00  21,43 
118 
JAN  FEB  "1AR 
35,70  35,12  36,85 
35,70  35,12  36,85 
JAN  FEB  '11AR 
20,43  19,70  21,69 
20,43  19,70  21,69 
IIOGLUCOSE 
IIOGLUCOSE 
IIOrAYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Terltof 
Trockenatoff 
:np6 o6ola 
Dry matter 
Mati•re Mc:he 
Materia sec:c:e 
Drogeatof 
19S2 
APR  'IIAI  JUN  ~ 
38,08  39,02  42,43  SS,:lS 
38,08  39,02  42,43  '?>S,~S 
1982 
APR  '1AI  JUN  p 
22,49  24,72  27,69  lO,;~ 
22,49  24,72  27,69  10,'?>1 V I  I 
S V I  N E K 0  0 
S C H W E I  N E F L E I  S C H 
XOIPEIO  KPEAt 
P I  G M E A T 
V I  A N 0  E  P 0  R C I  N E 
C A R N E  S U I  N A 
V A R K E N S V L E E S BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl  BASE 
BASISPRIJS 
1o11o78- 31o10o79 
1o11o79- 31o10.80 
1.11.80- 31o10o81 
1o11o81  - 31.10o82 
1.11o82-
ECU 
148,22~") 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
BELGIQUE/ 
~XEMBOURG 
BFR/LFR 
6050,3 
6107,4 
t~~'i  ,  (8 
nr,:; (13 
8366,8 
.-
DAN  MARK 
DKR 
1g;~~~;  ,  (3) 
1108  18 
~(4) 
H~~~;t  ,  (8) 
a~~~o  ~~12  (13 
1450.67(15 
_1603,00 
BR  EAAAI  FRANCE 
DEUTSCHL. 
DM  6PX  FF 
m~n  417,15  - (11 
~(3) 
:;~~n  418,75  - ,  (6) 
~~~~;<11) 
928  04 
436,76  951!57  (8)  ,  (8J  966,07  (9' 
~I  468,04  ~(13'  ~I  11427  .. 0(14 1  1,55(13) 
11725 .2(15. 
501,35  ~2956,5  206,17 
(
0
)  Introduction de I'ECU dens le PAC: 1 UC •  1,208963 ECU (9.4.1979 • R&gl. (CEE)  nO 662179 du Consell. 
Fre : 1 Ab: 1 From : 1 A partir de: 1 A decorrere del : I Venef: 
(1) 9.4.79  (8)  6o4o1981  (14)  17 o5.82 
(2) 2.J.7fL  C9>-~.2~.o..t-98+  t15t-29-;:6;-Sl-
(3)  1.10.79  (10)  30 11  1981  °  • 
(4) 5.12.79  • 
0 
(6)  17.12.79  (11)  1.1.1981 
(6)  12.6.80  <12>  5o4o1982 
(7) 1.8.1980.  (13)  6o5o82 
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IRELAND  IT  ALIA 
IRL  LIT 
;:~;x; 
141,.485 
(1) l'48.l6J  (1) 
97:719  (3) ts.!:..ill.  (2) 
157. ::J::Jir.l~' 
159o583 
99,185  '1'65":'m (6) 
136.m'<7> 
104641  183.766 
~(8)  il4.1!f<8> 
120 709  216o173 
121:74Z<15  m:6!4'<10 
-
134,526  250o943 
SVINEKIJD 
8CHWEINEFLEI8CH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNEIUINA 
YARKENSVLEES 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
- - - -
'f'Ul  417,18  (1) 
Em<Z> 
irfifr'l 
421,12  ;~~l  ,  (5) 
443  45 
~(8) 98,194 
~495,63  108,995 
536,47  120,440 SLUSE.PRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved  indfersler fra  tredjelande 
~bschopfungen bei  Einfuhr .  aus  Drittliindem 
Import levies from third countries 
Prel,vements a l'importation des  pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi  terzi 
Heffingen  bij  invoer uit derde  Ianden 
SVINEKIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
I= Slusepdser- Einschleusungspreise- Sluice- gate prices- Prix d'ecluse- Prezzi  limite- Sluisprijzen  UC-RE-UA/100  kg  II =  Afgifter- Absch6pfungen- Levies - Prelevements - Prelievi  - Heffingen 
(*)  ECU /1 00  ka 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  1981 
Tariff 
N" Tarifaire. 
N. Tariffario  1.  8  - b~  .11- 11.2 - I~ 9.4-(~,_1.5- .~~-8- ~l1.11-
11
1.2- 11.5- 1.  leO :a<f1.11.:n  1.2.81  Tariefnummer  31.10  1.1.79  8.4  30.4.79 . 31.7.7  1.10.79 31.1.80  30.4  31.7  31.10.  31.1.81  30.4.81 
A.  Slagtede svin  Geschlachtet~ Schweine  Pig carcases 
Pores abatttJs  Sui ni  mace llat  i  Ges lachte varkens 
02.01 Allla)1 
I  1o,s1l  68,o6  I  63,8s  I  17,191  91,71  I  96,9s1 107,69 1110,89 I110,89Iuo.95l114,37 p2s,22 
II  36,80j '38,73 I 41,36 I so,oo I so,s2  I 48,  1sl  39,85 I 36,60 I 36,60 I  43,521  41,13  ~2,07 
B.  Levende  svin  Lebende  Schweine  Live  pigs 
Pores  vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
01.03AII b)  I  s4,22l  s2,34  I  49,1o  I  s9,36l 1o,s2  I  74,s61  82,82  I  8s,21 1 8s,21  1 85,32 J 87 ,9s 1 98,6o 
II  28,301  29,78  I  31,81  I  38,461  38,85  I  37 ,osl  30,64  I  28,14 128,14  I 33,47  1 31,63 124,66 
C  Levende  s4er  Lebende  Sauen  Live  sows 
•  Truies vivantes  Scrofe vive  Levende  zeugen 
01.03AIIa) 
I  :  46,111  44,51  1 41,76  1  so,49  .1  s9,98  1  63,41 1  70,43 J n,s2 1 12,s2  172,56  1  74,80 1 83,8s 
II  24,o6l  2s,33  I  21 ,os 1  32,10 I 33,o4  I  31 ,s1 I  26,06  I·  23,93  I 23,93  128,46  I  26,90 1 2o,91 
D.  Deele  Tei lstucke  Cuts 
Pieces de  La  decoupe  Pezzi  staccati  Deelstukken 
1. Skinke  ScMnken  Hams 
Ja11bons  Prosciutti  Hammen 
02.01 Allla)2  I  1o9,29l1os,so I  98,97  l119,6sl132,98l14o,s8l1s6,16 l16o,18  ~60,78  116o,aa  l16s,s4 p8s,92 
II  s1,o3l  6o,o3  I  64,11  I  11,s1 I 73,2s  I  69,871  s1,18 1  s3,o6 ls3,06  1 63,u  1  s9,64J46,so 
2.  Bov  Schul  tern  Shoulders 
Epaules  Spalle  Schouders 
02. 01  A Ill a)  3 
I  86,o2l  83,04  I  11,90 I 94,181102,71 11o8,s9112o,62 1124,19 p24,19  1124,21  ,,28,09 r43,60 
II  44,891  47 ,2s I  so,46  I  61,oo I s6,s8  I  s3,97l  44,63  I  40,99 I 40,99  1 48,74  1  46,o7 1 35,91 
3.  Kam  (Karbonade)  Kotelettstrlnge  Loins 
Longes  Lomb ate  Karbonaden 
I  114,231110,26  l1o3,44  I12S,osl148,s711s7,o6l174,47  1179,63 1.179,631179,74  1185,28 ~01,11 
02.01 Allla)4 
s9,61l  62,74  I  67,o1  I  81,01  la1,84  I  78,o6l  64,ss  I  s9,28l  s9,28l  10,50  I  66,64ls1,9s  II 
4.  Brystflaesk  Blue  he  Bellies  <streaky) 
Poi trines  Pancette  (ventresche)  Buiken 
I  61,341  s9,21  I  ss,ss  I  67,16179,79  I  84,3sl  93,69  I  96,47  I  96,471  96,53  1  99,so h11,ss 
02.01 Allla)5 
II  32,o1l  33,10  I  35,98  I  43,so 143,95  I  41,921  34,67  I  31,84 I  31,841  37,86  1  35,79127,90 
E  Svinespaek  (fersk)  Schweinespeck  (frisch)  Pig fat  (fresh) 
•  Lard  (frais>  Lardo  fresco  Spek  (vers) 
I  29,611  28,59  I  26,82  I  32,42 I 36,68  I  38,  1s I  43,08  I  44,35  1 44,35  144,38  I  r.5,75l51,29 
02.05AI 
15,451  16,27  I  17,37  I  21,oo I 20,21  I  19,27 I  15,94  I  14,64 I 14,64  117,41  I  16,45112,83  II 
F  Halve  baconkroppe  Baconhll  ften  Bacon  sides 
•  De•i-carcasses de  bacon  Mezzene  bacon  Baconhelften 
02.06. B I a) 2 aa)  I  95,19191,88186,20  I104_L_21l117_~39l124,10I137,8Sl141,93 ~41,93  1142,021146,39~64,12 
II  49,671  52,29  I  55,84  I  67,51  164 66  I  61 .. 681  51,01  I  46,84 146,84  I 55,71 I  52,65141,05 
G.  Fedt  af  svin  Schweineschmalz  Lard 
Saindoux  Strut  to  Reuzel 
15. 01.A II 
I  22,561  21,78  1 2o,43  1  24,7o 129,35  1  31,02 1 34,46  1  35,48 135,48  1 35,50  1  36,60 141,03 
II  11,111  12,39  I  13,24  I  16,o1  116,17  I  15,42 I  12,75  I  11,11  111,11  I  13,93  I  13,16110,26 
<•>  A partir du  9  avril 1979  les chiffres sont  donnes  en  ECU(Regl.  (CEE)  no  652/79 du  Conseil) 
121 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEE ANADEJ:EQE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndferaler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndern 
Elo.,opif; KaT6 n\v cloa'f')yfa lm6 Tpfte( xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61tvements A l'lmportatlon des .pays tiers 
Prellevl all'lmportazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer ult derde Ianden 
1  •  Slusepriser - EiniChleusungapreise - TIJ.It~ ilva~  - Sluice-gate prices - Prix d'6cluae - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II •  Afglfter - Absch6pfungen - El~  - Levies- Pr61h'ements - Prelievi - Heffingen 
Terlfnummer 
Tarifnummer 
6acJJtoAoyeKil KAilon  1981  1-982  Tariff No 
NO tarifaire 
N. Terifferio  p.5- ~~-8-
1
11.11-
1
11.2- ~r-s-
5I1.a- ~l1.11.82~l  I  I  Teriefnummer  131.7.81  1.10.81 31.01.8  30.4.8  31 .. 7.._8  3L_10.8 31_.1.83 
A.  Slagtede svin  Geschlachtete Schweine  ·~-~~~- XOLP0£L6~ 
Pores abattus  Suini •acellati  Ges lechte varkens 
I  11142,76  ]140,82 ln6.44 lbo,29  II130,29I132,30  tf27,  19  1  I  I  02.01 A lila) 1 
~22~- 1 31A!l. ~~31  38,1!_7  _jj  3&,o7j  46_,~4  l5o,84  I  I  I  II 
B.  Levende  svin  Lebende  Schweine  ZWY'tCl  X0Lp0£~6f( 
Pores vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
01.03 A II  b) 
I  ~,..._.-.,.. 1. ...  -~  ..  T104,92]100~19 li100,191Hi1)14  ~cj7,81 "I  I  I 
II  7,58  1. 24,33.l_~~]_29,28J 29,28j  3_5,71  js9,o9  I  I  I 
c.  Levende  s'er  Lebende  Sauen  z&v't«  t~£11 xo~poc~~ 
Trruies vivantes  Scrofe  vive  Levende  zeugen 
01.03 A II  a) 
I  '93,31  I -,2,1o I 89,23 l 85,21  l!-.a5,i1  l-86,52....~~1  I  I 
II  114,95  I  20,69 I 22.ss .I  24,90 ll24~9o I 30,37 I 33,25 I  I  I 
D.  Deele  Tei lstCtcke  tc~&ttx~~~ 
PUces de  La  dtcoupe  Pezzi  staccati  Dee l st  ukken 
1.  Skinke  Schinken  Zcpw6v 
J•bons  Prosciutti  H  ...  en 
I  201,00  j20l.,19 J197,83T1a8,9i1I-188,91 f19~,84 j18(+',42  1  I  I  02.01 A lila) 2 
~3,15  I 45,88 J5o,o7 I  55,~0 II  55,2o1  67_,34173,71  I  I  I  II 
2  Bov  Schul  tern  ·~oa>.cln.; 
•  Epaules  Spalle  Schouders 
I  159~89 j157,72 1152,81  f14S,92  1\ 145;921148,18 1142,45  I  I  I  02.01 A lila) 3 
125,60  I 35,44 I 38,68 I 42,64  II  42,641  52,o1  156,94  I  I  I  II 
3  Ka•  (Karbonade>  Kotelettstrlnge  lwpno-ocnput"x41  x'P• 
•  Longes  LOIIbate  Karbonaden 
I  231,27  1228,13 I221,03j21;,06  ~211,06f214,33! 206,0Sj  I  I  02.01 A lila) 4 
37,o3  1 51,261  55,94 I  61,6811  61,68T  75,231 82,35  1  I  I  II 
4  Brystflaesk  Blue  he  t"t4\t11 
•  Poitrines  Pancette  <ventresche)  Buiken 
02.01 A lila) 6 
I  l1-i4,2o  1122;n !118,1o 1113,35  l!113,35l11s,1o 1 ~1o,65J  I  I 
II  19,8Y  I  27~531  30,041  33,_12  ]i  -33,12[  40,40j 4ft;23  I  I  I 
E.  Svinespaek  Cfersk)  Schweinespeck  (frisch)  Acp6Cov  ('tlb6~) 
Lard  (frai s>  Lardo  fresco  Spek  (vers) 
I  57,10  1 56,331  54, 57 152,11  1152,11  l  52,92J  50,88j  I  I  02.06 A I 
II  9,14  I 12,661  13,81  115,23  jl15,23  j  ~8,58  'L  2~,33 I  I  I 
F  ..  Halve  baconkroppe  Baconhll  ften  'Bt&a.116PLCl  bacon 
De.i-carcasses de  bacon  Mezzene  bacon  Baconhe l ften 
I  :182,74  J180,25l  174 .. 61J166~71  I ,66p~7T  169,34 J162,80  I  I  I  02. oe a 1 ., 2 aa) 
:29,26  1  4o,5o 1  44,2~  48,73  f  48,731  59,44 165,07  I  I  I  II 
6.  Fedt  af  svin  Schweinesch•alz  ACuc  xoCp£LOY  "Sa.in-doux" 
Saindoux  Strut  to  Reuzel 
I  45,68  1 45,061  43,6~  41,69 141,69 l  42~34  f41:i,70  •I  I  I  16. 01. A II 
1  10,12 1  11,o5l12,18l12,18 I 14,86 ]16,27  A  I  I  II  7,32 
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8VINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kl 
I  I 
Pig carcasses 
I  I 
I  I 
Live pigs 
I  I 
I  I 
Live  sows 
I  I 
I  I 
Cuts 
Ha•s 
I  I 
I  I 
Shoulders 
I  ~ 
I  I 
Loins' 
I  I 
I  I 
Bellies  <stre_.) 
I  I 
I  I 
Pig fat  <fresh> 
I  I 
I  I 
Bacon  sides 
I  I 
I  I 
Lard 
I  I 
I  I Markeder 
Miirkte 
'Ayopt~; 
Markets 
March lis 
Mercati 
Markten 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLA.NDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrive.lse 
Beschreibung 
n£p1ypa(j)n  1973  l...q'T4 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1975  .  1976 
(o) 
BELGIQUE  - BELGI~ 
ANDERLECHT 
Pores 
l~k,.  5440,1  4570,0  5358,7 5806,7 
Varkens  c1asse II 
Pores  classe  ~  Fb 
6249,2  5576,5 6199,9 6786,0 
Varkens  10()!<,. 
~ 5  MARCHES 
Pores  classe  I  ;:-kg  5718,4 4824,1  5605,5 6025,5  \1,  ~ 
Z:  Pores  PAB 
Fb  ~V>)  KARKTEN  Varkens 
c] a sse II  100ksr  5420,6 4505,7  5325,0 5716,0 
Pores  classe III  TO 
5121,3 4242,1  v ....  k ..  n ..  l1nnk,.  5062,6 5347,0 
Pores  Fb 
4891,3 4028,4  15190,5  v~  ...  ~< ..  ~~  CliiSSe  IV  110()!<,.  4677,7 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  Dkr 
100  ksr B"\1~[6  Y68,67  855,42  981,1E 
Svin  Klasse  I  Dkr  Ba~:~1  753,05 824,90 926,73  100 ksr 
KfllBENHAVN  Svin  KlaRse  II 
Dkr 
89,52  726,07 175,81 876,66  PAB  l()(l  J<,. 
Dkr  (1)  680,93 748,37 860,55  Svin  Klasse III  100 kl ao4.oa 
Dkr  ~81~~  657,59 737,50 858,63  Svin  Klasse  IV  100  kD' 
(BR)  DEUTSCHLAND 
1»[ 
Schweine  Handelsklasse  E  100 kg  . 
lJft 
Schweine  Handelsklasse  I  100  kg  .  .  . 
VM 
374,5  ~95,37  fll %iKAERKTE  Schweine  Hande1sklasse II  PAB  100  ksr  382.;52  326,65 
~  !•) 
Schweine  Hande1sklasse III 
-oM  . 
hoo k"'  . 
DK 
Schweine  Han de  1 sklasse  IV  hnn  ~<,.  .  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  classe  E  lOOksr  .  .  -n 
Pores  classe  I  ilOOksr 
fll  R MARCHES  Pores 
Ff 
625,77  699,05  classe II  hook.,.  621,72  565,25  PAB  Ff 
Pores  classe III  ilOOkll  596,80 537,38  598  08 670,40 
Ff 
Pores  c1aRse  IV  1()()1,,.  .  . 
IRELAND 
t:. 
Pigs  class  E  cwt  24,445  25,925 34 013  37,024 
£. 
33,833  37,024  Pisrs  class  I  ""t  23,403  25,492 
fll  5  MARKETS  PiJrs  class  II  PAB 
£. 
I'Wt  22,751  24,469  ~1,926  34,522 
£. 
Pi"'"  ,., ......  TTT  <!Wt  21,747  23,241 ~9.925  32,353 
Pigs  class  IV  £. 
20.853  21.837 ~9.505  32,336  .... 
EAI\AI 
! 
Xoipo1-T6~u; E 
I 
Xoipo1-T0~1t; I 
0 
7 AfOPEI 
I  Xoipo1-T0~11; II  PAB 
Xoipo1-T0~1l;JII 
-~olpo1-T0~1t; IV 
\1>%10111pis 
(2)  Prix  en  IRL/100  KG. 
123 
1977  1978  1979  1980 
5713,1 5354,2  5433,8 5594,8 
6777,4 6694,3  6643,2 6684,4 
6016 ,o 5675,1  5774,4 5952,0 
5610  2 5261,3  5372,6 5529,0 
5228  9 4723,7  4836,5 5070,6 
4986,8 4484,5  4557,4 4765,4 
917,09  018,51  984,40 1070,9a 
937,74 976,60  948,70 1030,7S 
863,98 910,30  888,86 961,12 
825,23 863,29  848,70 919,09 
804,98 819,30  809,40  -
441,60 401,04  405,20 1402,34 
414,24 370,44  37.3,90  ~71  ,95 
389,14 344,05  346,09  ~46,38 
358,23 312,31  313,80  ~11,73 
309,92 275,24  268,40  ~66,30 
724,77  721,69  770,53 802,41 
696,28  692,30  739,47  69,95 
. 
(2) 
44,102  89,993  89,842 ~2,385 
44,144  89,975  89,843 ~2,385 
39,598  80,610  80,795 p2, 756 
~7,427 78,412  79,111  ~1 ,605 
37,421  78,402  79,111  ~1 ,605 
--
SVINEKfiJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPE.U: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
1981  1982  1983 
62o7,2 7331,9 
7155,~ 8411,2 
6622 1E 7828,0 
6188,€ 7305,9 
5679,;; 6781,5 
5415,  6535,8 
1237,8! 1369,4( 
1186,8  1321,9E 
1121,51 1237,0 
10?4,1  1163,3< 
- -
440,69  454,1 
412,29  436,61 
386,15  411,11 
352,14  376,81 
293,68  316,0C 
- -
- -
o42,63 1.0!3QI3,; 
871,96 1.03q1f 
- -
06,17E 115,47l 
D4.0S:: 114,66E 
98,05E 106,32f 
9?,67E 106,28f 
9?,6?<. 106,53.: 
·-·--
-0452,1  1700,6 
1984 MarcMs 
M&rkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INL.ANDISCHEN MARKT 
TIMEX 61An1ET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Description-Beschreibung 
Description 
1973  1974 
Descriz  ione-Omschrij  ving 
Beskrivelse 
IT  ALIA 
~  l:  Lit  .  . 
100  k~ 
7  MERCATI  ClUse  II  Lit  78.878 79.678  P.AB_  Q.oo  k 
Lit 
Classe  III  ~00 k~ 
LUXEMBOURG 
Pores classe E  nux 
00 kg  . 
Pores classe I  !nux 
~006,4  5674,f 
~00 kg 
P5  2  MARCHES  Pores classe II  PAB 
Flux 
00 kg fj590,2  5321,3 
Pores classe  Trt  Flux 
5251,3 
lOOkg 
4966,7 
Flux 
Pores c1asse  IV  .  . 
00  kg 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E  00  kg  380,o8 310,26 
Fl 
Varkens  klasse  I  lOOkg  375,o8 305,07 
PAB  Fl 
Varkens klasse II  368,42 1!92,96 
P5  4  MARKTEN  lOOkg 
Varkens klasse III  Fl 
lOOk,; 
362,58 285,55 
Fl 
Varkens klaese  IV  lOOkg  357,75 27(1,02 
1975 
91.952 
6248,7 
5921,8 
5554,2 
335,2~ 
UNITED  KINGDOM 
Pia  <:lass E 
I  Pt..  a 
-Clast~  I 
¢ 5  RIOOIQNS  Pigs  C1ass.II  PAB  '/ 
3,97  4,24  5,58  score 
Pigs  Class III  £./(1 
lOOkg 
Pigs  Class  IV 
(1)  A partir de 1977  £.  /  100 kg 
124 
1976  1977  1978  1979 
127.839 ~26.239  32.13  154.82 
6934,6  640,6  6579,3  6450,9 
6836,2  528,1 
6456,6  6356,4 
6538,7  6189,6 
~84,1  5776,3 
6218,3  5845,1 5263,1  5333,2 
5959,4 
5507 ,o ~226,8 llt910,3 
405,91  384,23 365,30  70,60 
394,73 374,67 1349,51  354,20 
~90,91 369,12  342,02  347,01 
!Js3,91  361,11  328,33  332,50 
~71,21 ~42,02 298,60  ~20,80 
...  - - -
6.34  ~2,509  82,163  83,986 
6,CTT  169,683  78,650  79,742 
5,56  ~4.583 [73,592  73,669 
5  29  162,405  ~9,942  68,940 
1980 
173.791 
6982,9 
6821,3 
6296,7 
~871,  7 
6374,5 
364,36 
350,05 
343,23 
327,61 
315,41 
-
88 :s-36 
~,320 
~7,971 
73,709 
SVINEKfJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
IN/1M ka PAB 
1981  1982  1983 
- -
191,40! 229,545 
- -
7513,4  8729,4 
7408,4  8559,5 
680?,1 8082,1 
6398,2  7717,5 
- -
409,5':  443,6 
395,3!  429,31 
388,4:  423,5': 
3?3,1l  40?,2l 
360,5{  400,6( 
-
~.Sj()  98.969 
oo,an  92,56Cl 
82,449  85,51€ 
77,564  83,218 
1964 Markecier 
Mirkte 
'Ayoptc; 
Markets 
Merch6s 
Mercati 
Merktlln 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrliieise 
Besch rei bung 
nep•ypaq~fl  1973  1974  Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1975 
(  ..  ) 
BELGIQUE  - BELG I~ 
ANDERLECHT 
Pores 
Varkens  c1asse II  ~£:  ..  108,80~  91,40C 107,49! 
Pores  classeJI'  ucjRE  124,~ 11.53fl 124, 37< 
VarkenB  11001< .. 
~ARCHES 
Pores  classe I  q_c~g 114,36l  96,48~ 112,44<  "  _  .. 
Pores  PAB 
u~  ,31-)  MARKTEN  Varkens  clas11e II  1  kp:  108,41~  90,114 106,82.< 
Pores  classe III  ~~~  ..  102,42E  84,84~  Val"k,.na  101,55 
Pores 
I Val"kfm.,  classe IV  ucjRE 
11oo1< ..  97,82E  80,568 93,837 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  RE  n6~433 Olf4)]  ln-12,878  100 kll 
Svin  Klasse  I  11~ kll  1~~~3~ 
99,36~ 108Jl51 
Kt/JBENHAVN  Svin  KlaRse  II  RE  104,19  95.-~ 102,373  PAB  1nn  1r, 
Svin  Klasse III  RE  1~~{04 89,853  98, 7~  11oo  kor 
Svin  K1asse  IV  RE'  1o4~~  86,773  97,31  1nn k., 
{BR)  DEUTSCHLAND 
1976  1977  19$8  1979 
ECU/ 
100kg 
~17,527  115,77(  08,49l 133,241 
1!37,348  137,33"<  35,65~ 162,89 
b.2l.956  1121,~ 15,00[  41,59 
15.691  1113,68•  06,61~  31,74( 
108223  ~05,95f 95,721  18,59' 
h.050'55  01,053  90,87~  11,751 
28'>66  19  14  18,894  37,  13~ 
2¥31  14,34€  14,001  ~32,  161 
1'\841  05,35~ 06,26.  23,78i 
112160  00,629  00,77~ 1118,231 
112,508  81,595  95,63~  ~12,754 
1980 
137  ,30' 
164,04' 
146,06~ 
135,68l 
124,43Cj 
116,94~ 
~38,667 
~33,462 
~  24,442 
~19,001 
-
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA% 
PIG  MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
/100 kg  PAB 
1981  1982  1983 
152,39  172,22 
175,68  197,57 
1162.Eill  183,88 
151,941  171,61 
139,43 100,29! 
11.1:>  9"'  153,55! 
157,24  166,49' 
1150  75  162.65' 
1142.44  152,21 
136,41  143,161 
- -
1984 
Schweine  Handelsklasse  E  1~  kg  .  .  .  .  27,309  ~  17,571  ~44,245  ~61,225  ~44,826  175,751 
Schweine 
RE  .  .  19,421  08,6Qj ~33,10'  33,887  50,847  165,25  Hsndelsklasse  I  100  k@ 
I)~ERKTE  Handa1 elr1 BOBA  TT 
RE  11!14,511  89,24€  jl.03,2~  112.89  12,185  00,861 ~23_,211  24,68S  41,289 155,611 
Schweine  PAB  100 ki! 
RE  .  .  91,56:  ~11,70f  128,65  Schweine  Hande1sklasse III  iloo  k.  .  103,27<  12,210  142,60 
Schweine  Hande1sklasse  IV 
RE  .  .  .  89,34  80,69'  95,54~  95,857 107,46 119,00 
'""  ,  ..  . 
FRANCE 
UC.  .  . 
Pores  c1asse  E  lOOkg  .  .  - -
Pores  classe  I  118Sklr  .  .  .  - -
I)  8  MARCHES  Pores  classe II  11B8k ..  111,93"<  ot,77c  11,957  124).6(  ~26,14  15,5~ ,,;.927  l7~~S1 51,840 174,60 
PAB 
Pores 
IC  107,45<  96;752  06,424  ~21,18~  10,75~  167,39(  classe III  LlOOk.r  llQ{}<;~  31,542  32,352 45,794 
uc 
'T 
Pores  claAse  IV  l1nn~r  ..  .  .  .  .  - -
IRELAND 
Pigs  class  E 
UA. 
100 u  104,14'  07,85E  22,56f  22.6le  19,595  r11,08  37,389  40,131 56,396 168,2()l 
UA  99,70'  06,055  21,91~  Pigs  class  I  11oo u  122,01  ~19,713  ~17,051  37,391  40,131 53,311 167,02f 
I)  5  MARKETS  UA  96,921  01,481 
i  Pi""  ,, .....  TT  PAB  Lloo_u  16,64"  13173C  07,385  ~04,87•  23,55~  25,52~ 44,392 154,53< 
UA  92,65<  96,69C  07,836  ~02,01'  20,979  23,78(1  154,82~  Pi.IPA  .,,.,.,.  TTT  1100 br  06  62'i  01,498  43,633 
Pigs  clasa  IV  11~  ....  88,84  90,848 06,323 06,570 01,498  ~02,00  20,979  413,780  143,62  ~55,175 
EMAl 
Xoipa1-T0~1C: E  l  kg 
0 
I  Xoipai-TO~IC: I 
PAB 
kg 
7 ArOPEI  I  XoipaJ-TO~IC: II  kQ  ~7V.62 181,290  li 
!  1---1-'-----~i 
r 
XoipoJ-TO~IC: Ill  kQ 
i  XoipaJ-TO~IC: IV  ka 
·-
(1)  I  10 mois 
125 Markeder 
Miirkte 
'\yopt.; 
Markets 
Marches 
Merceti 
Markten 
7  MERCATI 
fll  2  MARCHES 
fll  4  MARKTEN 
~·5 REGIONS 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
Besch rei bung 
nEp1ypacpn  1973  1974  1975  Description 
D411scription 
·Descrizione 
Omschrijving 
IT  ALIA 
Ill  ....  I  uc 
00  kf 
Claase  II  P.AB  uc  25,39oi  105,57 
08,95C  OOk 
III  uc 
Claase  00  k@  . 
LUXEMBOURG 
Pares elasse E  uc 
OOq 
Pores classe  I  ! 1JC  10,128 113,49  ~25,  72~ 
oo  ks 
Pores  c1asse II  PAB  'UC  11,804  lo6,40 
lh8,819 
00 kl! 
Pores classe  T!l  ·.uc  ~5,026 99,334 p.n,75' 
lOOk• 
uc 
Pores c1asse  IV·  J!.oo  kg  . 
NEDERLAND 
~  1o6,55  90,1()(  Varkens k1asse  E  OOkg 
RB  105,15  88,30 
Varkens klasse  I  lOOkg 
PAB  RE  103,181  85,07  97,679 
Varkens klasse II  lOOkg 
Varkens  klasse III  RE  101,65  82,92 
lOOkll: 
Varkens k1asse  IV 
RE  100,29"  80,73 
lOOkg 
UNITED  KINGDOM 
l'1i:8  Class B  I 
Pi.;,,.  Class  I  ..  • 
1976  1~7  1978  1979  1980 
ECU/ 
100kg 
124,  79l 
117,43  137,22  52,1~  ~ 58,811 
140,35  34,565 h33,32  58,181  72,061 
138,36  32,285  30,83  55,864  68,085 
25,426  23,28l  41,651  55,151  132,33 
18,445  06,651  30,774 44,686  125,85 
LH,)~~ 
120,61 • 
~05,91 .20,404  32,43~ 
12,919 107,35  131,79 
bo,209  19,17 
15,88~  10111C 102,71  ~25,691 125JJT., 
14,767  100,51  123,41 h22,658  o8,478 
12,71< 
o6,124  96,49  18,241  ~17  ,076 
08,983  00,514  93,16  14,08, 12,716 
1122 
;~q:  t3t-48i  49.71  .43.195 
Pip C1>•11s  II  PAB  Wq  191,18i  99,02C 120,88'i 117.5'r.  19,640 125,7& b42,04  ~36,326 
Pias  Class III  107.  117.75 m,"'JZ  l~!ll5 
Pias  Class  IV  102,37~  J.Vrei44 111,91  22,897 119,144 
126 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
/100 kg PAB 
1981  1982  1983 
-
157,69  181,?f 
- -
184,4?'  205,18 
181,89!  201,1? 
16?,13  189,92 
157,001  181,51 
- i  -
145,83o!  158,2EP 
140,??  153,17P 
138,30!  151,12 
132,Bo~  145,30 
128,355  142,93 
~~;::>/t:l 1.99,9?1 
~45,601 149,61 
1125,537 134  51< 
1984 REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
OOIOTHE ANA.OPAE 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
i  Markeder  Beskrivelse 
:  Mirkte  Besch rei bung  I  ·Ayoptt  nepoypaq~fl 
Markets  Description 
,  March6s  Description 
i  Mercati  Descrizione 
Markten  Omschrijving 
--
t6  t~tile r4f'erence 
ANDERLECBT  Pores cl. II 
Jllef-erenUe- + 
3
!o)  Varkens kl. II  kwalitl.t,l  ~MARCHES 
MARKTEN  PAB  i 
Svin 
K{6BENHAVN  Klasse  II  Ref'erencepriser 
PAB  PAB 
14/,Al (•) 
Schveine 
Klasse II  Reterenzpreise 
MARKTE 
PAB  PAB 
0  )(olpal  T6~1t II  7 AfOPEI 
r ...  ~  tlvayto~yft( 
8  Pores  Prix de  referenc• 
MARCHES  classe II  PAB 
PAB 
Pigs 
5 
class II  ~eference prices 
MARKETS 
PAB 
Suini  Prezzi di 
7 
Classe  '!I 
riferimento 
MERCATI 
PAB  PAB 
2  Pores 
classe II  Prix de  reNrenc 
MARCHES 
PAB  PAB 
Varkens 
4 
Referentieprijze 
MARK TEN  Klasse II 
PAB 
;  5 DJI~  '·PIGS  01us II  Reference prices 
PAB  PAB 
·-
Markedspriser 
Marktpreise 
T1ptr; Tftr; ayop6r; 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1973  1974  1975 
(p) 
BELGIQUE-BELGIE 
Fh  5433,  4537,8 5341,7 
100 kg 
UC-RE  ..  I 
100 kg 
111.115,90,757 07,180 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 
89,52  726,07  75,81 
RE  ,1~.hi3  15.111- 02,373 
100 kg  -fll 
(BR) DEUTSCHLAND 
DM  :382.,2  326.65  ~74,34 
100 kg 
RE 
100 kg  '~~.514  89,248 03,344 
EAAAE 
APX 
ECU 
FRANCE 
Ff 
100 kg  671,72  565,25 25,77 
uc 
100 kg 
1~,~7- ~ti,'ne  11,967 
IRELAND 
£ 
cvt 
22,751  24,469 31,926 
96,927  f6.o4" 
UA  101  481 
18,9~ 
1nn k•  101,82•  102.341 
(1)  (t)  (1) 
IT  ALIA 
Lit  78.878 79-678 91-952 
100 kg 
uc 
100 kg 
125,~  105,575  108,95< 
LUXEMBOURG 
Flux  5590,2 
00  kg 
5321,3 5921,7 
uc 
100 kg 
m,~m  106,olll9  18,81~ 
NEDERLAND 
Fl 
368,42  292,96 1335,24 
lOOk,; 
RE 
100 kg  103,310  85,075  ~7,679 
1976  977  1978  1979 
<•> 
5763,9 5661,6  5303,9 5403,2 
ll6~6l 114,73  107,48 132,50 
876,66 ~63,98 910,30 iss8,86 
114,84  05,35  106,26 1'123,79 
395,37 ba9,14  ~44,05 ~46,09 
112,90  12,19  ~00,87  23,~2 
699,05  24,77  1721,69  770,53 
124,16  26,14  15,58  136,93 
(3) 
34,522  9,598  80,610 lao, 795 
.lo  .}  LU, 
116,27  08,32S  04,85  ~23,55 
tJ.J  tJ.J 
12't839  26.239 132.13  54.822 
P-37,23  24,80  117,47  152,15 
~538,7  1$9,6  ~,1 5776,3 
32,33  25,43  ~23,29  141,65 
90,91  69,12 
~42,02  347,01 
14,77  08,48 
~00,52  123,42 
UNITED  KINGDOM 
£ 
5,58 
score/l  potgf2) 
4,24  ~.072  li9,683  .,8,650 79,742 
UA  ~.517  99,0211  120,88  117_c;.7 Ll9  04 
100 kg  101,526  1oo.on  122,06( 123,39 
122,:16 125,79 142,05 
1  ta  0  (  ) + Kontu  ooapenaat  iree<iadh ..  ion  (R~gl. (CD) no.  234/73).  (1)  (1)  (1)  (  )  1  (1) 
(2) A partir de  1977  1  1./100 kg 
(3)  Prix en  IRL/100  kg. 
(*) ~  :  ECU/100  kg. 
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1980 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA.I: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 kg/PAB 
1981  1982 
5561,9 6168,8  ?305,! 
137,05  151,9  1?1,6< 
961,12  1121,5 
123?,cp 
124,44  142,4 
152,2< 
~46,38  386,15  411,1€ 
24,69  141,29 
155,6< 
1045~1  117DQ6 
17\462 181,290 
~2,41  908,38  1080,€~ 
37,93  151,8 
1?4,61 
182,756  98,055  106,321! 
~25,53 
144,39 
154,53 
73.79  191,40 
2~9 
58,81  15?,89 
181,?6 
1!1296,7  f,oo?,o  8082,1 
55,16  16?,'t3  189,93 
43,23  388,43 423,5? 
22,66  38,31 
151,13 
~,320 oo,on 92,560 
P36,33,  145,60 149,62 Markeder 
l\llirkte 
'Ayoptft 
Markets 
Merchts 
Merceti 
Merkten 
Ander1echt 
K,Obenhavn 
2  Mirkt& 
Paria-Rungia 
Dublin 
2 ArOPEI 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61Af11ET08EIEEE ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Ledeprodukter 
Leiterzeugnisse 
npo16vro-66nyol  1973  1974  1975  PHot products 
Produits pilot" 
ProdOtti pilate 
Pilootprodukten 
Jaabons - Baamen  Fb  79,5  69,3  79.0 
Lon~~:es - 'Karbon,.dPI'Itrengen  Fb  88,1  79,5  91,0 
Epau1efl  - Schouders  J'b  63,1  53,8  61  8 
I.e rd  de  nci  trin&-Buikfln&k  J'h  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  vera  Fb  15,9  18;7  19 2 
Skinger  Dkr  11,Err  1~~ 10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14,6f  16_._67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8,08 
Brystflaeak  Dkr  6,71  7. 71  a, 74 
Svinell})&ek,  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
fr1,7  85.1  8j.4 
98,4  97 .1.  94t2 
66,0  65,4  62,9 
48,6  48,5  43,9 
18.8  20,2  18,6 
DANMARK 
11.87  12,32  12,60 
17,54  1:8,64  20,33 
9.22  9,88  9,60 
10 28  9,14  IIr45 
3,62  3,92  3,58 
(13R) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM  "i.40  4.80  5,38  5,72  5,61  &;.26 
Kote1ettatrin~~:e  DM  7,27  6,65  7,16  7,47  7,17  6.93 
.,_ ....  DM  4,48  3,85  ~35  4t_61  4,49  4,12 
Biuche und  Bauchapeck  DM  3,27  2,82  3,20  3,61  3,48  .2 9I 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14  1,17  1,03 
FRANCE 
Jambona  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28  9,45  ,,80 
Lon1re11  J'f  10,04  9,01  10,46  11,49  12,20  12,45  - ... ,  ....  _];"f'  5,01  4,10  4,68  5,31  5,48  5.06 
Poi  trines  ( entre1ardeea)  Ff  4,95  4,72  4,51  5,81  6,03  ,s,43 
Lard,  fraia  Ff  1,66  2,06  1,72  1,64  2,13  I,67 
IRELAND 
RAIIOI  £!  .  0  . 
Loins  £/  0  0  . 
Schou1dera  £/  .  .  .  . 
Bellies (stre&Q)  £/  0  .  .  . 
Pia_ fat  £!  .  .  . 
EAAA! 
Zo~o~n6v 
nAeupt~t 
·o.,.onA(JTn  )~ 
Aop61:Glfl8olt 
Aop61  Nt.m6v 
128 
1979  1980  1981 
85,9  83,5  88,? 
93,6  92,5  103,3 
62,2  64,0  69,2 
44,2  49,2  55,2 
19,2  18,2  20,3 
13,19  13,34  15,?0 
19,05  19,05  25,2 
9,27  10,54  12,39 
8,85  9,35  13,56 
3,36  3,28  4,33 
5,37  5,22  5,58 
6,86  6,96  ?,39 
4,06  4,09  4,64 
2,83  3,16  3,8? 
1,03  0,99  1,12 
11,14  0,63  12,26 
13,26•·  3,97  15,72 
5,51  6,01  ?,08 
5,78  7,00  8,19 
2,12  ,99  2,16 
-
-
-
-
-
- - . 
- -
8VINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPI!IO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
1982  1983  1984 
10?,6 
11?,3 
82,5 
64,8 
23,4 
18,45 
22,81 
13,2? 
11,58 
4,81 
6,04 
?,46 
4,94 
4,1E 
1,24 
14,?4 
1?,?5 
8,46 
9,1? 
2,99 
-
-
-
-
-
- -
fO 
- --- -Markeder 
Mirkte 
"Ayoptc; 
Markets 
March6s 
Mercati 
Markten 
Milano 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Anii1'08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
Besch rei bung 
neprypocpfl 
D~ti!Cription 
Description  l'/'f3  1974  1975  Descrizione 
Oms!lhrijving 
Prosciutti  Lit  1404  1537  1577 
Lombate  Lit  1436  1493  1826 
Spalle  Lit  957  891  1091 
Pancett~  .  \  T.H·  642  631  685 
Lardo,  fresco  Lit  376  4.53  498 
Jambona  nux  81,2  11,4  83  8 
ton(!'ea  nux  88,7  84,2  91.7 
Epau1es  Flux  59,1  57  2  "i7.6 
Moyenne  du  paJS  Poi  trines  Flux  _(_entrelarneef')  39,5  39,9  41  _1, 
Lard,  frais  nux  18,1  18,2  19,4 
Hammen  Fl  6,23  5,53  6,12 
r.arllonatte-
Fl  7,21  6,39  atrengen  7._13 
3  markten  Schouders  n  4,80  3,88  4.40 
Buiken,  ook  Fl  3,53  3,31  3  48  Ruii<R!>~I< 
Spek,  vera  n  1,56  1,52  1  48 
Hams  f./  .  . 
Loins  f./  . 
London  Shoulders  f./  .  . 
Bellies  (streaky)  f./  . 
Pi~t fat  f./  .  . 
129 
1976  1977  1978 
IT  ALIA 
12366  2319  2475 
2318  2408  2486 
1441  1453  1468 
1035  932  838 
706  785  962 
LUXEMBOURG 
95,4  93  1  93.9 
102,0  99,0  100,3 
65,2  64,9  65,3 
52,0  49,4  47,9 
19,9  19,3  19,5 
NEDERLAND 
6,61  6,40  6,42 
7,46  7,27  7,75 
4,88  4,70  4,50 
4,37  4,21  3,83 
,  .7Q 
1,09  I,OO 
UNITED  KINGDOM 
.  .  . 
. 
.  . 
. 
.  . 
1979  1980  1981" 
2992  ~456 
p512 
2821  3241  3504 
1565  1814  2180 
947  1232  1580 
1138  1308  137? 
93,6  100,2  102,4 
95,7  102,6  113,4 
62,7  66,8  ?0,5 
48,8  ~6,2  63,8 
19,0  22,32  25,3 
6,30  ~,34  6,84 
7,41  7,49  8,21 
4,08  ~,57  5,0? 
3,87  ~,23  4,84 
1,04  1,17  1,32 
-
-
-
-
-
SVINEKfiJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIG MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
1982  1983  19$4 
4241 
3889 
2438 
1635 
1684 
124,2' 
124,2 
8?,5 
79,0 
26,5 
7,S:. 
8,2£ 
5,7< 
5,4< 
1,3l: 
-
-
-
-
-Markeder 
Miirkte 
'A yo pte; 
Markets 
Marc hils 
Mercati 
Markten 
Anderlecht 
Kpbenhavn 
2  Kiirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
2 ArOPEI 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INlANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENlANDSE MARKT 
Ledeprodukter 
Leiterzeugnisse 
npo16vro-Ollnyoi  1973  1974  1975  Pilot products 
Produits pilotes 
Prodotti polota 
Pilootprodukten 
1976  1~7  1.978  1979 
ECU 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons  - Hammen  ucjBE 
1,590  1,386  1,584  1,776  1,724  I,69I  2,106 
Lonll'e~;  - Karbon,.dPI!Itrengen  UC/RE  1  762  1,591  1  821  1~ 
1,969  I,908  2,376 
EpauleR  - Schouders  uc/RE  1  262  1,076 1  239  1.336 
1,326  I,275  1,524 
I.srd  de  noi  trine-Buiksnek  ucjRE  0,800  o, 741  0,821  0,283 
0,983  0,889  1,083 
Lard,  frais- Spek,  vera  ucjBE  0,318  0,374  0.384  o.,38l  0,408  0,376  0,471 
DANMARK 
Skinp:er  q,  1,566  1,397  1  420  1,556  1,502  I.47I  1,836 
Kam  (karbonade)  RE  1,851  1,938 2,200  2,298  2,270  2,313  2,658 
Bov  RE  1,126  0,984 11  067  1,208  1,205  I_~_I2I  1,290 
Brystflaesk  RE  0,885  1,017' 1,154  1,346  1,113  I,337  1,233 
SvineaJ)aek,  fersk  RE  0,371  0,317 0,582  0,474  lo,417  0,4I8  0,466 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  RE  1,475  1,308  1,484  1  635  ,617  !~543  1,914 
Kotelettstriinge  RE  1,986  1,817  1  984  .2.134  2,o67  2,032  2,442 
C!.  _,  RE  1,224  1,051  1  224  1.316  ,295  I,208  1,445 
Biiuche  und  Bauchspeck  RE  0,893  0,710  0,883  1  030  ~.005  0,854  1,008 
Speck,  frisch  RE  0,.279  0,287  0,296  0.325  p,337  O,)OI  0,367 
FRANCE 
Jambons  u6  l.<;U  1.267  ] .471  1  649 
,644  I,567  1,978 
Lomres  UC·  1,808  1,622  1,871  2  036  2,122  I,993  2,353 
F.  ......  , ...  uc.  0,902  0,738  o,836  0,9<13 
),954  o,8IO  0,977 
Poi  trines  ( entre1ardees)  UG  0,891  0,850  0,807  1  029 
,051  0,868  1,129 
Lard,  frais  uc  0,299  0,371  0  308  0  291  ,,370  0,266  0,377 
IRELAND 
Ham ..  Ul  .  .  . 
Loins  IJA  .  .  .  . 
Schoulders  U&  . 
Bellies  (streaky)  U.l  .  .  .  . 
Pig fat  Ul  .  .  . 
EAAAI 
·---· 
ZOIIIJ6V 
nAcuptc;  tCIJ 
'011onAchn 
l\op6i;ar"9oc; 
1\op!li Nwn6v 
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1980  1981 
2,057  2,,?7 
2,343  2,536 
1,576  1,694 
1,213  1,355 
0,447  0,499 
1,727  1,994 
2,468  3,210 
1,364  1,5?3 
1,212  1,722 
0,425  0,550 
1,878  2,0ll1 
2,508  2,702 
1,472  1,698 
1,137  1,415 
0,356  0,410 
1,828  2,048 
2,400  2,629 
1,033  1,163 
1,202  1,369 
0,341  0,360 
-
-
-
-
-
-
- . 
-
-
SVINEKC!JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
kll 
1982  1983  1984 
2,526 
2,756 
1,9:n 
1,523 
0,549 
2,267 
2,809 
1,633 
1,425 
O,!B1 
2,288 
2,823 
1,870 
1,542 
0,470 
2,381 
2,868 
1,367 
1,483 
0,482 
-
-
-
-
-
- I 
- -
·-
r-Markeder 
Miirkte 
'Ayoptc; 
Markets 
March6s 
Me~cati 
Markten 
Milano 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET  SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPE.U: 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET  PIGMEAT 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR  VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
100 kg PAS 
I Seskrivelse 
/  ~:~~:;~~~ng 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
.1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979 
ECU 
1980  1961  1962  1963  1984 
1TAL1A 
Prosciutti  uc  2,232  2,028  1,870  2,535  2,291  2,198  2,939  3,163 
2,900  3,349 
Lombate  uc  2,283  1,969  2,163  2,488  2  377  2,210  2,770  2,954  2,893  3,072 
Spal1e  uc  1,521  1,213  1,292  1,549  1,435  1,306  1,536  1,659  1,796  1,827 
Pancett  .. 
J:v  ,)  uc  1,021  o,840  o,8u  1,114  °·924  0,747  o,929  1,126  1,305  1,292 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0',590  0,591  0,756  0  775  0,853  1,113  1,195  1,136  1,331 
LUXEMBOURG 
Jambons  uc  1,624  1,548  1,682  1  932  1,898  1,903  2,295  2,469  2,515  2,901 
T,onges  uc  1,774  1,683  1,839  2  064  2,005  2,031  2,348  2,529  2,785  2,901 
Epaules  uc  1,182  1,143  1  156  1  320  1,314  1,322  1,538  1,646  1,731  2,045 
Moyenne  du  pa:Js  Poi  trines 
(entre1arnePE<)  uc  0,790  0,798  0  828  1  053  1,001  0,970  1,197  1,384  1,566  1,846 
3  markten 
London 
J,ard,  frais 
Hammen 
Karbonade-
strengen 
Schouders 
Buiken,  ook 
:Ru'iJu•npJr 
Spek,  vers 
Hams 
Loins 
Shoulders 
Bellies (streaky) 
Pig fat 
uc  p,362  0,364  0,389  0,403  0,390  0,395  0,466  0,550  0,621  0,620 
NEDERLAND 
RE  1 1747  1,606  11783  1,941  11878  I,887  2,241  2,261  2,434  2,723 
RE  2,021  1,855  2,078  2,191  2,137  2,189  2,636  2,676  2,922  2,937 
RE  1,346  1,127  1  282  1,431  1,380  1,322  1,451  1,633  1,804  2,039 
RE  0,990  0,961  1,013  1,283  1,255  1,126  1,378  1,511  1,724  1,932 
RE  0,437  0,440  0,429  0,526  0,319  0,294  0,370  0,419  0,472  0,494 
UNITED  KINGDOM 
ITA 
UA 
UA 
UA 
UA 
131 VIII 
A E G 
E I  E R 
AYrA 
EGGS' 
0  E U F S 
U 0  V  A 
E I  E R E N SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindem 
Levies on import from third countries 
Pr61ltvements A l'importation d~s pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
JIG 
EIER 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
I  =  Slusepriser - Einschleusungspreise- Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi  limite.- Sluisprijzen 
II = Afgifter - Absch6pfungen  - Levies - Preleve11ents  - Prel  ievi  - Heffingen 
UC-RE-UA 
(*)  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnumm~r 
Tariff No  1978  1979  1980  1981 
N° Tarifaire 
N. Tariffario 
1.8- t  1.11.~~ 1.2 - rJ:  9.~-(*)11.5- ,b~ .8- ,~~  .11 :~ 1.2  ~ad 1.5-
1 1:  let! :~  1.11  ~:~~·81- Tariefnummer  31.10  31.1.7  8.4.7 30.4.79  31.7.79  1.10.79  31.1.  30.4.  31.7.8031.10.  31.1.8130.4.81 
A.  1.  Aeg  11ed  skal  Schaleneier  Eggs  in shell  100  kg 
Oeufs  en  coquille  Uova  in guscio  Eieren  in de  schaal 
04.05Aib) 
I  66,41  I  65,141 63,30  I  76,53 I  76,53  I  79,581  83,461  83,46  183,46  l 83,41  1 85,38  90,85 
II  23,74  1  24,921 26,63  I 32,191  32,19  I  30,351  26,761  26,76  J26,76  1  29,77  j27  ,94  22,88 
2.  Ru11eaeg  .  Bruteier  Eggs  for  hatching 
~ 
Oeufs  •  couver  · Uova da cova  Broedeieren  100 St.-D. 
04.05Aia) 
I  8,56  I  8,45  I 8,29  I  1o,o2!  1o,o2 I  10,29l  10,631  10,63  l1o,63  110,63  110,80  11,29 
II  2,43  1  2,54  1 2,10  I  3,261  3,26  I  3,091  2,751  2,75  1  2,75  I  3,o4  1  2,86  2,38 
B.  1.  Aeg  uden  skal  Eier  ohne  Schale  Eggs  not  in shell 
Oeufs  sans  coquille  Uova  sgusciate  Eieren uit  de  schaal 
1nn  ka 
I  72,21  171,02  169,32  I  83,8o 1 83,80  1  86,64 1  90,23 1 90,23  190,23  1 90,19  1  92,02  97,09  04.05 B I a) 2 
27,54  128,91  130;89  I  37,34 I 37,34  I  35,21 I  31,04 I 31,04  131,04  I 34,53  132,41  II  26,54 
2.  Aeg  uden  skal  (t,rrede)  Ei er ohne  Scha le  (get rocknet  >  Eggs  not  in shell  (dried) 
Oeufs  sans  coquille  Cseches>  Uova  sgusciate  Ctuiccate)  Eieren uit de  schaal  Cgedroogd> 
04.05 B Ia) 1 
I  212,22j261  ,61  1260,96 1 315,491  315,491326,551 340,571  340,571340,57J340,38I347  ,53  367,28 
II  107,30 l112,64l120,37l145,52l145,52l137,18l120,96l120,96l120,96l134,56l ~26,29  103,42 
c.  1. Aeggeb l oue  r  ( f l ydende)  Eigelb  CflOssig)  Egg  yolks  (liquid) 
Jaunes d'oeufs  Cl iquides>  Giallo d'uova  Cliquido)  Eigeel  Cvloeibaar> 
I  146,81  1144,41  J140,92J170,37j170,371176,16J183,50j183,50l183,50 j183,42l187,16  197,54 
04.05Bib) 1 
48,43  150,84  154,33  I  65,681 65,68  I  61,91J  54,59J  54,59J  54,59  1  60,731  57,00  46,68  II 
2.  Aeggeblo••er  (frosne>  Eigelb  (gefroren)  Egg  yolks  (frozen> 
Jaunes  d1oeufs  Ccongeles)  Giallo d'uova  Ccongelato)  E  i gee l  Cbev roren  > 
I  156,42  1153,85  1150,12 l181,49l181,49l187,68l195,53l195,53l195,53 1195,441199,43  210,53 
04.05 B I b)2 
II  51,75  154,33  J58,o5  I  10,181  70,181  66,161  58,341  58,341  58,34  1  64,901  60,91  49,88 
3. Aeggeblo•er  Ct4rrede>  Eigelb  Cgetrocknet)  Egg  yolks  (dried) 
Jaunes d'oeufs  Cseches>  Giallo d'uova  Ctu1ccato>  Eigeel  Cgedroogd) 
I  324,22 l318,7o J310,69 1375,61 1375,61  1388,92 1 405,771  4o5,nl4o5,77  1 405,581414,15  437,97 
04.05Bib)3 
111,10  j116,63 1124,63 1150,67 I15C.  •• 67I142,04 I125,24I125,24J125,24  J139,32J130,76  107,08  II 
D.  1. Aegalbu.in,•aelkealbu•in  Eieralbu.in,JIIi lchalbu•in  Ovoalb11111in, lactalbu11i n 
Ovoa lbUIIine, lactalbu•ine  Ovoalbu.ina, lattoalbu.ina  OvoalbUIIIine,lactoalbUIIIine 
I  41,88  141,23  j4o,29  1  48,11 I 48,11 1 5o,21 J  52,25 1  52,25152,25  152,23  1  53,24  56,04 
35. 02AIIa)2 
13,06  113,71  114,65  1  17,71  j'17,71  116,69 J  14,721  14,72114,72  116,37  1  15,37  12,58  II 
2.  Aegalbu.in,•aelkealbUIIin  Ct4rret)-Eieralbu.in,•~  lchalbu.in  Cgetrocknet>-ovoalbu.in, lactalbumin 
Cdried>-Ovoa lbUIIine, lactalbu.ine  Csechees>-Ovoalbu.ina, lattoalbu•i  na  Ctll1 ccatt>-Ovoalbumi ne, 
.......... h.-;  ... 
I  312,54  13o1,15  1300,81  1363,67 J363,67l375,2o 1 389,821  389,821389,82 J389,6SI397,o8  417,75 
35.02 Alia) 1 
II  96,38  j101,18 j108,12  j130,71  j130,71 j123,22 j108,65j108,65l108,65  J120,ts7j113,44  92,89 
<•>  A partir du  9  avnl 1979  les chiffres sont  donnes  en  ECU  (1\egl. (CEEJ652/79  du  Consei l) 
134 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
nMEI ANAIXEJ:EOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndf•raler na tredjelande 
AbachOpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
EIG..,... KaT6 mv ciGayfl)yl\ 6n6 TPfr~  xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements 6 l'lmportatlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone del paesl terz' 
Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden 
•a 
EIER 
AYrA 
EGU 
CEUFI 
UOVA 
EIEREN 
I •  Slueeprl18r - Einschleusungeprelse - T1116~ 6voox6oc~  - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluieprljzen 
II •  Afgifter - Absch6pfungen -~  - Levies - PrtlfWementa - Prelievi - Heffingen  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
6aouoAoyndl KA6cJn  1981  1982 
Tariff No 
NO terlfelre 
N. Tariffario  o1-os-,h~  .8 ~~~  .11.  ~lf1.o2.  ~~ 1.  s.82 ~!:1.8.82~j1.11.8~!  ll  I  I  Tariefnummer  31.07.81  1.10.  .01.1230.04.8  31.7.82 31.10.8 -31.1.8 
A.  1  Aeg  •ed skal  Schaleneier  Eggs  in shell  .l6y4  JlE'C4  'COG 
•  Oeufs  en coquille  Uova  in guscio  Eieren in de  schaal  xd.dtovc wv 
I  96,14  r  95,9611  94,6oJ  91,o8l91,08  I  92,46j  90,47 il  I  I  I  04.06 AI b) 
1  22,9111  24,23[  27 ,48[27  ,48  l  31,76[  33,61  II  I  I  I  II  17,98 
2  Rugea  g  Bruteier  Eggs  for  hatching  .l6y4  wpcSc 
•  Oeufs  6  couver  Uova  da  cova  Broedeieren  lu6).QLv 
I  11,76  I  11,74  il  11,621  11,31111,31  I  11,431  11,2s  II  I  I  J  04.06 A I a) 
II  1,91  j  2,38!1  2,5o 1  2,81 1 2,81  I  3,21] 3,39  II  I  I  I 
B.  1  Aeg  uden  ska l  Eier ohne  Schale  Eggs  not  in shell  .&1  y4  ivcv ~G 
•  Oeufs  sans  coqui lle  Uova  sgusciate  Eieren uit de  schaal  xd."tovc  "CWv 
I  102,01  ]101,83~ 100,57J  97,31 J97 ,31  I  98,s9J 96,74  11  I  I  I  04.06 8 Ia) 2 
20,~  l  26,65~  28,11 1  31,88131,88  I  36,841 38,99  II  I  I  I  II 
2 
Aeg  uden  skal  (t4rrede) Eier ohne  Schale (getrocknet)  Eggs  not  in shell (dried) .  .lOy&  ivcv wG 
•  Oeufs uns coquille  Uova  sgusciate  <essicate)  Eieren uit  ~:C,~chaal  (l).ftovc  i~) 
,..~  .. h~·'  (aedroo  )  ....  ~  va 
I  386,44  j385,77ll38o,84l368,14l368,14 I 373,111365~9211  I  J  I  04.06 B Ia) 1 
81,2!  l1D3,~2.~ 109,521124,21 1124,21  I 143,561151,921]  J  I  I  II 
1  Aeggeblo.•er  (flydende)  Eigelb  <flCtssig)  - Egg  yolks  Cl iquid)  l'pcSXOL  a6yeh 
c.  • Jaunes d'oeufs  <liquides>  6ial~f;~\'3~f  Eigeel  Cvloeibaar)  (etc 6yp4v  xa-c4a'CeaLv) 
I  2o1,s8  [201,231 2o4,64!197,97l197,97 1 2oo,s8l196,81  ~  I  I  I  04.05 8 I b) 1 
II  36,68  1  46,861  49,431  56,o6l56,o6  1  64,791  68,561  I  I  I 
Aeggeblo..er  (frosne)  Eigelb  (gefroren)  Egg  yolks  <frozen>  J"p6xo L a6,Gv  2•  Jaunes d'oeufs  <congel6s>  6i,,~l2-~:~~~~  Eigeel  (bevroren)  (u-cctvyfllVOL) 
I  221,26  I 22o,-s91  218,12 1 210,991210,99 1 213,78l2o9,7s  ~  I  I  I  04.06 8 I b) 2 
II  f39,20  1 50,~7'  52,821  59,91 159,91  J  69,~~1  73,~71  I  I  l 
Aeggebl~er Ct.Srrede)  E  i ge lb  (get  rocknet >  Egg  yolks  (dried)  lpcStcoL  a6yth 
3•  Jaunes d'oeufs  <s6ch6s)  &ial~~-~:~~~~'  Eigeel  (gedroogd)  ( ho(¥cqalvoL) 
I  461,oo  1 460  .. 2oJ  454,26 r 438,95 r  438,95 r 444,94[436,29  11  I  I  I  04.06 8 I b) 3 
11o7.sol113,4oj128,61 1128,61l148,64l157,29ll  I  I  I  II  84,15 
D.  1  Aegalbu.in, ••elkealbu.in 
•  Ovoalbu.ine, lactatbu.ine 
Eieralbu.in, fU lchalbUIIIin  Ovoalbu.in,  lactalbu.in  'Goc=:f 
Ovoalbu.ina,  lattoalbUIIIin5  Ovoalbu.ine,lactoalbUIIIine T~- vq 
I  58,74  I  s8.65l  s1 ,951  56,15 r-56,15  I  56,85155,84  ~  I  I  I  36.02 A lie) 2  I  12.6~1  13,331  1s,11l15,11  I  17,47!18,49  1  I  I  I  II  9,89 
AegalbUII1n,•ae~~~·~~~,n  11:1eralDU111n,~~~~~~lt:F  Ovoalbu.~n,lt~~T~9r:,n  •ao.,.=sc~  2  t  rret  Id.ax-cod ::')lvq  •  Ovoalb~o~~ine,lactalbu.ine  OvoalbUIIin'~~=t~~:!,u. na  ~¥:lbU111ne,lactoa bu- ho(w..,.lvq 
I  437,73  1437 041  4~1.881418.601418,60 I 423,80!416,291  I  l  I  36.02 A Ita) 1 
1 93,261  98,37]  111,571111,571128,95]136,461  I  I  I  II  73,00 
135 Merkeder 
Mirkte 
'Ayopt~; 
Markets 
March6a 
Merceti 
Mark ten 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
liORD· 
lE!l'l'SCBLAlm 
MUENCHEN 
FRANKFlJRT 
PARIS-
RUNG IS 
~rtiti?CI!E!. 
~  IIA~H£5 
0 
A9HNA 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11ET08EI:EEE ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  Class1 
Besch rei bung  Klass1 
nep~ypgcpil  Class  Description 
1~3  1914  1915  Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1976 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de groa a 1 'achat  A 3  Fb 
~96.4  178,8  153,82  (franco  ~~arc  he)  197,09 
Groothande1aaankoopprij  a  A 4  Fb  ~84,5  163,7  142,58  186,88 
(franco 111arkt) 
A 5  Fb  ~60,5  142,3  121,56  164,48 
DAHMARK 
.b-clgroapriil  A4  Dkr  6,65  6,61  6,47 
7,34 
(BapEUTSCHLAND 
Groashande1aeinkaufspreise  A 4  DM  15,90  14,50  12,87  16,08  (frei Rhein1.-Vestf.Stat.) 
A 3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Groashande1seinkaufspreise 
A 4  DM  14,83  13,45  (ab Station)  12,45  15,61 
A 5  DM  13,29  11,72  u,o1  14,19 
A 3  DM  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grosshande1seinkaufapreis e 
A 4  DM  15,44  14,17  12,40  15,44 
(ab Kennzeichnungaste11e) 
A 5  DM  14,15  12,51  11,19  14,07 
Grosshande1aabgabepreiae  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
(frei Einze1hande1) 
A 4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A 5  DM  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de  gros a 1a• vente 
(franco  ~~arche)  A 4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 
A 5  Ff  21,49  21,31  19,19  26,71 
EAAAI 
A31 
Xov6pndl  -· 
~-----
r•uil nlolAiiCJe6lf; 
A4  I·  (tAc£18epg 
cnilv OyopO) 
A5 I 
136 
1977  1918  .1979  1980 
203,27  165,30 157  ,ZO 194,60 
186,41  146,10 141,00  78,80 
163,30  1Z4,4Z 117,50  54,ZO 
8,25  8,68  8,06  ,1. 
15,92  13,06  13,40  5,95 
16,51  13,63  13,56  6,33 
15,37  12,39 
1Z,30  5,17 
13,49  10,78  10,65  ~3,55 
14,49  13,89  13,98  ~6,46 
15,38  12,71  12,82  ~5,38 
13,56  11,22  11,10  3,78 
17,52  14,98  15,06  7,40 
16,29  13,69  13,81  6,33 
14,60  12,05  12,10 4,77 
34,43  33,61  33,05  ~5,77 
33,14  31,91  31,84  ~4,18 
30,52  29,11  28,97  31,17 
-- -~----- --
--
1981 
219,4( 
203,(]( 
182,21 
10,13 
17,13 
17,64 
16,4 
14,91 
17,64 
16,58 
15,12 
18,71 
17,56 
16,22 
{ot) 
39,56 
37,36 
34,42 
--·-
533,5 
--
480,2 
~G 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
1982  1963 
MN 
1914 
100 pi.oea-atuks 
174,00 
159,10 
141,30 
kg 
10,75 
100 StUck 
13,82 
14,53 
113,33 
12,00 
14,29 
13,24 
11,92 
15,83 
14,72 
13,48 
(o)  100 pUces 
33,69 
31,03 
27,65  .-
100 TeuOXUJ 
-- --·---
~-~--
625,5 
-
552,3 Markeder 
Mirkte 
'Ayoptc; 
Markets 
March6s 
Mercati 
Markten 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARIU:VELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLA.NDISCHEN MARKT 
TIME! 41AniET08EIEEE ETHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  pl.aese 
Beschreibung  ~lasae  nep•vpo•fl  r.lass  Description  1973  1974  1975 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
ITALIA 
A  3  Lit  3.079  3.213  3.138 
A  4  Lit  2.914  2.88<1  3-467 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  Lit  2.663  2.473  3.075 
all'  ingrosso 
(franco  mercato)  A 3  Lit  3.055  3.03~  3-571 
A 4  Lit  2o977  2.844 3.440 
A 5  Lit  2o717  2.643  3-137  --------
Prezzi d' acquisto 
all  'ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  Lit  47.900 45.925 53.601 
55-60s  Lit  47.850 45.467 53.693 
50-55t!  Lit  j47o029 43.192 53.160 
1976 
41,83 
4·794 
4·590 
4ol65 
4·653 
4·497 
4o072 
71.86 
2o425 
71.821 
LUXEMBOURG 
A 3  nux  267  ,4~ 256,8  227,9  270,1 
Prix de gros a la vente  A 4  nux  253,9€ 238,9  215,1  259,1 
A 5  nux  231,2~ 216,7  192,4  235,5 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ alle  n  11,99  14,35  koopprijs  klasse  14,66 13,29 
65-69g  n  16,49 15,14  13,70  16,06 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  n  14,67  (franco markt)  15,24 13,21  11,98 
j50-.58g  n  13,17 11,41  10,06  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer to wholesaler  tand. 
price  (57,6g  p  26,71  28,36  27,94  33,69 
white 
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1977  1978  1979  1960 
47,83  45,11  51,26  56,25 
5-250  5.781  5.735  7.512 
5.006  5.286  5.338  7,002 
4·443  4.776  4.911  6/.61 
4ol24  5.554  5.102  7.809 
4·736  5.075  4.772  7.348 
4o353  4.844  4.417  6/+28 
80.673  86.942 84.235 ~15.551 
78o942  86.034 84.423  17.500 
78.983  83.191 82.654  15.544 
270,8  225,9  224,3  263,0 
253,5  218,5  215,2  247,3 
228,8  195,5  191,5  219,8 
12,31  12,39  12,67  14,58 
16,24  13,81  14,20  15,75 
14,78  12,24  12,45  14,52 
12,33  9,91  9,67  12,13 
38,47  35,23  43,90  50,09 
1981 
70,08 
8.uo 
7.582 
6.990 
7.874 
7.430 
6.560 
21.24 
L21.95E 
19.27 
317,4 
301,4 
276,( 
15,7~ 
17,39 
16,05 
13,85 
56,73 
.EG 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEUFS 
UOYA 
EIEREN 
MN 
1982  1963  1964 
dozen 
68,1 
100 pezzi 
8;556 
7.~5 
7.129 
8.174 
7581 
6.729 
100 kg 
121.6:<~ 
122.0  ~ 
119.6:<~ 
100 pieces 
294,1 
271,8 
249,8 
100 stuks 
13,70 
13,41 
12,09 
9,88 
dozen 
37,29 Markeder 
Mlirkte 
"Ayoptc; 
Markets 
Marchtls 
Mercati 
Markten 
KRUISHOUTEH 
KOELN 
NORD-
DEUTSCHLAND 
HUENCHEN 
FRANKFURT 
PARIS-
RUNG IS 
[~)4}fUC~ES  -w tfAI<'CH(i' 
0 
A9HNA 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Besknvelse  Class• 
Beschreobung  Klass•  n&poypoljln  Class  Description 
1973  1974  1975  Descriptoon 
Descnzoone 
Omschn)ving 
1976 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a 1 'a  chat  A 3  UC/RE  68,347  62,222 53,692  69,255  (franco  marc  he) 
Groothande  1saankoopprij  a  A 4  UC/RE 
(franco markt) 
64,206 59,968 49,769  65,667 
A 5  UC/RE  55,854 49,520 42,431  57 t 796 
DANHARK 
1977  1978  1979  1980  1981 
ECU 
71,671  58,28t 67,19i 83,485  93,738 
65,726  51,532 60,272  76,706 86,731 
57,579  43,871  50,226 66,153 77,845 
An-engropris  A-4  RE  87,709 87,263 85,362  96,167  00,73  101,31~,237 118,84 128,74 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  RE  75,590 68,934 61,749  79,308  80,22S 66,674 IB,268 100,214  109,91( 
(frei Rheinl.-Westf.Stat.) 
A  3  RE  75,495 70,266 65,094  80,64(  83,207 69,584 84,250 ~0?,.595  113,18 
Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  RE  70,503  63,943 59,728  (ab  Station)  76,98  77,476 63,243 76,423  95,307  105,67~ 
A  5  RE  63,182 55,718 52,836  6?,97'i  67,979 55,054 66,171  85,129  95,"661 
A 3  RE  77,825 73,261 64,537  79,979  73,020 70,911  86,860: 103,412 113,18 
Grosshande1seinkaufspreis e 
A  4  RE  73,403  67,366 59,498  76,14  77,521 64,907 79,654  96,627  106,38 
(ab  Kennzeichnungsstelle) 
A  5  RE  67,270 59,474 53,724  69,40  68,367 57,285  ~8,967 86,574  97,01 
A 3  1U:  82,864  78,062  ~9,327  86,17l  88,298 76,465 ~3,570 109,318 120,04 
Grosshande1sabgabepreise 
( frei Einze1hande1) 
A 4  RE  78,443  71,787 ~4,230  80,96~ 82,113 69,885  ~5,803 102,595  112,66~ 
A  5  RE  70,789 64(151 ~7,602  44,390  73,594 61,528 175~_180. 92,794  104,07 
FRANCE 
(  ..  ) 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989  05,225  ~6,423  06,48 109,47( 115,16 
Prix de  gros a 1a vente 
A  4  uc 
73,589 72,398 66,003  (franco  marche)  9,741  01,273 91,611  h02,561 104,61  108,76. 
A 5  uc  67,323  66,759 59,489  2,544  93,252 83,511  ~3,338 95,392  100,20 
EAA.U 
-----------f.  ·- ~ 
f 
I  A3  !  ECU  15~19 
Xov6poKn  T--·-· -----------
TIIJn  nwllflo&wc; 
(tA&iJ9&po  A4  ""t 
13~'lli 
OTflV OyOpO) 
~  f-- ----------- -----·-
A5  ECU 
138 
A:G 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
·-,-------
1982  1983  1964 
100 kg 
?1,69 
65,552 
58,218 
100  kg 
I 
32,£111 
100 kg 
j91,694 
96,405 
88,443 
?9,619 
94,813 
~?,846 
p9,088 
105,03( 
~.666 
~9,438 
(,) 
100 kg 
~5, 190 
:!?,6?4 
78,124 
10  ~cr 
16~9 
141S.95 
~·---- --~ Markeder 
Mirkte 
'Ayoptc; 
Markets 
Marehl!s 
Mercati 
Markten 
MILANO 
ROMA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  ~lasse 
Beschreibung  laese  -nep1ypoqni  nasa  Description 
Description  1973  1974  1975 
Descrizione 
Omschrijving 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand  UA  116,655  117,344  93,749 
resaler price  57,6g. 
ITALIA 
A 3  uc  85,169 74,437 77,158 
A 4  uc  80,605  66,815 71,564 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  uc 
all'  ingrosso 
73,662 57,293 63,482 
(franco  mercato)  A 3  uc  84,505 70,314 73,721 
A 4  uc  82,347  65,889 71,019 
A 5  uc  76,815 61,232 64,758 
--------
Prezzi  d 'acquisto 
all'  ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  uc  76,148 61,148 63,592 
55-60g  uc  76,068 60,538 p3 '701 
50-55g  uc  174,763  57,508 63,068 
1976 
102,3 
92,860 
88,912 
80,680 
90,129 
87,109 
78#867 
79,99 
80,621 
79,949 
LUXEMBOURG 
A 3  uc  93,08,  89,366 79,556  94,910 
Prix de  gros a la vente 
A 4  uc  88,.38' 83,137 75,283  91,159 
A 5  uc  80,472 75,116 p7,156 
82.~_758 
NEDERLAND 
Groothandeleaan- ~ alle  u  1,514 67,154 pO, 746  koopprije  klasse  ~3,156 
65-69g  IU!  80,44  76,50· 69,426  81,905 
Groothandelsaankoopprijs 
59-64g  RE 
(franco markt )  74,34  66,75C 60,729  ~4.791 
~0-58g  RE  64,24<  57,6~ 50,987  ~3,403 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
~,60  (57,6g  UA  87,463 78,148  price  white  5,777 
139 
1977  1978  1979  1980 
ECU 
97 '78  86,291 113,66 123,721 
92,271 93,25S 99,546 ~18,5H 
87,98  85,348 92,656 110,46' 
78,09<  77,04( 85,243 101,93. 
72,48€  89,591 88,559 123,20( 
83,24'  81,876 82,831  115,92 
76,50€  78,  14S  76,669 101,41 
81,48~ 80,60  84,030 104,77 
79,74C  79,76t 84,271  106,53@ 
79,782  77,13( 82,453 104,765 
95,468  79,65  95,831  112,821 
89,379  77,04  91,973  106,091 
80,656  68,93  81,817  94,294 
62,970  63,34  78~523 90,703 
83,034  70,611 88,005  97,982 
75,589  62,57( 77,160 90,330 
63,035  50,69(  59,949  75,475 
96,765  80,54  115,84 121,06 
1981 
149,78 
116,72 
109,12 
100,60 
113,32 
106,93 
94,41 
~00,28 
~00,87 
98,65 
~5,60S 
28,77 
17,92 
97,404 
071752 
99,449 
85,818 
2,963 
)EG 
EIER 
AYrA 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
19$2  1983 
100 kg 
143,, 
118,84~ 
109,49 
98,999 
113,51 
105,27J 
93,444 
100 kg 
97,066 
97,393 
95,472 
100 kg 
121,17 
111,98 
102,92 
100 kg 
85,470 
83,661 
75,425 
61,638 
100 kg 
87,400 
1984 IX 
F J  E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOYI\EPIKA 
P 0  U L T R Y 
V 0 L A I  L L E 
P 0  L L A M E 
G E V 0 G E L T E SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindem 
Import levies from third countries 
Prelevements a l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit  derde Ianden 
FJERKM 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I  =  Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices -Prix d'ecluse - Prezzi  limite - Sluisprijzen 
11  =  Afgifter - Abschopfungen  - Levies - Prelevements  - Prelievi  - Heffingen 
UC-RE-UA 
(*)  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  1981  Tariff No 
N°Tarifaire 
N. Tariffario  ,.a- 11.11.18
1
11.2- ~~-4-<•>11.5- ,J: 1.8- ,J~-11.791 1.2-
1
1
1
·,- ,,1.~ -.~~-11-~,1.2.81- Tariefnummer  31.10  31.1.?9  8.4  0.4.79  31.7.7  31.10.7  31.1.80  30.480 31.7.1031.10.  1.1.81  30.4.81 
A.  Daggamle  kyllinger  KOken  Chicks 
Poussins  Puldni  Eendagskuikens  7  00 pieces -stuks 
01.05A 
I  17,70  I 17,52  l11,26  I 2o,81 1 2o,81  I  21,3ol  21,851  21,851  21,85  121,84  122,12  122,90 
II  4,16  1  ~t,34  I  4,6o  I  5,561  5,56  1  5,28j  4,73J  4,731  4,73 1 5,19  1  4,91  14,14 
8  H'ns  HOhner  Fowls 
•  Coqs.,  poules et poulets  Galli,  galline e  polli  Hanen,  kippen  en  kuikens 
1  Levende  Lebende  Live 
•  Vivants  Vi vi  Levende  700 kg 
01.0581 
I  59,48  I 58,81  I  57,93  1  1o,o3 1 70,55  1  11,111  73,3o 1  73,301  72,70172,74173,88  176,27 
II  15,44  l  16,21  117,21  1  20,81j2o,21  1  19,471  17,721  11,  12!  18,4o 1 2o,u !18,83  l16,o9 
2  Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
•  Abattus  Macellati  Geslachte 
a)  83  pct.-h,ns  HOhner  83  x  83  X chickens 
Poulets  83  X  Poll  i  83  X  Kippen  83  X 
I  74,74  1 73,89  In, 78  I  87,99 1 88,65  1  90,171  92,091  92,091  91,34 J 91,39  192,82  j95,83 
02.02 A Ia) 
19,40  1 2o,31  121,63  I  26,15 1 25,40  1  24,451  22,261  22,261  23,12  1 25,29  123,65  120,21  II 
b)  70 pct.-h,ns  HOhner  70  X  70  X chickens 
Poulets  70  X  Poll  i  70  X  Kippen  70  X 
I  84,97  1 84,01  j82,  75  l1oo,o4 I100,791102,531104,711104,71 j1o3,86  j1o3,91  ~05,54  1108,96 
02.02Aib) 
22,05  1 23,15  124,59  1  29,73 1  28,87 1  21,811  25,32  1  25,32 1  26,29  1 28,75  1 26,9o  122,96  II 
> 65  pct.-h,ns  HOhner  65  X  65  X chickens 
c  Poulets  65  X  Polli  65  X  Kippen  65  X 
I  92,59  191,53  j90,17  1109,01  l109,82j111,72l114,09j114,09l  113,161113,22  ~14,99  1118,73 
02.02 A I c) 
24,03  1  25,23  l26,so  1 32, 401 31,471  30,291  27,58127,58  1  28,64J 31,33  129,31  125,04  II 
c.  Aender  En ten  Ducks 
Canards  Anatre  Eenden 
1.  Levende  Lebende  Live 
Vivants  Vi vi  Levende 
I  ~1,82  J  70.79  b9 29  I 83  11 I  83  11  I  86,251  89,40 I 89 .4n I 89,4o I SQ .. 1.6  l9o 97  195L40  01.05 B  II 
~2,74  123.85  k5~.4L  I 3o  79 I  3o  79  I  29,491  26,o91  26,o9 I 26,o9 I 28,92  l21 19  122.41  II 
2  Slagtet  Gesch lachtete  Slaughtered 
•  Abattus  Macellati  Geslachte 
a>  85  pet .-ducks  Enten  85  X  85  X ducks 
Canards  85  X  Anatre  85  X  Eenden  85  X 
I  ls4,49  183,28  ~1,51  I  98,54  198~54  l1o1,41J  1o5,18j 105,18 l1o5,18  1105,13  l1o1,o1  l112,24 
02.02AIIa) 
II  ~6,76  I  28,o6  ~9,97  I 36,23  \36~23  I  34,691  30,691  30,69 I  30,69 I 34,o2  1  31,99  126,36 
b)  70  pct.-ducks  Enten 70  X  70  X ducks 
Canards 70 X  Anatre  70  X  Eenden  70  X 
I  ~o2,60 J  101,13 198,98  l119 66  1119,66 l123,21 I 121,  nl121  ,12  l121,  12  1121,65  1129,95  1136,29 
02.02AIIb) 
~2,48  134,07  ~6,38  I 43,98143,98  I  42,131  37,271  37,27137,27  141,31  l38,84l32,o1  II 
c)  63  pct.-ducks  Enten  63  X  63  X ducks 
Canards  63  X  Anatre  63  X  Eenden  63  X 
I  114,oo  1112,361 1  o9,98ln2,96 }132,96 1136,90 1 141,91 \141,91  1141,91  1141,84  1144,39  1151,44 
02.02AIIc) 
II  I 37,85  l4o,42  J  48_L_87  148,87  1 46,81J  41,411  41,41  I 41,41  I 45_,91  I 43,16  j35,56  36,09 
<•>  A partir du  9  avril  1979  les  chi ffres  sont  donnes  en  ECU  ~egl.  (CEE)652/79  du  Conseil) 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIIIEI ANADEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfttraler fnl tredjelande 
AbachOpfun_gen bel Elnfuhr aua Drlttllndem 
El~  Kcrr6 11\v clcrayttyl\ 6n6 ~  X~ 
Levlea on lmporta from third countrlea 
PNI6vementa t  l'lmportatlon dea paya tlera 
Prellevl all'lmportazlone dal paeal terzl 
Hefflngen biJ lnvoer ult derde Ianden 
I •  Slusepriaer - EiniChleusungtpreiae - TIJitC 6vaoxto-c - Sluice-gate pricel - Prix d'6cluae - Praui limite - Slultprljzen 
II •  Afglfter - Ablch6pfungen - El~  - Levi ..  - Pr61~entl  - Pralievi - Heffingen  · 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1  9  8  2 
6aotloAoy11cfiiCA6cm  1981  Tariff No 
NO tarifaire 
N.Tariffario  01.05- L!-8  -.J~-11.81 w-~-82  ~ 1
1.5.8~J  1.5.82~,~-11-ff  r  I  Tarlefnummer  31.07  4n  31.1.82  30.4.82  31.7.8  31.10.8  31.1.8 
OlpllllrylHnger  ....  •cOCJCJOC  Chldrl 
..  ""'"'"' 
Pulcini  E1nd~Qekullr1111 
I  23.65  I  23.62 I  23, 43 1122,93  1  22,93  1  23,12  1  22,s4  I  I  I  01.05 A 
:3,39  I  .4.141  4,34  l!  4,84  1 4,84  J 5,49  1 5,77 l  1  T  II 
L  ·Hi•  llhnr  Oc'Cc~ovoC, uncc, uC-I&G'C4110UAa  Fowl• 
Coqa,poula 1t powhtl  81111,  plllne 1  polll  lllnln,lrl ptllll Ill kul kllll 
1• L1vtnde  "LIIIInde  ZGv'Ca  Ll¥1 
Ylnnt1  ....  Ll¥111de 
I  t  78,44  I  78,641  78,641\  76,  1s r  76,  fa  1 76,99  176,11 l  I  l  01.05 B I 
1113,62  I  16 181  16,18~ 19,oo  119,oo  1 21,32  122,26 l  I  'I  II 
2 .....  811chl acht1t1  'JIIIRpaYI&lva  SI•Qhtr1cl 
• a.ttu.  llac:elhtl  b'Chovla 83 •  8lllacht1 
a)  83  pet  .........  llhnlr 83%  83 %  cltl ...... 
Fllul1tl  83%  Foil I  83%  ICippen  83% 
I  11 98,54  r 98,80 1 98,80  1.  95,11 J 95,11  1 96,73  1 9s,  10  I  I  I  02. 02A Ia) 
L!!L_11_j  -~~331  20,3~~ 23,86 J  2_3,86  J  26,78  j21,97 l  l  l  II 
b)  70  pct.-111111  llhnr 70%  IoccSwovAa  70 •  70% chldrllll 
Fllulltl 70%  Foil I  70%  IC1ppen  70% 
I  · 112,05{112,34 l112,34li1o8,83j108,83 l109,99  l1o8,81l  f  I  02.02 A I b) 
.19,4s  I  23.121  23,12.~27,14!27,14  1_3~~46 j  31,801  I  I  II 
c)  85 pct.-hl•  llhnr 85%  b'Choula 65  •  85% c:ftldrllll 
Fllul1tl  85%  Folll  85%  IC1ptllll  85% 
I  ·122,09]122,41 1122,411118,58  1118,58 J119,84  j118,56l  I  I  02.02 A I c) 
, 21,20  1 _2~~19l  2s,  1_9'f  29,56j29.,56  1 33,  1_9  l34.:6s .T  T  I  II  .........  Entlll  Dance  Dlclrl 
ea.•  Anltr1  E111den 
L1¥111de  Lllllnde  FJIJcrcc;  Ll¥1  1•  YIV111tl  Ylvt  L1¥1nde 
I  11o3,s9j,o3,44 T  102,131: 99,47  J99,47  ·11oo,59 J9s,97 T  T  I  01.05811 
, 11,11  1 22,441  23,631  26,71  l  26,71  J 30,95  J 32,7o  I  I  I  II 
Slavtlt  Gllc:ftllchtltl  'ar.-Yiltv£c;  Sl•vhtr1cl 
2.,  ••ttu•  llac:elhtl  811llc:ftt1 
)  85 pct. ..  clrl  [ntlll 85%  114wuc; 85.  85% .... 
I  Clnr* 85%  Anetr1  IS%  Elllden  85% 
I  :121,86f121,69I120,38J 117,02]117,02 j118,34  ]116,431  I  I  02.02 A II a) 
r. 2o,?O  l  26,39 I  21,80  f,  31,42131,42  j  36,42  ·1  98,471  l  I  II 
b)  70 pet .......  Ent1n  70%  n&~occ 70 •  70% .... 
.....  70%  Anltrl10%  Ellldlll10% 
I  :147,981147,77 1146,18 r1142,1o  J142,1o ]143,70  ]141,391  I  I  02.02 A II b) 
; 2s,~s  1 3~,011  33,1s r 38,16J3s,16  ]  44,22 ]46,71  1  I  I  II 
)  83 (td  ......  Ent .. 83%  Diwuc 63.  83% .... 
c  Canrde  83%  ...... 83%  E111dlll  83% 
I  ; 164,41  1164,18 J162,42 l1s7,s9]1s7,89J159,66  ]1s1,o9 1  I  I  02.02 A II c) 
. 2a!2o  1  1s,62 1  37 ,s1 1 42,4o J42,4o  1  49,14 1  s1 ,90  l  I  I  II 
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I.  I 
I  I 
I  I SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  UMm 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved indferaler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drlttlindem 
Levies on Import from third countries 
Pr61tvements a l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione clai  paesi terzi 
Heffingen bij  invoer uit derde Ianden 
FJERKM 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAiu.E 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I  =  Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'tcluse - Prezzi  limite - Sluisprijzen  UC·RE-UA/100  kg 
II =  Afgifter - Absch6pfunaen  - Levies - PrtltveHnts - Prelievi  - Heffingen  <•>  ECU/100  kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  1981  Tariff No 
N•Tarifaire 
N. Tarlffario 
1.8- 1~,.31:J:81  1  2- ~~-4-(*l1.5 -I ·1.8-.J  1.11:~ 1.2- ,1: 1.5- ,,~.8-.J. 1.11::1:-2.81- Tariefnummer 
~1.1·  1.1  ...  9  ;  t.  o.4.79  1.7.79  31.10.  31.1.  30.4.~ 31.7.80 31.1o.  -31.1.  30.4.81 
0  Gees  Glnse  Geese 
•  Oies  Oche  Ganzen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01.058111  I  87  ~31  I 86,34 184,91  l1o2~65  l1o2~65  l1o5~01  l1o8.oo l1o8,oo l1o8,oo l1<n,9611o9,48  1113,69 
II  21,37  I 22,37 123,83  I  28~81 I 28.81 I 28,48 I  25.42 I  25,42  I  25,421  21,98 I 26,42  122,11 
2.  Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
Abattues  "•cellati  Geslachte 
a)  82  pet-gees  Glnse  82  X  82  X geese 
Oies 82  X  Oche  82  X  Ganzen  82  X 
02.02AIIIa)  I  124,73 I 123,341121,30 1146,65  1146,65  l15o,o1  1154,29 r  154,291 154,291154,23 h56,4o -T162,42 
II  30,53  I 31,96 l34,o4  I 41.15 I 41.15 I 40.69 I  36~31 I 36,31 I  36,311  39,97 I 37,74  b1,58 
b)  75  pet-gees  Glnse  75  X  75  X geese 
Oies  75  X  Oche  75  X  Ganzen  75  X 
02.02AIIIb) 
I  116,38 1114,85 1112,63 !136,16 !136,16  1139,84  1144,52 r  144,521 144,521144,45 h46,83  h53,41 
II  31,98  l33,5s  135,82  I 43,3o I 43,30 I 42,80 I  38~o1 f 38,o1 I  38,o11  42,00 I 39,57  b2,83 
E  Kalkuner  TruthOhner  Turkeys 
•  Dindes  Tacchini  Kalkoenen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01.06 B IV 
I  75~59  I 74,85 ln,19  I 89,21  I 89~21  I 90,97 I  93.21 T  93,211 93,21 T  93.17 I 94,30 l97,45 
II  17~48  I 18~23 119,32  I 23,36 I 23,36 I 22,20 I 19.90 f 19,90 l19,90 I 21,81 I 20,64  h7,42 
Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered  2•  Abattues  ...  cellati  Geslachte 
02.02AIV  I  107,98 1106,93 (1o5,42  lt27.45  l121,45  hz9,96  1133,15 T133,151133,1si133,10 h34,72  h39,22 
u  24,97  126,04  l21,60  I 33,37 I 33,37  I 31,71  I  28,43 f 28,43 I 28,43  I 31,16 I 29,49  ~4,88 
F.  Perlehlns  PerlhOhner  Guinea  fowls 
Pintedes  Faraone  Parelhoenders 
Levende  Leben  de  Live  1•  Vivantes  Vi vi  Levende 
I  99,10  198,01  196,41  h16,56  1116,56  1119,20  1122,54 1122,54  1122,541122,49  1124,19  ~28,91 
01.05AV 
128.01  129.79  I 36.o1  I 36,o1  I 34,13  I  30,391  30,39 I  30,391 33,5°  I 31,60  ~6,33  II  26,78 
2. Slagtet  Gesch lachtete  Slaughtered 
Abattues  "•cellati  Geslachte 
I  141,57  1140,01  1137,73 1116,51  ~66,51  ~70,28  1175,061175,06  j175,06l174,99l177,42  ~84,15 
02.02AV 
38,26  l4o,o1  142,55  1  51,44 1  51,44  1 48,75  I 43,41 I 43,41  I  43,41  I  47,851 45,14  ~7  ,62  II 
<•>  A partir du  9  avril 1979  les chiffres sont donnts en  ECU(Rtgl.  <CEE>  no  652/79 du  Conseil). 
144 ILUIEPRIIER 
EIN8CHLEUSUNGSPREISE 
nMD ANA"EJIG! 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX !rECLUSE 
PREZZIUMm 
ILUISPRIJZEN 
Afglfter ved l.,.raler  fre tredjelande 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
S~  Kcrr6 .n\v clcJayMyl\ 6n6 ~X~ 
Levies on Imports from third countries 
Pnlltvements I  l'lmpo~lon  ·des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen biJ lnvoer ult derde Ianden 
I•  • ....,....,.  - Elnech..._.ng.,..  ..  - Tltltc 6VOGIIIDIIIC- Sluice-gate price~- Prix cftcluee- Prezzlllmlte- SIIIIIPriJzen 
II •  Afglfter- Abech6pfungen - EIGtoP'c - Levi• - Prtltvementa- Prellevl - Heffingen 
Terlfnummer 
Terlfnummer 
1982  6aGpoAoyndt KMan  1981 
Tariff No 
NOteriflllre 
N.Terifferio  pJ1.os- p  .a -.J 1.11 :~ 11.o~!'~h1.5.82  ~~ .8.82-;,  .• n.~  Terlefnummer  31.07  31.10.  31.1.  0.04~82 1.7.82  31.10.8  1.01 • 
D.  Ius  IInse  •  .,cc 
Oies  Oche  &en zen 
1. Levende  Lebende  ZilcJtc 
Viventes  Vi vi  Levende 
01.018111 
I  1~22~-87 T'i22~n t 1zt,68Jp1a,97 ·p18,97 T  12o,o3T  118~6if 
II  lb1,93  I 22,16 I  23,2311 26,o1  1 26,o1  1  29,96'  31,54 r 
2. Sleattt  &tsehleehtete  ,.,..'YI&hCC 
Abettues  ...  eellati  &esleehte 
82  pet-gus  llnst821  DJvcc  82  ~ 
e) Oi es_"""t2  I  Oehe  82  I  &anzen  82  I 
02.02AIIIe) 
I  11175,53  )175,33 1  1~1!1169,96 1169.96  1171'~471169.28-l 
II  1~5.61  I 31,65 I  33,1a1  37,151  37,15 I  42,80 1 45.05  r 
b) 75  pet-gees  IInse 75  I  ltfnc 75  ~ 
Oies 75  I  Oche  75  I  &enzen  75  I 
02.02AIII b) 
I  1~67,73  (167,51 1  16J,87(161,64 l1o1,64 1  163,'291160~901 
II  1126,31  1  3.2,90_1  --~,5~1  38~92 -1  38,92  I  45,10 147 .ss  I 
ICelkuner  TruthOhner  '1.,61.4'101. 
1•  Dindes  Teeehini  ICelkoenen 
Levende  Lebende  •~cc  1•  Viventes  Vtvi  Levende 
I  .,08,06  f107,95 r 107,17f~o5-,15''ho5,15 f'io5,94' T  104,79-r 
01.05 BIV 
lt4,29  l  ~7,45 I  1&,26fl2o,~}4 1  2o,34  I 23,56  !24,74 T  II 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
Slagtet - 80  I  2•  Abattues - 80  I 
&eschlaehtete - 80 I  • .,...,..,  ... - 80 ~ 
Recelleti  - 80 I  &tslaehte - 80 I 
I  1~54,371154;22 I 15'3~1011 15o~21'f15o,21  I 151,341149,70 1  I  02.02 AIV 
ll2o,~1  1  24,,3 l  2~,o~JI  -~'C!5l 29,o5  J  33,66\35,34_  r  T  II 
Perl  thins  PerlhUhner  tpayx6ao-cnc 
F.  Ptntedts  Faraone  Perelhoenders 
Levende  .Ltbtnde  fMCJcc  1•  Viventes  Vi"i  Levende 
I  ~']3,47  l133~3i  J132,14f~29,11l129,11l130,29l128,58 1  1  01.05AV 
12~,24  l 261'36  t 21,67 L~1  ,06 1 31 ,()61  35,40j37  ,32  l  I  II 
Slegtet  &eschlaehtete  • .,..'YI&hCC  2•  Abattues  Rectllati  &eslachte 
I  ~90,67  }190,45·l1&a;17:J  184,44! 184,44l186,13J183;68 T  I  02.02AV 
~,34  1  37,66 l  39~53_1  44,371  44,37j  _  so,s_7l53,31_ T  l  II 
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8EV08ELTE 
ECU/100 let 
I  I  I 
Ieese 
Live 
I  I  I 
I  I  I 
Slaughtered 
82  I  geese 
I  I  I 
1  I  T 
75  I  geese 
I  I  I 
I  I  I 
Turkeys 
Live 
I  I  I 
I  I  I 
Slaughtered - 80 I 
I  I  I 
I  I  I 
&uinta fowls 
Live 
1  l  T 
I  I  I 
Slaughtered 
I  I  I 
I  I  1 PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
FJERKR.E 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POL  LAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
Paules  et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hen!!  and  chickens  - Galline  e  polli - Kippen  en kuiken& Hpns  og  kyllinger - KoTchrovA(I 
Kvaliteter  Beskrivelse 
Qualitiiten  Beschreibung 
not6rnrcc;  ncptypatpti 
Qualtttes  Description 
Oualites  Descnptton  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1962  1983  1984 
Qualttll  Descnztone 
Kwalitetten  OmschriJvtng 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix  de  gros a la vente,  P<>ulets  R3%  Fb  - - - - - - - - - -
depart  abattoir - Kuikens 
Groot  handel  sverkooppri  j s,  70'1.  Fb  50,6  54,9  55,00  47,44  48,59  45,26  48,34  44,35 
.. ~ ,.,.,,.,ht,.ri i  45,7  60,64 
DANMARK 
Slagterie til  Kyllinger  7a1>  1000 gr.  Dkr  7,70  7,19  7,34  7,82  8,03  8,38  8,91  10,33  11,29  11,2? 
detailhandel  Hpns  7,53  7a1>  2000  gr.  Dkr  6,72  6,36  6,27  7,13  7,22  6,51  7,36  7,58  7,90 
B.R.  DE11J.'SCHLAND  . 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahn chen  Kl.  A  70'1.  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45  3,41  3,21  3,35  3,47  3,60  3,26 
ab Schlachterei  bratf. (950-1000 gr} 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr}  65%  DM  3,53  3,26  3,36  3,58  3,59  3,54  3,62  3,73  3,76  3,5? 
kommission}  Suppenhiihner  Kl.  A 
70'1.  DM  2,54  2,24  2  13  2,44  2,33  2,07  2,43  2,64  2,62  2,31 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Pouleto Cl.  A(moyens}  83%  Ff  4,08  3,95  4,83  4,89  5,43  5,45  5,45  5,77  6,59  7,29 
(Marche:  Paris-Rungis)  Paules  "cocote"  83% 
3,56  3,74  3,70  4,88  4,83  Ff  3,37  2,61  2  89  3,45  4.56 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  7a1>  P/lb 22,58  26,25  31,63  33,63  42,10  46,83  51,71  56,51  61,82  65,74 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  Lit  576  694  827  935  ~086  1.104  1.206  1292  -1.686  1.75? 
terra, 1a  scelta  - all 'ingrosso 
Polli,  allevati in  83~  Lit  525  643  76o  901  - - - - -
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scel  ta 
83%  615  681  782  876  957  1199  1.323  Gal  line la  scel  ta  Lit  913  913  1.442 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a la vente.  Poulets  83%  Flux  44,0  - - - - - - - - -
franco  magasin  de 
65,1  70,0  70,0  70'1.  Flux  55,7  58,5  58,4  61  7  70,0  70,0  70,0 
detail  - - - - - 83%  Flux  34,0  - - - -
Paules 
70'1.  Flux  48,2  47,8  45,3  ')0  0  52,8  58,0  58,0  58,0  58,0  56,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  70'1.  Fl  3,10  2,71  2,94  3. 30  3,23  3,09  3,21  3,38  3,53  3,21 
koopprijs 
KiDDen  70'1.  Fl  3,02  2,75  2,43  3,01  2,87  2,75  2,72  2,95  2,91  2,5? 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  83%  P/lb  15,20  17,42  20,46  23 .. 31  27,07  29,22  1,71  32,35  33,26  34,87 
(Market :London  Fresh  (3-4 lb} 
P/lb  19,76  23,94  32,41  35,10  39,51  39,63  41,84  Oven-ready(2,5-3 lb)  70%  19,12  27 .. 3')  39,14 
centra]  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  P/lb  9.14  9.84  10,57  12  .. 8\ 18,00  14,00  16,34  16,09  14,90  19,63 
Fresh  (4-6 lb) 
l[dl  OTen-ready  ( 41b  +  over) 70%  P/lb  14  .. -)2  19,36  20,83  27,68  - 28,44  30,27  27,69  29,59 
EAAAE 
Kor6noulla  70%  ilPX 
TtiJti  xov6ptKiic;  94,85  117,26 
nwlltioewc;  --
("Ayop6:  'A9tiva) 
---
(1)  0  5  mois-
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PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INlANDISCHEN MARKT 
TIMEE AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSlATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
FJERKR.E 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Poules et poulets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens  - Galline  e  pulli - Kippen  en  kuiken& H-'n"  og  kyllinger-koro1Tou')t'g-PAB 
Beskrivelse  Kvaliteter 
Besch rei bung  Qualitiiten 
n~:p,ypacpn  no16TnT&t; 
Description  Qualities  1973  1974  1975  19'76  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984 
Description  Qua lites 
Descrizione  Qual ita  ECU 
Omschrijvmg  Kwahteiten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a la vente,  Pou1ets  R3%  ucjRE  - - - - - - - - -
depart  abattoir - Kuikens  -
Groathandelsverkoopprij  s,  ?0%  ucjRE  1,012  1,099  1,108 p,958  0,985  1,188 
I at"  •'  •'- i i  0,917  1,128  1,089  1,436 
DANMARK 
Slagterie til detailhandel  Kyllinger  7CY1>  lOOOgr  RE  1,016  0,949  0,969  1  025  0,980  0,978  1,241  1,338  1,435  1,386 
H-'ns  7CY1>  200<';P;2- RE  0,887  o,84o  o,827  0.935  0,920  0,843  0,907  0,953  0,963  jo,972 
B.R.  DEUTSCHLAND 
GroBhandelsverkaufspreise  Hahne  hen  Kl.  A  ?O%  RE  0,943  0,860  0,916  0,976  0,986  1,196  1,254  1,327  1,243 
ab Schlachterei  bratf. (950-1000 gr)  0,942 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.  (600-1000  gr)  65%  RE  0,964  0,891  0,926  1,041  1,040 1,292  1,386  1,361 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A  1.013  1,347 
?0% 
rei:  0,694  0,611  0,587  0.689 0,674  0,606 0,867  0,953  0,966  p,BB1 
FRANCE 
Prix de  gros a 1a vente  Pou1ets  C1.  A(moyens)  83%  uc  0,735  0,711  0,865 
~9 
,953  0,900  1,010  1,016  1,103  1,184 
(Marche:  Paris-Rungis)  Paules  11cocote"  83%  ,656  0,569  0,816  p,784  uc  0607  0  469  0,517  0  6~1  0,686  0,803 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  7CY1>  Ul )'  1,087  1,223  1,302  1,257  ,307  1,34011,743  1,890  2,009  '106 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Po1li allevati a  83%  uc  0,916  0,924  0,961  1,041  ,095  1,024  1,213  1,175  1,395  ,402 
terra,  1a  sce1ta 
all'  ingrosso  Po11i allevati in  83%  uc  0,835  0,856  0,902  11.00"'.  - - - - - -
(Mercato  :  Milano)  batteria,  1a scelta 
15,884 
Gallina la  scelta  83%  uc  0,978  0,907  0,928  11  016  0,846 :~,962  1,091  1,094  1,151 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a 1a vente.  Pou1ets  83%  uc  0,880  - - - - - - - - -
franco  magasin  de  ,319  1,726  1,719 
7CY1>  uc  1,117  1,171  1,171  1,245  1,418  ,719  1,656 
detail 
83%  uc  0,680  - - - - - - - - - Paules 
?0%  uc  0,964  0,955  o,~9  1,010  ,196  1,175  ,424  1,430  1,424  1,373 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  ?0%  RE  0,869  0,786  0,857  0,967  0,950  0,908  1,143  1,209 _r.,257  1,151 
koopprijs 
Kinn"n  ?0%  RE  0,847  0,798  0,708  0,881  o,843  0,809  0,969  1,055  ~,036  0,921 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale  price  Chickens  - Grade  A  83%  UA  0,746  0,816  0.870  0  902  1,062  1,064  1,275  1,189  jl,l85  1,243 
(Market :London  Fresh  (3-4  1b) 
1,439  p.,412 
Oven-ready(2,5-3 lb)  ?0%  UA  0,938  0,927  1,018  1,059  1,239  1,277  1,588  1,491 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  83%  UA  lo.448  0,461  0  449  0,497  o,683  0,511  0,657  0,592"• p,531  p,700 
Fresh  (4-6 lb) 
1,056  p,987  Oven-ready(41  b  +  over) 70%  UA  lo. 702  lo.905(l  0  823  0.806  - 1,143  1,113  1,054 
EAAAI 
T1111i  xovlipiKilc; 
1Kor6nou.Aa  70%  ECU  1,555  1,817 
n~o~Ma&~o~c; 
('Ayop6: 'A8nva) 
: 
(1)  0  5  IIIOiS. 
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OKSE ktD 
R I  N D F L E I  S C H 
BOEIO  KPEAI 
B E E F  A N D  V E A L 
C A R N E  8  0  V I  N A 
R U N D V L E E S LEVENDE KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU 
~XEMBOURG 
BFR/LFR 
22.  5.78 - 1. 7.79  152,292(*)  6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80  154,580  6.275,2 
2. 6.80 - 5.  4.81  160,760  6.513,9 
6.  4.81  - 6.12.81  172,820  7.050,8 
7.12.81  - 19.5.82  176,840  7.214.8 
7.600,1 (9) 
20.5.82 - 5.12.82 
191,870  8246,0 
6.12.82 - 196,290  8436,0 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIMEE nPOIANATOAIEMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DAN MARK  BR 
DEUTSCHL 
EMAI.  FRANCE 
DKR  DM  4PX  FF 
1.079,13  428,60  826,48 
1.095,34  430,26  851,68 
1.138 63(1  860,59(1) 
1.193,88(2  1'1 ,76(4) 
9ib,83<!> 
1.241,61  442,37  9600,2  939,96 
1.368,59  459,11  10619,0  1036,10 
1051,88(6) 
, .t.m  ..  l.~ 
1.425.,84<1D  469,79  10866,0  11076.35  1.447,23(9)  1095,64(9) 
1570 23  11276.0(9 
1579:86<11  11469.,8(1() 
494,11  12444.,6  1188,76 
l~fDY.lol 
1616,25  504,49  13063,6  1216,14 
("t Introduction de I'ECU dens Ia PAC: 1 UC •  1.208163 ECU (9.4.1979t • Rql. (CEEt no 862!79 du ConMII. 
11tAp•rt!rdu 1.10.1979.  (11)  A partir du  29  06 1982 
(2t A perttr du 6.12.1979.  •  • 
(3t A partir du 17.12.1979. 
(4t A partir du 1.4.1980. 
(6) A partir du 12.6.1980. 
(6) A partir du  12.10.198 
(7) A partir du  30.11.1981 
(8)  A pert  i r  du 5.4.1982 
(9)  A pertir du 6.5.1982 
-(10) A Pertir du 17.5.1982 
ISO 
IRELAND 
IRL 
99,422 
~.  101,911<1> 
105,985 
118,406 
121,161 
131,459 
132,584(11 
135,639 
OIC8EK8D 
RINDFLEISCH 
IIOmOKPUI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
IIUNDVLEEI 
100 kg-PVI 
IT  ALIA  NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
LIT  HFL  UKL 
153.053  428,64  14,095 
162.130  432,69  :x~:~~  1'63.'6if  1>  '  (1) 
172.666(3)  95,632<3> 
178.971(5) 
186.126  449,15  99,455 
212.050  486,17  106,916 
217 .408(7> 
222.465  497,48  109,403 
227 .947(1  ~) 
247.320  528,72  118,701 
253.,018  540,90  121,436 LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  -Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayopt.;  'E~nop&u9tvTa l!ln 
Markets  Classes marketed 
Marchh  Classes commercialisl!es 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
~ 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•ptc; Ti'ic; ayopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1973  1974 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwp&c; Ti'ic; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1975  1976  1977  1978  1979  1980 
BELGIQUE/BELGIE 
j':llJ\. 
5457,4  Prix d 'orientation - Orientatieprije  Fb  4310,0(1  5066,5(2 
Boeufe  - Oeaen  6f11,  lot  6  Fh  5566,2  5511,3  6195,0 
ANDERLECHT  Genieaee  - Vaarzen  6~  ~1  11  Fb  5625,6  5491,8  6112,2 
Boeufe  - Oeeen  55~ s  '1  Fb  4728,6  4574,9  52o8,6 
Gl!nieeee  - Vaarzen  55~ 11  ),.2  Fb  4711,4  4440,8  4996  4 
Taureaux  - 6~ ,, 13  Fb  5315,8  5268,1  626.2,8 
Stieren  55- ~f !:4'  Fb  4668,4  4483,2  5307 6 
Vachee  - Koeien  55"  ~~li4  Fb  4390,5  4188,1  4867,9 
o:;ot:  'Ll'l  Fh  3632,1  3436,7  4022,9 
Bl!tail  de  fabrication  •  ~  ~  2862,1  2814,4  3240,5  - Fb 
Mo;renne  pondllrl!e  toutee c1aeaea  100  P'b'  5122,8 
Gevogen  gemiddelde alle klaaaen 
4593,3  '4439,9 
DAMMARK 
591  11  731,31  833,1.6  Orienteringaprie  0  (5)  (3)  DKR  653, 25(1  767.-91(2 
stude  c,s  PRIMA  ,.1,<  1,1  2,q  DKR  6:>6.&::>  'iQ7 .37  665,06 
Jt,fJBENHAVN  o,~  1o  KL  0,2  0,7  1,2  DKR  611,42  578,49  638_,_17 
Noteringa- 0,4  2.  KL  o,r  0,2  0,3  DKR  593,92  557 .9'7  613,48 
center) 
K•ier  ~,8 PRIMA  6  8  6  2  6  1  DKR  609,88  568,72  641.10 
~,1 1. KL  2.7  2  8  2,  T DKR  594,_88  553,72  626,10 
1/1 '!>  2. KL  0  5  110  1,o IDKR  579,88  538,67  611,10 
Killer  met  z,,s  PRI!-IA  3.7  3.3  3.4 ln  ..  D  544,93  521  42  591,87 
Kalvetaender  ).15 1. KL  3,0  3,7  3,9 lnl(ll  525,15  501,39  569  37 
Kllfer  ,.,o  lo KL  15  4 14 6 14 4 lnKR  520,24  510,11  579.81 
~.5  ~· KL 
8_8  9,9  9.8 DKR  488,71  472,97  545,19 
S,1  'KL _2_j2  b,O  9,  .. 
DKR  447,27  422,46  Sll  A.  1((,  3  3  3.5 
TYTB  .t,1  PRD!A.  2,0  2,4  1,7 DKR  637,70  629,83  725,67 
111u 1o  KL  9,5  0,9  o,8 DKR  617 t 70  609,83  703,70 
o,~  2. KL  0 11  0,2  o,4 DKR  597,70  589,83  685,67 
Ungt;rre.~~  PRD.IA  30,2 22,4 19,'3  DKJ!  722,80  665,60  763,32 
eJir!-,'1\'  I' 
705,29  645,38  736,62  220-500 kg  (W  141.~11.  KL  14,0 19,1 17,2  DKR 
l'-,3  2.  KL  2,3  2,0  -6,4  DKR  682,79  620,73  704,93 
Vejet  gennemeni  t  all e  klasaer  100  DKR  t607;26  569,53  -649,21 
B,R,  DEUTSCHLAND 
285,48  353.19  393,45  Orientierungapreia  D  DM  p:;  AQI  ll.7r .R"< 
Ochaen  K1 •  A ~.5  1,5  1._5  DM  ·no ?R  1328,96_  362,_62 
., 14 
Klo  _]31',5  0.5 io.o:;  DM  31512  1307.78  339,11 
MAERKTE  Kl.  A~f~ 36  1  I  '10.1  DM  363  60  355.82  396,62  Bullen 
Klo  B+i llO.'i  10.7  DM  'H9.60  I'B1.10  368,99 
Klo  C1•S  1.5  1.2  DM  322  24  299.54  334,15 
Kiihe  Kl.  A  s,s  8  2  6.6  DM  288,48  280,12  318,4o 
Kl.  Ekl.l 116  6  I  1A  o  nM  267.o<l  262.90  297,90 
Klo  c 1 i~  5.9  9.0  DM  237  28  234.47  260.38 
I' 
1.4  192.49  192,17  213.79.  Kl.  Di1•l  1  0  DM 
Fiiraen  Kl.  A~.s 1). 8  114  Q  DM  321,67_  302Ll_5  345_._69 
Kl.  ti 
3  7  ",  nw  297  08  282  69  321.49 
Kl  c  o,5  0.7  0,7  270,89  254,34  289,90  DM 
Gevogener  Durchachnitt aller Klassen  100  ]JIJ  312;62  304,00  31U,40 
1) A partir 4e:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ V&D&f:/  Gy1dig fra:  14.5.1973. 
2)  A partilr u:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig  f'ra:  7.10,1974 
3)  A partir de  :/Ab  :jFraA :/A partire dal  :/V&r'tld  :/Gyldig tra :  11.~.1975. 
4)  18.1<'-1976 
5)  1.04.1977 
6)  2.05.1977 
7)  6o04o1977 
8)  22.5.i978-
151 
---- 5859.5  .-.:.16,4(8) 
(12) 
lc;8<;9.7  1)064,9(6)  6275,2(9)  6513,9 
6416.4  ~641,3  66~ 0  6757,8  6842,7 
6343,5 
p4·rj,4 
6521,5  6594,4  6642,6 
1<;427. 8  1)787 .9  5738.4  5893,9  6.074, 7 
15189  7  p393,0  ~5- 5636,7  5747,3 
6093,4  ~411,5  61.14,8- 6635,3  6755,6 
5319,1  ~624,9  556~,3  5849,0  5926,1 
<1RA  "  p233,  7  5460,5  5454,8  5377,9 
4203,3  ~285,  7  itS-61 ,5  4591,9  4489,5 
3398,6  ~449,1  3648,5  3799,9  3830,7 
5266,6  ~52,1  -55:74,7  5711,1  5748,9 
1095,34(9) 
1138  63(1,0) 
~(~ 
~bti,JJt  1079,13U 1193!11>  124f!~~  J000_.19:6 
1740.44 
1715  15 
6qo l'i 
1703,06 
688  06 
673,06 
6')4, 89 
632  34 
643.05 
619,39 
03 
799,37 
775,64 
755,83 
836,86 
804,27 
765,49 
7t8,79 
413,31 
371  28 
347,27 
400  00 
371,41! 
333,05 
319,01 
298.47 
260,28 
213  16 
348.80 
324,60 
300,55 
343,73 
~14 47  894,44  886,92 
r789,47  869,63  861,92 
65.57  844,44  836,92 
78,26  846,97  847,53 
71'>3,26  830,02  826,45 
48,26  752,10  ao3,o6 
r-cr,uo  771,45  772,66 
702,99  746,45  745,80 
rJ.';I 14'(  758,98  765,52 
680,55  730,05  7S1,55 
OU<;  10,  ID:>:>,.D  o;;o.:,<t<t 
865,76  925,54  914,31 
I04V 1.>r  899,95  888,65 
819,78  879,02  866,15 
883,49  985,15 -·  1000,81 
837,86  930,66  950,81 
783,95  863,02  880,81 
779,75.  854,00  863,08 
14- ),,  ~8,60(8  430,26(9  419,41(6 
376,43  372,09  373,73 
354,67  354,17  358 14 
411,42  404,40  404,27 
303,')7  377,96  378,15 
341',17  348,92  348,35 
333,50  326,35  325,44 
313,20  304,08  303,90 
273,22  265,81  267,82 
<!<!41ou  219,44  226,04 
363,43  361,14  360,14 
340,06  338,80  338,23 
313,05  313,64  313,52 
'  Ul-2,38- l57,88  357,&!1 
(9)  A perti r  du  2,  7.  79. 
(10>  A partir du  1.10.79. 
(11)  A partir du  5.12.79. 
(12)  A partir du  2.06.80 
(13)  A partir du  6.04.81 
(14)  A partir du  7.12.81 
992,00 
967,00 
942,00 
933,17 
910,67 
885,67 
864,86 
837,36 
856,72 
813,53 
732,75 
997,62 
997,62 
950,12 
1092,13 
1041,21 
971  21 
'951,74 
442,ff> 
370,08 
355,37 
403,22 
377,51 
344,29 
321,80 
301,71 
268,66 
231,76 
357,43 
336,09 
307,20 
~56,30 
OKSEK"D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA:t 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg- PVI 
1981  1982 
... ,  ol 
·x) 
~214;8c14  ~~- A  o 
7427,4  8528,7 
7236,4.  8353,6 
6668,6  7829,3 
6181,4  7324,7 
7418,9- 8290,9 
6631,3  7392,3 
5974,7  7016,6 
4944,9  5933,1 
4376,7.  5257,5 
6329,0  . 7308,2 
1368,59(13) 
\11+1  v,M 
1400,43  ASP 
1083,09  1258  46 
1058,09  1233,46 
1032,90  1208,46 
1048,76  1219,73 
1026,26  1297,23 
1001,26  1172,23 
981,70  1134,78 
954,20  1105,28 
975,82  1120,88 
932,25  1078,85 
~  ~ 
1091,89  1286,00 
1066,89  126of,OO 
1044,39- 1238,50 
~  ~'AA 
1156,97- 1312Y,68 
1085,21  1249,68 
1P70,81 ,  1233,55 
.!:·-~~~;!  .~~";t--e-
395,46  420_._21 
369.,89  392  65 
421,83  453  32 
393,06  lf19  71 
358,77  376 32 
338,30  367 49 
314,70  337 93 
2.79,60  295  10 
243,96  262  14 
374,67  408  28 
353,83  _380. 77 
326,80  347,99 
372,72 
I 
400,62 Mllrkeder 
Mirkte 
'Ayopt~ 
Markets 
March6s 
Marcati 
~.rkten 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
'EIInOp&u9tVTo llln 
Classes marketed 
Classes commerclalis6as 
Clessi commercializzate 
Hande!"sklassen 
% 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•ptc; Tl\c; ayop6c; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
197J  1974 
EF-Iande 
EG-Uinder 
Xwpec; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1975  1976 
FRANCE 
1977  19'{t!  1979  1960 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE.U 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg  PVI  -
1961  "198~ 
1036  10(25) 
Prix d 'orientation  ~;t> 
I.H.Z 
619,31 ~  ~  J!~8,64(1  )  ~91,~~2) 
051,88(26)  AVJv""f 
8  Ff  478",77\1  562,81(3  (  I) 710,43(1  26,48(18  076,35(2  ) 
Boeufs  F  3  3  f  Ff  712,83 
~~~MARCHES  .R  6  6  II  Ff  634,80 
A  8  8  t  Ff  567,03 
II  6  6  0  Ff  500,33 
Gtlnieeee  .,.  3  1  E Ff  816,46 
R  5  3  ".,.,  696,51 
A  7  6  t  Ff  594,54 
II  5  4  oFf  497,86 
Vachee  R  4  4  II J'f  644,97 
A  lOlO  1,Ff  518,85 
N  2020  oFf  452,33 
c  9  9  f  Ff  374,25 
I  4  4  ll  Ff  280.35 
Taureaux  R  1.  1  0 Ff  566,22 
A  1  1  a_  Ff  '523.90 
Jeunee boYine  F  1  1  Ert  665,84 
R  2  3  II Ff  598,42 
A  3  6  t  lot  552,64 
• 
2  4  0  ....  505 .. 06 
Mo::renne  pondtlrie toutee c1aeeea  100  pt  530,04 
(t  L  14  182 
Gaida price  .  cwt·  11::-.nnt 
- 5  MARDTS 
Be if  ere  ' 
I  8  8  L  cwt  ll•r_ 'rl:'r 
"" 
II  13.  13  L  cvt  11'7.1?? 
...  III  5.  4  L  ~'wt  15.954 
Steere  -iS  I  12  l6  L  cvt  18 198 
1J  II  19  15  L  ....  t.  17~9'52 
AJ.  III  ~ 12  L  ~-
18 420 
J  IV  ~  .4  L  ~- 17.458 
~  v  3  13  L  cvt  16,484 
Co we  ' 
I  ~  9 
L  cvt  14,353 
.q,  II  b.6'  13 
L  cvt  12,481 
' 
III  3  '3  L  cwt  10,247 
Weighted  aYerage all claaeee 
L  100  'cnrt  16,465 
Prezzo di  orientamento I<J.3  Lit  48.7'50 
i'\.87'i( 
- J'IR.,MAC., ..  D.,  Vital- la qual.  ~- 34  Lit  78.'529 
RJ:O .-EMI. ,  e  ROllA  loni  2a  qual.  ~4-. 30  Lit  ~-874 
~ CIITYl880,  MOD!JWA  la qual- ~  ,2  Lit  ~3.197 
e  'ROMA  Buoi  1  4  M-412  2a  "u•l  Lit 
If  CREMONA , MODEJIA,  la IJUal.  8  8  Lit  59.042 
MACERA 'I'A  e  ROMA  Vacche  lt4o971  ?11  qual.  3  15  T.it 
,  CRIVASSO,CREMONA,= r.:i  ~  ""•1  6  )7  T,lt  ~8.627 
Media  l'nnderata  t.utte claRsi  100  Lit  63.263 
(1>A  partir du  14.5.1973 
(2)A  1111rtir  du 01.11.1973  :  56.030 LIT 
'  01.01.1914  :  58.444 LIT 
.  28.02.1974  :  61.374  LIT 
(J)A partir du 07.10.1974 
(~  "  22.07.1974  :  77.297 LIT 
(5.  28.10.1974  :  84.408 LIT 
(6  04.08.1975 
(7)  11.08.1975 
~-:  n"  25.03.1976 
C•'il )A  partir dv  Q$.D'I.t976  . 
(10)  ..  11.10.1976 :  35.583 
(11)  03.05.19~. 
(12>IRL/100  kg 
(13)A  partir du  01.04.1977 
(14)  ..  02.05.1977 
(15)  01.02.1978 
08.03.1978  :  737,53 
~~--~·.v~ 7 \  = 784,18 
22.05.1978  :  99,127 
C16) 
728,52  788,78  838,41 
~40,01 
623,64  708,36  753,52  846,48-
546,53  636,14  677,00  753,77 
477,13  555,51  581,88  653,64 
842,40  893,35  929,76  1043,67 
702,54  759,51  788,64  893,01 
565,54  635,80  674.43  755,42 
454,39  524,48  558,20  621,08 
625,51·  703.10  :740.73  A1Q,')4 
500,92  575  99  61Q.Q6  I:Ac;;_ql 
427,09  493,76  '526.72  c:;Ah,74 
343,01  399,71  424,09  475,41 
250.00  275,67  307.95  >.43.07 
522,87  632,33  647,51  702,61 
484.60  ~66  600.84  645.41 
657.11  761.78  786,43  855.18 
591,49  686.58  712,92  78lt_47 
547,19  632.27  655,63  714 69 
49'5.10  580  49  601,91  653.51 
510,53  578,87  608,39  675,90 
IRELAND 
(,,\  (12) 
1CU2A7  126.622  12t!,ooo  "b4  720  .,.,  2.t!t!2  LVH7 .4H.41 
1A. c;;').A  18 730  26  027  1>?.<;16 
lA.'rAA  19,245  25,352  61.'>.48 
12.712  15,826  23,:ffil  56,728 
16.787  22,161  27,481  66,799 
16.660  21996  27  475  66,5115 
15.822  20,479  28,187  67,336 
16,699  21,341  26,560  6~ 361 
13,294  16.599  24,753  58  924 
12,012  15  9J8  21,451  53,571 
9.405  12.735  18,450  45,040 
6,654  9.334  14,966  36  341 
14,169  18,5S3  24,789  60,256 
ITALIA 
foiL 'rnA( A 
S)4,219  ~NQ'T-460  .ll:c;;h.  11  •  11-ll26.'i81 
8'5.02'5  112.455  130.970  il~.QlQ 
74.320  98-592  114.971  120-403 
66.144  ~ 87.418  9'5.482  111.290 
57.524  71-219  74.362  93ol03 
62.572  85.204  99·423  106.018 
48.593  68.718  19·888  82.274 
28.592  49.247  57.011  51·358 
~'1.813  9().681  l.04.108  112·297 
(G_ltA  partir du,01.02.1918 
(18  ?.2.05.1978  :  145.369 
(1ltl  09.04.1979 
(19) 
(20) 
152 
02.07.1979  :  851,68 
01.10.1979  :  860,59 
09.04.1979 
02.07.1979  :  100,916 
01.10.1979  :  101,911 
~:~:"~\ :  162.130 
01.10.1979  :  Hl3.9"68 
1015,28  1053,68  1115,70  294,94  1416,06 
911,00  936,84  1001,42  108,41  1267,44 
809,27  841,91  908,47  006,96  1173,70 
698,49  735,10  1(14,QS.  896,03  1040,73 
1146,79  1214,87  1248,Q6,  361,84  1536,46 
984,03  1026,41  1055,60  169,20  1350,20 
822,80  856,75  893,4Z  999,72  1171,92 
668,87  689,06  736,28  832,23  965,63 
890,01  924,27  971,29  1090,04  1257,01 
741,06  769,09  823,73  935,74  1066  69 
622,74  652,00  700,74  801,35  926  66 
507,02  539,61  582,50  671,26  774,70 
369,78'  416,96  450,24  531,00  619,26 
744,33  758,15  827,77  915,01  1062,51 
O'IU,UV  704,38  769,61  854,69_  997,62 
9Z8,97  985,55  1051,52  1185,48  1368,90 
846,18  800,93  964,00  1081,83  1240,46 
770,40  812,67  888,99  992,72  1131,65 
705,45  739,51  809,31  905,48  1046,64 
727 ;02  760,01- 814,46  916,72  1061,55 
(28) 
... 909(16  .~o5~~~~  ~~~~:~~~  ;5~  l4  ioo  ... ,,,., 
72  333  79,765  74  685  I9''Lil~~YI  103  356 
71,769  77,778  73,857  191.398  100  217 
64,428  69,269  66,013  83,805  93,015 
78,916  152,953  82,689  98,195  109,0:0 
78,225  82,665  82,044  97,921  109,440 
79,463  84,628  81,473  98,650  109,964 
75,833  81,436  80,964  96,011  106,:03 
67,469  71,937  69,422  82,801  94,637 
62,798  64,506  63,965  76,640  63,645 
55,123  55,924  55,474  66,784  73,033 
44,687  44,743  44,663  54,544  59,436 
70,888  75,132  73,294  88,750  96,292 
212,.o5o<3o> 
(31)  t?n\  (24) 
13j  -698(17~53.053  r1 r)·  72.666  ~~~:~~!  ~~~~::6; 
151.548  167'611  .~!.)!u  231  919 
134.096  148.749  177.271  200  075 
119.680  125.561  132.333  144,398 
100.117  104.790  115.160  124,177 
121.696  130.060  155.271  186,922 
97.709  103.550  126.392  153,156 
60.029  67.436  85.455  105,957 
126.748  138.769  165.211  192,018 
(21>  A partir du  17.12.1979 
(22)  ..  01.04.1980 
12.05.1980  :  903,83 
02.06.1980  :  939,96 
(23>  02.06.1980 
~
~~l A pa;n'rdu ~:84:  'uq 
(26)  ..  12.10.1981 
(27>  ..  07.12.1981 
.(28)  ..  06.04.1981 
1
(2f>  ..  07.12.1981 
(30)  06.04.1981 
im>  30.11.1981 
Jn2>  o?_'l2.J..28.1 
/1\1;:.., 
?hl'i.All.? 
:>31.5?n 
156 460 
134  400_ 
207  .>52 
171,099 
114  741 
218,966 LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIJJt~ Tn~  ayopa~ 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
·Ayoptc;  ·e1Jnop&u9tvro tlin 
Markets  Classes marketed 
~  1973  1974  Marchtls  Classes commercialistles 
Mercati  Classi commarcializzate 
Mark ten  Handelsklassen 
.1'oiUUo  14625,  _..,..., 
Prb: d •orientation  nux  (4j10,0(1  5066,5 (4 
- LUXEMBOURG-
Boeute, ge-Cl.  Eztra  65  nux  4963,2  4660,0 
J:SCR-ALZE'l"l'E  Dillll811,  11  nux  4542,0  4290,7  taureaux  Cl  • .U 
C1,.A  1  nux  4127,2  3938,2 
Vachea  C1.Ea:tra  2  nux  4808,7  4556,8 
C1.  AA  5  nux  4345,6  4091,9 
Cl.  A  .12  Flux  3901,5  3662,6 
C1  B  4  nux  350S,3  1331,7 
Mo7enne  pondlfrlfe  toutea c1aeaee  100  J'l.m::  4689,0  4408,9' 
(6)  HFL'  .262,3b  R"\2."\{ 
Orientatieprije  0  IC8  312,04(1-1148,93 (4 
Stieren  ... ;  le ltwal  5  1C  12  HPL  371,82  335,15  -RO'l'HRD.AM-
Is  BJ:RTOGEif- ~  2• ltwal  5  ..  8  HFL  332,91  296,70 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  11  1e ltwa1  18  2  12  HFL  358,79  325,12 
i1 l2e  ltwal  l2j  8  HFL  310,46  277,23 
Jtoeien  1e ltwa1  12 1  13  HFL  317,59  296,83 
2e  Kwa1  33311  32  ·HFL  265,93  244,57 
,. Kwal. lOll 10  ·Rli'L  231,09  205,53 
Worstkoeien  5  5  5  HFL  218,80  188,37 
Gewogen  gelliddelde al1er klaesen  100  BPI.  296,~  !269,68 
Oaide priee  (E!)  L/~wt 
l4,ltl2  17-AAA 
tJ  (6)  [6:436(1)  a1~8l3f4) 
GREAT  BRITAIIf  tJteers  ,io  Light  121  22~9  L/.,..-.,  L9.~6~  17.773 
- ~  MARDTS 
11  Medium  122  2122 L/  L8.8Qfl  117.491 
I--
HeaVY  10  8  10 L/cwt  L8.6.18  1-
-{O  ll7.0AO 
Heifers  IJ3  Lighj  ~3 14 13  L/cwt  8.906  ll6.7JQ 
1i.  Me¢ium  10  11 l2 L/cwt  8.366  16.397 
Cow a  -~~  I  10  14 10 
11/cwt  14.714  112.080 
11  II  8  6_  a L/  cwt  l3- 063  9.956  j,  III  6  4  6  !./cwt  0,616  7,315 
D 
I 
100  L /cwt  17.719  15,674 
JOR'l'BERN  IREL.AJCD  Steere  u  1  o::;  L/CNt  18,551  15.835 
LM  17  2'  L /cwt  18,136  15.436 
- '  M.ARKETS +  4  Alll.'l"l''IRS  LR  16  19  L/cwt  18.179  1'5.8!2 
'I'  34  22  L /evt  17  810  1'5. 281 
Rei  fare  U/L  4  9  L/cwt  17,096  13,897 
T  8  7  L/cwt  16,612  13.561 
Steers and B.E  6  5  L /cwt  16,889  14,096 
Cows  b...t  10  L/cwt  12,972  9,389 
100  L /cwt  17,314  14,556 
GREAT  BRI'l'Allf  ~8,5  85  L/cvt  17 '719  15,674 
lfOR'l'BERI(  IREL.AifD  11,5  15  L/cwt  17,314  14,556 
Weishted aYerag• all c1asaea  100  L/cwt  17,6"58  15,507 
EF-Iande 
EG-Under 
Xwp&~  Tn~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1975  1976  1977 
LUXEMBOURG 
1:>0:)~_.-
5457,4  5859.7  [6064,9(1i:t 
489),8  5324,3  5937,8 
4557.9  4885,7  5330,6 
4230.3  4482,3  4879,8 
47o6,9  5142,2  5815,3 
4359,4  4597,9  5015,4 
4o58.o  4241,9  4558,3 
3765,7  3897,4  4176,5 
4674,3 
5040,7  b575_,9 
lfEDERL.AND 
375,86  :404,04  404,04  LB.  fq('IQ> 
3'76.52  397,57  l.-t10.AA 
33l 67  l51,7C?  1361,99 
348.93  314,9?  ~00,04 
297.82  3;1.8,79  342,54 
332 53  352,57  70;o8"" 
281.~7  <;:9~.40  04  08 
242,28  249.49  255,43" 
211  37  216,36  ~24,40 
~.24  318,72  35,28 
UN  I  TED  K IN G -~q~ M 
2tl,22t  '102" .'l4l:  ' 
1978 
6216,4(11 
5953,3 
5371,6 
4827,6 
5936,1 
5131,9 
4547,9 
4139,3 
5595,4 
428,64(11 
417,24 
362,31 
403,89 
340,17 
378,25 
309,02 
267,80 
233,55 
341,47 
31,776  109 382[10 :-.o,098C12 
20,443  27,662  59  635  j69,213 
20 422  27,531  1'58.754  68,344 
20,352  27,244  57,442  66,642 
19 419  26,588  57,110  66,099 
1l>C:'7C:  26,615  56.641  65,812 
15.Q82  21,436  45.226  53,349 
13.309  18,547  39,175  46,607 
10.442  15,337  32,382  38,736 
18,68o  25,235  53,869  ~2,781 
18.512  26,472  53,948  ~3~843 
17.981  25,829  52,371  ~2,350 
18 649  26,282  53,268  ~3  .320 
17 835  25,560  51,930  ~1 682 
16,510  24,559  50,586  [6o,374 
16,173  24,144  49,575  [:i9, 197. 
16,442  24.161  49,a48  fi!8,449 
12,389  19,292  148.07'5  9,600 
17,207  24,920  b1,389  ~1,343 
18,68o  25,235  b3,869  ~2,781 
17,207  24,920  51,389  ~1_,343 
18,447  25,188  b3,576  62,615 
1979  1960 
16275,2(13  (16) 
65U9 
5999,8  6075,5 
5321,3  5368,4 
4777,5  4845,3 
6180,7  6192,1 
5220,5  5246,7 
4515,5  4547,5 
3983,6  4074,3 
5618,8  5682,9 
432,69(1  Pu9 ~~:> 
419,36  4t5,79 
359,14  357,71 
405,11  405,17 
328,29  334,53 
375,57  378,06 
305,64  309,37 
267,65  268,00 
232,16  235,92 
339,38  340,97 
84,095(14) 
95,632(15  99,45§16) 
79,148  80,503 
78,068  79,725 
75,826  77,663 
74,665  75,554 
74,387  75,194 
58,360  63,497 
51;108  57,835 
42,253  "49,397 
70,972  73,451 
73,711  74  324 
71,570  72  081 
72,428  73,354 
70,606  71  257 
69,609  68,420 
68,045  66,834 
66,499  66,313 
57,486  53,888 
68,765  68,568 
70,972  73,451 
68,765  68,568 
70,718  72,890 
14.5.1973  <13>  A partir du  2.7.79. 
0KSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA% 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
lOD  q-PVI 
1961  1CI82 
f.~~~~!~!!,  ~~,. 
6595,7  7908,8 
5822,7  7110,8 
5272,9  6514,2 
6717,1  ?850,6 
5871,6  6989,, 
5038,1  6231,1 
4529,J  56?1,9 
6194,1  ?469, 1 
':;:!~m  ~~~ 
450,59  495,84 
388,96  432,06 
424,90  460,63 
360,69  393,6? 
404,70  438,?? 
341,35  3?2,43 
295,44  322,39 
253,20  283,65 
369,62  ~04,21 
C?6,916(17 
09 403CU  ~to-t· 
[91,699  101,029 
91,448  100,?14 
90,073  99,158 
87,586  96,602 
87,448  96,401 
74,088  81,434 
68,031  ?4,5'71 
59,461  64,51? 
84,911  93,44? 
87,200  96?55 
84,378  95 452 
85,805  96 982 
83,286  93,96? 
81,565  92,4?6 
79,536  89,?68 
78,432  88,2?3 
64,049  ?0,353 
80,561  90,?0? 
84,911  93,44? 
80,561  90,?0? 
84,411  93,132. 
1l A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
2  A partir "de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/. Gy1dig fra 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal}/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
4  A parttr de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra 
17.9.1973  :  296,83  F1 
J,.  7·1974  :  29,247 £. 
7.10.1974 
(14>  l  partir du  9.4.79;  •  partir clu  "2.7.79:  89,852 
5) A •partir de  :/Ab  :JFram  :/A partire d&l.  :/Vanat  :jGyl4ig fra 
6) A p.rtir de  :/Ab  :/Fran :/A partire d&l.  :jvanat  :/Gyldig fra 
8  A partir d1l  :  1o4o1977  7!  "  "  n  n  It  n 
9  UKL/100  kg 
10)  A partir du  :  2.5.1977 
11>  A partir du'22.5.1978 
4. 8.1975 
ll. 8.1975 
· 5o1o1976 
12> A partir du  1.1.1978- •  partir du  2il:2:1978  :  75,892 et  •  partir du  22.5.1978  :  .79,891 
153 
et •  partir du  1.10.  79  :·  90.850. 
C15)  A partir du  17.12,79, 
C16)  A partir du  Ot.06.1980 
(17>  A partir du  06.04.1981 
(18)  A 1t1rti r  clu  07.12.1981 EF-Iande 
EG-Uinder 
LEVENDE KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZQNTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1pi:c; Tnc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
X(;)p&c;  TlifO  EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Markte  Handelsklassen 
'Ayopt~  ·e~nopcuetvTO'  l:On 
Markets  Classes marketed  % 
Marchb  Classes commerc1aliso!es 
Mercati  Classi commercializzate 
Mark  ten  Handelsklassen 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs  .. 
Boeufs  - Osaen  60%  4  6 
ANDERLECHT  Genisaes  - Vaarzen  60%  -1111 
Boeufa  - Oaaen  55%  5'  1 
G.§nisses  - Vaarzen  55%  ~2 12 
Taureaux  - 60%  ,, 13 
Stieren  55%  4~ 14 
Vachea  - Koeien  55%  w14 
'loti  6 11 
B.§tail  de  fabrication-
5  ••• 
6 
Mo;renne  ponderee toutee classes  100 
Gevogen  gemidde1de  al1e klaasen 
(4)  (3)  Orienteringspris 
0 
Stude 
118  PRIMA  1,2  2,0  1,1 
lt,0BENHAVN  o1 A  lo  KL  0,2  1,2  0,7 
Noterings- "~~  2.  KL  0,1  0,3  0,2 
center) 
K•ier  ~ 16 PRIMA  6.8  6,1  6,2 
.t,2, 1. X!  ?_7  2.1  28 
o,3  2.  KL  0.5  1,0  1,0 
Killer  met  I  ~,s PRII\l.ll  c3.7  3,4  3,3 
Ka l vetaender  !  ~.s 1o  Kl  3  0  3,9  3,7 
Killer  I  ~f,O 1. lCf  5.,4 14- 14,6 
18,5  2.  Til  8  8  9.8  9.9 
s,4  ), KI  5,2  9,4  6.0 
I  ~~If  VT  -~-
T)'re  i til PRIJ.V  2,0  1,7  2,4 
!  QIV  1o  KJ  0,5  0  6  0  9 
· o11 2.  _Ja .0.1  o,4  0,2 
Ungt;rre~~~~  PRD.rl B0,2 19 3 224 
220-500  kg (•J  /..,.,, 1o  Kl  4,0 17 2  19,1 
I  ),,J 2. KI  2,3  6,4  2,0 
Vejet  gennemsni  t  all e  klasser  100 
Orientierungspre~A'  (4) 
Ochsen  ~.s Kl •  .A  :'l.'i 1.5 
~ 14  o,slKI  n_o; lo_o;  B 
MAERKTE  'f,•Kl.  A  ~6.1 _30_._1  Bullen 
-1<  Kl.  B  0,5  10,2 
~,5 K1e  C  1,5  1.2 
Kiihe  ,,5 Klo  A  8  .. 2  6.6 
l•  Kl.  B  16.6  1R  o 
,,4 Kl.  C  5,9  9.0 
A,l  Klo  D  1,0  1.4 
Fiirsen  1,5 K1o  A  ~8  14_0 
~.~ Kl.  B  3.7  c;  1 
1,0:. Kl.  C  0,7  0.7 
Gevogener  Durchschni tt al1f!r  Klassen  100 
tm-RE 
UCJ:-ll.E 
uci-m: 
U<J..f!E 
U<J..f!E 
Uc-RE 
uc-m: 
uc-m: 
uc-:m: 
UC-f!E 
UC-f!E 
RE 
l!'ll! 
RE 
RE 
~ 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RF. 
1973 
•78  000 
.86  200(1 
111,324 
112.1)13 
94.572 
94  229 
106,316 
93,368 
87,810 
78  642 
57,243 
91,866 
78,000 
82  660 
80,681 
78,372 
80,478 
78 498 
76,518 
71,907 
69,297 
68,648 
64,488 
59,020 
84,148 
81,509 
78,870 
95,378 
93,068 
90,099 
80,131 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1974  1975  1976 
BELGIQUE/BELGIE 
~i"~o<2L  109•~  118,740 
110,227  124,613  129,886 
1Q9,835  122,972  128,410 
91.497  lo4,159  109,872 
88  817  100,485  1C>5,051 
105 362  125,969  123,342 
89,663  106,757  107,672 
83,763  97.920  104,947 
68  7.34  80,934  85,o85 
56,289  65,208  68,794 
88,797  103,101  106,609 
DANMARK 
U 96_.500  ;09,91J.O  118,?40 
78,827  87,735  96,928 
76,335  84,186  9),616 
73,627  80,861  90  340 
75,046  84,574  92,035 
73,066  82~591J.  90,071 
71,o81  8o,614  88,107 
68,804  78,o82  85,735 
66,162  15,113  82,783 
67,311  76,490  84,185 
62,411  71,~9  81,096 
55,747 
O,j ,,jCC  004 
83,110  95,788  104,663 
80,471  93.0~  101,557 
77,832  90,442  98,964 
87,830  100,693  109,574 
85,162  '17,168  105,310 
81,910  ~.963  100,237 
75,153  85,667  94,111 
B.R.  DEUTSCHLAND 
ro. uvu  :10o:>UU 
~ 109,~  ll6, 200(  101,330(  118,740 
92699  89,878  101  002  106,147 
86  098  84  094  g11.,4_53  99,282 
99,344  97,219  110,481  114,349 
92.787  91  010  102,785  106,192 
88.044  81.840  93,015  95,204 
78 820  76,535  88 685  91,195 
72.975  71  831  82,'179  85,324 
64  831  64,063  72,530  74,400 
52,593  52,506  59~556  60,927 
87  888  82  556  96.296  99.710 
81  169  77,237  89.554  92,700 
74,014  69,490  8o,749  85,909 
85,410- 83,060  95,1~?  9i.>.,..:~ 
1977 
118,740 
122,900[5 
134,578 
131,176 
117,2® 
109,21l3 
129,922 
113,983 
106,055 
86,846 
69,892 
110,481 
~ 
122~00[5 
99,125 
96,crn 
93,040 
94,714 
92,885 
91,057 
81l,~51 
85,618 
87,628 
82,897 
14  -'4 
105,313 
102,217 
99,627 
l07,442 
101,637 
95,330 
94,875 
o, rqu 
1122,900(5 
ll~,b4l 
103,300 
119,836 
111,841 
101  416 
97,139 
91,229 
79.587 
65,483 
1105,1l64 
99,055 
91,193 
~05,561 
1978  1979  1980 
ECU 
125,97(6  52,29(7)  160,76(9)  54  58(8) 
133  822  166,039  168,753 
132  152  162,028  163,818 
116,283  144,814  149,811 
113,002  138,496  141,740 
129,989  163,035  166,603 
112,775  143,720  146,147 
110,652  134,028  132,629 
92,434  112,822  110,719 
73,934  93,367  94,469 
.. 
112,966  1~,327  141,777 
125,97(6  152,29(7 160,  76(9)  154  58(8 
104  411  123  234  128,441 
101,514  119,758  125,204 
99,574  116,281  121,967 
98,869  117,865  1<'0,824 
96,891  114,949  117,911 
87,795  111,687  114,674 
90,054  107,478  111,979 
87,136  103,720  108,418 
88,598  106,467  110,926 
85,220  101,747  105,333 
((),50'  90,746  94.875  -
108,041  127,103  129,169 
105,054  123,533  125,932 
102,611  120,403  123,019 
114,999  139,107  141,406 
108,639  132,152  134,813 
100,743  122,416  125,749 
99,689  119,993  123,228 
125,97(6  52,29(7) 
l'il.~'iJUIIl  160,76(9) 
109,243  133,578 133,888 
103,981  128,008 128,566 
118,726  144,490  145,873 
110,964  135,153  136,570 
102,438  124,503  124,545 
95,813  116,313  116,421• 
89,273  108,645  109,149 
78,038  95,719  97,164 
64,125  80,705  83,839 
106,028  128,714  129,309 
99,469  120,883  121,587 
92,087  112,133  111,134 
105;070  127,909  128,898 
I 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg  PVI  -
1981  1982 
,.)  ol 
x) 
172,86<10)  ")51  176,84(11) 
182,257  201,794 
177,641  197,632 
163,690  185,250 
151,741  173,238 
182,117  196,249 
162,775  174,969 
146,661  165,971 
121,379  140,360 
107,431  124,469 
155,359  172,924. 
~;~·=~~~~  "·")~  "llil 
137,520  154,665 
134,344  151,591 
131,144  148,516 
133,158  149,941 
130,299  147,174 
127,124  144,099 
124,626  139,257 
121,133  138,875 
123,876  137  799 
118,343  132,630 
~ 
12030_1_ 
138,642  158,020 
135,466  154,982 
132,608  152,215 
~ 
1  .565 
146,920  162,8~ 
137,805  153,606 
135,960  151,637 
I~~,=~~~~  ~~ 
147,678  161,339 
138,132  150,755 
157,518  174,046 
146,770  161,143 
133,962  144,473 
126,351  141,111  - 117,532  129,754-
104,421  113,296 
91,t03  100,646 
139,917  156,760 
132,137  146,197 
122,042  133,590 
139,187  153,818 
1) A partir da:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ VM&f:/ Gyldig frs :  14.5.1973  (10)  A partir de:/Ab:/Froa:/A partire dal:/Vanaf:/Gyldig fra:  06.04.1981 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da.l:/ Vanaf:/ Gy1dig fra :  7.10,1974  <11>  "  "  "  "  "  "  "  "  "  :  07.12.1981 
3)  A plrtir de  ;/Ab  : jrran :/A ~ire  dal  :/V~ 
4)  II  It  II  n  n  n 
5)  II 
6)  " 
7)  " 
8)  " 
9)  " 
:/Gyldig tra :11.8.1915. 
II  l  lo4ol977 
't  2.5.1977 
:  22.5.1978 
9.4.79. 
2.7.79. 
2.6.80 
154 AAarkeder 
MArkle 
'Ayoptc; 
Markets 
Marches 
Mercati 
Markten 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
'Evnopcuetvro l:lln 
'  Classes marketed 
Classes commercialisees 
Classi commerciai1Zzate 
Handelsklassen 
% 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•1.1i:c;  Tnc; ayopac; 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1973  1974 
EF-Iande 
EG-Lander 
Xwp&c;  Tnc; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1975  1976 
FRANCE 
1977  197& 
Prix  d 'orientation  ~  uc  78 000  Cl6.'\~nr  ho9,94o  118,740  118,740  125,97(7 
0  HI;  ?IV\(  ?:  Q(V\( 
Boeufs  F  3  3  E  UC  ll?fL  l..o!Q  H1 166  140,281  148,910 
t' 8  MARCHES  R  6  6  II  UC  114,291  112  283  125,968  133,828 
A  8  8  R UC  102,090  98,400  113,117  128,242 
N  6  6  •  uc  90.082  85.904  99,778  105,124 
Genisses  F  3  1  f  uc  146,998  151  669  158,895  165,129 
R  5  3  I)  uc  125.763  126 489  135 017  140,071 
A  1  6  ~ uc  107,043  101  822  113,073  119,787 
N  5  4  0 uc  89,637  81,810  93,251  99,142 
Vaches  R  4  4  u luc  116,122  112,619  125,034  131,566 
A  0  10  it uc  93,415  90 188  102 425  110,130 
N  20  20  0  uc  81,440  76,895  87,963  93,552 
c  9  9  ,  uc  67,382  61,756  71,o62  75,324 
E  4  4  II  UC  50,475  45,010  49 026  54.607 
Taureaux  R  1  1  u uc  101,944  94,140  112,447  115,007 
A  1  1  ~ uc  94,326  87,249  103 437  106,722 
Jeunes bovina  F  1  1  E IJC  119,880  118,309  135  469  139,581 
R  ~  2_ u uc  107,742  106,494  122,446  126,626 
A  3  6  i  IJC  99,500  98,519  112,392  116,455 
w  2  4  o  IJC  90,933  89,140  103,233  106,905 
Moyenne  ponderee toutes classes  100  uc  95,.431  91~917  102,957  108,058 
IRElAND 
OU,4«Ul 
-~~:~{4: 91.550  l<l9,810  Guide  price  0  (5)  UA  70,000t 
~ 5  MARKETS  Heifers  ~  I  8  8  UA  75  695  60,579  67,502  85  394 
-14  II  13  13  UA  72.947  61.495  69.341  83  175 
II  III  5  4  UA  67  971  53.068  56,970  76,030 
Steers  -IS  I  12  16  UA  77,531  69,710  19,862  90,181 
113  II  19  15  UA  76,483  69,206  791265  90,150 
-11.  III  l2  l2  UA  78,477  65,848  73.787  92,507 
3  IV  4  4  UA  74,379  69,354  76,909  87,115 
:a  v  3  3  UA  70,229  55,427  59,767  81,202 
Cows  ll  I  5  9  UA  61,150  49,975  57,291  70,370 
•U.  II  16  13  UA  53,175  39,258  45  179  60,562 
3  III  3  3  UA  43,657  27,909  33.486  49,133 
Weighted  average all classes 
90,883 
1) 
100  UA  86,818  74,073  79,736 
IT  ALIA 
Prezzo di  orienta.mento  78,000  9b:'5oo  T109~~  0  uc  186, 200  2  101 ·no  ln8,740 
t' FIR. ,MAC. ,PAD.,  Vital- 1a qual.  2q  34  uc  124.714  112,835 
REG.-EMI.,  e  ROMA  loni  2a  gual.  2~ 30  uc  109.382  98.676 
~ CHTV<\SSO,  MODl':lfA  1a qual.  ~  .l.  .uc  100 339  88.04t 
~  ROMA  Buoi 
?a  OUIIlo  11  ..  uc  86  385  76  657 
~ CRi.'MONA, MODENA,  la !JIIal.  ~  8  uc  93  774  83.208 
HACERATA  e  ROMA  VacchP  ttc  ?A  qual •  p  '15  71,444  64,716 
j'l  CRIVASSO,CREHONA~:f  ..  ,~ 
"'  nn~1  ~  l  uc  45,494  38,249 
Mrdia  pnnderatn  tutte clnMd  100  uc  100,472  90,314 
1) A ps.rhr du  1~2.1973 :  application dss  dispositions du  R~gl, (CEI!:)  n°  181/73 
Ab  1.2.1973  :  Anwendung der BestiiiiiDUllgBn  der Verordn.  (EWG)  n°  181/73 
131.717 
115.485 
102,4o6 
83.438 
99.786 
8o485 
57.672 
1£16,~) 
Proia  1.2.19'13  ; .&pplioation· of Regulation (EEC)  n°  181/73  · 
4  p•U7V-clal 1.:.!",1973  :  atJplicazione delle- dispoficl.oni  del  Re~l. f~) n•  181/73 
Vanat' 1,2,1973  1  toeps.ssing van  de bellfl.lili68J! van  Veror!ln  (EEG).ar  181/73 
Frs. 1.2.1973  :  anvenClelse af bsstemmelsen  1  forordning  (~) nr 11:uJ13 
2~ A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ V~UJ&f:/ Gy1dig tra :  14.5.1973 
3  A partir du:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ VBZJ&t:/  Gyldig tra :  1.2.1973 
4  A partir du:/ Abz/ From:/ A part  ire dal:/ Varl&f:/ Gy:ldig tra :  7,10,1974 
5)  A part.1r du  :/Ab  :/FrQil :fA p!rtire dsJ.  :fVar-t' :/Gyldig tra :11.8,1975 
6) A partir du  2.5,1977 
t)  A part:ir du  22.5"01978 
155 
139,875 
122,806 
102 077 
79,483 
106,137 
~~273 
60,909 
~98 
165,093  165,871 
147,273  148,822 
131  143 
13l,ZDIS 
113  717 
114,1<:) 
181  011 
1117 ,331S 
155  370 
lbU,fltiS 
131,425  1.)4,4UU 
100,037  1D9,Z66 
142,580  145,382 
119,320  121',038 
102,061  101,'750 
82,687  82,86~ 
59,673  80,463 
122,236  121,643 
112,283  112,780 
148,778  151,802 
135,951  138,287 
124,327  125,910 
113,682  115,302 
117,582  118,786 
nB,270fE 125,97(7 
86,324  94,019 
84,566  93,281 
77,948  83,716 
91,737  102,553 
91,447  101,647 
92,491  103,285 
89,775  98,522 
80,986  87,719 
73,552  81,338 
62,630  71,602 
49,877  58,065 
88,600  92,118 
~[!!l}_  125,97(7  122,900\6 
135,106  134,419 
111a-,ouz  118,939 
109,663  106,158 
91,726  88,821 
104,427  107,830 
81,114  86,552 
50,765  53,210 
10,747  112,394 
(8)  A partir du 
(9)  " 
(10) 
(11) 
(12) 
1979  1980 
ECU 
r8> 
152,29  160,  76(10 
154  58 
14~~~"'1R  193,279 
1_"[2, 947  173,369 
155,386  157,377 
135,666  139,276 
224,249  216,224 
189,505  182,858 
158,152  154,749 
127,155  127,516 
170,598  168,238 
'14~,,.,  142,665 
120,271  121,235 
99,554  100,898 
7S,804  78,006 
139,925  143,395 
129,998  133,307 
181,702  82,172 
164,436  66,973 
149,977  53,976 
136,486  40,258 
140,255  41,075 
(8) 
~~~~~~  60!~~) 
1::>~9~Jtl..  13,284 
118  945_  12,028 
1051936  00,130 
126,846  25,394 
126,410  24,446 
129,423  23,580 
124,531  22,808 
110,175  105,301 
98,649  97,023 
85,531  84,144 
68,432  67,746 
1~4,896  111,173 
52,29(8)  - (10> 
54  58(9) 
163  304 
145,448 
122,921 
102,587 
127,289 
101,299 
65,946 
135,713 
9.  4.1979 
2.  7.1t;179 
2.06.1980 
6.04.1981 
7 .1Z.1981 
'·160,76 
173  250 
154,892 
115,681 
~00,641 
~35,628 
~10,398 
74,691 
h44,350 
OKSEKI!ID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 k  PVI  g  -
1981  1982 
0 
p72,82C11)  "·.tA-1  176,84(12)  /IS"o 
206,397  229,851 
185,232  208,970 
168,280  190,510 
:1.49,733  168,928 
227,646  249,714 
195,441  218,652 
167,076  190,211 
139,070  156,777 
182,150  204,017 
156,361  176,704 
133,912  150,749 
112,175  125,769 
88,727  100,540 
152,888  172,478 
142,808  161,943 
198,124  212,209 
180,777  201,361 
~65,887  183,696 
151,313  169,893 
53,195  172,312 
(11> 
~~~~~  :;~~· 
i1't~,~~~~  • ...,  ??1 
h34  604  145,662 
h23,304  135,189 
h44,617  158,478 
1!44,!12  159,048 
p45,303  159,8l? 
h41,383  157,680 
21,892  137,529 
12,845  121,852 
98,328  106,138 
80,311  86,382 
30,696  142,851 
(11) 
172,82  V'-1>~ 
176:84  150. 
·1~~~~;>  208  765 
164,732  181,157 
118,942  122,388 
102,276  105,100 
153,836  162,241 
126,028  133,864 
86,532  89,809 
158,068  171,327 LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Mirkte  Handelsklassen 
"Ayopt~  "E1Jnopeu9tYTo l:6n 
Markets  Classes marketed 
March6s  Classes commercialis6es  -
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassan  I 
Priz d 'orientation 
~ LUDIIBOURG- Boeufs,s'-C1.ktra  65 
ISCB-ALZE'l'TJ:  niases,  11  taureaux  C1.AA 
C1.A  1 
Vaches  Cl.ktra  2 
C1.  AA  5 
C1.  A  12 
Cl  B  4 
llo7enne pond'r'e toutea c1aasea  100 
Orientatieprijs  0  6  (5) 
~ JIO'l'HRDAII-
8tieren 1e Kwal  A~  215  10 
I 8  JIEIITOGD- 2a Kwal  ~  8lc; 
BOSCB-ZWOLLB  Vaarsen  1e Kwal M  2 18 12 
2e Kwal  !1_  8 !12  8 
ltoeien  1e Kwal.  3  1.2 1' 
2e Kwalo  32.33 34 
3e Kwal.  0  10 1 
Vorstkoeien  55  .• 
Gewosen  sellidde1de aller klassen  100 
Gllide  prioe 
0  (6)  (5) 
GUlf BRITAIIf  ~tears lo Light  21  22 19 
~ 36  IIARD'1'8  14  Medium  22  2122 
1-
~o Heavy  10 Ia  10 
~----
111  13  Haifa~ -13  Light  13 
.ft Med./.Hea.  lO ll.l12 
COws  ".(  I  10 l4 10 
1  II  8  16  8 
lb  III  6  4  6 
Iii  100 
RORTDBJf  !RELAID  Shere  u  1  o; 
~ 'IUIIUT8+ 
LM  17  23 
4  Al!l1'l'Dl'IS  LB  h~;  lQ 
T  34  22 
Bdfers  U/L  4  9 
' 
8  1 
Steers and  R.J:  6  r; 
Cows  14  10 
100 
GREAT  BRITAIIf  85 
NORTIIERif  IRELAJCD  15 
Veishted •••rase all classes  l)  100 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
uc 
BE 
u 
I!E 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
RE 
tJA 
IrA 
IrA 
UA 
UA 
ttl 
UA 
UA 
UA 
frA 
tl1 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA 
UA. 
V.A 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tillie: Tftl; ilyop6.; 
Market prices 
Prix de march• 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1973  1974 
78.000  %.'\00 
86.200(2 101 330(4 
99.265  93  190 
90.840  85,809 
82.543  78' 761 
96,174  91,122 
86,912  81,828 
78 030  73.249 
70,165  66,621 
93,779  88,17'7 
18.000  96.500 
86.200 2 101  330[4 
104.214  'I7.328 
cn .. '\0'1  86  162 
100.'\03  1:}4 • .1.06 
86.9'\5  80495 
88.949  86160 
74.455  71,003 
64,690  59,672 
61,248  54,962 
83;176  78,315 
60 420  74.500(3 
70,000~  116;100lll 
8~.347  '71i.~llll':l 
80.CI01  7'1.  211 
79.449  71.~22 
80.548  70 127 
78,247  68,684 
62  688  50 668 
5'5  6'54  41.742 
45,229  30,704 
75,491  65,636 
7Q, 03'\  66  396 
77,267  64,723 
77.451  66.340 
75.878  64,062 
72,836  58,314 
70,774  56,897 
71,955  59,121 
55,266  39,491 
73,765  61,042 
75,491  65,636 
73,765  61,042 
91,902  81,927 
1975  1976 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&pc.; Tft.; EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1977  1978  1979 
ECU 
LUXEMBOURG  52L29(9) 
109,940  118,740  118,740  125,97U 154,58(10 
f~? CiiV'I/'7 
96.503  Cf7,782  120,323  120,637  147,410 
91,700  98,903  1o8,019  108,850  130,738 
85,119  90,733  98,884  97,826  117,383 
~.696  104,097  117  842  120,289  151,853 
87.71<;  93,Cf7b  101  633  103,992  128,260 
8l 653  85,867  92,370  92,159  110,943 
75,767  78.893  84,632  83,879  97,872 
~.074  102,040  112,989  ~13,!86  138,050 
NEDERLAND  152  29(9) 
18 ~40  154,58(10  109,940  118.7.1.0  22.QOQ['l'l  125,97(8 
109,996  116 .7A.l  20,750  122,621  149,426 
96.890  103,270  06,384  106,478  127,967 
101.932  110.M1  11,567  118,698  144,347 
86,997  93  610  00,666  99,969  116,975 
97,149  103  522  o8 .937  111  159  133,823 
82,256  86  150  89.511  90  .. 815  108,905 
70.776  13,256  75.Cf73  78 702  95,369 
61.746  63,522  65,446  68,636  82,723 
88,322  ,93,587  98,534 
100,354  1'20,929 
UNITED  KINGDOM  152,29(9) 
97,550  109,810  l:l02._tuo  125,97(8  154,58(10  nB.270\7 
77-1~5  95  592  102,570  110,513  140  330 
77220  Q'\  1A.2  IOr,057  109 129  138,402 
76.936  94 149  9lr,799  106  418  134,413 
73  446  91  882  98,240  105  547  132,508 
74 028  91,Cf74  97,430  105,096  131,972 
60 408  14  Cf71  i7,7B5  85  220  103,504 
'\0 20'i  64,094  67,311J  74,132  90,625 
lQ.:U.l  53,000  55,610  61,881  74,957 
70,637  87,206  92,654  100,255  125,862 
70 013  91,481  92,812  101,973  ~30,795 
68 014  89,257  90,098  99,623  ~26,996 
70_«;-:tQ  90,924  91,642  101,147  ~28,526 
67,467  88,351  89,196  98,529  ~25,~92 
62,438  84,871  87,037  96,439  ~23,584 
61,156  83,436  85,296  94,558  ~20,811 
62,191  83,493  84,709  93.365  ~18,035 
46.830  66  670  82,649  95  212  ~02,423 
65,o82  86  118  88,4Cf7  97,987  ~22,090 
70,637  87,206  92,654  100,255  25,862 
65,o82  86,118  88,4Cf7  97,987  22,090 
82,599  96,586  97,496  99,994  25,428 
1980 
{11) 
160,76 
149,834 
132,467 
119,492 
152,708 
129,392 
112,150 
100,481 
140,151 
160,7~  .. 
148,109 
127,936 
144,910 
119,646 
135,217 
'110,649 
9~,8'54 
A4,3'77 
121,952 
h60,76C11 
130,126 
128,868 
125,535 
122,126 
121,544 
102,637 
93,485 
79,846 
11_8,727 
120,138 
116,512 
118,570 
115,181 
110,595 
108,031 
107,189 
87,105 
110,834 
118,727 
110,834 
117,820 
OICSEKC!JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVlEES 
100 kg-PYI 
1981  1982 
7482(12) 
{1~1  y,  la1114· 
176,84  4-SO 
161,911  187,122 
142,941  168,240 
129,636  154,106 
164,889  185,717 
144,130  165,342 
123,671  14?,396 
111,194  134,161 
152,052  1?6,?13 
~72,82(12) 
176,~
3 )  "1'~ 
160,426  1?8,EQJ 
138,475  155,616 
151,275  165,912 
128,413  14't,793 
144,080  156,032 
121,523  134,127 
105,178  116,099 
110,173  102,1oti 
131,590  145,581 
~72,82(12) 
176,~
3 )  ~~~~-
148,223  163  :xl4 
147,818  16a.79S 
145,595  1611.::>An 
141,575  156  148 
141,352  155 824 
119,757  131  631 
109,966  120,53? 
96,113  104,286 
137,251  151,049 
140,951  193,629 
136,389  154,290 
138,696  156,763 
134,624  151,889 
131,843  149,482 
128,563  145,102 
126,778  142,685 
103,529  113,?19 
130,220  146,620 
137,251  151,049 
~30,220  146,620 
~,6,442  150,539 
1~ Voir foot-note pace 4~}/Siehe Fuaanote Seite "'"1  fs  .. footnote "11f1«8·A&f /Veti  nota Nina "'f /Z.ie vefiaoe't  bls~~  /Sa fodnote 11icle'-1G.jl( 
2  A partir· de:/ Ab:f From:/ A  partire dal.:/ Vuat:/ Gy1dig tra: 14;5."1f73-
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal.:/ Va.nat:/ Gy1dig fra :  1. 7.1974  :  82,000 tx: 
4  J.  partiNlae/ Ab:/ Froa:/ A partire dal.:/ Va.nat:/ Gy1dig fra :  7.l.Ool974 
5  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal.:/ Vanat:/ Gy1dig fra : U, 8.1975 
(6)  "  "  "  "  "  "  :  1. 4·1971 
(J)  "  "  "  "  "  "  :  2.  5·1977 
t8>  "  ..  "  ..  "  "  :  "Z2.5.1978 
\9)  0~;4.1979 
(10)  02.01'.1979 
(11)  " 
(12) 
U3l 
02.06.1980 
06.04.1981 
07_._12.-1~1 
156 LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  "Epnopcuetvra ~6n 
Markets  Classes marketed 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
ni.Er I"PPIANATOAIIlllY 
M6axo1 
0 
5 AfOPEI  Aap61.&1<; 
86&<; 
Ira9plaptvoc; ptooc; 6poc; 61-c.>v rlilv &i61ilv 
C1>A  partir du  6-4-1981 
(2)A  partir du  7-12-1981 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder  Handelsklasser 
Miirkte  Handelsklassen 
'Ayoptc;  'Epnopcuetvra ~6n 
Markets  Classes marketed 
TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
Tl3 
TC 
TO 
TB 
TC 
TO 
Marches  Classes commercialisees 
Mercati  Classi commercializzate 
Markten  Handelsklassen 
nMEr  I"PPIANATOAIIlllY 
M60XOI 
0 
5 AfOPEI  flapaAc1<; 
B6&<; 
Ira9pi01Jtvoc; ptaoc; 6poc; 61-c.>v rlilv &i61ilv 
<1 )A  partir du  6-4-1981 
(2) A partir du  7-12-1981 
TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
TB 
TC 
TO 
TB 
TC 
TO 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11-1t~ Tn~  ayopa~ 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
%  1981  1982 
9600,2  EMAr. 
flPX  1~~!~'~(7~~  V,J"~ 
~ 
12462,5  n5047,4 
~  2005,0 14401,8 
8.4  1506,1  ~3757,2  -
39,0  0734,0  ~2814,9  -
28,2  9786,1  ~1824,1 
~  APX  0012,6  ~1973,0 
~  8731,0  ~0351,1 
0,5  7984,9  9164,6 
1,6  8295,1  9624,6  -
~  7479,2  8563,8 
13.4  6695,1  7756,0 
flPX 
~1795,3  100  9884,1 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11-1t~ Tn~  ayopa~ 
Market prices 
Prix de march' 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1981  1982 
% 
16~60  EMAr. 
17  20(1' 
ECU  17~40(2) 
1,5  ~04,052 ~32,235  -
3.4  196,506 223,205  -
~  188,390 213,213 
39,0  175,757 198,556 
28,2  160,240 183,047 
~  ECU  163,911  185,970 
0,2  142,,76 160,454 
f--
0,5  130,751  141,900 
1.6 
f--
135,858 149,084 
3,6  122,491  132,609 
f---
13.4  109,661  120,076 
100  ECU  161,8471182,706 
157 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&p&~  Ti\~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&p&~  Tn~ EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI LEVENDE  KVAG
LEBENDE  RINDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVINIVIVI
LEVENDE  RUNDEREN
MarkedsPriser
Marktpreise
Trp6q rfrq 6YoPiS
Market prices
Prix de march6
Prczzi di mercato
MarktPrijzen
Tredjelande
Drittldnder
Tpires XdrPeq
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde  landen
IOO kg - PVI
lra rked er
Markte
'Ayopeq
Markets
Marchos
Me rcat i
Markten
Handelsklasser
Handelsklassen
'Epnopeu06vro  ei6n
Classes  marketed
Classes  commercialis6es
Classi conlmercializzate
Ha ndelski  assen
%
(I)
r973 r9?l+ L97' 1976 t977 1978 1979 1 980 1 9E1 1982
.6
(4)
-T
OS
--
mtrppF
:T LYIYTJL  I
T'H
>-254.79  | ,4"4 ,*r.trlJ
-T
2439,21  |
-T
2501 -50  I*t-til 2854.71
ptwz  -
SAIZBURG
)6 Os
2672.60 ?796,11
4 lr Os r%?,3i rAo? lq LB9' ,O9 218t.52 2363 t97 ?171 63 2447,92 2502,86
KaIblmen l-o Os 1896.67 r75o,9' L&',29 2o78.94 zre tQB 2153,O3 2135,38 2206,15 2382.31 24E5,18
Kme 31 33 Os r4tr r49 1367,96 L:46o.29 r65L,O9 t7 J3,26 1768,15 1736,66 1 8?4,90 1981,92 2052,55
Gevogener  Durchschnltt r00 Os ]qr"  Aq r7B7,26 2O4Or4) ?l'64 78' 2?18,47 2194.12 2265 ?3 2450,72 2570.44
Ber.lchtlgter  Ptelse Os rAr2  Aq ].l+Bl+  r 58 rr91,l7 I 41O 43 r 975 lo ?o39,87 2194,42 ?265,?3 2450,72 2s7O,11
\  (21) ETIU
I...- ,;1
48"-.5r-l l+55 -o4  |@ 524 r1 581, U 632,78 657,98 71O.84 789,43 5U,
I srocK-
IIOLM
(62)
GCNE-
SCRG
( 33)
Altre  l
2
liltre  tJura rc  A 13rt A 5k
l\<A  a) +4J,  JO 43L,97 47) 522 163 569,85 59O.71 631,17 688,?7
LhrgtJut EFI
]+
?
Br4 La ,o 59; l+l+6,66 \29,06 our .uc 65 l, Bl ( 20 t4J\l
Kvlge  + f
Kokvlse ]
3 ]116 3o Dl( cr ? 6h 4%,97 <Aa  qa 6rl ,3c) r rlo\f
7t J.4 -l  t Skr 482.27 )+7r,26 l+94,60 14t ro9 505  . 94(.*
,\3,06 )ou.c  ( or 5r z4 AAc A\ 7 18,51 764,62 828,O8 927,93
858.1  8
'lu6l,ou
1OO3 /1
c+tr+  I +
1
Kokvlga
+ Kvlga
+  Stut
EF+
l,+
r+.t 4,9 bK
7 65 ,35
1,4
1A 2
fl+.I 5k
qt  ?  21 \99,5\ ,27,OB 577 ,7 4 691,82 711,82
8r4 1 Skt 572,35 l+61 .l+6 5O4.22 >ozto) 601,69 621 53 661,38 720,60 807,90
tJngtJur  L
1 rr,2 sk 5t+6 r31 s2A zn
Gevogener Durchschnltt r00 SK 5O9,59 l+92,76
(3)
,o8,29 //^,  r- 62h7o 678,65 699,06 75?,34 838,16 976 15
Berlchtlgter  Prel t:
369,28 293,44 343,8? 289 t94 log,68 367,O8 51? 57 635,s9 732,39 770,O?
HWEI S
Fe c lJ  r l+ \97,50 505,0O 508. 57 1UO.  / f \27  \) 514 176 493,18 528.91 541 91
BERN G6nlsses et boeufs  A
B
c
D
496 ,1'; 515,52 50?,76 481.18 51 5,5E
9'9 Fs 4tB,?4 482.50 491,88 AaA 57
216 T 4]rr74 4J> rJo Ll+8 - lli 452,44 453 tr5 47O,2? 458,9? 427,9O 467 473,90
r.7 Fs Jor,  lc 396,r4 402.83 407 tJ5 417,79 41O.63 3 80,66 418,77 422,52
Vaches  A
c
D
E
Fg 4>2,rC 460.oo 462 03 464')a, 170,3o 166,2O 140,37 471.OO t 83,64
?l Fs 387,47 +L1,)t 425.50 ^tA 
AA 42O t40 430,08 43O,19 40?,26 133,12
t 4,o Fs JoJ ro) 386,56 LalA  a? 412t7O 4oB, rl 4?5,O9 12O,17 385,85 420,50 438,98
14.0 F6 338,65 3gr,52 lo"  q2
J/')2! 1B 403,6? 398r03 363.1'l 401,09 418 48
6, Fs 3o4,21{ 337,25 l2B. 532,00 327.83 298,54 328,57 338,?O
Taureai:x  A l
A2
BI
B2
Fs \rB,711 t+83,% 49f.O4 491 ,7 3 505.00 523,04 49?,35 492,7  7 529,91 543.?7
I' l+34,80 453.88 4>6 ) tL 4r8,45 172.,61 465.88 t 41.72 476,78
2'o Fs I+?7,89 l+52.85 \62,9 465  tO4 466,70 181,O1 471,55 455 61 4E7,22 501,74
FS 3Bg,7r 410.04 433,90 4?1 
'27
4rl ,24 43O,56 440,00 4?1.O9 418.72 470.81
1.O F6 ?Ro o-l 413,0? 4JO,o) -2'l
,11  1/ 440.47 440,00 424,34 450,3E 1?
o!!2
E
384,93 4oB,o7 436.59
429.5  S
436.60 436 t34 445 47 441,64 419.34 4LE.43 470,55
or4 Fs 363,87 4ot ro7 L29 -26 429,)4 44',1 131,64 112 .31 111 43 16?,17
Gevogener Durchschnltt t00 396,t9 418,r9 43Urr4 /p  nA
4J5 t42 149,W 440,09 41 4.5 448.91 46?,91
Berl.cbtlgter  helse Fs 396,r9 418,19 434,r4' 43?,rl8 435,42 149,O9 44O,8 414 57 44E194 462,91
(1)PJUL-DEc.
(2) A partlt  d! 2.6.Ln
(:) p a" JUtt .: Dlc-122-
(4)  A patrr  cru z.>.1:  I t
(*')  P J^N-AVR.
158LEVET{DE KVAG
LEBENDE  RINDER
ZONTA BOOEIAH
IIVE ADULT EOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOV|NT VrVl
LEVENDE  RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trp6g rftg dVoptS
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
Tredjelande
Drittl6nder
Tpireq XdlpeS
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde  landen
lOO  kg - Pvl
Markode.
Mirkte
'Ayop6S
Markots
March6s
Morcati
Markton
landolsklssser
Handolskl6ssen
Epnopeue6vro  Ei6n
Classos  marketed
Classes  commsrcialisoes
Classi commercializzate
Handelsklass6n
I
(1)
r973 L97tl r%, L> lo r977 1978 1979
ECU
1 980 1 981 1982
,g'
(4) OSTERNEICH
9Lnn-
SAIZBIIRG
WIEN
Stler€ ,3 RE 86,o8l+ U,62\ 86,fol 99,8L3 ro7.r22 109.673 133,613 110,603 153,788 170,110
Ochsen 4 82'r33 8r,541 82 rl+to 96.24r t 05. 125 110 1E6 134.1  13 140,678 151,917 1 66 .91O
I(alblnnen 9 t_o m 80.18o 75,416 78r5?7 ar  (rn aA  Aq) 95,935 116.997 1 24,OO3 1 35,390 148,35O
Kiihe ]I 33 ro ,9,672 ,8,90 63,116 72 760 77 .2r8 79,OO1 95,1 46 1O?,576 1 12.630 't22 515
Cesqgener  Durchschnltt 100 RE 76,6fi 75'o$ 77,7\7 8g t922 96,445 98,9O2 120.23O 1?7,3?4 1 39,300 153,438
Berlchtlgter  helse RE 76,6X 63,8l+2 51r821 At  \qc 88,oz9 99.944 120.23O 127,324 139,3Oo 153 138
(2) SVERICE
g srocK-
I{OLM
( 6?)
G(/IE.
BORG
( 33)
lco och  I
al,trc  r
tJtrr
Ko och  I
eltre tJui"
I ?t? 4.O A? 
"4" u,724 8Z,ora 95 , O81 aA  1Aa 90.335 112.794 1??,393 141,633 1t2.4',21
15 18 l1  < AR ro 83,389 &rrn 7B'r?7 85,821 86,252 82.363 1O1,267 108.666 123,519 127,5O8
t.trgtJs EP+
1+
2
814 Id  -o i0; RE BI,I97 71 ,97 Iogr2SB r lB, SgB tz'l ,6c,J(x
Kvlga +  I
Kokvlge 
1_
13r3 1116 RE 93,373 go,160 ro3,u6 1rr  oAo l20,608(
a1 lt' 3r4 t RE 87,67L . g,,670 8g,91r cR rqn I0?.401
Stut l+ Kokvtga EF+
+ Kvlga  r+ + Stut  -'
4rf +rY 98,'122 *,*5 1 n]  A<< t.216 t3,498 196,854 131 759 1 42,604 1 66,106 177,4O9
1 b .l+ !-,I 30. o RE 94 rO22 90,Bog %'8r, ro4,796 l05,866 99.1  85 1?2,O2O 131,799 1 53,905 161.382
UngtJur  I+
I
I812 8.4 RE ro4,o48 roor44g 83,9, 9L,462 2,77 t 85,895 106,512 1 1 4,382 1?9,315 132,407
5.2 RE (n1322 g6,ut
Gewogencr  Durchschnltt IOO RE 916r\ 89,r77
(3)
%.,399 Leor765 1o,) O)A 96,879 1 1 9,835 129.55O 't50,343 159,96?
Berlchtlgtcr kel.se ru 67,130 ,r,126 62rr]-r )ztov) 50,446 52.414 87,914 149.448 131,?8? 125,876
SCHWEIZ
BERN G6nlsees  et boeufs  A
D
D
18.8 RE t?o,478 l33,n7 rl+7,890 L60.6t2 )),OI  I 191.151 ?26.647 21 1,339 244.926 272,629
919 ru 1L5,553 Lzg,7u Ihh L56 rg2o 52roo, 1 86, E05 2?1,363 ?o9.125 238.7'l',l 261,O73
z-o ru r04,7ro u7.068 131,243 r42r873 38, 658 1 70,358 2O2.O57 't85,971 216.35O 238,21O
1,7 & 9r.9+ 103,558 116r015 L27.?o' L24,6cc) 1 51 -401 1 80-796 1 65 ,418 193,95e )<9. )
Vaches
n
4r7 ro 108,706 r2r,6n r34r711 L45.gt6 142,081 170,4O5 t05,271 191,369 ?18.064 243,1  1 6
3rl 9,r33 t 10r87o 12\.624 L34r7 47 L28tr3? 155.925 1891425 174,8?O 2oo,459 ?28,778
r4.6 RE Y2,'+83 1o3,91.6 rr9.737 Ilo, l5g L24,77  4 154,119 1 E5,01  5 167,645 194.557 22O,651
l'4 ro RE 86r]-z, n,716 III+.630 r?3tgg' IL9,'86 146,3',1O 175,?72 157,785 't85.576 ?09.936
r<  < ro n,379 u.7x *1232 l6'538 I0o, 421 120,285 1 44,360 129.723 l52,oo2 170.OO7
Taureau(  A I
AC
BI
D1
a
a1 u6,663 r30,r3lr Il+3.8o8 r57, 168 tr4tt52 1E9,449 216.771 214 167 245,365 273,O73
2r\ ro4,167 116rgtg Lyrnz L44,0g6 140,296 171,?17 2O5,128 191.919 220,925 249,-\18
2.O RE ro8,8r7 121, ??I L3',576 r46 rB7' 42,81  1 17 4,234 2O7 -62tr 197,975 225.74E 252.904
r.2 RE 99,rr2 LLo,2r9 I27.Oql 85,099 56,050 193-,E21
1 82,990 ?o7 -817 ?36.647
ro 99'I59 I11r074 r28.457 L36.522 r.94? 59.622 193,424 184,387 ?o8,4?3 236,a?5
4i!oE2 RE n,8n ]09,730 L27.t]6,2 1.17.  BB5 I 13.460 1 61 ,133 194.157 1 82,215 207  -196 236,51O
E 0.4 ro y2rrro lO7rE+? r25.8]2 1 lr  laA 159.991 '191.382 179,119 2O4,?60 ?32.3Q6
Oevogene!  Durchschnltt 100 ro roor756 r r pr4tl+ r27,136 138,044 ll  r r84 162,714 193,77  6
1 80,1 60 2o7,814 232,675
Bcrlchtlgtcr  helsc RE L@'7'6 It2rl+9ll L27,L36 I 38, o44 r3l 184 16?,744 193,776 1 80,1 60 ?o7,811 232,675
(1)0JnL-DEc.
(2) A rrtlr  du 2.6.Ln,
(3) I de fl,r I DEc Lyt,.
(4)  .q, partir du 2.).1977
(x) I .rtt-lvn
(t l)
159LEVENDE  KALVE
LEBENDE  XALETR
ZONTEI ilOfXOI
LIVE  CALVES
VEAUX VIVANTS
VITELLI VIVI
LEVENDE  KATVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trp6S rfiq dyopdS
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ldnder
Xdrpes rfis EK
Community  countries
Pays de la CE
Paesi della  GE
EG-landen
lOO Kg- PvI
Mark6d6r
MArkte
'AyopCq
Markets
MorchOs
Mercati
Marklon
Kvalitotsr
qualitAten
flor6rnreg
Oualitias
Oualit6s
OualitA
Kwaliteiten
%
1973 tn4 1frq Ln6 La  I  I 1dA tn9 r98o 198r 1982
llrr'ls
BELGIQUE.  BELGIE
Prlr  tl'orlentation  -  orientatieprijs  I  ru  W 6961,4  |  -(6)  |  -  I  |  :  l
ANDERLECHT
Extra  blsncs-bijz.  goed 2 fo 8480,9 *or, lqpll 10599,9 10539,1 9.651 .2 10167,? 116?3,3
Bons-goed 7 Fb ?280,8 7c99,6 et.-  t-
8.681,  o g.azf r4 911 6,3 9396,2 8692,7 9801.5 1 1O7O,7
Ord inaire  s-6evone 75 Fb 5A69.9 6008 - 8 7230 -8 l.7oz  c I 7.8i4t4
E356/ E 6596, I 7703,7 9027,3 10?75,?
lfddi ocr€a-niddelrnat  iqe Fb 5819,4 5284,2 601+1,6
<  Q1 
^ 
A 7348,6 6901,1 8082.5
g',t97,7
lloJrenne  ponddr6e
Gevogerr  genicldelde
100 :-l
;_l
6469,3 60?7 ,4 TrBg,6
1.J46,3 ? .813,0 8?95,4 8353,8 7691,5 8968,i 
I
10188,7
ffi ,;affiqrffi
=
-r-l "  (r;l
KPBENIIAVN
(Not erfnBe-
center  )
Kalve  Prlna
I.  KI
2. rl-
rsbol 20 DKR lo)rro 712 OI Tt4.20 B38, 04 881r?o 984,82 1 000,81 1091,39 121(  qq
1 588,90
50 711,90 o)ltl
Bc2  r 04 842,66 936,24 950,81 1041,21 1157,31 1326.4O
ln DKR 67OtO5 orlroo 696,31 l7r,84 7 98 ,57 882,14 893,31 983,71 1 09E,38 1?66,4O
VaJat  Sennensnit oo DKR 706$2 652,16 728,r7 803, 18 RlA Ac 932,1  5 916,06 1036,51 1154,19 1324,O2
B.N.  DEUTSCHLAND {d
a
F L4,113
I{AERKIE
/Aq ,rL,t+O 562t61 590,05 592,35 564,38 57O,55 600.?7
I t.A
+Yt/
r4.8 4%,r, 448,89 522,L5 r28. l3 539,94 558,37 556,64 517 59 5?7,64 56  1 ,80
,L 2-9 443,53 4Ol  , bb \73,9 Aa)  )) 4?q. 01 199,78 489,19 454,52 4EO,Z3 493,98
2.6 Dl{
)lr  /tl l1o, 98 3TI ,67 l5l 1A | 3tr,o5 t---
l':'uu
367,78
5*r.n
353,14 ]1343,29 r-
I 
5rj'5a
35E.16 | 364,77
f-
ft"'
1;;
KI.
5flr3o tl s12,&
Geuogener Durchschnitt oo nr 499,74 t26,7r 53J,i9
I apx
EAAAf
trrr*"t
saLper 
t
TB 50
12612,2 14736,6
EroeuropCvos  pCoog 6pog 6Aov  rdlv ei6dlv 100 APX
1281O,5 15127,8
f  rr  ,r'-
FRANCE  783,24(1)
-,:r-Ttfn-77f*l
Prix d'orientatlon Pf
515. -52 72, '2I
I lztz) 1{#4
r397  , Ol 1536,49 16E1,90 1 1 63,O? 1E63.81 2246.45
PARIS
(centre  de
c otation  )
Blanc  l|
A
Ff o10.  04 056 -54 1143r45 )6P'.78
I 947.o7 958.  5d 1050.89 1,148.01 r2r7,4l 1378,81 15?E,65 15OZ,06 1 692.79 1915.03
Ff
AK/ nR 953.45 ror9.47 11o1,  34 1222,13 1332,2O 1290,65 1491.7? | 690,69
864,62 970,60 rt23r47 1?38.65 1305,79 127O,36
1 15E,99
'15'l'l ,06 1732.?7
1605,63 nosc  claif  R
A
N
853.?
't4o4,43
806, l9 7 99.30 9o1.49
1034,48 1141,E0 1197,gE
?48,40 7lt  1q 828,91 87? ttr,43 1O49,1 2 1094,28 1 056,00 1309.31 1 478,87
Rosd R
A
N
815, 98 805  , 16 9r2.51 n6r2!
).o>9,Q9 1165.1'l 1219,77 1278,73 1431,38 163E,25
?50.8q 744 r7 Bl+9,|+l 905. 16 ,71,84 107E,82 I 1?2,27 1O84,47 1336,91 1523 19
9 Ff 705,r2 67 9,90 779,8r 814. 89 9c2.23 992,52 1031,69 993,99 't24?,O1 't 416,96
Rouge A
N
Ff 693,  98 564,04 75f -85 820.48
BiJ8, J5 978,30 1 01 6,03 9E5,17 1235.32 1399,75
I 619.7 508.99 ?o\.18 r)v.o 82c), .}1 906.  E6 93E.60 9O4,98 143.59 1301,64
llo;renne pond616e
too Ff 776,48 |753,20 863,66 923.)6 IooL ,66 11O1,37 11 60,54 11?4 45 1366,99 1561,90
r)  I  partir  ae:f ltzf  rbon:/ E psxtire dal-:f \alia;tz/  Gvldig fra :  r4'5'L9fl3
2) A perti!  ae f  luzf lbon:/  A partire  da]-rf .'{anat2/.Gyldig fra '  7'ro'lg!4
;i  ;;;;;  i.',7m':frra':/t  lnrtlre  dsr :/vanar-:/ryldlg.rra  : .1]'&1975
/\  rr  r  fl  n  il  rr  :  18.I011!'f6
;i  ,,  ,'  ',  "  'l  ::  z 25.).re76
( \  tf  rr  rr  rr  rr  rt  '.  2.5.7978
;(  ',  'r  '  rt  rr  rr  z 2).).1978
6i  ,,,'il"!1.4.1978
160LEVENDE  KALVE
TEBENDE  xALaen
ZNNTET MOIXOI
LIVE  CALVES
VEAUX VIVANTS
VITELLI VIVI
LEVENDE  KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Ttp6q rfiq tVopdq
Market prices
Prix de march6
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Liinder
XdlpeS rfiS EK
Community  countries
Pays de la CE
Pdesi della CE
EG-landen
oKsE(oD
RII{DFLEISCH
AOEIO KPEAI
BEEF AIID I/EAL
vlAltlDE EOVlltlE
CARNE BOVINA
RUTTIDVLEES
100 -PV
Markedbr
M6rkte
'Ayop69
Markets
March6s
Msrcati
Ma rkt€n
Kvaliteter
O.ualitdten
nor6rnreq
Ou6lities
Oualit0s
OualitA
Kwaliteiten
?(
'I q/l ryt4 1q/5 lqtA 1q1'l r q/A I A.rA
ECU
rg8o r9Br 1982
tsELGIQU -  BELGJ
1X d {ent tion  -  Orientatieprij UC*E 6.500 113.000 LzB,740 l lg, o40
ANDERLECHT
Extra  blanc6-bi  j z. goed UC-{E L6g,6l.7 r93,33' 2o2.6')') lo7,693 21 1,797 258,917 237,999 56.950 ?75,121
Bons-goed 7 UC-{E L45,6L5 L4?,006 171.344 t.'i5,?rl A2 Asn 190,811 ?3O.831 ?14,360 24O,6EO 262,O81
Ord inaire  s-revon  e /o UC-.RE 129,3gB r2orL?4 L4r,163 t.4, olr )o,  l)o 168,936 206,32O 1 89,971 221,597 213,246
M6d  i ocres-nl  ddc  l UC-RE 116, 387 ]05, 587 L?r,652 \ )i  2)Q 38,Og2 1L7 024 1 80,535 1 70,1 80 1 98,405 21 6.544
l.loyenne pond 516e
Gevogen  6eniddelde
roo
UC-RE
129,386 r20,548 ri+4,736
I48, ? OO qA  l2t
1 68,098 2O5,?27 1 89,670 2Zo,161 241,197 --
DANHARK
Orienterinssnris  (J RE f 96,50o 113, OOO E;,,; 1i9. o,10
ir Jtioio
'I c)1 -\4)
KPBENHAVN
( Not erings-
center  )
Kalve trlma lu:
1. Kll|.i
2. KrJt
20 RE ro0.967 01  0q1 lo2rl3o LW,'.l7) D1 ,227 14 .961 139,107 1 41 .309 154,359 170,729
40 RE 9/.. 201 86,791 96,7\r 105 191 o)  411 109-290 13?.152 134,813 146.962 163.O12
40 RE 88.4r B1 50I 9],851 1 O,1, 05 9 ?7, 101 102 -971 1?4,1  51 127.368 139,477 155,663
Vcjat  Sennen6ni.t oo
RE 93,243 A< rrn 95,o85
tnq  tKl nr  oq?
1 08,81  3 131 492 131,201 146,566' 162.75O
B.R.  DEUTSCfiLAND
Orient  ierunBspreis
RE IO }18.6
128,74O l 39, o40 r lg, o40 -:rtr
')tL NP
p L4f tt
},IAERK?E
;0..1 +9. RE 15 t -Crl-b l6o,782 173 233 21',l ,696 2O4,'t35 2't3,146 23O,455
54. RE I35.241 L22t655 145,494 150,978 163.931 1 98,930 187,195 197.134 ?15,672
e 3,6 RE ?t n 109-?85 132.024 L34 rct3.1 1 16,645 17 4.E21 1 61.398 179,425 189.616
K1. D  IJ z.o 90.558 94.q7 105.oo8 rurro4l o?. r2j8 107 975 126.234 121,'l06 1 34,01  o 139,941
GeYogener  Durchschnltt oo
RE
116,541 L?4,9%. L\6,73'l
r <2  ,R1 ;rorll) 1 65 .856 2O1,671 19?,917 2o2.7E5 219,329
E',AAf
5 A|OPEE
Neop6qpdoxoq 
i 
to
iTB
50
ECU 219,949 24O,527
50 206.453 22E,45E
fro0prop6voq  p6ooq 6poq 6Aov  r6v  ei6d)v r00 ECU 2O9,7O1 ?34,493
FRANCE
Prix  d'orientatlon UC r28,?40 r19.040 IOlr? IlU, 6t9\
PARIS
(centre  de
c otation  )
Blanc  F
R
^
UC L85,452 1go,2rB 203,4]5 225,3r2 t4J,O24 ?51 112 31O,51s 288,354 311,478 364,688
UC u0,504 L7?,594 186.9i+9 203, g0l :18 225.371 ?87,24O ?60.459 282.9?6 315,764
5
UC L54,O76 169.61 r81.076 9L,597 199 -788 246,O53 223,834 249,282 274.172
Rosc clei!  R
A
N
UC L55,rr2 L55,682 L72,674 L83t5i  4 ,ar r4L7 zut 483 ?11,110 2?O,322 252.4E4 281,213
15- r86 1-q]8 160,3BB royrJol 79,432 1 a6 -667 22',1 ,O72 201,01  8 ?34.663 ?60.656
8 UC 6ao Ll+?.l+?l+ 155, ol8 6),479 171 512 2O2,O83 1 83,1 60 218,76tr 240,0E0
Roe6 R
N
UC 146.911 -*1 ].62,3\7 t"?.  loR 84t2L3 190,481 ??5,259 2!!,44 265.95O
15. C91 11. gg1 15O,  Bo5 ?0,078 176,388 2O7,261 80.095 223,s71 217.272
9 UC 26.9r2 )) - A2r) ti8 -?38 L4Br2B7 162,278 190,532 172,398 ?o7,5O9 230,030
Rouge  A
N
L' tJc 2a.gt6 q- 555 lt).)tY 54,572 159,954 187.640 170,871 206,4OO 227,245
g .fic t86 - 6qo L25 -216
1 l/  o21 4?,6?' 't48,28O 173.35O 156.966 191.O7O 711.316
iloyenne  pond6r6e
oo 13gr 8o2 37,4lO 'I R? AC? L64,O3g 7 4,224 1 80,549 214,322 1 95,OZZ 228,407 253,560
I)  A partir  de./.Ab./. Flon:/ I  partire  da]-./.vans.fr/.  cylctig fra  :  t4.5.L%)
2) A partir  d.e:/ Ab:/ trbon:/ A partire dalz/ \anaft/  Gyltlig fra |  7.IO.I974
3) A lart1r ite :/Ab :fFra  zfA p.rtlre  dal :/vanaf r/cyldls fra It.8.1975
4) A parti.r du 2.5.19?8
t6lLEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder  Kvaliteter 
Mirkte  Oualitiiten 
"yopt.;  noe6mn:.; 
Markets  Qualities 
March6s  Oualit6s 
Mercati  Oualitl 
Mark ten  Kwaliteiten 
Guide price 
BANDON  You~ calYes 
Corrected price 
Prezzo di orientamento 
~ REGGIO-EMILIA  la qual. 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA  e  2a qual.  ROMA 
Media  ponderata 
Prix d 'orientation 
~ LUXEMBOURG-
ESCB-ALZETTE 
Orientatieprijs 
~ BARNEVELD- 1e Kwaliteit 
's BERTOGEN-
BOSCH 
2e  Kwali tei  t 
3e Kwaliteit 
Gewogen  gemidde1de 
Guide price 
SMITHFIELD  English fats 
Corrected price 
~ 
,!(d 
00  Lj 
cwt 
Lit 
60  Lit 
40  Lit 
100  jLit 
Flux 
00  'Flux 
Fl 
~5  Fl 
~5  Fl 
2o  Fl 
100  Fl 
1£/Ltl 
100  L_"CVt 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1,973  1974  1975 
IRELAND 
17,569  22,533  31  169 
19,79tlll.  2o,2tlll  32.80~8 
47,550  l5,240  ~1,207 
24,125  14,074  15,943 
IT  ALIA 
60.313  80.45((4  96.835(7 
61;~,  95.039(6. ~0.330 
98o245  103.326  130.415 
88.239  90.787  115-559 
94o243  98.310  124.473 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&pc~T~  EK 
Community countries 
Pays de Ia CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1976  1977 
1  75,784 
33,555  c~)95.103Cl n 
381500  (lO)  - "Tl  ) 
1978 
-
45,299  54,666  70,127 
29,855  76,345(1  )  85,814 
1125.831  1 
125o  31  _T  l43.211Cl4~  - l33o896  (11)  - (15 
150o427  161.858  188.396 
134o481  143.018  165.742 
144o049  154e322  179.334 
LUXEMBOURG 
4825,0  5650 0  6390,7  6.861,4  6861.4  - - \15  5ltl~  ''j{ 1  5932 .5(6 
6820,7  6311,6  7569,6  7452,2  ~405,6  7356,9 
NEDERLAND 
349,33  389,12  440,13  ~  - :m,58  4~,57  473,11  5 
\.&.}\j}  lOJ 
505,16  442,50  529,37  'i22.13  544,05  558,09 
475,15  415,43  5o4,13  496,67  517,56  534,38 
448,90  390,16  480,34  472,67  494,46  516,22 
498,03 
477,40  417,14  505,68  519,57  536,67 
UNITED  KINGDOM 
17,569  21  125(5)  29.5'76  33.049  -
IQ.  Qt!  131  132(8  37,205  - (1') 
(13 
42,149  32,181  41,417  51,452  13'1,.490  149,377 
36,518 
(13 
30,161  23,352  29,663  82,e99  93,810 
1979 
-
71,759 
102,294 
-
200.223 
177.341 
191.070 
-
6805,1 
-
549,93 
525,26 
504,60 
527,29 
-
159,268 
99,843 
OKSEKIID 
RINDFLEISCH 
BOliOKPEAl 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kO· PVI 
1980  1981  1982 
- - -
57,472  85,914  119,075 
f08,684  126,102  146,409 
- - -
228.093  280,592  314,377 
200.123  243,696  264,561 
216.905  265,834  294,450 
- - -
6600,0  6600,0  6600,0 
- - -
507,92  607,94  638,42 
483,50  584,00  605,23 
460,14  546,42  565,10 
484,94  582,47  605,50 
- - -
170,399  170,971  181,038 
106,.634  106,983  113r  123 
2  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ vana.r:/ !J71dig rra :  li1~-~~S :  67.438 Lit/1.1.19J4:  70.343 utf28.1.19J4  :  73.~70 ut. 
1~ l  partir de:/ Ab:/ Prom:/ A partire dal:/ Vana.t:/ Gy1dig fra :  14o5o1973 
3  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanat:/ Cy1dig fra :  •  •  :  357 127  F1 
4  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.t:/ Cy1dig fra :  22.7.1974  :  901513 L1t. 
5  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra :  1.7,1974  :  22,533 £ 
6~ A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vana.f:/ Gy1dig fra :  7.10.1974 
7  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanat:/ Gy1dig fra :  28.10.1974 
~  -9.  ~ir  q.e:/ J,b:/ Fffna:/  A ~ire  da1:/ vpr:/ Cy1difi rra  =.  ~-~·!m 
10,  "  "  "  "  "  "  n  "  !  n:10ol976  :  41,662 
11.)  " 
11  11 
:  3o5 ol976 
12 J  IRL/100  kg 
13)  UKL/100  kg 
14)  A partir du  1o4o1977 
15)  A partir du  2o5o1977 
162 LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEE MOEXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder  Kvallteter 
Mirkte  Ouelititen 
'Ayopl:~  no16rnTe~ 
Markets  Qualities 
March6s  Oualit6s 
Marcati  Oualit.ll 
Markten  Kwaliteiten 
Guide price 
BANDON  YoUJ14  calYea 
Corrected -price 
Prezzo di orientamento 
- REOGio-EMILIA  1a qual. 
PADOYA, CREMONA 
MACERATA  e  2a qual.  ROMA 
Media ponderata 
Prix d 'orientation 
- LUUIIBOURG- ESCB-ALZE'l"l'': 
Orientatieprija 
- BARNEVELD-
1e ltvaliteit 
'a BERTOGEN-
BOSCH 
2e ltvali  tei  t 
'e ltvaliteit 
Gevogen ge•idde1de 
Guide pr1ce 
SIIITRP'IELD  hgliall fate 
Corrected price 
~ 
UA 
.tJA 
00  Ul 
1) 
uc 
60  uc 
z.o  uc 
100  uc 
·uc 
100  uc 
aE 
~5 
RE 
~5  RB 
~0 
RE 
100  u 
UA 
UA 
l)  100  _,., 
Markedsprlser 
Marktpreise 
TIJIC( Tft( 6yop6( 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1973  1974  1975 
IRELAND 
74.850  QEiooo  114,210 
1!4,350(2  100,89!h 
EF-Iande 
EG-Linder 
XApc(Tft( EK 
Community countries 
Pays dela CE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1976  1977 
12tl,5' 0 
128,570  -(5) 
1978 
-
1979 
ECU 
-
102,783  58,552  57,198  97,364  104,943  1111,305  156,321 
108,555  111,772  h11,305  156,321 
tl22,950  76,)99"  72,197 
IT  ALIA 
96.500  1P.. 000  4o  139,040 
03.750(2'  118. 6<;0T41128, 7  ~  5  - -
155,966  137,279  152,778  160,844  159,450  67,217  196,068 
140,112  120,926  135,371  143,785  140,886  47,131  173,622 
149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  59,183  187,o..a 
LUXEMBOURG 
96.500  lB.OOO  139  040  - - TIJ',71Q,  n8;f~~  128,740  139,040  .:f51 
-136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  1_49,081  167,183' 
NEDERLAND 
96.500  11"~-nnn  128,74o  ~  -
103,  'ffif- n8,6so,  139,040  - 5 
141,584  128,519  154,682  153,408  59,888  164,102  195,931 
133,180  120,655  147,303  145,667  h52,104  157,044  187,142 
125,821  113,318  14o,354  138,778  45,315  151,708  179,777 
133,809  121,138  147,759  146,225  52,692  ~,719  187,866 
UNITED  KINGDOM 
74.8">0  go.oooP  28.570  - -
84,350T~  100,800  114,210  128,570  -15} 
--c4r 
128,502  97,766  111,978  126,198  42,428  149,876  260,546 
j148,667  116,803  126,m 
137,389  49,280  149,876  177,451 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEA% 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 K2-
1980  1981 
- -
164,854  185,735 
164,854  185,735 
- -
199,426  230,739 
174,957  200,452 
189,639  218,624 
- -
162,886  162,035 
- -
181,651  216,428 
172,918  207,903 
164,559  194,527 
173,429  207,359 
- -
275,435  276,359 
172,364  172,929 
1! Voir foot-note  Pfi.IS84~1 /Siehe Fuaanote Seite 4"l /Vedi nota pag  • ...f,1/.  Zie voetnoot bl:z. 4~/  /See footnote  pa.ge~f  /Se fodnote aide -fft,! 
2  A p&rtir d.e:/ Ab:f. Froti:/ A pe.rtire dal:/ Vall&f:f O,ldig f'ra  :  14.5.1973 
3  A partir d.a:/ Ab:/ Frata:/ A pe.rtire dal:/ Vanat:/ 0,1dig f'ra  :  L  Y·l974 ,1·  961000  UA 
4  A p&rtir da_:/ Ab:/ Prom:/ A 'DIIl'tire dal:/ Vall&f:/ 0,1dig f'ra  :  7-10•1·974 
5)  A partir du 2.5.1977 
163 
VT 
1982 
-
212,697 
212,697 
-
246,061 
207,072 
230,465 
-
156,281 
-
229,870 
217,281 
203,472 
218,024 
-
292,632 
182,854 Lande 
Land  xwpo 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973  I 
I 
1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
OKSEK9D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE B.OVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PV1 
1983  1984 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG  . XONAPA BOOEIAH 
BELGIQUE- BELGI! 
DANMARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
EI)/IAI 
BELGIQUE  - BELGI! 
DANMARK 
DEUTSCHLAND  (BR) 
FRANCE 
IRl:l.AND 
I TAL !A 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
EMAI 
(1)  IRL/100  Kg. 
(2)  UKL/100  Kg. 
Fb/100'q 
~/100'q 
m!/10<kg 
Ff/100k& 
L.  cwt 
Lit/1~ 
Ylux/ 
100kg 
Yl/100'q 
L.  cwt 
Fb/100kg 
~100kg 
m!/100kg 
Ff/100kg 
L.  cwt 
1Lit/100'q 
~~ 
Yl/100'q 
L.  cwt 
j· 
4593,3  4439,9 
607,26  569,53 
312,62  304,00 
530,04  510,53 
16,465  14,169 
63.263  67.813  I 
4689,0  4408,9  I 
296,99  269,68 
17,658  15,507 
6469,3  6027,4 
706  62  652,56 
499,74  457,47 
776,48  763,20 
24,125  14,074 
94o243  98.310 
6820,7  6311,6 
477,40  417,14 
30,161  23,352 
512~·.3  5266,6  5452,1  5574,7  5711,1  5748,9  6329,0  7308,2 
649,19  718,79  779.75  854,00  863  08  951,74  1070,81  1233,55 
341,41  343,73  362,38  357,88  357,88  356,30  372,72  400,62 
578,\1';1·  608,39  675,90  727,02  760,01  814,46  9f6,72  1061,55 
18,58§  24,789  60,256(1  70,888  75,132  73,294  88,750  98,292 
~.6fir  104.108  112.297  126.748  138.769  165,211  92,018  218,988 
4675,.7  5o040,7  5575,9  5595,4  5618,8  5682,9  619,41  7469,1 
302,.33 
318,72 
335,28  339,38  340,97  369,62  404,21 
341,47 
18,45~  25,181:  53,576(2  62,615  70,718  72,890  84,411  93,132 
9884,1  11795,3 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE  ,.  MODCOI 
718..9~6  7346,3  7813,0  8295,4  8353,8  7691,5  8968,7  10188,7 
728,.11  803,18  838,69  932,15  946,06  1036,51  1154,19  1324,02 
526,7.1  533,59  542,66  564,92  564,30  533,38  542,80  571,31 
863,6 6  1001,66  1104,37  1160,54  1124,45 
1366,99  1568,90  923,56 
l5,!)jl  28  855 
76,345(1  85,814  102,294  108,684  126,102  146,409 
124.47~  lltlt.o49  154o322  179,334  191.070  216.905  265,834  294,450 
7549~6  7452,2  7405,6  7356,9  6805,1  16600,0  6600,0  6600,0 
~05,(/l  498,03  519,57  536,67  527,29  484,94  582,47  605,50 
29,6'63  36.'518  ·82,899(2)  93,810  99,843  106,634  106,983  113,123 
'12.810,5  15.127,3 
164 Lande 
land 
Xo\lpa 
Country 
Pays 
Paese 
land 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
197.3 
J 
1974 
I 
I 
1975 
<•>a  partir de  1979  •  ECUI100kg- PVI 
I  l  I 
I  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
l  I  <•> 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULTI  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKSENT  KVAEG 
e.\Mr  1&1.847  182  706 
BELGIQUE  - BELGI!  91,866  88,797  103,101  106 '609  110 481  112_~966  140,327  141,777  155,359  172,924 
DANMARK  80,131  75,153  85,667  94,111  94,875  99,689  119,993  123,228  135,960  151,637 
DEUTSCHLAND  (BR)  85,416  83,060  95,119  98,260  105,562  105,070  127,909  128,898  139,187  153,818 
FRANCE  95,431  91,917  102,957  108,058  117,582  118  786  140,255  141,075  m,-,vs  172,312 
IRELAND  86,818  74,C173  79,736  90,883  88.600  92,118  114,846  111,173  130,696  142  851 
ITALIA  00,472  90,314  1o6,215  111  198  110,747  112,394  135,713  144,350  158,068  171,327 
LUXEMBOURG  93,779  88,177  94074  102,040  112,989  113,386  138,050  140,151  152,052  176,713 
NEDERLAND  83,176  78,315  88,322  93,587  98,534  100,354  120  929  121  952  131  590  145  581 
UNITED  KINGDOM  91,902  81,927  82,599  96,586  97,996  99,994  125  428  117,820  136,442  150,539 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
I:T08111011tvot; 11toot; Opot;  EK :  91,381  85,276  94,687  101,616  106,538  107,951  130,801  130,871  144,701  160,478  Weighted average EC : 
Moyenne ponder6e CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
-
Faelles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl  Tlllfl Tilt; 6yopiit;:  91,680  85,293  94,349  101,410  Community market price:  106,495  107,994  130,792  130,741  144,115  160,273 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREH  - KALVE  ·  MOI:XOI 
EIIIIAI:  I  209,701  234,493 
BELGIQUE  - BELGIE  129,386  120,548  144,736  148,700  158,322  168,098  205,227  189,670  220,161  241,197 
DANMARK  93,243  86,110  96,055  105,161  101.<197  108,813  131  492  134,204  146.,566  162,750 . 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,992  146,737  152,483  144,243  165,856  201,671  192,917  202,785  219,329 
FRANCE  139,8o2  137,410  153,653  164  039  174,224  180,549  214,322  195,022  728",li01  "253,560 
IREt.AND  122,950  76,399  72,197  108,555  111,772  111,305  156,321  164,854  185,735  .!12,697 
IT  ALIA  149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  159,183  187,090  189,639  218,624  230,465 
LUXEMBOURG  136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  149,081  167,183  162,766  162,035  156,281 
NEDERLAND  133,809  121,138  147,759  146,225  152,692  157,719  187,866  173,429  207,359  228,024 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803  126,977  137,389  149,28o  149,876  177,451  172,364  172,929  182,854 
Vajet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
I:T08111011tvot; IIEOOt; 6poc; EK :  138,033  122,084  137,016  147,454  ~54,644  159,746  192,460  183,731  204,732  222,829 
Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE . 
Gewogen gemiddelde EG: 
Faelles makedspris : 
Gememsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl  Tlllli Tflt; 6yopilt; : 
137,988  136,185  184,225  203,326  222,754  Community market price:  122,300  47,624  54,230  159,814  192,421 
Prix de march(! communautaire: 
Prezzo di mercato comumtario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
165 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE-UA/100  kg-PVI 
1963  1964 
91'0NliPA BOOEIAH MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
1979 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKS  EKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEEI 
100 kg-PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KWEG- AUSGEWACHSENE RINDER- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI ADULTI- VOLWASSEN  RUN DEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  5525,7  5465,1  5460,9  5540,0  5737,7  5883,6  5907,4  5899,8  5879,2  5775,4  5723,9  5735,2 
DAN  MARK  DKR  820,03 831,76  838,41  840,95  843,26  868,38  876,84  879,24  897,82  883,52  876,39  900,38 
BR  DEUTSCHLAND  DM  354,64  355,98  357,24  356,64  355,92  360,52  360,39  361,77  361,08  358,15  356,86  355,41 
FRANCE  FF  722,09  714,36  718,43  735,62  769,55  789,24  784,17  779,48  781,50  776,70  776,28  772,71 
IRELAND  IRL  75,474  77,626  79,722  80,675  84,724  82,368  78,440  74,576  70,152  67,727  64,319  65,777 
IT  ALIA  LIT  131.040 130.404 131.775 135.931  137.812 135.489 135.855 139.504 144.377 144.549 ~47.839 ~50.652 
LUXEMBOURG  LFR  5553,6  5554,5  5598,1  5624,0  5695,8  5738,0  5686,3  5620,7  5627,2  5579,8  5521,2  5626,6 
NEDERLAND  HFL  335,74  335,40  337,32  339,90  343,55  348,56  345,11  345,00  340,14  335,22  333,57  333,08 
UNITED KINGDOM  UKL  66,344  66,307  66,824  68,395  72,943  79,634  76,798  73,629  70,536  68,168  67,485  71,553 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  8819,6.  8861,0  8571,4  8437,2  8687,5  8246,8  7389,0  7702,7  7714,2  7959,6  8649,7  9206,6 
DAN  MARK  DKR  929,12  933,82  932,51  917,25  914,77  922,92  923,64  939,12  971,42  974,12  975,75  1018,3i 
BR  DEUTSCHLAND  DM  567,63  569,14  566,25  567,38  571,89  567,67  560,78  555,20  558,72  558,70  558,83  569,40 
FRANCE  FF  ~169,45 1124,41  1138,68 1185,87 1213,01  ~154,33 1070,64 1082,20 1150,86 1180,88 1209,07  ~247,08 
IRELAND  IRL  96,792  96,596  91,956  82,453  82,738  83,086 116,501  118,153 115,526• 113,923 113,303  ~16,495 
IT ALIA  LIT  ~89.873 ~91.986 188.050 190.612 190.031  ~81.577 185.373 187.864 191.609 190.138 ~95.928 ~09.803 
LUXEMBOURG  LFR  7113,0  7113,0  7113,0  7164,6  6958,1  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  563,79  561,91  549,56  544,81  540,19  517,08  501,94  478,20  476,74  482,67  539,61  571,03 
UNITED KINGDOM  UKL  ~01,405 ~05,112  97,976  91,807 107,282 107,697  95,851  94,812  97,544  99,604  99,515  99,515 
166 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
1979 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  /100 kg-PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI- VOLWASSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  135,369 133,884  133,782  135,719 140,564  144,378 145,519 145 .. 334  144 .. 825  142 .. 268  140,999 141,277 
DAN  MARK  115,726 117,382  118,320 118,678  119,005  122,549 123,744  124,082  125,114  119,946 118,792  116,579 
BR  DEUTSCHLAND  126,012  126,488 126,936  126,722  126,468 128,532  129,477  129,972  129,726 128,673  128,211  127,687 
FRANCE  140,233  138,733  1]9,060 135,549 141,800 144,775  142,328  141,476  141,356 139,512  139,438  138,795 
IRELAND  115,953  119,258 1ai,455 123,575  129~777 1Z6,168  120,153  114,233  107,115  102,730  97,560  99,772 
IT  ALIA  137,280 136,614  137,601  132,254  137,126 133,114  129,529 133,008 137,139 136,273  139,374  136,249 
LUXEMBOURG  136,054  136,075  137,144  137,776 139,536 -140,803  140,073  138,457  138,618  137,449 136,006  138,603 
NEDERLAND  119,285  119,164  119,848  120,764  122,059 124,044  123,292  123;-~53 121,515  119,758 119,167  118,993 
UNITED  KINGDOM  126,469 126,398 12.6,969  123,859 132,095  142,031  132,123  126,671  120,915  115,987  114,825  116,795 
Vejet gennemsnit E. F.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC :  130,392  126;398  130,945  129,268 133,536 136,230 133,103  131,919 130,655  128,190  127,683  127,4!4  Moyenne ponderee CE  : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  129,691  130,034  130,918 129,096  132,508 135,889 134,382  131,479 132,022  128,386 127,678 127,442  Prix de marc  he communautaire : 
Prezzo di mercato comumtario: 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  216,064.217,078  209,983  206,696  212,828  202,345  182,017  189,745  190,029 196,073  213,073  226,791 
DAN MARK  131,122  131,785  131,600 129,447  129,097  130,247  130,348 132,533 135,365  132,247 132,259 131,848 
BR  DEUTSCHLAND  201,694  202,229  201,201  201,605  213,208  202,374  201,471  199,468 200,733  200,725  200,772  204,568 
FRANCE  227,113  218,367  220,393  218,514  223,515  211,781  194,322  196,419  208,152  212,112  217,176  224,003 
IRELAND  148,704  148,403  141,250 126,299 126,736 127,268 178,453  180,984  176,393  172,801  171,860 176,702 
IT  ALIA  198,915  201,128  196,370 189,664  189,085  178,394  176,740  179,116 182,006 179,252  184,710  189,694 
LUXEMBOURG  174,256  174,256  174,256  175,520  170,460  161,956  162,581  162,581  162,581  162,581  162,581  162,581 
NEDERLAND  200,310  199,643  195,253  193,568 191,924  184,014  179,319 170,836  170,315  172,434  192,776  204,000 
UNITED  KINGDOM  193,304  200,371  186,214  166,256 194,282  192,484  164,901  163,114  167,194  169,474  169,323  162,496 
Vejet gennemsnit E.F. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC :  200,926  199,857  196,160  189,918  196,707  190,740 183,413  183,662  188,205  189,435  193,375  197,117  Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
F111lles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  198,937  201,872  197,547 189,951  195,382  195,724  183,343  182,952  187,393  188,696 191,356  196,698  Prix de marche communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
167 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
.PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
1980 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
!100 kg-PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV~G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT BOVINE ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI- VOLWASSEN  RUN DEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  5769,0  5648,4  5686,6  5709,0  5857,1  5853,4  5853,9  5846,9  5853,3  5686,7  5609,4  5613,4 
DAN  MARK  DKR  908,99  936,17  955,04  958,22  960,89  966,48  959,40  957,75  969,19  955,62  938,89  954,22 
BR  DEUTSCHLAND  DM  357,39  360,01  359,68  359,38  359,17  358,14  353,12  353,07  354,98  353,39  352,87  354,39 
FRANCE  FF  780,61  772,47  782,07  803,40  831,03  829,95  837,35  837,89  835,02  829,49  818,07  816,29 
IRELAND  IRL  68,621  71,018  77,038  80,199  78,991  76,185  71,839  70,854  70,972  69,193  70,358  74,257 
IT  ALIA  LIT  154.183  152.773  157.431  160.149 162.043 164.691  166.208 167.713 171.171  174.138 175.752  176.274 
LUXEMBOURG  LFR  5584,9  5558,4  5624,3  5641,7  5743,9  5812,6  5730,2  5683,8  5720,9  5681,8  5693,2  5719,5 
NEDERLAND  HFL  336,05  337,36  342,37  343,73  347,06  345,70  344,81  343,45  340,78  338,72  334,75  336,90 
UNITED  KINGDOM  UKL  73,480  73,747  76,669  79,720  78,493  75,969  71,574  69,456  67,153  65,576  67,832  75,008 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  9020,4.  8473,5  8331,5  8506,9  8134,2  7859,2  7119,6  7081,2  6951,4  6187,6  7258,3  7374,5 
DAN  MARK  DKR  1033,1  ~ 1046,11  1033,96 1022,25  1013,96 1008,92  996,54  1012,51  1067,25  1072,99 1056,25  1074,16 
BR  DEUTSCHLAND  DM  571,27  569,13  568,11  561,14  553,70  552,59  538,10  524,23  525,50  489,94  469,82  477,09 
FRANCE  FF  1239,08 1163,61  1159,28 1193,30 1193,52 1112,46 1062,52  1075,33 1087,51  1045,12  1061,62  1100,06 
IRELAND  IRL  117,795  110,700 107,487 104,598 101,649 102,456 106,888 108,147 108,653 105,288 111,537  119,005 
IT  ALIA  LIT  219.264  212.941  214.856  219.070  214.866  218.132  217.419  223.873  228.054  212.389  206.-662  215.331 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0·  6600,0 
NEDERLAND  HFL  541,94  521,52  545,22  531,76  499,47  469,24  479,99  464,07  469,79  424,19  419,91  452,13 
UNITED KINGDOM  UKL  109,385  108,976 112,790 116,551  107,023  103,554  103,554  103,554 103,554 103,554  103,554 103,554 
- -- --~~-~  '--------- -- -- ··~- ·- -- --- - - --
168 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
land  JAN  FEB  MAR  APR 
1  9  8  0 
MAI  JUN  JUL  AUG  SEP 
OKIEKIJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEEI 
ECU 1  100 kg- PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV~G  - AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI - VOLWASSEN  RUN DEREN 
BELGIQUE - BELGIE  142,111  139,  14C  140  .. 081  140,633 144,358 144,459 144;472  144,299 144,457  140,345 138,438 138,536 
DAN  MARK  117,693 121,213 123  .. 655  124,068 124,413 125,137 124,219  124,006 125 .. 488  123,731 121,565  123,549 
BR  DEUTSCHLAND  128,39!  129,341 129,222  129,116 129,469 130,150 128,325  128,309 129.003  128,424 128,235 128,781 
FRANCE  140,214 138,752 139,839  139,264 142,190 141,944 143,211  143,302 142,812  141,865 139,912 139,591 
IRELAND  104,0~ 107,722 116,853  121,648 119,814 115,558 108,967  107,473 107,652  104,95~ 106,720 112,634 
IT  ALIA  138,033  136,771 140,941  143,374 140,124 142,246 143,556  144,856 147,843  150,406 151,800 152,250 
LUXEMBOURG  137,575 136,923 138,547  138,975 141,570 143,454 141,420  140,275 141,189  140,225 140,505  141,155 
NEDERLAND  120,05~ 120,521 122,312  122,79~ 124,056 123,734 123,414  122,928 121,974  121,233 119,816 120,584 
UNITED KINGDOM  118,7n  119,206 123,929  128,86( 126,877 122,798 115,693  112,269 108,546  105,997 109,644 121,244 
Vejet gennemsnit E.F.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC :  129,06(  129,075 131,632  133,01( 133,352 132,637 131,019  130,438  130,142  129,116 129,167 131,809 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  128,577 128,993 130,652  132,52! 133,590 
Prix de marche communautaire : 
132,937 131,529  130,438  ~30,588  129,301 128,828 130,932 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  222,20~ 208,733 205,234  209,55~ 200,481  193,962 175,709  174,763  ~71,559  152,708 179,134 181,999 
DAN  MARK  133,77~ 135,447 133,874  132,35! 131,285 130,632 129,029  131,096  138,184  138,928 136,760 139,079 
BR  DEUTSCHLAND  205,24(  204,473 204,104  201,601 199,588 200,814  195,547  190,50! n9o,968  178,048 170,735 173,376 
FRANCE  222,56~ 209,010 207,279  206,84~ 204,216 190,262 181,721  183,91~ 85,994  178,745 181,567 188,141 
IRELAND  178,67~ 167,912 163,038  158,65~ 154,184 155,408 162,130  164,040 164,808  159,703 169,182 180,509 
IT  ALIA  196,29f 190,636 192,351  196,  12~ 185,804 188,404 187,787  193,362 196,973  183,443 178,498 185,984 
LUXEMBOURG  162,581 162,581 162,581  162,581 162,670 162,886 162,886  162,886 162,886  162,886 162,886 162,886 
NEDERLAND  193,61( 186,315 194,779  189,97~ 178,534 167,952 171,797  166,100 168,146  151,827 150,295  161,825 
UNITED KINGDOM  176,81( 176,150 182,315  188,39~ 172,994 167,386 167,386  167,386 167,386  167,386 167,386 167,386 
Vejet gennemsnit E.F.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC : 
199,44~ 192,719 193,333  193,65( 187,229 181,784 178,159  178,308 179,777  171,448 171,876 177,044  Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  198,97  195,301 192,436  193,  73' 189,888 183,999 178,210  178,  18! 180,844  173,060 171,537 174,523  Prix demarche communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
169 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAJ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR 
1981 
MAI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg- PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KV)EG - AUSGEWACHSENE RINDER - XON6PA BOOE16H -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  5713~2  5752~8  5884  0  6088  8  6365  5  6563  4  IM12-n  lt.M7.'i  lt.'iR'i.R  lt.'i1n_7  I  t.'i7n_7  16793.7 
DAN  MARK  DKR  960,45  983,92  998,80  1056,03  1065,29 1062,43  1068,51  1107,53  1145,43  1135,11  1123,88  1142,37 
BR  DEUTSCHLAND  DM  358,00  361,31  364,97  365,97  370,86  372,66  373,00  379,82  380,42  376,76  381,52  387,32 
EAAAI  liP X  8825,1  8856,2  8935,3  9067,2  9834,2  10091,7  9948,3  10050,0 10370,0  10643,7 10935,3  11051,~ 
FRANCE  FF  824,92  828,23  845,31  893,85  939,91  957,48  951,81  957,78  945,38  942,20  950,39  963,43 
IRELAND  IRL  82,221  86,541  89,341  93,724  91,907  90,473  88,997  89,273  87,134  85,886  87,831  91,667 
IT  ALIA  LIT  178.159  176.448  178.678  183.695  190.796 192.695  192.703  197.624  200.870  201.683  203.146  207. 72C 
LUXEMBOURG  LFR  5753,1  5753,6  5790,1  5968,0  6264,1  6314,3  6269,4  6308,5  6396,1  6402,4  6408,3  6701,4 
NEDERLAND  HFL  341,55  346,43  353,38  365,33  376,57  383,23  377,79  380,76  373,69  375,14  378,01  383,55 
UNITED KINGDOM  UKL  77,734  79,973  83,350  86,327  87,311  88,502  83,443  82,188  82,464  81,570  86,678  93,386 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7974,3  8233,1  8762,5  8960,7  9242,0  8923,1  8485~0  8566~0  9391 ~9  9309~5  9535~5 10241  3 
DAN  MARK  DKR  1081,18 1079,71  1084,89 1136,00  1142,95  1107,10  1118~37  1170~31  1235~50  1231~76  1222~69 1239  80 
BR  DEUTSCHLAND  DM  483,15  500,73  516,46  537,94  550,46  550,81  554~77  541~  19  559~63  565~57  573~29  579  56 
EAAAI  6px  10915,0  10915,0 10915,0  10915,0  12342,7  14092,5  13761~0 13270~0 13631.7  14014~7  14248~5 14704.7 
FRANCE  FF  1185,38 1251,44  1301,33  1349,26 1378,15  1358,17  1310~38  1371~54  1457~30 1465.13  1450.27  1525.54 
IRELAND  IRL  128,208 124,809 118,452  118,379 112,825  109,017  117~908  132~165 131.001  133.575  141.458  145.425 
IT  ALIA  LIT  225.738  228.104  231.457  254.808  272.903  281.766  283.480  282.396  281.888  278.512  278.479  289.975 
LUXEMBOURG  LFR  ~600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600~0  6600~0  6600.0  6600.0  6600.0  6600.0 
NEDERLAND  HFL  ~06,92  528,80  569,91  595,16  625,97  592,67  561 ~51  554~45  607.57  588.11  607.02  651,55 
UNITED KINGDOM  UKL  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103~554 103.554  103.554  103.354  108~395  139~861 
170 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  liiAR  APR  lilA I 
1981 
JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg - PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G  - AUSGEWACHSENE RINDER - XONL1PA  BOOEIL1H  - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULTI  - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  140 .. 999  141 .. 978  145 .. 053  149  .. 241  156,.023  160,872  159,614  161,955  161,421  159,583  161,051  166,520 
DAN  MARK  124,356  127,394  128,803  133,351  134,520  134,159 134,927  139,854  144,640  143,338  141,919 144,254 
BR  DEUTSCHLAND  130,100  131,303  133,399 137,759  139,599 140,278  140,405  142,972  143,197  141,821  143,613  145,795 
EAt\AI  147,781  148,302  148,942  147,565  160,048 164,238 161,904  163,560  168,768  173,222  177,968  179,865 
FRANCE  141,085  141,651  143,989 149,091  156,775  159,705  158,760  159,755  157,688  155,408  156,145  158,287 
IRELAND  124,714  131,267  134,672  136,796  134,143  132,049  129,896 130,299  127,177  125,355  128,194  133,793 
IT  ALIA  153,878  152,401  152,913  149,711  155,498 157,046  157,052  161,063  163,708  164,371  164,056  165,119 
LUXEMBOURG  141,985  141,998 142,739 146,281  153,539 154,767  153,667  154,625  156,772  156,926 157,072  164,255 
NEDERLAND  122,249  123,995  126,342  129,863  133,858 136,228  134,294  135,349 132,836  133,352  134,370  136,342 
UNITED KINGDOM  125,649 129,269  134,728 139,539 141,131  143,055  134,877  132,849  133,296  131,850  140,107  150,950 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
IT081JI01Jtvoc; IJtaoc; 6poc; EK :  134,777 136,401  139,069 142,588  146,680  148,447  146,483  147,777  147,411  146,132  148,384  152,261 
Weighted average EC: 
Moyenne pondllree CE : 
Media ponderata CE : 
Gewagen gemiddelde EG: 
Faelles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
151,057  KOIVOTIKfl  TIIJfl Till; oyopac; :  133,783  135,610  138,523 140,910  145,533  148,402  146,927  147,172  148,016 146,221  147,231 
Community market price : 
Prix de march(! communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE  - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI  - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  196,804  203,189  216,010  219,632  226,528  218,712  207,973  209,959  230,202  228,183  233,721  251,022 
DAN  MARK  139,987  139,798  139,912  143,449  144,327  139,8_00  141,223  147,782  156,014  155,541  154,396 156,557 
BR  DEUTSCHLAND  175,579 181,969 188,783  202,492  207,204  207,337  208,829  203,714  210,658  212,893  215,799  218,158 
EAAAI  182,777  182,777  181,948  177,637  200,872  229,350  223,954  215,964  221,850  228,084  231,888  239,313 
FRANCE  202,733  214,031  221,653  225,054  229,873  226,539  218,569  228,769  243,076  241,673  238,273  250,641 
IRELAND  194,469 189,312  178,591  172,780  164,673  159,116  172,092  192,901  191,203  194,960  206,465  212,255 
IT  ALIA  194,973  197,017 198,060  207,667  222,415  229,638  231,035  230,559  229,738  226,986  224,891  230,505 
LUXEMBOURG  162,886 162,886  162,706  161,771  161,771  161,771  161,771.  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771 
NEDERLAND  181,437  189,269  203,748  211,560  222,514  210,677  199,600  197,091  215,973  209,054  215,779  231,607 
UNITED KINGDOM  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  167,;386  167,386  167,386  167,386  167,386  175,211  226,073 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
IT081JI01Jtvoc; 11tooc; Opoc; EK:  185,804  190,946  195,194  200,149  204,855  203,581  201,486  205,095  212,827  212,346  214,457  230,041 
Weighted average EC: 
Moyenne pondllrlle CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl  TIIJfl  Tile; oyopac; :  182,702  190,351  193,049 198,901  203,354  205,037  201,235  203,698  210,193  213,574  211,748  226,067 
Community market price: 
Prix de march(! communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
171 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xwpo 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR 
1982 
MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
/100 kg· PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT KV.IEG  - AUSGEWACHSENE RINDER - XONl!.PA BOOEil!.H -ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7040,3  6891,5  6981,5  7094,2  7425,7  7605,1  7488,6  7455,6  7429,~  7386,~  7427 ,f  7472,8 
DAN  MARK  DKR  1160,95 1177,79 1196,04 1218,59 1226,73 1266,19  1268,33  1259,~ 1268,8~  1260,3~  1246,1  1253,06 
BR  DEUTSCHLAND  DM  396,47  397,39  401,92  401,75  401,19  399,58  399,~  403,47  402,3~  400,8  402,1~  400,79 
EAAAI  11206,5  11354,1  11550,7  11586,1  11659,3 11712,9  11748~6 11886,5  12004,~  12110,1  12351,~ 12372,0 
FRANCE  FF  985,58  996,44  1030,24 1062,34 1077,07 1089,29  1094,48  10~22 1095,51  1076,5t  1074,7~ 1061,17 
IRELAND  IRL  97,662  100,346 102,972 103,410 102,114 102,069  98,068  94,871  95,38~  93,7H  93,63~  95,249 
IT  ALIA  LIT  212.830  213.591  216.098  217.584  215.835  213.553  216.202  220.242  225.34~  225.47(  226.83c;  224.263 
LUXEMBOURG  LFR  6968,2  7054,3  7128,3  7299,3  7484,7  7632,9  7728,7  7669,8  7676,1  7635,1  7627  ,~  7724,5 
NEDERLAND  HFL  391,64  393,91  409,61  414,15  417,27  418,54  410,21  406,46  402,91  397  ,5(  394,06  394,24 
UNITED KINGDOM  UKL  94,624  93,913  ?5,, 172  95,564  95,224  94,270 94,9_35  ~ 90,925  90,  1~_2_~!311_~1,_!5( 93,283 
---
-
KALVE • KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  10348,3  9444,8  10111,7 10251,5  9803,9  9533,7  9462,3  9462,3  10523,~  10695,1  11159,~ 11505,f 
DAN  MARK  DKR  1261,90 1263,70 1273,84 1281,96 1283,35  1319,13 1337,38  1350,61  1376,7~  1380,11  1376,n 1383,35 
BR  DEUTSCHLAND  DM  581,27  569,94  574,78  574,90  574,65  561,44  553,23  560,51  565,8~  567  ,9~  580,4~  590,  7~ 
EMAI  14718,4 14980,4 15178,4 15204,1  15258,2  15150,6 15124,0  15111,9  15138,1  15121,'  15208,' 15339,( 
FRANCE  FF  1516,28 1457,65  1548,92  1600,55  1531,71  1430,52 14n,61  1482,04  1642,2~  1666,0(  1731 ,8~ 1721,31 
IRELAND  IRL  145,485 145,687 133,788 130,148 130,605  137,773 143,960  152,453  161,773  158,47~  162,  14~ 154,420 
IT  ALIA  LIT  302.530  302.185  306.399 306.275  293.734  280.57c;  276.552  279.377  286.313  292.  78~  301.63~ 305.040 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,(  6600.-0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  639,21  625,61  638,41  611,12  572,27  551,1c;  562,56  567,37 ~  600,53  603,24  631,3~  663,18 
UNITED KINGDOM  UKL  137,063 110,947 110,947 110,94  7  110,947 110,947  110,947  110,94I]_110,941  110,947  110,947 110,947 
172 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  "AR  APR 
1982 
MI  JUN  JUL  AUG  SEP 
OICSEKfiJD 
RINDFLEISCH 
IIOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg - PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV~G  • AUSGEWACHSENE RINDER • XONliPA BOOEiliH - ADULT BOVINE ANIMALS • GROS BOVINS - BOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE • BELGIE  172.,562 168,915  171,121  173,58~  172,784  176.,956  174,245 173,479 172,868 171,872 172,827  173,871 
DAN  MARK  146.,601 148,727  151,031  151,15~  149,891 154,530 154,036 152,976 154,103  153,063 151,344  152,181 
BR DEUTSCHLAND  149.,23c.; 149,$87  151,292  151,22~  153.,79.;  155,163 155,1n 156,673  156,234 151,649 156,155  155,632 
EAJ\AI  182,381 184,783  187,983  188,331  180,351 179,668 176,531 178,603  180,374  181,971  185,588  185,898 
FRANCE  161.,927 163,711  169,265  174,43~  173,841  175,800 176,653 176,773  176,829 173,762 173,469  171,277 
IRELAND  142.,542 146.,460  150.,293  150.,93~  149,04( 148,729  141,919 137,292  138,042 135,623 135,510  137,839 
IT  ALIA  169,181 169,787  171,779  172,~  168,24~ 165,673  167,729 170,863  174,825  174,919 175,981  173,982 
LUXEMBOURG  170,_796 172,906 174,719  178,60  174,  15~ 177,590 179,833 178,462  178,624  177,654 177,475  179,734 
NEDERLAND  139,216 140,023  145,602  147 ,2H  150,121 151,885  148,863 147,501  146,214  144,250 143,002  143,067 
UNITED KINGDOM  152,951 151.,802  153,836  154,471  153,92( 152,379  151,999 146,973  145,657 144,363 ~47  ,335  150,783 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
ITa8piCJI.ItV~ ptooc; ~  EK : 
Weighted average EC :  156,000 156,797  160,205  162,24(  161,791  162.,511  162,091 161,449 161,622  160,021  ~60,577 160,431 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media panderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Felles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKfl Tlpfl Tl\.; 6yo~: 
Community market price: 
~56.,080 ~59,236  161,8H 162,608  Prix de march6 communautaire :  155,173  161,62  162,271  161,334  162,070 160,394  ~60,489 160,176  Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE • KALBER • MOIXOI ·CALVES· VEAUX ·VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE  253.,645 231,498  1247,845  250,867  228,111  221,832  220,171 ~19,276 244,863  248,860  259,671  267.,715 
DANMARK  159,347 159,575  160,855  159,013  156,815  160,991  162,423  ~64,029 167,208 167,613  167,127 168,005 
BR  DEUTSCHLAND  218,802 214,537  216,359  216,404  220,268  218,0U  214,82~  ~17,654 219,722  220,548  225,402  229,410 
EAMI  239.,536 243,799  247,023  247,144  236,024  232,40.  227  ,24~  ~27,067 227,461  227,211  228,518  230,479 
FRANCE  249.,119 239,486  254,481  262,813  247,224  230,89~  228,  16~  ~39,Z08 265,071  268,899  279,534  277,826 
IRELAND  212.,635 212,637  195,271  189,957  190,625  200,721  208,33~  ~20,623 234,110  229,343  234,644  223,468 
IT  ALIA  240,485 240,211  243,561  243,462  228,992  217  ,67~  214,541 ~16,739 222,120  227,140  234,007  236,648 
LUXEMBOURG  161,771 161., 771  161,771  161,498  153,570  153,57(  153,57(  ~53,570 153,570 153,570  153,570 153,570 
NEDERLAND  227.,220 222,386  226,937  217,233  205,830  200,02~  204,141 205,894  217,928  218,911  229,112 240,662 
UNITED KINGDOM  221.,550 179,336 179,336  179,336  179,336  179,3~  179,33~  ~79,336 179,336 179,336  179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
ITa8piCJI.ItV~ ptoo.; 6po.; EK : 
Weighted average EC : 
Moyenne pond6r6e CE : 
Media ponderata CE : 
230,028 218,133  223,044  224,562  217,251  210,908  209,880 215,021  226,599  228,340  234,676 235,503 
Gewogen gemiddelde EG : 
Falles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
KOIVOTIKI'I Tlpfl Tft.; 6yo~: 
212,1361209,353 
Community market price: 
~20,350 ~21,136 225,315  219,750  Prix de march6 communautaire:  231,933  ~12,362 223,802  ~27,515  232,777 235,915 
Prezzo di merceto com unite  rio: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
173 AFGIFTER VED INDFf)RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH6PFUNGEN BEl  EINFUHR  AUS DRinlANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A  L'IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ INVOER UIT DERDE  LANDEN 
I. lstrig, Sverige,  Svejts  I  Osterreich,  Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Switzerland/ 
Autriche,  Sutde,  Suisse/  Austria,  Svtzh, Svizzera/ Oostenrijk,  Zweden,  Zwitserland. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No  1  9  8  0  N° Tarifaire 
N. Tariffano 
!  Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
01.02 A  II  a)  - - - - - - -
01:!)2 A  II  b)  16,980  16,980  15,386  14,371 12,929  19,559  17,412 
02.01  A  II  a)  1 aa)  - - - - - - -
02.01  A  II  a)  1 bb) 
32,263  32,263  29,233  27,306 24,565  37,163  33,082 
02.01  A  II  a)  2 aa)  - - - - - - -
02.01  A  II  a)  2 bb) 
25,810  25,810  23,387  21,84.11 19,652  29,730  25,495 
02.01  A  II  a)  3  aa)  - - - - - - -
02.01  A  II  a)  3 bb)  38,716  38,716  35,080  32,767 29,478  44,595  39,699 
02.01  A  II  a)  4  aa) 
~8,394  48,394  43,850  40,95~  36,848  55,744  49,623 
02.01  A  II  a)  4  bb)  55,356  55,356  50,158  46,85C 42,'148  63,761  56,762 
02.06 CIa) 1  48,394  48,394  43,850  40,95~ 36,848  55,744  49,623 
02.06 C a)  2  55,356  55,356  50,158  46,85( 42,148  63,761  56,762 
16.02 BIll b)  1 aa)  55,356  55,356  50,158  46,85( 46,850  63,761  56,762 
02.01  A  II  b)  1  107,539  109,657 101,979  101 ,44~ 101,449 110,313 110,619 
02.01  A  II  b)  2  86,030  87,725  81,583  81,154 81,159  88,250  88,495 
02.01  A  II  b)  3  134,423  137,071 127,473  126,81  126,811  137,892 138,274 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,308  164,485 152,967  152,17 ~52,173 165,470 165,928 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,423  137,071 127,473  126,81 126,811  137,892 138,274 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,423  137,071 127,473  126,81 126,811  137,892 138,274 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  ~84,967  188,61(l 175,403  174,49  ~74,492 ~89,738 190,264 
174 
AUG  SEP  OCT 
OKSEKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
.ECU  ./100 kg 
NOV  DEC 
Levende wegt- Lebendgewicht-Live-weight 
Poids vif- Peso vivo - Levend gewicht 
- - - - -
14,925  14,720  13,824  11,443  10,108 
Nettovll!!gt- Nettogewicht- Net welflht 
Poids net - Peso netto - Nettogewicht 
- - - - -
28,358  27,968  26,265  21,741  19,206 
- - - - -
22,686  22,374  21,012  17,392  15,365 
- - - - -
34,028  33,560  31,518  26,090  23,047 
42,536  41,951  39,398  32,612  28,809 
48,655  47,986  45,066  37,303  32,953 
42,536  41,951  39,398  32,612  28,809 
48,655  47,986  45,066  37,303  ~2,953 
48,655  47,986  45,066  37,303  32,953 
10,619  110,619 110,619 110,619 110,619 
88,495  88,495  88,495  88,495  88,495 
138,274 138,274  138,274 138,274 138,274 
165,928 165,928  165,928 165,928 165,928 
138,274 138,274  138,274  138,274 138,274 
138,274 138,274  138,274  138,274 138,274 
190,264 190,264  190,264  190,264 190,264 2) 
AFGIFTER  VED  INDFflJRSLER  FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L"IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL"IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ INVOER UIT DERDE  LANDEN 
II.  Andre  tredjelande - Andere  DrittUnder - Other  third c9untries -
Autres  pays  tiers - Altri  paesi  terzi  - Andere  derde  landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffano 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR 
01.02 A  II  a)  60,076  60,649  58,989  58,874 
01.02 A  II  b)  67,144  67,784  65,929  65,801 
02.01  A  II  a)  1 aa)  114,145  115,23~ 112,079  111,861 
02.01  A  II  a)  1 bb)  127,574  128,79C 125,265  125,02~ 
02.01  A  II  a)  2  aa)  91,317  92,181  89,663  89,48~ 
02.01  A  II  a)  2  bb)  102,059  103,03~ 100,212  100,01 
02.01  A  II  a)  3  aa)  136,975  138,28C 134,495  134,234 
02.01  A  II  a)  3  bb)  153,090  154,54CJ 150,318  150,02! 
02.01  A  II  a)  4  aa)  191,362  193,18E 187,897  187,53 
02.01  A  II  a)  4  bb)  218,892  220,97~  214,927  214,511 
02.06 CIa) 1  191,362  193,  18E 187,897  187,532 
02.06 C a)  2  218,892  220,97f 214,927  214,510 
16.02 BIll b)  1 aa)  218,892  220,97~  214,927  214,510 
02.01  A  II  b)  1  107,539  109,651 101,979  101,449 
02.01  A  II  b)  2  86,03~  87,725  81,583  81,159 
02.01  A  II  b)  3  134,42~  137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,3m  164,485  ~52,967  152,173 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,423  137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,423  137,071  ~ 27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  184,967 .188,610  75,403  174,492 
175 
1  9  8  0 
MAl  JUN 
58,874  63,252 
65,801  70,693 
111,861  120,179 
125,022  134,3H! 
89,489  96,144 
100,017  107  ,45~ 
134,234  144,2H 
150,02~ 161,  18~ 
187,532  201,47 
214,51C  230,464 
187,532  201,47 
214,51(  230,46 
214,510  230,46t! 
101,449  11 0,31J 
81,159  . 88,25C 
126,811  137,892 
152,173 165,470 
126,811  137,89t 
126,811  137,892 
174,492 189,738 
JUL 
55,944 
70,862 
106,294 
134,639 
85,035 
107,711 
127  ,55~ 
161,561 
201 ,95~ 
231,01 ( 
201,951 
231,014 
231,01' 
AUG  SEP 
OKSEKtfD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  ./100 kg 
OCT  NOV  DEC 
Levende viE!gt - Lebendgewicht -Live-weight 
Poids vif- Peso vivo - Levend  gewicht 
55,944  55,944  55,944  55,944  55,944 
70,862  70,862  70,862  70,862  70,862 
NettoviE!gt- Nettogew1cht- Net we1ght 
Po1ds net - Peso netto - Nettogewicht 
106,294 106,294 106,294 106,294  106,294 
134,639 134,639 134,639 134,639 134,639 
85,035  85,035  85,035  85,035  85,035 
107,711  107,711  107,711  107,711  107,711 
127,553 127,553 127,553 127,553 127,553 
161,567 161,567  161,58 161,587 161,587 
201,958 201,958 201,958  201,958  201,958 
231,012 231,012  231,012  231,012  231,012 
201,958 201,958 201,958  201,958  201,958 
231,012 231,012  231,012  231,012  231,012 
231,012 231,012  231,012  231,012  231,012 
110.,.619j110,619 110,619 110,619 110,619 110,619 
88,4951  88,495  88,495  88,495  88,495  88,495 
138,274 138,274 138,274 138,274  138,274  138,274 
165,928 165,928 165,928 165,928  165,928 165,928 
138,274 138,274 138,274 138,274  138,274 138,274 
138,274 138,274 138,274 138,274  138,274  138,274 
190,264 190,264 190,264  190,26  190,264 190,264 AFGIFTER VED INDFBRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINRJHR AUS DRI'ITL.lNDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIArOnt AI10 TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTAnON DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HIEFFINGEN Bl.f INVOER UIT DERDE LANDEN 
OUIUD 
IINDFLIIICH 
.allODIAl 
liEF AND VEAL 
VIANDI IOVINE 
CARNE IOVINA 
~DVUEI 
I. 0strig, Sverige. Sch;,..eiz 1 6sterreich, Schweden. Schweiz 1 Auorpia, Ioun6ia, 'EAfo&Tia  I Austria, Sweden. 
Switzerland 1 Autriche, Suede.  Su1sse 1 Austria. Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwitserland.  ECU  ./700 kg 
Tarifnummer 
. Tarifnummer 
'  AOOIJOAOVJKti  KA6on  1981 
Tariff No 
, NO tarifaire 
'  N. Tariffario 
JAN  FEB  MAR  APR  .MJ  JUN  JUL  AUG  SEP  ·OCT  NOV  Tariefnummer  DEC 
LEVENOE  VAEGT  - LESENDGEWfCHT- ZDN  BAPOI  -
UVE  WEIGiT  - POIOS  VIF - PESJ  VIVO  - LEVENO  GEWIDiT 
01.02 A  II  a)  - - - - ..  - - - - - - -
01.02 A  II  b)  10,108  9,069  7,124  15,619  19,2Ct!  16,625  13,122  10,347  10,202  10,202  1,458  4,852 
NETTOVAEGT  - NETTDI£WIDiT  - KI6APON  BAPDt  -
NET  V£11JiT  - fOlDS  NET  - PESl  t£TTO  - NETTDGEWIDiT 
02.01  A  II  a)  1 aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A II  a)  1 bb)  19,206  1?,232 13,535  29,677  36,484 31,587  24,931  19,658  19,383  19;383  2,770  9,219 
02.01  A II  a)  2 aa)  - - - - ..  - - - - - - -
02.01  A II  a)  2  bb)  15,365  13,?86 10,828  23,742  29,187 25,269  19,945  15,72c!  15,506  15,506  2,215  7,375 
02.01  A II  a)  3 aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A II  a)  3  bb)  23,047  20,6?9 16,242  35,613  43,?82 37,904  29,917  23,591  23,261  23,261  3,324  11,063 
02.01  A II  a)  4  aa)  28,809··  25,849 20,302  44,516  I  54,?'Z7 47,381  37,397  29,48~  29,076  29,076  4,154  13,828 
02.01  A II  a)  4  bb)  32,953  29,5S7 23,222  50,920  62;SXJ 54,197  42,776  33,73(  33,258  33,258  4,752  15,817 
.. 
02.06 CIa) 1  Z8,809  25,849 20,302  44,516  54,?'Z7 47,381  37,397  29,48~  29,07(1  29,076  4,154  13,828 
02.06 C a)  2  32,953  29,5S7 23,222  50,920  . 62,SXJ 54,197  42,776  33,73(  33,25!  33,258  4,752  15,817 
16.02 B Ill b)  1 aa)  32,953  29,SSI 23,222  50,920  I  ~·EIXI 54,197  42,776  33,73(  33,25!  33,258  4,752  15,817 
02.01  A  II  b)  1  110,619  110,619 110,619  129,982  133,864 133,854 133,854  133,85  133,85~  133,85~  133,85~ 140,100 
02.01  A II  b)  2  88,495  ee,49f  88,495  103,986 10?,084 107,084 107,084  107  ,()Sj  107,0~ 101  ,o~ 101  ,o~ 112,081 
02.01  A II  b)  3  138,274  138,2?ll 138,274  162,477 167,318 167,318 167,318  167,31  167,3H  167,31!  167  ,3H 175,126 
02.01  A  II  b)  4  88)  165,92  165_,92E 165,928  194,972 200,?81  200,781  200,781  200,781  200,781  200,781  200,781 210,150 
02.01  A II  b)  4  bb)  11  138,274  138,2?ll 138,274  162,477  167,3111  167,318  167,318 167,318  167  ,31~  167 ,3H  167  ,31! 175,126 
02.01  A  II  b)  4  bb) 22  138,274  138,271< 138,274  162,477  167,!31e  167,318  167,318 167,318  167  ,31~  167,311  167  ,31! 175,126 
02.01  A  II  b) 4  bb)  33  ~90,264 
190,2~  ~90,264  223,56~ 2:JJ,2:Jl  230,13(]  230,23(]  230,230  230,231  230,23(  230,23(] 240,973 
176 AFGIFTER VED INDF8RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRrrn.ANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIAront AI10 TPITEI XOPB 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L•IMPORTAnON DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL•IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OUEUD 
IIINDFLIIICH 
80BOKPUI 
BII!FMDVUL 
VIANdiBOVINI 
CAMIBOVINA 
IIUNDVUIB 
1. fhtrig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden. Sc~weiz f Aucnpla,  Ioun~la, "EAjSCTia I  ~ustrie, Sweden, 
Switzerland J Autrlcha, SuWe, Suisse I Austria. Svezta, Svtzzera I OostenrtJk, Zweden, Zwttserland.  ECU  1100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aaoj.loAoyiKfl KAoon  1981 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  Tariefnummer  JAN  FEB 
LEVENOC  v~GT - LEBENDGEWICHT- zaN  aAPOr  - I 
UVE  WEIGIT  - POIOO  VIF - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWIGIT  i 
01.02 A  II  a)  55,944  ss,944  55,94~  60,639  61,578  61,578  61,578  61,578  61,578  61,578  61,578  40,193 
01.02 A  II  b)  70,862  ?0,862  70,86i!  76,810  ??,999  77  ,99~  77,99Ci  77,999  77,999  77,999  77,999  79,562 
NETTOVAEGT  - NETTOGEWIGIT  - KPBAPON  BAPor  -
NET  VtEIGtT  - POIOO  NET  - PESO  f£TTO  - NETTOGEWIGIT 
02.01  A  II  a)  1 aa)  106,294  106,294  106,29~  115,21  ~16,99e  116,991  116,99~ 116,998 116,998 116,998 116,998  76,366 
02.01  A  II  a)  1 bb)  134,639  134,639  134,639 145,938  148,~98'  148,191  148,  19!  148,198 148,198 148,198 148,198 151,167 
02.01  A  II  a)  2 aa)  85,035  85,035  85,035 92,171  93,598  93,598 193,598  93,59E  93,598  93,598  93,598  61,092 
02.01  A  II  a)  2 bb)  107,711  10?,?11  107,711 116,750  118,55&  118,551  118,551  118,55E  118,558 118,558 118,558 120,933 
02.01  A  II  a)  3 aa)  127,553 12?,553  127,55  138,257  140,39El  140,391  140,391  140,391  140,398 140,398 140,398 91,639 
02.01  A II  a)  3  bb)  161,567 161,56?  161,567 175,126  1'77,839  177  ,83~  177,83!  177  ,83! 177,838 177,838 177,838 181,401 
02.01  A  II  a)  4 aa)  201,958 201,958  201,958 218,907  222,297  222,29  222,29i  222,291  222,297  222,297 222,297 226,751 
02.01  A  II  a)  4  bb)  231,012 231,012  231,012 250,399  254,2?e 
254,27~  254,27~  254,27~ 254,276  254,276 254,276 259,371 
02.06 CIa) 1  201,958 201,958  201,958 218,907  222,297  222,29  222,291  222,29i 222,297  222,297  222,297 226,751 
02.06 C a)  2  231,012 231,012  231,012 250,399  254,2?E 254,276  254,276  254,27~ 254,276  254,276 254,276 259,371 
16.02 B  Ill  b)  1 aa)  231,012 231,012  231,012 250,399  254,2?E 254,276  254,276  254,27~ 254,276  254,276 254,276 259,371 
02.01  A  II  b)  1  110,619 110,619  110,619 129,982  133,85tl 133,854 133,854  133,851  133,854  133,854  133,854 140,100 
02.01  A  II  b)  2  88,495  88,495  88,495 103,986  10?,0Btl 107,084 107,084  107,081  107,084  107,084 107,084 112,081 
02.01  A  II  b)  3  138,274 138,2?4  138,274 162,477  16?,31Ei 167,318 167,318  167,311 167,318  167,318 167,318 175,126 
02.01  A  II  b)  4  aa)  165,928 165,928  165,928 194,972  200,781 200,781  200,781  200,78  200,781  200,781  200,781 210,150 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  138,274 138,2?4  138,274  162,477  16?131E  167,31  167,311  167,31  167,318  167,312  167,318 175,126 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  138,274 138,2?4  138,274  162,477  16?,31E  167,31  167,311  167,31  167,318  167,318  167,318 175,126 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  190,264 190,284  190,264  223,56~  230,23: 230,230 230,230  230,23  230,230  230,231l  230,230 240,973 
177 AFGIFTER VED INDFBRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIAJ"Ortl Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION  DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI  PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEUD 
RINDFLEISCH 
IIOeiO KPEAl 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1 0strig  Sverige  Schweiz 1 Osterreich. Schweden. Schweiz I Aumpla, Ioun61a,  ~tria  I Austria, Sweden, 
· Switz~rland 1 Autriche, Suflde, Suisse 1 Austria, Svezia, Svizzera I Oostenrijk. Zweden. Zwitserland.  ECU/100kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
6aol'oAoy11m KAOon  1982  Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer  JAN  FEB  MR  APR  ..  AI  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
LEVENDt  VAEGT  - LEBENDGE"'ICHT  - ZI"Ul 8AP0{ 
LIVl WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWICHT 
01.02 A II a)  - - - - - - - - - - - -
01.02 A II a)  5,739  4,590  4,502  4,429  9,700  21,881  21,198  17,464  17,345  14,664  14,377  ~8,602 
-..  -- - ---'------··---:---
HEnOVAEGT  - NEnOC:EWICHT  - kAS"POn  B~PDt 
HET  WEIGHT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - ::ETTOGI:WJCHT 
02.01 A II a)  1  - - - - - - - - - - - -
02.01 A II a)  1  10,904  8,720  8,552  ll,!t14~  18,430  41,573  40,276  33,182  32,956  27,862  27,316  35,345 
02.01 A II a)  2  - - - - - - - - - - - -
02.01 A II a) 2  8,723  6,977  6,843  6,732  14,744  33,25.,  32,220  26,546  26,365  22,290  21,853  28,276 
02.01 A II a) 3  - - - - - - - - - - - -
02.01 A II a)  3  13,085  10,464  10,263  10,097  22,116  49,888 48,330  39,818  39,547  33,433  32,778  42,414 
02.01 A II a)  4 aa)  16,356  13,080  12,828  12,621  27,645  62,361  68,414  ~9,773  49,434  41,792  40,973  53,017 
02.01 A II a) 4 bb)  18,709  14,963  14,675  14,438  31,552  71,332  69,105  56,933  56,545  47,804  46,868  60,645 
02.06 CIa) 1  16,356  13,080  12,828  12,621  27,645  62,361  60,414  149,773  49,434  41,792  40,973  53,017 
02.06 C a) 2  18,709  14,963  14,675  14,438  31,552  71,332  69,105  56,923  56,545  47,804  46,868  60,645 
16.02 B Ill b) 1 aa)  18,709  14,963  14,675  14,438  31,552  71,332  69,105  56,923  56,545  47,804  46,868  60,645 
02.01 A II b) 1  141,559  141,559 138,875 "36,631  "49,763  170,5S5  170,555 ~70,555 170,555  170,555  170,55~  "77  ,697 
02.01 A.  II b) 2  113,280  113,280 111,100 "09,305 "19,810  136,444  136,444 "36,444  136,444  136,444  136,W  "42,158 
02.01 A. II b) 3  177,000 177,000 173,594  ~70,789 ~87,204  213,195  213,195 213,195  213,195  213,195  213,195 ~22,122 
02.01 A.  II b) 4 aa)  212,399  212,399 208,312  ~04,947 ~24,645 255,833  255,833  255,833 255,833  255,833  255,833 ~61,708 
02.01 A.  II b) 4 bb) 11  177,000  177,000 173,594  70,789  ~87  ,204  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195 222,122 
02.01 A. II b) 4 bb) 22 (b)  177,000 177,000 ~73,594  70,789 "87  ,204  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195  213,195 222,122 
02.01 A. II b) 4 bb) 33  ~43,551 243,551  ~38,864  ~35,005 ~57,592 293,355  293,355  293,355  293,355  293,355  293,355 305,640 
178 AFOIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIArOilt AnO TPITEI XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINOEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
II. Andre tredjelande - Andere Drittlinder - Tpln:~  x&pe~  - Other third countries -
Autres pays t~ers - Altri paesi terzi - Andere derde Ianden. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
6acJ11oAoyndl KA6on 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffarlo  JAN  FEI!S  "AR  Tariefnummer  APR 
01.02 A II a)  35,060  35,060  35,060 35,060 
"AI 
37,969 
1982 
JUN  JUL  AUG  SEP 
LEVENDE  VAEGT  •  LEBENDGEWICHT-
OKSEKIIJD 
RINDFLEtSCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
OCT  NOV  DEC 
Z~ri 8AP0t: 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEW1C~~ __ 
42,575  42,575  42,575  42,575  42,575  42,575  44,429 
01.02 A II :a>  79,937  79,937  78,399 77,132  I  84,850  97,071  97,071  97,071  97,071  97,071  97,071  101,297 
HETTOVAEGT  •  NETTOC:EWICHT  - ~AS"POM B"'P0t 
HET  WEIGHT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - NETTOGEWICH~ 
02.01 A lla)1  66,614  66,614  66,614  66,614  72,141  80,893  80,893  80,893  80,893  80,893  80,893  84,415 
02.01 A II a) 1  51,880  ~51,880 148,958 146,551•  161,216  184,435  184,43~ 184,435  184,435  184,435  184,43~ 192,465 
02.01 A lla)2  53,291  53,291  53,291  .53,291  57,713  64,714  64,714  64,714  64,714  64,714  64,714  67,531 
02.01 A II a) 2  21,503 h21,503  ~19,  165  117,240  128,972  147,542  147,541 147,548 147,548 147,548  147,541 153,971 
02.01 A lla)3  79,937  79,937  79,937  79,937  86,570  97,071  97,071  97,071  97,071  -97,071  97,071  101,297 
02.01 A lla)3  82,256  82,256  ~78,749 175,861  193,459  221,322  221,322 221,322  221,322  221,322  221,322 230,958 
02.01 A II a) 4 aa)  ~27,820 227,820  ~23,436 ~19,826  241,824  276,653  276,653 276,653  276,653  276,653  276,653 288,698 
02.01 A II a) 4 bb)  260,594  260,594  255,580  ~51,450  276,612  316,451  316,451 316,451  316,451  316,451  316,451 330,228 
02.08 C la)1  227,820  ~27  ,820  223,436 ~19,826 241,824  276,653  276,653  ~76,653 276,653  276,653  276,653 288,698 
02.08 C a)2  11!60,594  260,594  255,580 ~51  ,450  276,61  316,451  316,451 ~16,451  316,451  316,451  316,451 330,228 
18.02 B Ill b)1 aa)  ~60,594 260,594  255,580 1251,450  276,612  316,451  316,451 ~16,451  316,451  316,451  316,451 ~30,228 
02.01 A II b)1  41,559  41,559  138,875  ~36,631  149,763  170,555  170,555 170,555  170,555  170,555  170,555 177,697 
02.01 A II b)2  13,280 ~13,280 111,100 ~09,305  119,810  136,444  136,444 136,444  136,444  136,444  136,444 ~42,  158 
02.01 A II b)3  77,000  [177 ,000  173,594  ~70,789 187,204  213,195  213,195 ~13,195 213,195  213,195  213,195 222,122 
02.01 A II b) 4 aa)  212,399  ~12,399 ~08,312 204,947  224,645  255,833  255,833  ~55,833 255,833  255,833  255,833 261,708 
02.01 A II b) 4 bb)11  77,000  ~77,000 ~73,594 ~70,789 187,204  213,195  213,195 ~13,  195  213,195  213,195  213,195 222,122 
02.01 A II b) 4 bb) 22 b)  77,000  77,000  ~73,594 ~70,789 187,2()1.  213,195  213,195 ~13,195 213,195  213,19  213,195  222,122 
02.01 A II b) 4 bb) 33  ~43,551  243,551  ~38,864 ~35,005 257,592  293,355  293,355 ~93,355 293,355  293,355  293,355  305,640 
179 XI 
M  E J  E R I  P R 0 D U K T E R. 
M I  L C H i  R Z F.  U G N I  S S E 
rAAAKTOKOMIKA  OPO!ONTA 
M I  L K  P R 0  D U C T S 
P R 0  D U I  T S  L A I  T I  E R S 
P R 0  D 0  T T I  L A T T I  E R 0 - C A S E A R 1 
Z U I  V E L P R 0  D U K T E N PRIX  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISSA!l'I 
VASTGESTEIDE  PRLJZEN 
F.ASTSAi'I'E  PRISER 
3.3:75-14.3.76 
3.3.75- fl6.9.75-
115.9·75 
114.3.76 
15 .3.  76- 30.4.  77 
15 .3.  76-)6.,.  76-
15-9-76  !30·  -77 
I.  PRIX  INDICA!l'IF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDICA!l'IVO  - RICHI'PRLJS  - INDIKA!l'IVPRIS 
Lait de  vache  (3,7 '1- de la matiere grasse) 
Kuhmilch  (3 7  '1- Fettgehalt) 
Caw's milk (3,7 ~ fat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
Latte di vacche  (3,7 ~ matiera grassa 
Koemelk  ( 317  '1>  vetgehal  te) 
KaDaelk  (3,  7  "' fedtinhold) 
1.5.77-
21·5·78 
17,35 
PRCDUlTS  IAITIERS 
MILCHERZElJJNISSE 
MILK  PRCDoorB 
PROD.  I.A1"r.  - CAS. 
ZUIVELPRODtml'EN 
MEJERIPRODUKTER 
UC-RE/100  kg 
(*)  ECU/100  kg 
22.5-78-9.4.79(*)  2.7  .79 
8.4.  79  1.  7.79  ""·"·go 
17,70  21,40  21,40 
II.  PRIX  D' INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  D' INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-Ilfl'ERVEN'l'IONSPRISER 
Beurre  209,58 
I 
230,95(3  Butter  194,63  218,o8  !  223,80  235,72  284,97 
Butter 
i 
Burro  IAEL:  18~,n  IR£1.:  1!18,32 
IRIL'  ·~lS ~.._, "'" 
AEL:Z20,116 
Boter  U.K.:  134,19  U.K.:  1~88 U.K.:  172,36  .K.: 176,112  .K.: 211S.45 
~r  I 
I 
Poudre de lait maigre 
~) 
Magermilch};W.ver 
Sk!Dmed-milk  powder  88,70  88,70  91,37  ~,09  95,78  115,79  Latte scremato in polvere 
Magere  melkpoeder 
Sitwrmetmaelk};W. ver 
Fral8ge  ) 
Grana Padano  (  30  - 60  jours  195,85  201,45  208,91  213,79  223,72  231,13  279,43 
Kiise  )  (  6 mois  230,83  236,74  250,69  255,84  269,34  280,48  339,09 
Cheese  ) 
Formaggi  ) 
Parmigiano-Regglano 6 mois  250,031255,94  271,81  276,96  Keas  )  292,57  3o6,03  369,98 
Ost  ) 
III.  MESURES  D  1 AIDE  - GEWAEHRUNG  VON  BEmn.FEN  - MEASURES  OF  AID  - MISURE  D'  Ait11'0  - STEUNMAATREX;EI  - S'l1J.'l'EFC!WfSTALTNINGER 
Lait maigre  (dest~ l  l'al1mentat1on des animaux) 
Magermilch ( verwendet :fUr  Futtenwecke) 
Sld.mmed  milk (for use as animal feed) 
3,39  ~,oq:2)  5,50  Latte scremato (per 1'  alimentazione degli animal!) 
Oldermelk ( voor voederdoe1e1nden)  b,To(.) 
Sltwrmetmaelk  (anvendes til foder) 
Poudre  de lait maigre(destinee l  l'alimentation des ani-
Magermilch};W.ver  ( verwendet :rUr  Futtenwecke)  maux) 
SldJimed-mUk powder  (for use as animal feed)  36,50  38,00  39,00  Latte scremato in po1vere (per 1 1al1mentazione degli 
1-Bgere  melkpoeder  ( voor voederdoeleinden)  animal!) 
Skummetmaelk};W.ver  (anvendes tU foder) 
IA1t ecreme transforme en caseine et en caseinates 
Magerm11ch  verarbeites zu Kaaein und Kaaeinaten  4,00  Sld.Dmed milk processed into casein and caseinates  5,30 
Latte scremato trasf~to in casein& e  in case1nat1  4;80  (1)  5,55 
Tot caseine en caselnaten verwerkte  ondermelk 
Sitwrmetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
IV.  PRIX  DE  SEUn.  - SCHWEUENPREISE  - 'mRESHOID  PRICES  - PREZZI  D'ENTRATA  - DREMPELPRLJZEN  - TAERSKELPRISER 
:ro  01  25,00  25,50  26,oo  1  26,50  zr.oo 
:ro  02  101,75 
I  101,75  105,00  !  107,50  110,35 
PG  03  144,10  I 149,20  161,00  165,00  169,75 
:ro  04  56.30  !  57 75  65  25  66,25  67,55 
RZ05  75,50  77,20  85,00 
'  86,25  87,80 
:roo6  209,8o  224,75  238,50  244,50  252,00 
:ro  07  214.18  223.56  233,36  239.,~  248,20 
:rooa  176,70  182,30  192,00  '  196,50  202,00 
:ro  09  277,30  283,~  310,00 
I 
316,00  323,4<>  ! 
:ro  10  1~,20  197,10  206,00  211,00  217,20 
:ron  173,8o  178,65  189,25 
!!  194,00  199,75 
PG12  50.00  51.00  52,00  53,00  53,70 
<•>  A partir du  9  avril  1979,  les chiffres sont  donnes  en  ECU,  suivant  le R•gl.  (CEE)  no  652/79 du  Conseil. 
(1)  A partir du  :/Jib  :/A decorrere da1  :jVe:naf'  :  1.11.19'?5  (Regl.  (CEE)  no.  2853/75). 
(2)  Va1ab1e  a partir du  1·5·1976  (Reg1•  {CEE)  n°.  935/76). 
(3) Valab1e a partir du 1.1.78 dane toua lee Ktata membrea  (~.  (CES)  no. 872m). 
(4) Va1ab1e a partir du  1.10.78 (Reg1.  (CEE)  no.  2197/77). 
182 
4,40  5,32 
43,00  51,98 
5,55  6,71 
27,00  32  64 
112,11  135,54 
172,57  208,63 
68,30  82,57 
88,72  107,26 
256,34  309.90 
253,10  305,99 
205,26  248,15 
336,56  406,89 
220,91  267,07 
203,16  245,61 
53,70  64,92 
284,97 
115,79 
279,43 
339,09 
369,98 
5,65 
55,~ 
6,25 
38,69 
135.54 
208,63 
82,57 
107,26 
309,90 
305,99 
248,15 
406,89 
267,07 
245,61 
77,37 FASTSATTE  PRISER 
FESTGESETZTE  PREISE 
KleOPIIMEt£I  TIMEr 
FIXED  PRICES 
PRIX  FIXES 
PREZZI  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  1.6.111  , ••••  81  l•o.s;az I 
5.4.81.  19.5.82 
NEJ ERIPRODUKTER 
NILCHERZEU6NISSE 
rMAKlOI<DIIIKA I'FOtONTA 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LAT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I.  INDIKATIVPRIS  - RICHTPREIS  - EN6EIKTII<H  TIII-I  - TARGET  PRICE  - PRIX  INDICATIFS  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHTPRIJS 
K011aelk  <3,7  X fedtinhold> 
Kuh•ilch  <3,7  X fettgehalt> 
r&a lsy£A&5o~; (3,? "/.  Am"'l~; oooh:~;) 
Cow's  •ilk (3,7  X fat  content)  22,26  24,26  26,81 
Lait  de  vache  (3,7 X de •atiere grasse> 
Latte di  vacche  (3,  7  X 11ateria  grassa) 
Koe•elk  (3,7  X vetgehalte) 
II.  INTERVENTIONSPRISER  - INTERVENTIONSPREISE  - TIMEI  f'INlEUBArEQI  -INTERVENTION  PRICES-PRIX  D' INTERVENTION-PREZZI  D' INTERVENTG-INTERVENTIEPRIJ ZEN 
S•t6r 
Butter 
8:10Tupo 
Butter  291,60  317,84  349,70  Beurre 
Burro 
Boter 
Sku..etmaelpulver 
fllager•i lchpulver 
'AnoKOpuqJCo~~Jlvo y&a ol O'Ktivl'] 
Ski•ed-mi lk  powder  121,51  132,45  146,23 
Poudre  de  lait uigre 
Latte scre•ato in polvere 
fllagere  •elpoeder 
Ost 
Kise  Grana  Padano  {  !O-~ jours  2il9,6'  317,20  353,04 
TI.JPIS~;  IIOlS  349,85  384,27  429,51 
Cheese 
Fr011age 
380,74 I 
For•aggi  Pa r•i  gi  ano-Reggi ano-6 moi s  418,87  469,30 
Kaas 
III. STITTEFORANSTAL TNINGER-GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN- t.ETPA  BCKJEIAI  -MEASURES  OF  AID-NESURES  D' AIDE-fiiiSURE  D' AIUTO-STEUNMAATREGELEN 
SkU1111et11aelk  (anvendes til foder>  ! 
fllager•i lch  <verwendet  fOr  futterzwecke> 
s,so I 
I 
'Anoi<OpUipro)I.JfVO  y&a ( y 16  Tt'\  01 arpotpf'\  Tf3v  z;~)  'I 
Ski•ed'•i  lk  <for use as ani•al  feed)  5.70(1)  6,30(4)  I 
Lait •aigre  (destin•  Ill  l'ali•entation des  ani•aux>  I  Latte screuto (per  l'  al  i•entzione degl  i  aniul  i) 
Onder•elk  <voor  voederdoeleinden) 
I 
SkuMetmaelkpulver' <anvendes til foder)  i 
fllagermi lchpulver  <verwendet  fur  Futterzwecke)  I 
• Anoi<Opulpro)I.Jfvo  y&a of D'K!Svl']  ( y 1  4  Tt'\  61 arpotpf'\  Tf3v  z;t:lr.lv)  54,00  56,00(1)  62,00<4>1 
Ski•ed-•i lk powder  (for use  as ani•al  feed) 
j  Poudre de  lait 11aigre  (destin6e  Ill  l'alimentation des  animaux) 
Latte screuto in polvere  (per  l'ali•entazione degli  animal i) 
Nagere  melkpoeder  <voor  voederdoeleinden) 
SkUIImet•aelk  forarbejdet  til casein og  caseinater 
Nager•ilch verarbeitet zu  Kasein  und  Kaseinaten 
0 Anci<OpUqJCo~~JifVO y&a IJETQI'IC II')JfVO  ol TupfVI']  Kaf  Tupl VI K6  15.\crra 
SkiMed •i  lk processed  into casein and  caseinates  ~ 
5,20  <2>  6,25 (5) 
Lait  6crM6  transfor116  en  cas6ine et  en  cas6inates  ,  <I  5,35  (3) 
I  Latte scrnato trasfor11ato  in caseina  e  in caseinati  4';11JCJ1 
Tot  caseine en  caseinaten verwerkte nntlar••l ~ 
IV.  TAERSKELPRISER  - SCHWELLENPREISE  - Tlt.EI KATOei\IOY  -THRESHOLD  PRICES  - PRIX  DE  SEUIL  - PREZZI  D'ENTR"TA  - DRENPELPRIJZEN 
PG  01 
PG  02 
PG  03 
PG  04 
PG  05 
PG  06 
PG  07 
PG  08 
PG  09 
PG  10 
PG  11 
PG  12 
II>  Valable i  partir du 1.1.1980 (Rtgl.  (CEE)  n° 1621/10). 
<JO  Valable i  partir du  15.12.1980 <Rtal.  (CEE>  no  20U/IJO). 
(1)  Valable  6  partir du  1.~.1981  <Regl.  tCEt.J  nu  1~84/81> 
<2>  Valable a partir du 1.5.1981  < Regl.CCEE)  n°  1585/81> 
(3)  Valable  Ill  partir du  1.10.1981  <Regl.(CEE>  n°  2861/81) 
39,18  42;71  52,56 
139,69  152,26  167,77 
215,56  234,96  259,10 
84,82  92,02  100,15 
109,53  119,39  130,23 
321,54  350,48  384,3'1 
318,03  346,01  381,71 
- 255,99  279,03  306,, 
417,57  459,33  :n~,YCI 
276,12  309,17  .).)Y,,-1 
253,83  276,67  .)IJit1 Uit 
71,05  85,07  93,45 
<4>  Valabl  ..  a partir du  01.06.1982  <Regl.<CEE>  n°  1330/82) 
(5)  "  01.06.1982  (Regl.(CEE)  n°  1331/82) 
183 TJERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I  =  Taerskelpriser - Schwellenpreise - Threshold prices - Prix de  seui l  - Prezzi  di  entrata - Drempelprijzen 
II =  Afgifter - Absch6pfungen  - Levies - Prelevements  - Prelievi  - Heffingen  ECIJ100 kg 
Tarifnummer 
l 
Tarifnummer  1  9  8  0 
Tariff No 
N°Tarifaire 
N. Tariffario  I  FEB  I  j  1  I  I  AUG  I  SEP  I  j  J 
Tariefnummer  JAN  MAR  APR  MAl  JUN  JU(;  OCT  NOV  DEC 
PG  01  :  Vall-e  i  pulverform-Molkenpulver-Whey powder-Poudre  de  serum-Siero di  latte-Weipoeder 
I  38,69  39,18  04.02A 1 
14,96 I 14,91  114,38  1  14,98 l16,o1  17,21  117,46  ,17,45  I 11,11  !11  ,o1  115,82 J  15,40  II 
PG  02  :  Maelk  i  putverform  (.1- 1,5%)  Milch  in Pulverform  (..t:-1,5%>  Milk  in powder  c.e-1,5%) 
Lait  en poudre  (~ 1,5%)  Latte  in polvere  (..t:-1,5%)  Melk  in poeder  ("'"1,5%) 
I  135,54  139,69 
04.02 A II  b)  I 
89,57 I 86,48  l8s,45  I 81,66 I  74,82  79,05 I 83,25  183,20  1 69,83  l69,3s  I  63,78  162,o3  II 
PG  03  :  Maelk  i  pulverform  C26X>  Milch  in Pulverform  (26%)  Milk  in powder  C26%) 
Lait  en  poudre  (26%)  Latte in polvere  (26%)  Metk  in poeder  (26%> 
I  208,63  215.56  04.02 A II  b)  2 
II  152,79!1s2,69  l1s1,42 I 147,osl134,86  144 21  I 145,01j145,01  1144,091143,79 l137L80  j134,48 
PG  04  :  Kondens.  maelk  Cus~det) - Kondensmilch(n.gezuckert>-Condensed milk  Cunsweetened>-Lait  condens~ 
Cs.addition de  sucre)-Latte condensato(s.agg.di  zucch.)-Gecondens.melk<z.toegev.suiker) 
I  82,57  84,42  04.02 A Ill  a)  1 
23,89 I 23,89  1 23,89 J  23,89 _t 23,89  5..14 125,74  I 2s,14  I 25,74  l2s,14  1 2s,14  12s,14  II 
PG  05  :  Kondens.  maelk  Cs~det>-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed milkCsweetened>-Lait  condens~Cavec 
addition de  sucre>-Latte  condensato(con agg.di  zucch.)-Gecondens.melkCmet  toegev.suiker) 
I  107,26  I  109,53  04.02 B II  a) 
39~1o 1 39,1o  1 39,1o  1  39,10 1 39,1o  _ 41,31 I 41,37  I 41,37  I 41,37  141,37  I  41,37  141,37  II 
PG  06  :  Sm~r  - Butter  - Butter  - Beurre  - Burro  - Boter 
I  309,90  I  321,54  04.03 A 
233,241  225,99J224,o9  1211,52  1209,49  220,241  221,37l221,36l22o,osl219,62_k13,83  j194,13  II. 
PG  07  :  Emmental 
04.04 A II 
I  I 
318,03  04.04 A I a)  2  305,99 
04.04 A I b)  1 bb) 
175,771176,991174,87  1172,541169,08  180,94,175,72,174,61 1171,70 1170,72,181,21j181,21  04.04 A I b)  2  II 
PG  08  :  Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen- Klse mit  Schimmelbild~g im  Teig- Blue-veined cheese-
Fromage  6 plte  persill~e - Formaggi  a  pasta erborinata - Bla  groen geaderde  kaas 
I  248,15  255.99  04.04 c 
II  158,461158,46 j,s8,46  1158,46  1158,46  166,3oi 166,3°I166,30 1166,30 j166,30  ~66,30 j166,30 
PG  09  :  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a)  I  406,89  417,57 
04.04 B 
180,04,179,62,174,47  1156,70 J167,14  185,71,156,5611s6,s411s3,14 }s2,o1 1136,981152,08  04.04 E II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  267 .. 07  276,12 
04.04 E 1 b)  1 
191,681191,551189,84  j,s3,93  j181,60  186,121  186,12!186  ... 12  !186  .. 12  1186,12  j183,23 J  182,48  II 
PG  11  :  Gouda+oste  af  samme  gruppe - 6ouda+Kise  derselben Gruppe  - 6ouda+simi tar cheeses of the  same 
group - Gouda+from.  du  •~me groupe - Gouda+form.  dello stesso gruppo - 6ouda+kaessoorten van 
dezelfde groep 
04.04 E I b)  5  I  245,61  253,83 
II  149,02,149,02  _1149,02  !149,02  1149,02  157,24j157,24l1s7,24 l1s1,24  hs7,24  l157,24l161,oo 
PG  12  :  Laktose  - Laktose  - Lactose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker 
17.02 A II  I  77,37  78,05 
17.05 A  II  27,54  127,54  127.,54  127,54  I  Z7, 54  28,22  I 28,22  I 28  .. 22  128 .. 22  128,22  128,22  J  28,22 
184 T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KATO.AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITE% XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MUIIliPRODUICTEII 
MILCHERZEUGNI .. 
rAAAKTOKOIIIKA 
n.olotn'A 
MILK PROOUCia 
PRODUITS LAITIEIIS 
PltOD. LAn. CAL 
ZUIVELPRODUICTIN 
I •  TllfSkelprieer- SchwellenpreiH - T111t( ICOTwAiou - Threahold pri  ..  l  - Prix de Mull - Preu1 di entrala - Dr.,..,.aprijnft 
II •  Afglft.,- Abach6plungen - E~  - Levi• - Prtltvem~nta  - Prelievl - Heffingen  ECU/tOO .. 
- -···-- --- ---
Tarlfnummer 
Tarlfnummer  1981 
4aaJ,IoAoyua'1 KA6on 
Tariff No 
NO tarlfalre 
N. Tariffarlo 
JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I 
MAl  t JUN  I  JUL  I AUG  I SEP  I  I  I 
Tarlefnummer  OCT  NOV  DEC 
PG 01 :  Valle I pulverform-Molkenpulver- ·o~y6AaKTOCcl~  K6vtv-Whey powder-Poudrede ..  rum-Slero di latta-Weipoeder 
I  39,18  I  42,71  04.02A 1 
14,87 113,61  112,14  116,26  115,88  114,78  114,18 T  13,12112,48 T  12,41  l12,11  I  12,34  II 
PG 02 :  Malk I pulverform (c 1.6 'Mit  - Milch in Pulverform (c 1,6 'Mit  - r6Aa cl~ K6v1v  (c 1.6  'Mit - Milk in pOwder (c 1.6 'Mit -
Lalt en poudre (c  1,6  'Mit - latta In polvere (c 1,6  'Mit  - Melk in poeder (c  1,6 'Mit 
04.02 A II  b) I 
I  139,69  I  152,26 
II  63,34  161,18  ls8,27  170,66  168,76  I  63,681  60,681  56,09-, 57,371 58,35  -1  56,85  T  62,97 
--
PG 03 :  Malk i pulverform (28 'Mit  - Milch in Pulverform (28 'Mit - r6Aa  cl~ K6viY (28 'Mit - Milk In powder (28 'Mit -
Lait en poudre (28 %J,- Latta in polvere (28 'Mit  - Melk in poeder (28 'Mit 
I  215,56  I  234,96 
04.02 A II  b)  2 
130,64~24,25  ~21,14  j130,96 1129,01 1123,21 1120,851116,60  l112,76h15,59 1113,901114,62  II 
-- ---
PG 04 :  Kondena. malk  (uaedet) - Kondenamilch (n. gezuckert)-Iu.,ncnuKYWJJtvo y6Aa (6vcu  001016~)-CondenMd milk  (un-
aweatened)-La it  condena6 (I. addition de  sucre)-Latta condenHto (a. egg. dl rucch.)-Gecondena. melk (r. toegev. auiker) 
I  84,42  I  92,02 
04.02 A Ill e)  1 
25,74  j25,74  j25,74  j33,28  134,79  I 34,79,34,79 1  34,791  34,!91 33,66 -,  32,61  l  33,24  II 
PG 06 :  Kondena. malk  (aedet) - Kondenamilch (gezuckert)-IuJJncnuKYWJJI:vo y6Aa (JJCT6 npoo8{1Kn~oau6~)- CondenMd milk 
(sweetened)- La it  condenH (ev.edd.de aucre)- Latta condenHto (con egg.di zucch.): Gecondena.melk (mettoegev. auiker) 
I  109,53  l  119,39 
04.02 B II  e) 
41,37  141,37  1  41,37  1  51,oo  1  52,92  1 52,92 I  52,92  1 52,92  1  52,9£151,67  1 5o,5o  1 51,23  II 
PG 08 :  Smer - Butter - BoUTupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I  321,54  .  I  350,48 
04.03 A 
191,291184,57  ~79,90  1194,50 J  191,55 J  182,861160,30 j153,21j148,19j135,48j138,13l138,77  II. 
PG  07  :  E•enul 
04.04 A II 
I  318,03  I  04.04 A I e)  2  346,01 
04.04 A  I b)  1 bb) 
181,211179,82  ~47,66  1186,64,188,59,172,61  1164,04l162,85l159,831156,87 t  152,86 11~~,12  04.04 A I b) 2  II 
PG 08 :  Oat med akimmeldannelae i oatemeaaen- Klae mit  Schimmalbildung im  Telg-Tupol T~  6116Goc bleu -
Blue-veined cheese- Fromege  11 plte  peraiiiH-Formeggi a pasta erborineta - Blauwgroen geederde keaa  t·· 
I  255,99  J  ')70_n~ 
04.04 c 
II  166,30 p66,3o r66,3o  l185 .so  l189,34  l189,34  l169,o3 T  169,03 T  154,o3f 1o9,o311o9,o3 J1o9,o3 
P6  09  :  Par•igiano - Reggiano 
04.04 E I e)  I  417,57  I 
459,33 
04.04 B 
153,13,155,69  ~55,76  1196,23  1190,03,175,31,169,30  1158,4~ 162,48,180,68,177,021178,58  04.04 E II  e)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  276  12  I  309.17  04.04 E 1 b)  1 
II  1181,55 1179  .. 35  h77~82  kn7~44.  121(),83 J  208_~23[195,791 192;79IHn_u 1182  .. 78  11.~  .. 9.911&1-&7 
PG 1  1 :  Goude+ oate ef  Hmme  gruppe-Gouda+ KIM  derHiben  Gruppe-Gouda+ TUpoi Tft~~61160oc-Gouda+ limilarch  ..... 
oftheHme  group-Goude+ from. du mtme  groupe-Go~+  form. dello  ateHO gruppo-Gouda+ kaaaaoorten van 
dezelfde groep 
I .. 
253,13  I  276,67  ·- 04.04 E I b)  6 
II  164,53 !164  .. 53  ~64,53  h85,41  I 189,581  189,581168,84 l  148~53I143  .. 81I1S6  .. 17I161t,55'l153,13 
PG 12:  LaktOH - LaktOH - raAaKToa6uapov - Lactoae - LaetoH - Lattoaio - M.lkauiker 
17.02 A II  I  78,05  I  15  .. 07 
17.06 A  II  128,22  I 28,22  l2a.22  13_5,20  I 36,59 1  36 1 59 J  36,59  I 36,59 1 36,59T 35  .. o5  1  33-60 l  33,60 
185 T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOeAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFSRSLER FR~  TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIX.OPEX KATA THN EIEArOrH AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I "' T•rskelpriser- Schwellenpreise - T1pte;  KOTwAiou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di  entrata - Drempelprijzen 
II -= Afgifter- Abschopfungen - Eiocpopte; - Levies - Prelevements - Prelievi - Hefting en  ECU/100 kg 
Tarifnummar 
Tarifnummer 
6ooa,~oAoy1Kii KAaon  1982 
Tariff No 
NO tarifaire 
N.  Tariffario  I  I  MAR  I  AVR  I  MAl  I  JUIN  I JUIL  I  AOUT  I SEPT  I  OCT  I  I  Tariefnummer  JAN  FEV 
I  NOV  DEC 
PG 01 :  Valle i pulverform -Molkenpulver- 'Opp6e; yOAoKroe; &le; K6VIV- Whey powder-Poudre de serum -Siero di latte-Weipoeder 
I  42_.._71  I  52,56 
04.02 A 1 
II  11,89 I  10.,86,  8,17 J  5113 J  9,76  j13,51  1 1o,95  J1o,85  1  10,14!  9,56  1  8,95  1 12,47 
PG 02:  M•lk i pulverform  (c  1.5 ~  - Milch in  Pulverform (c  1,5 ~  - raAo  &ie;  K6VIV  (c  1.5 ~  - Milk  in  powder (c  1.5 ~  -
Lait en poudre (c  1.5 ~  - Latte in  polvere (c  1.5 ~  - Melk in  poeder (c  1,5 ~ 
I  152,26  I  167,77 
04.02 A II b)  I 
64,481  58,751  54,31  I  57,o5  I 65,13  I  72,951  68,11  1 67,88  1  72,631  75,15 1  75,10 1 76,28  II 
PG 03:  M•lk i pulverform (26 ~  - Milch in  Pulverform (26 ~  - raAo  cle;  K6VIV  (26 ~  - Milk  in  powd,er (26 ~ 
Lait en poudre (26 ~  - Latta in  polvere (26 ~  - Melk in poeder (26 ~ 
I  234,96  I 
C:;)Y,-IU 
04.02 A II b)  2 
112,73,103,63t  97,761  97,76J 107,10j121,22l125,51j121,641128,27 J 127,5~ 125,641  127,86  II 
PG 04:  Kondens. m•lk (usedet)-Kondensmilch (n. gezuckert)-I:upncnuKvwptvoy6Aa (6v&u oaKxap&we;)- Condensed milk (un-
sweetened)-La it condense (s. addition de sucre)- Latta condensato (s. agg. di zucch.)-Gecondens. melk (z. toegev. suiker) 
I  92,02  I  100,15 
04.02 A Ill a)  1 
33,841  31,231  21,21  I  20,56  I  23,71  I 28,69  1 26,11  1 26,11  1 26,11  1  26,11  1  26,11  1  26,11  II 
PG 05:  Kondens. m•lk (sedet) - Kondensmilch (gezuckert) -I:u)Jn&nuKvwptvo yaAo (p&Ta npoo91iKne; OOKXap&we;)- Condensed milk 
(sweetened) - La it condense (av .add.de sucre) -Latta condensate (con agg.di zucch.) -Gecondens.melk (met toegev. suiker) 
I  119,39  I  130,23 
04.02 B II a) 
51,921  49,31  I  45,06  I  38,21  I 42,41  I 49,o5  I  46,111  46,11  1 46,11  1  46,11  146,11  1  46,11  II 
PG 06:  Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I  350,48  I  384,39 
04.03 A 
135,70 1132,521134,45  ln3,48  j157,o4j174,97l161,28j160,91j  160,28j  154,3~ 151,34  1  182,47  II 
PG 07:  Em mental 
04.04 A II 
346,01  I 
381,71  I 
04.04 A I a)  2 
04.04 A I b)  1 bb) 
II  154,871147,851140,781140,56  ~ 156,671179,80  1177,871176,061183,01l  180,611176,451173,87  04.04 A I b)  2 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Teig-Tupoi rfle; 6pa6oe; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage e  pllte persillee- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I  279,03  I  306,11 
04.04 c 
1o9 o3l1o9,o311o9,o3  1 1o9,o3l119,54l136,17l  136,171136,17  1136,17  1  136,1~ 136,171136,17  II 
PG09:  Parmigiano - Reggi~no 
04.04 E I a)  I  459,33  I 
512,96 
04.04 B 
174,51 1164,901160,91  1153,661 181, 08 1215,181200,91,200,141199,291  190,4,85,891191,14  04.04 E II a)  )I 
PG 10:  Cheddar 
I  309,17  I  339,51 
04.04 E 1 b)  1 
178,431174,031172,19 I 163,851178,76 1197.941188,691188,32  l18i,90I  183,64j 181,431183,96  II 
PG 11:  Gouda+ oste af sam  me gruppe-Gouda+ Kise derselben Gruppe-Gouda+ rupoi rfle; 16ioe; 6pa6oe;-Gouda+ similar cheeses 
of the same group-Gouda +from. du mtme groupe-Gouda+ form. dello stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I  276,67  I  304,04 
04.04 E I b)  5 
143,161135,56!129,90  1126,341140,21  l157j59l148,02l147,63  1147,21  1142,79,140,51  1143,13  II 
PG 12:  laktose - 1-aktose - raAOKTOOOKXOpov  - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II  I  85,07  I  93,45  • 
17.05 A  II  33,60 I  33,60 l 33179 l  33L79J 37,03  142,17  l 35,30  l 40,14  I40L14  14o,14  I  ~oo_141  40,H 
186 4) 
Lanoe  -PiYS 
Land  Paesa  Beskrivelse 
Xwpa  Land  Beschreibung 
Country  nep1ypacpn 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AOIIT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
t'RIX  "CONSTAT£S-StJIH£ -MARCH£ INTER  lEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
-
Description 
Description  - Descriziane  197.3  1974  1975  1']76 
- Omschrijving 
<·~ 
1977  1978  1979  1980 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulver  - Whey  powder  - Siero di latte - Weipoed~r - Valle i  pulverform :- ·opp6~y6AoKroc;cic;K6v•v-
UEBL/BLEU  Depart  usl.ne  - Ar  :raDr1ek  Fb/Flux  1039,4  1197,4  767 1  1072 1 
~22,1  1237,1  1372,9  1152,0 
DANMARK  Af  mejeri  DK"r  - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshande1  II(  - - - - - - - -
(Bll)  A.  Ab  werk  DM  75.14  87 30  59 97  71,44  64,82  80,47  85,34  71,33 
FRANCE  Depart usine  n  110,o8  123.41  81 85  121,98  108,25  159,55  191,66  158,72 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrioa  Lit  - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  76.94  83,90  54 31  74,42  64,44  90,82  94,53  76,48 
UNITED  KINGDOM  A,  Wholesale  £  7,96  7.,63  7,47  Q_~  12,500  15,708  22,567  23,383 
B.  Ex  factory  £ 
PG  02  _  Lait en  poudre  ( (  1,5  ~)  - Milch in Pulverform  (  (  1,5 %)  - Milk in powder  (  I( 1,5 %) - raAa  &ic;  KOVIV  (<  1.5%1-
Latte  in polvere  { t  1,5 %)  - Melk  in 'Doe del'" (  1 <,.  1,5 %)  - Maelk  i  pu1verform  ( ~ 1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEllLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  FbfFlux  3050,2  31Elo  6  11275.3  4439,0  ~611,3  4704,4  481a,40  4989,8 
DAN HARK  At mejeri  DKr  - - - - - - - -
DEUTSCHLUD  A.  Frei Grosshandel  DM  - - - - - - - -
(BR) 
A.- Ab  •erk  DM  217,85  269,46  323,06  329,72  302,57  305  26  >.1':>.0'7  316,69 
FRANCE  Depart  usine  Ft  351,76  44o,o8  496 81  518 19  "iMi  .. A.R  600,01  654-,28  703,90 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - 19,875 
ITALIA  Partenza fabbrica.  Lit  .  ..  - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HP'l  221,89  264{11  296  56  )d7,98  314,72  323,00  330,53  340,53 
UNITED  KINGDOM  A,  Wholesale  £  28,84  37,18  47.35  52 610  54 546  59,713  66,493  75,525 
B.  Ex  factory  £ 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart usina  - Af  fabriek  Fb/FlUx  2965,5  3689,6  4lo78  4329,1  4514  1  4638,7  47~,3  4898,3 
DAN MARK  Af  mejeri  DK"r  - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  Ai  Frei G·rosshandel  DM  - - - - - - - -
(BR)  A,  Ab  Werk  DM  211,82  263,63  294 43  302,60  310,80  312,59  320,65  326,30 
FRANCE  Depart  usine  Pr  - - - - - - - -
IRELAND  Ex  Joctory  £  - - - - - - - -
I TALI A  Partenza  tabbrioa  Lit  - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  tabriek  HFl  - - - - - - - -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  £  - - 47,35  52,610  54 546  5.2JU  66,493  75,525 
B.  Ex  t actc.ry  £  - - "  . 
PG  03 
Lait en  poudre  (26  %)  - Milch in Pulverform  (26  ~)  - Milk  in  powder  (26  %)  1- raAo  el~ KOVIV  (26 %j -
- Latta  in polvera  (26  %)  - Melk  in poeder  (26  %)  - Mae1k  i  pu1verform  (26  %) 
A  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  FbfFlux  5o87.4  5715,8  6368 3  6755,2  7094,5  7137,2  7201,7  7532,1 
DAN MARK  Af  mejeri  DK"r  - - - - - - - -
A.  Frei Grosshandel  DM  - - - - - - - - DEUTSCHLAND 
(BR)  A.- Ab  werk  DM  36600  416  75  464~73  479,20  490,95  491,14  492,56  500,10 
FRANCE  Depart usine  n  594.90  655.82  743  00  804,05  855,33  916,71  993,25  1076,94 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - }!3,075 
ITALIA  Partenza !abbrlca  Lit  - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  368,41  396,46  438123  469,70  486,24  488,81  495,13  518,73 
UNITED  KINGDOM  A.  Whole11ale  £  36.24  44.51  64,36  76,3~  84,89,  93,393  1~711  124,475 
B.  Ex  tactory  £  -
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  tabriek  FbfFlux  5052,5  5679,0  6286,4  6660,2  o933,5 
7067-.7  7126,1  7440,2 
DAN MARK  Af  mejeri  DK:r  - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  II(  - - - - - - - -
(BR)  A,  Ab  Werk  II(  359.25  411.25  456.67  47l,17  481,92  4_80..17  480,42  488,00 
FRANCE  Dipart usine  n  - - - - - - - -
IRELAND  Ex  ractory  £  - - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  - - - - - - -
~ 
NEDERLAND  At  fabriek  J!Fl  - - - - - - - -
UNITED  KINGDOM  A,  Wholesale  £.  36,_o4  44,26  64.37  76.125  84.691- 92_._817  113..21.5  124,475 
B.  Ex  tactory  &  -
(  )  •  A,  Prix communi  uis  ar l'Etat membra  I  Preiss mit eteilt durch  den Mit liedstaat I  Prices communicated  by  memDer  :s  ate I 
Prezzi  comunfcatip  clallo stato membro  I  Prijzen !eegaCieeld  door  de  Li:-staat I  Prismeddelelser gennem  en  medlemsstat, 
B.  Prix ajutis I  Berichtigte Praise I  Adjusted prices I  Prezzi aclattati I  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
•)- _Pour  la 6r·tce:pos  de  prix/nA~l~I\A.A! ffUJJ._JL'If.L._ 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1981  1982 
o)  o) 
1306,2  1939,8 
260,00  -
- -
78,99  101,83 
186,13  269,70 
- - - -
91,10  113,49 
23,967  24,000 
5371,1  5601,1 
1012,67  1049,92 
- -
341,18  358,87 
795,06  896,21 
90,442  95,967 
- -
365,26  384,54 
82,131  89  075 
5278,7  5912  1 
- -
- -
336,67  354,85 
- -
- -
- -
- -
82,1J.L  89,075 
-
8213,8  9055,4 
1382,83  1392,46 
- -
527.84  549.46 
lll9,68  1348  13 
138,250  150.792 
- -
556,06  578,81 
132,820  139,000 
-
8114,3  8980,9 
- -
- -
517,00  539,58 
- - - -
- -
- -
132,820  139,000 Lande 
Lend 
Xwpo 
Country 
Pays 
Pease 
Land 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse  _  Description 
Beschreibung  - OeSCf'iption 
nt:plypcMpfl  Descrizione 
\.)  Omschrijving 
1976  1974  1977  1975  1975  1978  1979 
ECU 
1980 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r  AAAKTOKOIIIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD.  LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
1981 
ol 
100  kg 
1982 
o) 
"1'G  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulver  - Whey  powder  - $iero  di  latte  - Weipoeder  - Valle 1  pulverfora  -"Opp6o;y6AOKTOc;t:ic;III~VIV-I 
UEBL/BLEU 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(Bll) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Depart us1ne  - A:r  :raor1e1t 
Af  mejeri 
A.  Frei G.rosshandel 
.l. Ab •erk 
Depart usine  IX: 
Ex  factory  UA 
Partenza fabbrica  IX: 
Af  fabriek 
A.  Wholesale  UA 
B.  Ex  factory  UA 
20,788  23,9'1-8  15,377  21,702  18,685  25,068  33,633 
20,530  23,852  16,686  20,539  18,861  23,626  30,323 
21,662  18,844  25,636  35,563 
18,937  26,690  33,584 
16,320  21  852  25,340  40,126 
PG  02 
Lait en  poudre  ((. 1,5 Ill)- Milch in Pulverform  (  (  1,5 %)  -Milk in  powder  (I( 1,5 Ill)  -r6Aoeic;K6vlv(c1.5~-l 
- Latta  in polvere  ( (  1,5 %)  - Melk  inpoedel" (  1 <.,  1,5 %)  - Maelk  i  pulverform  ( ~ 1,5 %) 
UEBL/BLEU 
DAN HARK 
DEUTSCHL.UD 
.  (BR) 
FRANCE 
A.  SPRAY 
Depart  usine  - Af  fabriek 
At mejeri 
A.  Frei Grosshande1 
A. Ab  Werk 
Depart usine 
UC/RE 
RE 
:RE 
RE 
IX: 
75  612  89,845  93,443  95,329  117,838 
73,623  87,203  91,110  92,971  114,790 
63,333  79,233  88,678  92,024  95,142  98,185  120,990 
28,259  32;028  46  036 
33,664 
25,510  29,410  39,029 
27,570  31,099  43,807 
27,207  40,815 
37,797  38,740  38,794 
122,405  131,709  142,438 
- U8,699  129,002 
117,938  U6,900  137,757 
122,078  132,990  145,522 
IRELAND  Ex  factory  UA  121,156  1133,.260  139,447 
I TALI A  Partenza fabbric&  IX: 
NEDERLAND  At  fabriek  86,309  90,395  92,490  94,926  117,434  121,146  129,898  138,473 
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  92,362  95,348  97,316  118,329  122,079  132,757  143,981 
B.  Ex  factory 
B.  HATMAKER 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Af  fabriek  59,311  87 1621  91,473  93,998  116,154  ICU,I:IY  1-L«:7,••J..  139  933 
DAN MARK  Af  mejeri  RE 
A- Frei G·rosshandel  :RE  DEUTSCH LAID 
(BR) 
A.  Ab  lferk  57,875  72,029  86,440  90,478 
FRANCE  D~art usine  IX: 
IRELAND  Ex  :lllctor:r  UA 
ITALIA  tX: 
NEDERLAND  Af  fabriek  :RE  -
UNITED  KINGDOM  A.  Wholesale  UA  -
B.  Ex  tactc.ry  UA  -
Lait en  poudre  (26 Ill)  - Milch in Pulverform  (26  Ill)  - Milk 
PG  03  - Latta  in polvere  (26  Ill)  - Melk  in poeder  (26 Ill)  - Maelk  i 
A  SPRAT 
510,200  92,362  95,34H 
in powder  (26  %)  - rc'JAo  t:ic;  K6V1¥  126 'IW 
pulverform  (26  %) 
91,768  113,934  116,715  U5,955  136,203 
97,316  118,329  122,079  132,757.  143,981 
.UEBL/BLEU  Depart usine  - At  fabriek  101,7118  114,317  127,6118  136,727  143,763  144~ 176 429  184  771  201,416  214,405 
DAN MARK  At  mejeri  - - - :J.l!>,YY!I.  170,219 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A.  Frei Grosshandel 
A.  Ab  Werk 
Depart uaine 
Ex  f'actory 
Partenza fabb:r1ca 
Af  fabriek 
A.  Who1eRale 
B.  Ex factory 
B.  HATMAKER 
:RE 
136,906  142,928  144,184  175,021  178 887  196,387  210,857 
IX:  142,788  148,918  141,640  183,708  184.._699  201,211  218,883 
- - 186 683  .  2~3,7~3  219,118 
IX: 
:RE  103,306  115,132  127.51.3  137,910  142,899  "14~,653  175,915  184,544  197,.751  208,432 
79,123  ~.500  123,573  ll3.QCJ6  148,382  152,192  193,491  201,203  214,692  224,681 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX/RE  101,051  113,579  l26.oo4  134.304  140,500  143_220  17~76  182.,516  198_,_975.  212~07 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
At mejeri 
A.  Frei G rosshandel 
Depart usine 
Ex  factory 
Partenza fabbr~ea 
At  fabriek 
A.  Wholesale 
RE 
:RE 
:RE  127,133  134,609 
140•~  140,961  170,705  174,560 
uc 
UA 
RE 
122  464  133 645  148.033  151,272  192,948  201,203 
B.  Ex  factory  UA  ..  • 
(a)  A.  Prix communiques  par l'Etat membra  I  Praise mitgeteilt durch  den Mitgliedstaat I  Prices communicated  by  member  s  ate I 
Prezzi  comunicati  dallo atato membra  I  Prij~en meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelaer  gennem  en medleasatat. 
B.  Prix ajustea I  Berichtigte Praise  /  Adjusted prices I  Prezzi ndattati I  Aangepaste prijzen I  Justeret pruer. 
o) 
Pour  la  artce:~J!rix/naTra/ £1\1\AAA:  1"17~.1-_!Jlli...J. 
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192,366.  207,071 
214,692  224,681 Lanoe  Pays  l  Elesknvelse  Land  Paese  l Beschreibung  Xldpa  Land 
Country  4  ne:p•vpacpfl 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
Description  -
-
Description 
1973  1974  1975  1976  Descrizione  ,.;  Omschrijvmg 
1977  1978  1979 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (nicht gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
- Latta  condensate  (senza agg,  di  zucch.)  - Gecondenseerde  me1k  (Zander  toegev.  suiker)  - Kondens,  mal!lk  (us,6det) 
· IU110£TlUKV6l1Jtvo y6Ao (6V£U OOKX6p£6l!;) -
BELGIQUEIBELGIE  Depart usine  - At rabriek  Fb  - - - - - - -
DAN HARK  A!  mejeri  Dcr  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei Grosshandel  Dol  196,08  210,50  232,75  236.33  247,08  255,50  258,00 
(BR)  B.  Ab  l'lerk  II«  189,o8  203,50  225,75  240,08  248,50  251,00  229.33 
A.  Franco  grossiate  n  332,92  363,17  4o9,37  462,67  518,09  545,68  -
FRANCE  n  320,92  351,17  506,09  B.  Denart usine  397,37  450,67  494,09  -
IRELAND  Ex  f~J,ctor:y  £  - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza !abbrica  Ut  - - - - - - -
LUXEMBOURG  Denart uaine  Flux  - - - - - - -
NEDERLAND  A.  A!  !abriek  HFl  166,81  178,92  192 42  196,85  208,65  217,53  218,00 
B.  A!  !abriek  HFl  195,81  207,92  221,42  ??t;;_R<;  237,65  246,53  247,00 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractor:y  £  - - - - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec addition  de  sucre)  - Kondensmi1ch  (gezuck<'rt)  - Condensed milk  (sweetened) 
Latta  condensate  (con  agg.  di  zuccb.)  - Gecondenseerde  me1k  (met  toegev.  suiker)  - Yondens.  mae1k  (s,6det) 
- Iu~Jn&nuKV6l~Jtvo  y6Ao (1J&T6 npooBfl•nc; oo•x6pc...,c;) 
UEBLIBLEU  Depart uaine  - A!  fabriek  FbfP'lux  - - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - -
DEU'i'SCHLAND  A.  Frei G rosabandel  DM  - - - - - -
(BR)  B.  Ab  IYerk  DM  - - - - - - -
A,  Franco groesiste  n  416,25  451,33  513,05  572,47  ~28,52  657 90  -
I'RANCJI'  B.  Depart usine  ~17  ,52  n  4o5.25  44o.33  502.05  561,47  646,90  -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Ut  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  230,25  247,96  266,42  270,33  284,06  293,53  294,00 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - - - -
PG06- Smer - Butter - Boinupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb  8.994,0  8.950,9  9-936.1  10811.8  11297,0  11543,0  11630,0 
BELGIQUEIBELGIE 
B.  Denart usine  - Af  fabriek  Fb  9.115,0  9.071,9  10.057,1 10932,8'  1418,0  11664,0  11751,0 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  1270,83  1302,50  1519.29  16??.Cl2  807,11  10t"- ...  1956,83 
A.  Frei Grosehandel  DM  661,25  658,00  716.71  762,34  7t13,17  795,21  801,00 
DEUTSCHLAND  B.  Ab  Werk  . (BR)  II«  656,25  653,00  711.71  7')7  34  778,17  790,21  796,00 
FRANCE  Denart usine  n  1008,78  lOoB..E."l  1136 43  12')3.25  323,69  1441,04  1550,23 
IRELAND  Sales to  dairy board  £  54,03  57,18  83,ll  102,79  17,685  145  136  16tp.S2 
A.  Partenza fabbrica  Ut  119.lo8  144.679  175.206  218.46(  ~34.,914  266.710 tl87.354 
IT  ALIA 
a.  Partenza fabbrica  Ut  121.6o8  147.179  177.706'  22o;96c ~37·414  269.210  289.854 
A.  Depart usine  Flux  - - - - - - -
LUXEMBOURG 
B.  Denart ueine  nux  - - ..  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  636.74  618,60  684.19  737,10  769,19  786,68  792,05 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46.63  55~79  82.51  102,79  16,863  141,675  167,831 
PG  07  - Emmental 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - - -
-
DANMARK  Af  mejeri  DKl'  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  J»of  561,88  639,05  687,93  705,24  724,55  749  20  751,29 
FRANCE  Depart ueine  n  8oo,02  962.84  1062.29  1097,00  207,91  1371,49  1377,50 
IRELAND  Ex  tactor:y  £  - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  - - - - Lit  - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  Bn  - - - - - - -
UIUTED  KINGDOM  Ex  factory  £  ..  - - - - - -
1980 
-
-
268,00 
261,00 
-
-
-
-
-
228,31 
257,31 
52,574 
-
-
-
-
-
-
-
-
306 19 
I&.ILA71 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOfONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD.  LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
1981  1982 
ol  o) 
- -
- -
286,50.  294,00 
279,50  287,00 
- -
- -
- -
- -
- -
~,92  266,63 
275,92  295,63 
50,89  53,523 
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
337,41  370,93 
53,589  56  316 
11.800,8 12.825,4  14258,1 
11.921,8  1"-"·~4(),4  14379,1 
2217,71  2475,83  2683,13 
808,13  842,34  884,24 
803,13  837,34  879,24 
677,10  1876,05  2097,82 
90,683  2ll,l33  213,500 
~41.525  401.138  443,060 
~43.025  403  638  445,560 
- - -
- - -
~08,03  873,67  921.40 
!J<m, 117  206,533  222  283 
- - -
- - -
733  49  767,37  819,93 
1443  82 
'1660,5~  1947,74  - - - - - -
- - -
- - -
(w)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membra  I  Preise mitgeteilt  durch  den Mitgliedetaat I  Prices co'nmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dal1o  stato  membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelaer  gennem  en  med1emsstat, 
B.  Prix ajustie I  Berichtigte Preise /  Adjueted  vri.c  .. ,.  I  Prezzi adattati I  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser, 
o)- ___ Pour  la  Gr.eP:p~JJIJ..rJ.A..IlfLEMAAA!  T..OPIJ:  Tll'lt..Z~ 
189 Lande  Pays  Besknvelse 
Land  Paese  Beschreibung 
xwpa  I and  ncptypa<!>il 
Country 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM INL.ANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: 41AniJ:T08EIJ:EJ: J:THN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
-
Description 
-
Description  1973  1974  1975  1976  1977  Descrizione 
<•> 
Omschrijvmg 
1978 
PG  04  - Lait condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensrnilch  (nicht gezuckert)  - Condensed milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (senza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  me1k  (Zender  toegev.  suiker)  - Kondens.  mal!llk 
· Iu~ncnuKvwptvo  y6Aa (llvcu o~KX6pcwt;) -
BELGIQUE/BELGIE  Depart usine  - Ar  rabr~eK  ~XJ/RE  - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshande1  RE  53.575  57~514  64.796  67,512  71,942  75,007 
(BR)  B.  Ab  o¥erk  51,661  55  601  62,847  D5,515  69,942  RE  72,829 
A.  Franco  grossiste  IXJ  59.940  65  3B6  72,84o  82 161  90,196  89,323 
FRANCE 
B.  Denart  usine  L'C  57,650  63,226  10,109  80,030  88,196  80,878 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  u:  - - - - - -
LUXEMBOURG  Denart usine  00  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  1!6~772"  51 957  55,996  57,796 
OL,.lL:;I 
63  930 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  6o,319  64,438  66,311  69,842  72,451 
UNITED  J{INGDOM  Ex  rectory  UA  - - - - - -
PG  05  - Lsi  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
1979 
ECU 
(uspdet) 
-
-
91,674 
89,187 
-
-
-
-
-
77,454 
87,757  . 
Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  me1k  (met  toegev.  suiker)  - Kondens.  mae1k  (sPdet) 
Iupn&nuKVIoliJCvo y61.a (IJET6 npoo9n•n~  oo•xapcwt;). 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Af  fabriek  00/RE  ..  - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  RE  - - - - - - -
(BR)  B.  Ab  11erk  RE  - - - - - - -
A.  Franco grossiste  u;:  74,943  81,26<>  91.287  101,661  109,423  109,130  -
FRANCE  B.  Depart usine  uc  72,963  79,279  89.336  99.708  107,508  105,892  -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  u::  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  64,554  72,007  77.535  79,283  83,481  86,265  104,456 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - - -
PG 06:  Smer - Butter - BouTUpo - Butter - Beurre - Burro - Bater 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  U:/RE  179,880  179,019  199  .• 169  218,836  228,922  233,907  284,914 
BELGI~UEIBELGIE 
B.  Denart usine  - Af  fabriek  U:/RE  182~300  181,439 w_,604  221  285  231,374  236,359  287,878 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  167,695  171,873  200 480  212,556  220  446  223,330  272,549 
A.  Frei Grosshandel  RE  180,670  179,782  199.532  217,804  228  006  233,543  284,616 
DEUr:;~LAND  B.  Ab  Werk  RE  179,304  178.416  1Q8.134  216,378  226,550  231,984  212,839 
FRANCE  Dlmart usine  u;:  181,625  181,596  202,215  222,559  230,432  235,744  286,7!i4 
IRELAND  Sales to  dairy  board  UA  118,010  120,337  151,803  171,712  162,240  188,655  251,942 
A.  Partenza  fabbrica  ~  189,322  191,500  205,441  233,802  231,661  236,864  282,146 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  u:  193,323  195,964  20.6,37.2  236,485  234,326  239,390  ~85,114 
A,  Depart usine  u:  - - - - - - -
LUXEMBOURG 
B.  Deoart usine  IXJ  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  l"Te.931  179.641  199.132  216,422  226,052  231,194  281,409 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  ua.36J  156.942  180,452  204,249  230,671  299,03] 
PG  07  - Emmental 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Af  fabriek  00/RE  - - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE.  153,518  174,605  191,~ 12ol.473  210,944  219,946  266,951 
FRA~CE  Depart usine  u:  144,039  173,354  189,035  194,812  210,309  224,298  255,203 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  IXJ  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - - - -
UIHTED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - - -
1980 
-
-
95,872 
93,368 
-
-
-
-
-
81  227 
91,544 
84,980 
-
-
-
-
-
-
-
108,932 
78,672 
289,488 
292,456 
287,142 
289,059 
287,271 
290,668 
289,232 
298,729 
300,041 
-
-
'R7_t.7n 
307,307 
-
-
~62,363 
~50,268 
-
-
-
(•)  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Preise mitgeteilt  durch  den Mitgliedstaat I  Prices co'llmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo state membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  genneiD  en •edleasstat. 
B.  Prix ajustes j  Berichtigte Freise I  Adjusted prices I  Pr_ezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
l')  Pour  La  &r*ce:pas  de  prix/ rJA _DJLlA.!IA.41AL[Q£Jt TJ1lfL._ 
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MEJERIPRODUKUR 
MILCHERZEUGNISSE 
r AIIAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1981  1982 
o)  •\ 
- -
- -
106,575  112,820 
103,927  110,121 
- - - -
- -
- -
- -
87,8U  96,007 
98,126  106,446 
82,265  86,516 
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -
119,992  133,564 
86,621  91  030 
314,498  337,423 
317,472  340,466 
p14,597  329,936 
p13,396  339,450 
!Ju,3so  3!7,362 
~13,773  340,581 
pll,087  336,388 
~30,853  346,559 
~31,867  348,789 
- -
- -
10,700  331,844 
33,843  359,301 
- - - -
lzs5,506  314,502 
77,684  316,247 
- -
- -
- -
- -PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Lande  Pavs  Beskrivelse 
Description 
Land  Pease  Besch rei bung 
Description  197)  1974  1975  1976  1977 
X$  )XI  land  •  Descrizione 
•.Country 
ncplvpaq~fl  •  Omschrijving  (•, 
PG 08: Ost mad skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Teig-Tupoi  rii~ 6~66o~ bleu -
Blue-veined cheese-Fromage • pate persill6e- Formaggi a pasta erborinata -Blauwgroen geaderde ~a  as  . 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  FbjF1ux  - - - - -
DANI·IARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  lferk  DM  - - - - -
FRANCE  Depart usine  n  962,12  1106,21  1156,62  1136.44  1240,19 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  Lit  9'1-..283  125.190  151.167  197,473 215·711 
IT  ALIA  B.  Partenza  feb  brice  101.283  1'58.167  222.171  Lit  132.190  204.473 
NEDERLAND  AC  fabriek  IIF1  - - - - -
UNITED  KINGDOM  E:!(  factory  £  - - 108.55  126,84  137,375 
P3  09  •  Pa;rmagiano-Reggiano 
1!170  1971  1972  1973  1974 
Partenza  fabbrica 
Lit  2],1...000  - ..  - -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  lg7') 
1 'anno  di  faboricazione)  Lit  234.257  239-700  247.333  403.108  590.150 
1972  1973  1974  1975  1976 
Lit  200,100  231.666  236.800  402.961  533·499 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  6.o64,8  7.o63,1  7·503,3  7847,0  8481,2 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  6.314.8  7-313,1  7_'7';":1  'I  Rncn _n  8731,2 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  DM  - - - - -
FRANCE 
1+..  Depart  usine  n  701,12  854~42  - - -
B.  Depart  usine  n  726,12  875..17  - - -
IRELAND  Ex  rectory  £  - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Lit  - - .  - -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek  IIF1  446.08  487.28  528,51  545,10  58)1,83 
B,  Af  fabriek  BF1  466,08  507,28  548.51  565,10  603,83 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  49.03  61.41  Q288  %06  110,231 
PG  11  :  Gouda+ oste af sam me gruppe-Gouda+ Kise derselben Gruppe- Gouda+ rupoi rii~  i6io~  6~66o~- Gouda+ s1rroilar cheeses 
ofthe same group-Gouda+ from. du mtme groupe-Gouda+ form. dello stesso gruppo-Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groeo 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  FbjF1ux  5  •. 791,0  6.524,4  7.266,0  1730,8  8377,1 
DANMARK  Af  mejeri  DKr  '833;o6  '972.50  1057,83  1137,79  1296,29 
DEUTSCHLAND  A,  Frei  Grosshandel  DM  450.99  ~3  57  562,71  569.26  584,22 
(BR)  B.  Ab  Werk  DM  444,99  507J51  556,71  563,26  578,22 
A.  Depart usine  Ft  172,96  866,32  1047,11  1128 54  1206,15 
FRANCE 
1196,15  B.  Depart usine  n  762.96  876,~  1037,11  1118,54 
IRELAND  Ex  factory  £  .  - .  - -
A.  Partenza  fabbric"  Lit  120.046  152.876  178.300  235683  264.376 
I TAL IA  B.  Partenza  feb brice  Lit  124.246  157.076  182.500  239883  26tlo576 
NEDERLAND  Af  fabriek  BF1  415  18  452.18  'iOl 18  524,12  567,84 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - -
PG  12: laktose - laktose - raAoKTOOOKXOPOV  - lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
OEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  - .  .  - -
DAN MARK  Af  mejeri  DK'r  .  - .  - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  oterk  DM  .  - .  - -
FRANCE  Depart usine  Ft  138,67  198,31  206.70  162,28  163,61 
IRELAND  Ex  lllctory  £  .  - - - -
A,  Franco  grossista  Lit  .  - - - - IT  ALIA 
B.  Pertenza fabbrica  Lit  ..  - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  Jlll'1  110,00  139,54  14o,13  120,00  120,00 
UNITED  KINGDOM  Ex  rectory  I.  .  .  2il..82  23t.:!O  28,688 
1978  1979  1980 
- - -
- - -
- - -
1337  67  1530,42  70.120 
- - -
258.938  259.319  ~07  ,535 
265.938  266.319  1314,535 
- - -
154,475  182,463  ,,11  .71!.1 
1975  1976  1977 
- ..  -
1976  1977  1978 
758.568  737.205  rsss.:o14 
1977  1978  1979 
699.469  611.450  553.067 
8524,6  8554,6  8974,1 
ia774&  8804,6  9224,0 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 157,867 
- - -
~77  ,45  594,40  620,63 
~97,45  614,40  640,63 
h21,289  143,521  165,688 
~35,4  8445,7  8981,7 
~395,63  1450,29  1629,00 
~76,94  581,36  61l,80 
570,94  575,36  607,80 
1298,86  1556,64  1802,37 
1288,86  1546,64  1792,37 
- - -
316.821  363.392 1364.625 
321.021  367.592  368.825 
549,13  551  18  601,07 
- - -
- - -
- - -
- - -
208,32  U3,68  279,54 
- - -
- -
- - -
122,73  14s,so  1~,79 
30 ,313  54,250 138,000 
(•)  A.  Prix  communique!!  par l'Etat membre  I  Praise mitgeteilt durch  den  Mitgliedstaat I  Prices commun1cated  by  me111ber  State I 
Prezzi comunicati  da11o  stato membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Sta.3t I  Prismedd.,1elser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustes I  Berichtigte Praise  /  AdjustP.d  !'rices I  Prec:zi  ,.dattati I  Aangepaste  prijzen I  .Ju-steret priser. 
o) _____  Pour  La  6rtce:pas de ~~:IOP11  :rlt1U,_ 
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MEJERIPRODUKT.ER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPO!ONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100  kg 
1981  1982 
o)  o) 
- -
l:nRR."li  2474.4L 
- -
1890,88  2258,21 
- -
383,708  449.500 
390,708  456.500 
- -
232,000  251,750 
1978  1979 
- -
1979  1980 
778.780  974.000 
1980  1981 
748.302  922.125 
9620,4  10.822,7 
9870,4  11072,7 
- -
- -
- -
- -
182,825  189,158 
- -
653,17  680,19 
673,17  700,19 
189,095  202,000 
9586,7 
~0.573,0 
1784,58  2.000,00 
621,28  639,67 
615,28  633,67 
2073,09  2.426,43 
2063,09  2.416,43 
- -
430,897  563  146 
435,097  567.346 
629,15  660,87 
- -
- -
- -
- -
271,02  291,40  - -
- -
- -
l<;<;M  155.00 
39,521  4J .n,~ PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF OEM  INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61An1ITQ8EIIEI ITHN EIQTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE  MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE  BINNENLANDSE MARKT 
l.llnu•  Pays  Beskrivelse  - Description 
Land  Paese  I  Beschreibung  - Description  197 5  1974  1975  1976  1977 
,xwpo  Land  ncp•ypoq>n  -
Descriz  ione 
Country  <•> 
Omschrijving 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen-Kise mit Schimmelbildung im Te•g -Tupoi ri'u; 61166oc; bleu • 
Blue-veined cheese. Fromage a pAte persilllte- Formaggta pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX/RE  - - - - -
DAN HARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  ~terk  RE  - - - - -
FRANCE  Depart usine  IX  176,825  199,17&  205,754  201,817  215,916 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  IX  l.49i115  ~.692  117,305  211,325  213.168  ITALIA  B.  Partenza fabbrica  00  160,8.30·  174,956  185,516  218,838  220,084 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 206.856  222,681  240,078 
P3  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971  1972  1973  '1974 
uc  369.600  - - - -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  1975 
1'  anno  di  fabbricazione)  00  372.4o3  319.153  ~3-· ;B2.'i'i1  582.790 
1972  1973  1074  1975  1976 
IX  318,103  308,456  277,"043  432,393  526  846 
PG  10  - Cheddar 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  IX/RE  121,296  141,263  150,393  158,826  171,864 
UEBLIBLEU  B.  Depart usine  - Af  fabriek  00/RE  126,296  146,263  155 4o4  163,886  176,929 
DAN MARK  Af  me jeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  - - - - -
FRANCE 
1<.  Depart usine  lX:  126 2'B  _153.832  - - -
B.  Depart  usine  IX  130,734  157,538  - - -
IRELAND  Ex  factory  UA  ,.  - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  IX  - - - - -
NEDERLAND 
A.  Af  fabriek  RE  l25 .  .070  141.506  1o:;'LA1Q  160 045  171,579 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314  159.64o  165,917  177,457 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  107 .084  130,348  1'i3.123  168,640  192,653 
PG  11 :  Goude+-.alsemm~t.~~r.uppe- Goude+ Kise derselbon Gruppe ·Gouda+ rupoi ri\c;i6ioc; 61166oc;- Gouda+ similar cheeses_ 
of the same group-Gouda+ from. du m&me groupe -uouda + fQrm. dello stesso gruppo ·Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep · 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  TX;/RE  115,819  130,487  145.639  156,475  169,753 
DANMARK  Af  mejeri  RE  109,931  128,327  139,587  149.000  158,028 
DEUTSCHLAND  A.  Frei  Qrosshande1  RE  123.189  14o.3l<  156,647  162 611  170,094 
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  121,582  138  ..  680  154,977  160 899  '161!,347 
A.  Depart usine  IX  139,167  159,57E  1.86,306  200,413  209,987 
FRANCE 
B.  Depart ul!line  IX  137,367  157,372  184,527  198,637  208,246 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
A.  Partenza  fabbric&  uc  19J,,785  12o2,696  209,018  252,381  261,206 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  IX  197,599' 12oe.265  213.941  256,889  265,227 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  U6,4o4  131',312  145,866  153,865  166,t17tl 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - -
PG 12:  Laktose - Laktose . roAoKT006Kxopov  - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX  IRE  - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Oferk  RE  - - - - -
FRANCE  Depart  usine  !X;  24  966  35.705  36.789  28,819  28,478 
IRELAND  Ex  1llctory  UA  - - - - -
A.  Franco grossista  IX  - - - - - IT  ALIA 
B.  Partenza  fabbrioa  00  - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  30.83T  4o.523  l&o.7AA  35,232  35,266 
UNITED  KINGDOM  Ex  rae tory  UA  - - 41  614  40.730  50,148 
1978  1979  1980 
ECU 
- - -
- - -
- - -
218,847  281,925  294,868 
- - -
230  057  255,195  269,049 
236  481  261,964  275,173 
- - -
251,876  324,352  342,325 
1975  1976  1977 
- - -
1976  1977  1978 
1.7t..r:.t.  ..  nr;_1r;n  5.1.4,;»5 
,1_97?  1978  1979 
t.:>1_Qon  601,452  483,§74 
172,742  209,572  220,142 
177,808  215,697  226,272 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 23~456 
- - -
169 638  211,186  220,795 
175,581  218,291  227,910 
197  818  255,575  ?67,819 
170,935  206,905  220,330 
162,915  201,935  210,918 
169,370  206,570  !19,553 
167,612  204,440  217,407 
212,734  287,739  312,325 
210,975  286,243  IYIU,)Y.) 
- - -
280,989  357,642  312,150 
285,462  361,581  322,669 
161,379  195,829  213,837 
- - -
- - - - - -
- - -
33,950  48,737  48,494 
- - -
- - -
- - -
36,068  51,695  55,069 
49,426  61,028  61,424 
(•)  A.  Prix pommuniqueA  par l'Etat membre  I  Preisf'  mitgeteilt durch  den  Mitgliedstaat I  Prices commun1cated  by  me111ber  State I 
Prezii comunicati  dli1lo  stato membra  I  Prijzf'n  meegedee1d  do~r d<!  Lid-Staat I  PrismeddP.1e1ser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix  "1.1ustes  I  Berichtigte Freise .' Ad;iustP.d  prices I  Pre"'o:i  adattati I  Aangepaste  rrijzen I  .Ju-steret  pri ser. 
o)--- _Pour  La  Gr•ce:pas  de_QCix)riA. T ltl f.MllllA~Ql1Jt IJI'I El.. 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r AIIAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVEI PRODUKTEN 
100  kg 
1981  1982 
c)  o) 
- -
278,084  304,222 
- -
316,247  366,658 
- -
316,949  348,372 
321,042  357,353 
- -
J75,007  406,931 
1978  1979 
- -
1979  1980 
639  902  762,457 
1980  1981 
614,875  721,849 
"-':::1,906 
256,254 
242,042  262,193 
- - - -
- -
- -
269,039  274,862  - -
232,284  244,727 
239,401  252,089 
305,655  326  515 
235,080 
250.382 
226,786  245.900 
231,097  245  469 
228,781  243  137 
346,7':U. 
393  936 
345,176 
392  387 
- -
1-':::I:J,Jb!)  440  404 
~57,516  444,124 
fUJ,749  237,725 
- -
- - - -
- -
45,369  47,311 
- - - - - -
55,124  55,806 
63,882  69,546 XII 
F X  R E K •  D 
S  C H A f  f  L E I  S C H 
nPOBEID  KPEAI 
S H E E P N E A T 
V I  A H 0 E  0  V I  N E 
C A R N E  0 V I  N E 
S C H A P E V L E E S BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO  Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81- 19.05  ••  2 
20.05.82-
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
BELGIQUE/  DAN MARK 
UXEMBOURG 
BFRILFR  DKR 
13979,1  2664,57 
15131,4 
~  15939,4B  2) 
3035,22(3) 
17612,9  3353,90 
3374,45(6) 
Fra : 1 Ab: 1 From : 1 A partir de : 1 A decorrere dal : I Venef :. 
(1)  12.10.1981  (5)  20.05.1982 
(2)  05.04.1982  (6)  29.06.1982 
(3)  06.05.1982 
(4)  17 .05.191'::) 
BR 
DEUTSCHL. 
OM 
949,35 
985,28 
1055,39 
194 
EMAI  FRANCE  IRELAND 
APX  FF  IRL 
20602,5  2017,21  227,450 
22788,9  2223,£53  254,106  23648,7(3)  2257  ,39Ci 
24055,2(4)  2297,846 
26580,8  2539,09  280,£785 
27274,6(6  283,191(6) 
IT  ALIA 
LIT 
399.438 
455.070  ---
478.064(4) 
528.258 
,AAREKtD 
SCHAFFLEISCH 
rFOBEIO  KPEAI 
SHEEPf!IIEAT 
VIANDE  OVlf~E 
CARtU  OVINE 
SCHAPEVLEES 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
963,90  213,436 
1043,35  229,447 
1129,31  253,537 REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANACI»OPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTtEKWALITEit 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1ptr;: Tftr;:  ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FAAREKtD 
SCHAFFLEISCH 
IWI(I£m KPEAI 
SHEEPMEAT 
VIAND!:  OVlNE 
CARHJ  OVJ.NE 
SCHAPEVLEES 
M/kg 
ECU/100  kg 
====---================================-======·====== 
:  DANM 
DKR  15,666 
:0,10%  ECU  202,83 
·---------- ------ . 
:  DEUT 
DM  8,6756  ,0780  ,3434  ,5729  9,4721  9,4808 
:2,09%  ECU  315,27 329,90  339,54  58,30  356;54  56,87 
:  EAAAE 
:  --- DRA  255,10  236,'07  253,32  280,65  290,89 295,32 
:14,56% ECU  427,18 395,32  424,20  58,83  473,42  80,63 
:  FRAN 
FF  21,663  22,189  21,787 22,261  22,731  23,20~ 
:21,54% ECU  370,49 379,48 372,61  72,83  379,14  87,05 
:  IREL 
IRL  2,0622  11_ 628  2,2115  2,2791  2,4568 2,4083 
:4,31%  ECU  312,8.1  343,22 335,43  34,72  358,58  51,501 
:  -ITAL 
LIT 5157,4  527~,3 5206,0  51Z3,6  5183,6 
: 1~,63% ECU  445,45  455,46 449,64 426,66  4'22,45 
LUXB· 
LFR 
ECU 
.,.  .. ·--: 
NOV  DEC  ------: 
9,666  9,666 : 
48,33  48,334= 
,3214  9,2664  9,2126= 
50,87  348~25 346,780  ------ --~--- ------: 
62,82  361,,32  348,0~2 
90,48  58~,04 566,474 
------ --~--- ------: 
1,241  2-1 ;218 22,582 : 
50,88  34~,59 371,011 
------ __ i ___  ------: 
, 1721  2,2295  , 1544  2,1:659  2,2337: 
17,021 325,40  14,44  316,12  326,02'J 
133,6  5385,7  768,6  5887,3  7077,7: 
18,38  438,93  70,142  47~,81 576,828 
-~·--- ------: 
--T··- ------: 
:  NDRL 
: -,- HFL  9,8629  10,42  10,508 10,174  10,272  0, 444 
10, 243  10, 104  10,037  0,08759,~317 9,4337: 
:1,07%  ECU  353,01  373,07 367,10 362,08  365,14  71,28  64,12  59,19  356,80  58,580341,93· 335,340 
:---------- ------ ------ ------ ------ ------ --~--- ------: 
:  U.K.  . 
: -- UKL  1,4042  1,5981  1,7117 1,7720  1,8977 1,7560 1, 3553  1, 2221  1,3992  ,5424  1,6624  1,89~7: 
:39,55% ECU  226,98  258,315  276,67  286,42  306,741283~,i:.~5  19, 06  197, 534 226,16  49,31  26~,71  ~06,259 
:---------- ~------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------: 
:  flJ  Pond. 
C.E .. 
:- - - ECU 
:  flJ  region 
3 
63,92437~,22 405,173 
------ --r--- ------: 
51,70  52, 657 344,72  342,38~ 
r  I  •  •  ==========  =============-=============-======  =============  ======-==--===-=====================  I 
195 REFERENCEKVALITET 
'REFERENZQUALITlT 
nOIOTHI ANACDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl  RIFERIMENTO 
REFERENnEKWALITEIT 
Markeder  Beskrivelse 
Mlrkte  Besch  rei bung 
'Ayopt~  ncpeypocpll 
Markets  Description 
Marchu  Description 
Mercati  Descrizione 
Markten  Omschrijving 
REGION  III 
:tloutons  extra 
ST.:-TRUIDEN  + 
Agneaux  extra 
REGION  III 
Laa ekstra 
K0BENHAVN  + 
La• 1• kvalitet 
REGION  III 
I  ,..st la••f  lei  sch 
5  REGIONEN 
REGION  VI 
• 
Aanos  galaktos 
6  N"(FEI  + 
Aanos 
REGION  II 
I 
RUNGIS  Cat.  COMercial i-
+  sus 
4'  "ARCHES  Agneaux 
REGION  IV 
I  La•b 1• quality 
4  MARKETS  + 
Laab  2e quality 
REGION  I 
I  Agnell  i 
'\  MERCATI  .. 
+  Agnelloni 
2  "ERCATI 
REGION  III 
I  Vette La•eren  8 
MARKTEN 
REGION  V 
I  All  certified 
3  REGIONS  sheeps 
I  C.E. 
I  REGION  III 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
6PX 
ECU 
FF 
ECU 
I 
I  IRL 
I 
ECU 
UT 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
ECU 
ECU 
JAN 
161,387 
395,572 
19,666 
248,334 
9,5286 
358,676 
328,945 
535,345 
23,504 
386,147 
2,2562 
329,305 
6162,7 
502,260 
10,0145 
355,984 
1,9487 
314,986 
395,565 
356,222 
FEB 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~  Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prix de march• 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
..  AR  APR  "AI 
BELGIQUE - BELGIE 
160,315 164,960 163,594 
392,943 404,328 400,980 
D.ANMARK 
19,666  19,666 19,666 
248,334  248,334  244,498 
BR DEUTSCHLAND 
9,5286  9,9111  10,1437 
364,653 373,073 381,828 
EMAZ 
304,276 307,172  314,637 
495,197 499,909  512,059 
FRANCE 
23,841  24,247  24,498 
391,682 398,360 402,493 
IRELANQ 
2,2877  2,3167  2,3383 
333,900 338,124 341,284 
IT  ALIA 
5510,4  5931,6 6243,9 
449,094 483,422  508,876 
NEDERLAND 
10,2071  10,7167  10,6822 
~62,831  ~80,947 379,722 
UNITED KINGDOM 
2,0050  2,1316  2,2359.1 
324,088  344,555  361,410 
386,063  402,559  416,415 
361,918 373,2651377,986 
196 
1982 
JUN  JUL  AUG 
FAAREICID 
SCHAFFLElSCH 
rFO£ID KPEAI 
SHEEPMEAT 
VIAIIDi  OVlNE 
CARMI  OVJ* 
SCHAPEVLEES 
M/kg/PAB 
ECU/100  kg 
- -. REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANA.OPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Mllrkeder  Beskrivelse 
Mlrkte  Besch rei bung 
'Ayopt~  ncp•ypacpfl 
Merkets  Description 
Mllrchts  Description 
Merceti  Descrizione 
Mllrkten  Omschrijving 
REGION  III 
ST-TRUIDEN  Agneaux  extre 
REGION  III 
KIBENHAVN  Lam  ekstre 
La•  1e  kvel itet 
REGION  III 
•  5  REGIONEN  Mlstlemmfleisch 
REGION  VII  •  S  N"CPEI  A11ni 
REGION  II 
•  Cet.com-.rcie-
RUNGIS  +  lisfes 
4  MARCHES  Agneeux 
REGION  V  •  2 REGIONS  All  certified 
sheeps 
REGION  IV  •  4  MARKETS  Lelllb  1'!  quelity 
Lemb  20  quelity 
REGION  I 
•  8  MERCAT.  Agnell i 
REGION  III 
•  6  MARKTEN  Vette  le11meren 
REGION  VI 
•  ~ MARKETS  Lambs 
I  C.E. 
I  REGION  III 
I  UNITED  KINGDOPI 
Reg.  5 + 6 
I  (20:;5  - 31,5) 
MAl  I 
BFR  166,291 
ECU  390,200 
DKR  19,924 
ECU  244,033 
DM  9,6890 
ECU  ~69,  101 
PX  581,031 
ECU  490,31(J 
FF  23,326 
ECU  ~77,572 
<•> 
UKL  1,7478 
ECU  282,51 
IRL  2,3369 
ECU  341,0& 
LIT  5799,3 
ECU  f.61,758 
HFL  10,0289 
ECU  ~59,481 
UKL  1,6766
11 
ECU  271,011 
ECU  382,135 
ECU  364,187 
UKL  1,9562 
ECU  316,207 
Markedspriser 
Marktpreise 
TIIJCI; Tftt; ayop6t; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1982 
JUN  l  JUL  IAU6  I  SEP I 
BELGIQUE • BELGIE 
187,465  200,943  194,530  185,453 
436,197  467,557  452,636 431,515 
DAN MARK 
27,499  27,166  25,327  23,099 
335,846 329,963  307,595  280,537 
BR DEUTSCHLAND 
9,3395  9,1137  8,7010  8,8464 
362,664  353,898  337,872  343,519 
Elu\.AZ: 
318,639 320,421  337,605  358,641 
490,155  ~81,695 507,275  138,883 
FRANCE 
23,222  23,468  23,525  24,339 
374,809  ~78,774 379,694  392,833 
GREAT  BRITAIN 
1,5787  1,3891  1,2534  1,2409 
255,185  ~24,532  202,601  200,582 
IRELAND 
2,3733  ~,2958  2,1937  2,2035 
346,151  ~32,280  317,460  318,87~ 
IT  .ALIA 
5571,5  ~338,1  5375,0  5760,7 
432,233  ~14,126  416,986  446,915 
NEDERLAND 
10,0948  9,1840  8,8858  9,0288 
366,332  ~33,282  322,459 327,648 
NORTHERN  IRELAND 
1,7033  ~,6737  1,5398  1,5548 
275,324  ~70,541  248,886 251,319 
354,135  ;537,919  332,(1q9 344,639 
367,023  347,861  334,350 337,957 
1,5839  1,4010  1,2654  1,2541 
256,031  226,464  204,545 202,713 
197 
OCT  I NOV  I 
164,428 164,539 
382,595  382,852 
22,327  21,666 
271,160  263,129 
8,8651  8,6165 
344,244 
334,590 
376,882  392,566 
566,291  589,858 
23,995  25,094 
387,279 405,029 
1,3304  1,4169 
215,050 229,032 
2,2286  2,2562 
322,511 326,499 
5711,3  5612,1 
443,078 435,383 
9,1296  9,2344 
~31,306  335,109 
1,6072  1,6583 
259,794  268,040 
352,476  363,840 
337,851  335,376 
1,3421  1,4271 
216,929  230,670 
DEC 
170,968 
397,813 
21,666 
263,129 
8,7819 
341,014 
363,266 
545,833 
26,134 
421,807 
1,4983 
242,185 
12,3026 
~33,216 
~873,1 
if.55,629 
9,3067 
337,735 
1,7754 
286,979 
369,898 
340,124 
1,5099 
244,066 
I  I 
FA"REK0D 
SCHAFFLEISCH 
I"'POSE!O  KP~t 
SHEEPHEAT 
VIANDc  OVINE 
C"R"l  O'Vlrk 
SCH"PEVLEES 
MN/kg 
ECU/100  kw/M& 
I  I - ""  00 
T•rifnummer 
T•rifnummer 
AootJoloytKI'I KAGon 
T•riff No 
NO t•rlf•ire 
N. T•riff•rio 
T•rlefnummer 
01.04  B 
02.01  A IV  aJ 
02.01  A IV  a) 
02.  Ot_..A  IV  _a) 
02.01  A IV  a) 
02.01  A IV  a) 
02.01  A IV  a) 
02.06  c II  a) 
02.06  c II  a) 
02.01  A IV  b) 
02.01  A  IV  b) 
02.01  A  IV  b) 
02.01  A  IV  b) 
P2.01  A IV  b) 
P2.o1  A IV  b) 
1 
2 
3 
4 
5  aa) 
5  bb) 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5  aa) 
5  bb) 
JAN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE  , 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.ANDERN 
EIIG»>PEI KATA THN EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1981 
FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
'AAitEIC8D 
SCHAFFLEISCH 
llPCIEIEIO  KPEAI 
SHEEPrtEAT 
VIA:~DE OVINE 
CARNI  OVINE 
SCHA~E'ILEfS 
ECU/100 kg 
NOV  DEC 
LEVENDE  VAEGT  - LEBENGEWICHT  - z.nfi 8AP0f 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO 'VIVO  - LEVEND  GEWitHT 
48,354 
1 
45,978  38,719  58,096  58,557  47,169  41,479 I 40,302  36,641  33,448  27,988  33,499 
IIETTOVAEGT  - NETTOt'EWICHT  - KAMPON  BIIPOt 
HET  WEIGHT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - NETT06EWICHT 
102,881  97,825  82,381  123,608  124,589  100,360  88,253  85,750  77,959  71,171  59,564  71,274 
72,016  68,478  58,643  86,526  87,213  70,252  61,777  60,025  54,572  49,820  41,680  49,892 
113,169  107,608  90,619  135,969  137,048  108,996  97,079  94,325  85,755  78,288  65,498  78,402 
133,745  127,173  107,095  160,690  161,966  130,468  114,729  111,475  101,347  92,523  77,406  92,656 
133,745  127,173  107,095  160,690  161,966  130,468  114,729  111,475  101,347  92,523  77,406  92,656 
187,243  178,042  149,933  224,967  226,753  182,655  160,621  156,065  141,886  129,531  108,369  129,719 
133,745  127,173  107,095  160,690 161,966  130,468  114,729  111,475  101,347  92,523  77,406  92,656 
187,243 178,042  149,933  224,967  226,753  182,655  160,621  156,065  141,886  129,531  108,369  129,719 
77,160  73,345  61,738  92,656  93,392  75,245  66,165  64,311  58,470  S3 ,379  44,609  53,406 
54,012  51,341  43,217  64,860  65,375  52,672  46,316  45,018  40,929  37,366  31,277  37,384 
84,877  80,699  67,912  101,922  102,732  82,770  72,782  70,742  f>4,317  58,717  49,071  58,746 
100,309  95,348  80,259  120,453  121,410  97,818  86,015  83,604  76,010  69,392  57,992  69,428 
100,309  95,348  80,259  120,453  121,410  97,818  86,015  83,604  76,010  69,392  57,992  69,428 
140,432  133,487  112,363 168,635  169,974  136,946  120,420  117,046  106,415  97.150  81.189  97.843 
J ~IFTER  VED INDFSRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIE.OPEI KATA THN EIEMQilf AnO TPITEE XQPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Terlfnummer 
Terlfnummer 
Aooa,loAoyuclt  KA6cm 
Terlff No 
NO terlfeire 
N. Terifferio 
Terlefnummer  JAN  FEB  MAR  AVR 
o·1.04  a  36,297  34,208  .I  31,7961  48,175 
02.01  A IV  e)  1  77,227  72~783  88,963  102,500 
02.01  A 1V  e)  2  54,059  50,948  62,274  71,750 
02.01  A IV  e)  3  84,949  80,061  97,859  112,75(] 
02.01  A IV  t) 4  100,395  94,617  115,652  133,250 
02.01  A lV  a>  5 at)  100,395  94,617  115,652  133,250 
02.01  A IV  a)  5 bb)  140,553  132,464  161,912  186,55(] 
02.06  C II a)  1  100,395  94,617  115,652  133,250 
02.06 C II e)  2  140,553 132,464  161,912  186,550 
02.01  -A  IV  b)  1  57,870  54,512  66,647  76,800 
02.01  A IV  b)  2  40,516  38,159  46,653  53,760 
02.01  A IV  b)  3  63,657  59,964  73,312  84,480 
02.01  A IV  b)  4  75,232  70,866  86,642  99,840 
02~01 A IV  b)  5 tt)  75,232  70,866  86,642  99,840 
02.0\4IV b)  5  bb)  105,324  99,212  121,298  139,776 
199 
MAl 
60,252 
129,293 
90,505 
142,223 
168,081 
168,081 
235,314 
168,081 
235,314 
96,918 
67,843 
106,610 
125,994 
125,994 
176,391 
1982 
JUN  JUL  AU&  SEP 
LEVENDE  VAEGT  - LEBENGEWICHT  -
'AAitEKtD 
SCHAFFLEISCH 
flPa£10 KPEAI. 
SHEEPHEAT 
YI~DE OVIHE 
CARNI  OVINE 
SCHA~E'JLEES 
ECU/100 kg 
OCT  NOV  DEC 
Z~tl 8AP0{ 
LIVE  WEIGHT  - POIDS  VIF  - PESO  VIVO  - LEVEND  GEWICHT 
67,047  62,484  59,067  53,696  55,011  61,541  73,299 
HETTOVAEGT  - NETTO<'EWICHT  - KA9A.PO"  BlriPO{ 
HEiliEI6HT  - POIDS  NET  - PESO  NETTO  - NETTO&EWI~ 
142,654  132,94!  125,674  114,42  117,04~ 130,939 155,955 
99,858  93,061  87,961  80,098  81,931  91,658  109,169 
156,919  ~46,239 ~38,243  t25,868 ~28,749 144,033  171,551 
185,450  ~72,828 ~63,379 148,753 152,158 170,221  202,742 
185,450  ~72,828 ~63,379 148,753 152,158 170,221  202,742 
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